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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
«ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER E W G » 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
«TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU C O M M E R C E EXTÉRIEUR DE LA CEE» 
Vom ersten Vierteljahr 1966 ab ist die vorliegende Veröffent-
lichung inhaltmäßig stark erweitert und geändert worden : 
A compter des résultats du premier trimestre de 1966, la publica-
tion est considérablement élargie et rameniée. 
1. Die Harmonisierte Nomenklatur für die Außenhandelsstati-
stiken der EWG-Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist an die Stelle 
des Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhan-
del (CST) getreten. 
2. Je Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ursprungs-
und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der Handel der 
EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt berechnet) mindestens 
10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkategorien, 
geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema (BZT). Hierbei 
werden Ein- und Ausfuhr jeweils im selben Band ausgewiesen. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statistiques du Com-
merce Extérieur des Pays de la CEE (NIMEXE) remplace la 
Classification Statistique et Tarifaire pour le commerce inter-
national (CST). 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échanges 
avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les importations 
et exportations étant considérées séparément) ont été relevés 
par produit et période de référence. 
3. La série se compose de volumes individuels par catégories de-
produits, classés selon la Nomenclature Douanière de Bruxel-
les (NDB), chaque volume groupant les importations et 
exportations. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Bericht-
erstattung: 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. Die NIMEXE stellt eine statistische Untergliederung der 
Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs der EWG 
(GZT) dar, der seinerseits aus einer Untergliederung der 
Nomenklatur für das Brüsseler Zolltarifschema 1955 (BZT) 
hervorgegangen ist. Alle Mitgliedstaaten der EWG haben 
ab 1. Januar 1966 ihre nationalen Außenhandelsnomen-
klaturen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse-
lung ab 5ter Stelle und für nationale Zwecke erforderlicher 
zusätzlicher Unterteilungen jede Warenposition der 
NIMEXE erstellt werden kann. Durch einfaches Zusam-
menlegen von NIMEXE-Positionen ergeben sich daher die 
für Verhandlungen auf EWG-Ebene nötigen Auskünfte 
über den Außenhandel. Die Zahl der für die einzelnen 
Mitgliedstaaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht 
sich von bisher 1312 (CST) auf 4828 (NIMEXE). Diese 
sind mengen- und wertmäßig erfaßt; besondere Maßstäbe 
sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufgenommen. 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation statistique de la 
Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la CEE 
(TDC), issue à son tour de la ventilation de la Nomen-
clature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, dite Nomenclature de Bruxelles de 1955 
(NDB). Depuis le 1er janvier 1966, tous les Etats membres 
de la CEE ont aligné leurs nomenclatures nationales du 
commerce extérieur de façon que l'on peut aisément 
reconstituer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à partir de la 
5me décimale ainsi que des subdivisions complémentaires 
pour les besoins nationaux. Ainsi, le simple regroupement 
de positions NIMEXE fournit les renseignements néces-
saires pour les négociations menées au niveau de la CEE. 
Le nombre des positions comparables pour les Etats 
membres passe de 1312, —c.à.d. les positions qui pouvai-
ent être relevées à l'aide de la Classification Statistique 
et Tarifaire pour le commerce international (CST) — à 
4828. Ces positions sont exprimées en quantités et valeurs; 
on a également retenu les unités supplémentaires disponi-
bles. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 $ je Erzeugnis erlaubt 
ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen Nachweis fast 
aller am EWG-Handel beteiligten Partnerländer. Auch 
Handelsbewegungen, die starken jahreszeitlich bedingten 
Schwankungen unterliegen, werden so zukünftig kon-
tinuierlich gebracht. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10 000 $, la 
quasi totalité des partenaires commerciaux de la CEE peut 
être relevée sans lacunes à partir du premier cahier trimes-
triel. Ainsi, même les courants commerciaux soumis à 
de fortes fluctuations saisonnières pourront désormais être 
enregistrés sans interruption. 
ad 3. Die einzelnen Firmen, Wirtschaftsverbände und Referate 
können die sie interessierenden Ein- und Ausfuhrergeb-
nisse einem einzigen, wenig umfangreichen Band ent-
nehmen. Die Analysen der Ergebnisse werden hierdurch 
wesentlich erleichtert, die Kosten der Anschaffung stark 
verringert. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et services de 
chaque secteur trouveront dans un même cahier, de faible 
volume, les données sur les importations et exportations 
qui les intéressent. Cette présentation facilite sensiblement 
l'exploitation des résultats et réduit en outre le prix d'achat. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
TAVOLE ANALITICHE DEL C O M M E R C I O 
CON L 'ESTERO DELLA CEE» 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
«ANALYTISCHE O V E R Z I C H T E N OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il contenuto 
della presente pubblicazione è considerevolmente più esteso e 
modificato: 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST) è sostituita 
dalla Nomenclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti e per 
periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di destinazione 
che hanno una partecipazione nel commercio della CEE uguale 
o superiore a 10000 dollari, calcolata separatamente all'im-
portazione e all'esportazione. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 1966, wordt 
de inhoud van deze publikatie sterk uitgebreid en gewijzigd: 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken van de 
Buitenlandse Handel van de Lidstaten (NIMEXE) vervangt 
de Klassificatie voor Statistiek en Tarief (CST). 
2. Voor elke goederensoort en voor elke referentieperiode wor-
den de gegevens vermeld voor alle landen van oorsprong en 
bestemming, wier deelname in de in- en uitvoer van de EEG 
10000 $ of meer bedraagt. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la Nomen-
clatura Doganale di Bruxelles (NDB); ogni volume comprende 
le importazioni e !e esportazioni. 
De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het schema van 
de Douancnaamlijst van Brussel (NVB). Elk deel bevat de 
gegevens voor de invoer en voor de uitvoer. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti migliora-
menti: De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen: 
ad I. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a fini 
statistici, della Nomenclatura della Tariffa Doganale 
Comune della CEE (TDC), che era già stata ottenuta a sua 
volta suddividendo la nomenclatura per la classificazione 
delle merci nelle tariffe doganali, detta Nomenclatura di 
Bruxelles 1955 (NDB). Dal Io gennaio 1966, tutti gli Stati 
membri hanno adattato le loro nomenclature nazionali in 
modo da poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire dal 
quinto decimale, prevedono suddivisioni supplementari 
necessarie a scopi nazionali. Con un semplice raggruppa-
mento delle posizioni NIMEXE si possono dunque otte-
nere tutte le informazioni necessarie per la rilevazione dei 
dati del commercio con l'estero al livello CEE. Il numero 
delle voci comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1 312 (CST), passa a 4828 (NIMEXE). Tali voci sono 
espresse in quantità, in valore e, quando sono disponibili, 
in unità supplementari. 
ad I. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling voor 
statistische doeleinden van de nomenclatuur van het 
Gemeenschappelijk Douanetarief van de EEG (GDT), 
welke zelf weer is verkregen door een onderverdeling van 
de «Nomenclature pour la classification des marchandises 
dans les tarifs douaniers», de z.g. Naamlijst van Brussel 
1955 (NVB). Met ingang van 1 januari 1966 hebben al de 
lidstaten van de EEG hun nationale naamlijsten voor de 
buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegenstaande het 
gebruik van eigen statistieknummers van het 5C cijfer af en 
het opnemen van verdere onderverdelingen voor nationale 
doeleinden, elke post van de NIMEXE opnieuw kan 
worden samengesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten 
alleen maar samengevoegd te worden om over de inlich-
tingen te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het niveau 
van de EEG. Het aantal posten waarvoor de lidstaten een 
onderlinge vergelijkbaarheid hebben bereikt gaat aldus 
over van 1 312 (CST) tot 4828 (NIMEXE). De gegevens 
worden verstrekt in hoeveelheid en waarde en, indien 
mogelijk, met aanvullende eenheden. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di lOOOO dollari per prodotto, a 
cominciare dall'edizione del primo trimestre, permette di 
registrare, quasi senza lacune, tutti i paesi che intervengono 
nel commercio della CEE; nonché, e in maniera continua, 
tutte le correnti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10000 S per goederensoort 
maakt het mogelijk vanaf het Iste kwartaal alle gegevens te 
verstrekken voor praktisch alle partnerlanden die in de 
buitenlandse handel van de EEG deel hebben. Aldus wordt 
de continuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen vertonen. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i servizi, 
ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate in un solo 
volume le importazioni e le esportazioni del gruppo di 
prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta nell'analisi dei 
risultati, diminuendo considerevolmente l'acquisto delle 
pubblicazioni. 
ad 3. De bcdrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen even-
als de andere diensten zullen de gegevens die hun belang-
stelling hebben, vinden in één enkel niet omvangrijk 
boekdeel. Hierdoor wordt de analyse der resultaten verge-
makkelijkt; de kosten voor het aanschaffen blijven gering. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE» 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERIE 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and modi-
fied contents, beginning with the first quarter of 1966. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación y modi-
ficación sensible del contenido de la publicación rubricada que se 
detalla abajo: 
The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade Statistics 
of the EEC Member Countries (NIMEXE) has replaced the 
old Statistical and Tariff Classification for International 
Trade (CST). 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de las 
Mercancías para el Comercio Exterior (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with the 
EEC is extended for each period of reference to all countries 
of origin or destination accounting for at least $ 10,000 of EEC 
imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified by 
categories of merchandise according to the Brussels Nomen-
clature (BTN). Import and export data are shown in the 
same volume. 
2. Para cada producto y período reseñado van comprendidos 
todos los países de origen y de destino cuyo comercio con la 
CEE (importación y exportación calculadas por separado) 
asciende por lo menos a $ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según categorías de 
mercancías, que se clasifican a base del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas (NAB), incluyéndose las importaciones 
y las exportaciones en el mismo tomo. 
The following improvements achieved through these changes 
should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the EEC 
Common Customs Tariffs (CCT), derived from the 
Brussels Nomenclature (BTN), has been subdivided in 
the "NIMEXE". From 1 January 1966 on, all EEC 
Member Countries have aligned their Foreign Trade 
nomenclatures so that they can easely be related to each 
item of the NIMEXE, though, from the 5th digit, special 
subdivisions have been maintained for national pur-
poses. By simple addition of NIMEXE items any infor-
mation required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are comparable 
between the Member Countries now totals 4,828 
(NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. Both 
quantities and values are shown under the individual 
headings; any available special quantity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC are 
shown for the various items from the first quarterly 
issue on. Thus, trade flows subject to strong seasonal 
variations are also shown regularly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federations and 
administrative departments to obtain import and export 
figures they are interested in out of one fairly small 
volume. In this way the analysis of results is facilitated 
and costs to purchasers are reduced. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las reseñas 
como sigue: 
c o n c i . NIMEXE presenta una subdivisión estadística de la 
nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de la CEE 
(TAC) que, por su parte, ha procedido de una subdivi-
sión de la nomenclatura del esquema de la Tarifa 
Aduanera de Bruselas 1955 (NAB). A partir del 1° de 
enero de 1966 todos los estados miembros de la CEE 
llevan sus nomenclaturas nacionales del comercio 
exterior adaptadas de tal modo que a pesar de su propia 
codificación desde el 5o puesto y de las subdivisiones 
adicionales requeridas para fines nacionales se puede 
establecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posiciones 
NIMEXE se obtiene la información relativa al comercio 
exterior que se necesite para las negociaciones en el nivel 
de la CEE. El número de las posiciones de mercancias 
comparables para los estados miembros individuales se 
aumenta de 1312 (CST) a 4828 (NIMEXE). Estas 
posiciones se expresan en cantidades y valores, con 
adición de unidades complementarias, si las hay. 
conc. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, a 
partir del primer fascículo trimestrial es posible seguir el 
desarrollo continuo en casi todos los países «partners» 
que participan en el comercio de la CEE. Así, en el 
porvenir se expondrán de manera continua también las 
mutaciones comerciales sujetas a grandes fluctuaciones 
determinadas por las temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco volumi-
noso los resultados tocantes a la importación y a la 
exportación susceptibles de interesarles, facilitándose 
así en gran manera las análisis de los resultados y con-
siguiéndose une economía sensible de los gastos de 
compra. 
I N H A L T : 
Einfuhr nach Waren, gegliedert nach Ursprung 
Besondere Maßstäbe - Einfuhr 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Besondere Maßstäbe - Ausfuhr 
Anmerkungen und Umrechnungskurse 
Einheitliches Länderverzeichnis 
















Importations par produits, ventilées par origine 
Unités supplémentaires — importations 
Exportations par produits, ventilées par destination 
Unités supplémentaires - exportations 
Observations et taux de conversion 
Code géographique commun 





fin de volume page 
fin de volume page 









Importazioni per p rodo t t i , classificate secondo l 'origine 
Unità supplementari - importazioni 
Esportazioni per p rodo t t i , classificate secondo la destinazione 
Unità supplementari - esportazioni 
Note esplicative e fat tor i di converzione 
Codice geografico comune 
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in appendice pagina IV 
INHOUD: 
Invoer naar goederensoorten, geklasseerd naar oorsprong 
Bijzondere maatstaven - invoer 
Uitvoer naar goederensoorten, geklasseerd naar bestemming 
Bijzondere maatstaven - uitvoer 
Opmerkingen en omrekeningsfaktoren 
Gemeenschappelijke geografische lijst 
















Imports by commodi ty, broken down by origin 
Special quant i ty units - imports-
Exports by commodi ty , broken down by destination 
Special quant i ty units - exports 
Remarks and conversion rates 
Common country classification 
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ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ NIMEXE 
Januar­Dezember 1966 
Band K 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher auf Seite 26 veröffentlichten 
C O R R I G E N D U M 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ NIMEXE 
Janv ier ­décembre 1966 
Volume K 
Les résultats ci­dessous remplacent 
ceux publiés jusqu'ici page 26 






F' AV S ­ L'A S 
At Ι. Γ M . F F D 
1' C Y ­ U N I 
Ν C Ρ V £ G E 
C fl Ν EH Λ Ρ Κ 
P C L C G N E 
Γ Λ Ν Λ Μ Λ f' Ε 
f Γ Ν Γ Ε 
CFE 
C L A S S E ! 
AEL F 
C L Λ S S F 2 












0 3 1 
ecz 1 1/ 
5 7 7 
5 3 3 
<U ς 
C 9 7 
S P I 
6 3 3 
Χ * ? 
, Ί ■/ 
< ·■ I 




I f . 
1 1 
1 1 
6 1 ? 
1 7 2 
7 7 ' . 
6 η ? 
1 77 






5 3 Ô 
■?60 
C "3 Π 
M O 






5 7 7 
η ς 7 
6 7 4 
r . 7 7 
c 7 7 
C S 7 
ORIGINE 
, — NIMEXE 
EWG-CEE Bclg.-Lux. Deutschland 
(BR) 





1000 k g QUANTI TÉS 
EWG­CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
URSPRUNG 
ORIGINE EWG-CEE B e l g - L u * . Deutschland (BR) 
DAPPFLCKCMCTIVEN.LGKOMOTIVTENOER 
27 27 
1 9 5 




1 2 9 
1 2 9 
. . . 
■ · · 
004 
1000 
I C I O 
1011 
1020 
1 0 2 1 
ELEKTR.LGKCMOTIVEN,STRCHSPEISUNG A . A K K U . 0 0 . S T R O M N E T Z 
ELEKTR.LCKCMOTIVEN « I T STROMSPEISUNG AUS A K K U . 
I * 12 
12 
'. '. 12 12 12 
ELF.KTR.LOKOMOTIVEN M I T STROMSPEISUNG AUS STROMNETZ 
LCKOMOTIVEN, N I CHT ELEKTRISCH 
L CKCMOTIVEN,NI CHT ELEKTR.M.HVOR AUL.KRAFTUEBERTRAGUNG 
8 6 0 1 . O C LOCCMCTIVES ET LOCOTRACTEURS A VAPEUR TENDERS 
0 0 4 ALLEM.FEO 65 65 
1 0 0 0 M O N D E 7 * . 70 
1 0 1 0 CEE 70 . 70 1 0 1 1 EXTRA­CEE * . . 1 0 2 0 CLASSE 1 * . . 1 0 2 1 AELE * 
8 6 0 2 LCCCMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIOUES 
8 6 0 2 . 1 0 LCCCMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECT A ACCUPULATEURS 
0 0 Ί 















1 0 0 0 Ρ O N O E 1 0 1 0 CEE 








67 . 67 
67 . 67 
67 . 67 

























































3 7 2 196 176 176 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 0 0 M C N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 0 0 4 ALLEM.FED 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
89 76 




















TRIEBWAGENIAUCH FUER STRASSENBAHNEN).MOTORORAISINEN 
ELEKTR.TRIEeWAGEN MIT STROM SPE I SUNG AUS STROMNETZ 
004 2 5 17 4 
AUTOMOTRICES MEME Ρ TRAMWAYS ET D R A I S I N E S A 
AUTOMOTRICES ELECTR A SOURCE EXTERIEURE D ENERGIE 
0 0 4 ALLEM.FED 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
. 




2 9 7 
9 7 












2 9 3 
2 7 9 
5 7 2 
2 9 3 
2 7 9 
2 7 9 
• 
1000 I C I O 1 0 1 1 1020 1021 
ANOERE 
004 0 3 4 036 
1 0 0 0 1010 1011 1 0 2 0 1021 
36 25 12 12 12 
2 8 17 12 12 12 
TR IEBWAGEh.MOTORORAISI 
44 t 56 9 9 
6 1 1 453 157 157 157 
83 
31* 
115 83 31 31 31 
4 
4 
N E N 
6 0 
4Ö 





67 7 60 6 0 6 0 
r > ¡ ? 5 S N ­ ! t ! £ Í S f N . í G E I > A f C , l H * G E N · P ° S T H A G E N , L A Z A R E T T H A G E N , GEFANGENENWAGEN UND ANO.SCHIENENGEBUNO.SPE ZIALWAGEN 
0 0 1 004 060 
1000 
1010 










Ki?S3ÏÎITHAGEN>K,,»Nu»GEN Ν EARBEITSWAGEN.ORA IS INEN 
0 0 1 004 022 036 338 400 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1021 
1 
403 162 50 34 7 2 6 5 2 7 1 









3 2 7 974 








1 5 0 
1 5 0 









24 24 24 
ι 
' 
3 3 1 
156 
27 1 2 6 5 6 4 
1 0 8 8 4 8 7 6 0 0 600 536 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 
M O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8 6 0 4 . 9 C D R A I S I N E S 
0 0 4 0 3 4 0 3 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 102 1 
ALLEM.FED DANEMARK 
SUISSE 
P O N D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8 6 0 5 . 0 0 VOITURES ET AUTRES 
0 0 1 0 0 4 0 6 0 
l o c o 
1 0 1 0 10 11 1 0 4 0 
FRANCE ALL EH. FED PCICGNE 
M O N D E CEE 





692 92 299 
0 9 6 6 9 7 399 399 399 





173 77 77 77 







553 52 9 24 
24 
'. 1 2 4 
24 2 2 2 4 24 
125 
142 
2 7 3 125 148 148 148 
N O N ELECTRIOUES 
3 94 
3 9 4 
3 94 
92 38 
137 5 132 132 132 
S A N I T A I R E S C E L L U L A I R E S 
»OUR VOIES FERREES 
6 4 1 7 2 0 
3 6 1 
3 6 1 
1 6 8 
1 6 8 1 6 8 
8 6 0 6 . O C WAGCNS­ATELIERS WAGONS­GRUES ET AUTRES WAGONS 0 SERVICE POUR VOIES FERREES D R A I S I N E S SANS MOTEU 
0 0 1 0 0 4 0 2 2 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE ALLEM.FED ROY . U N I SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M C Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
1 
1 1 1 
157 2 7 1 42 694 548 235 






4 8 4 e 4 2 






2 1 1 





4 2 42 42 
; 
" 
47 26 7 
4 8 3 548 48 
1 3 9 4 3 1 4 1 0 8 0 1 0 8 0 1 0 3 1 
m) Votr notei pat prodotti en Annexe 
Tabte de eorretpondonce CST-NIMEXE. voir en fin àe volume 
Januar 
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
. C o d r 
p°r> 
D e z e m 3 e r — ­1967 
M E N G E N 
EWG­CEE F 
— J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
S C H I E N E N G E B U N D E N E C U E T E R W A G E N 
S P E Z I A L G U E T E R W A G E N 
F E L D B I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F U E R 




1 6 1 
9 8 9 
' ', II 
? 3 
1 0 
5 0 8 













7 5 7 
2 6 8 
3 0 / , 
0 6 3 
1 7C 
3 5 
2 ? 8 
9 ? 9 
4 1 
O l 4 
5 9 6 
4 1 6 
4 1 6 
4 4 6 
1 
1 
R A D I O A K T I V E S T O F F E 










4 3 9 
330 2 8 1 
" . 
0 7 0 





9 6 *■ 
9 
'. 
9 8 8 
9 8 7 
1 
1 
1 6 5 7 
3 3 7 8 
1 7 8 2 
* . 
6 8 1 7 




1 5 4 
1 Oc 
2 6 1 
2 5 ' 
5 7 3 
3 5 3 
9 2 7 
5 7 3 
3 5 3 
3 5 3 
i m ρ 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 









4 3 7 6 
1 8 
2 6 8 
1 7 0 
2 2 8 
5 7 6 
5 6 3 7 
4 6 6 2 
9 7 5 
9 7 5 
3 9 9 
W A R E N B F H A E L T E R F U E R B E F Ö R D E R U N G S M I T T E L J E D E R A R T 
W A R E N B E H A E L T E R M I T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
T E I L E 
O R E H ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I t a l i a 
8 
1 0 6 
. 
1 1 4 
1 1 4 
. • 
8 0 
3 0 0 
1 0 6 
3 5 
. ♦ 1 
5 6 3 













-- W A R E N B E H A E L T E R F U E R B E F O E R O E R U N G S M I T T E L 
2 
1 
9 1 5 
2 5 
1 9 9 
6 6 2 
3 0 
:·ι< 2 8 
6 7 
2 9 
2 0 4 
2 5 2 
8 0 4 
4 4 7 
4 0 7 












4 6 6 
2 3 2 
2 3 3 




1 7 9 
1 4 0 




7 7 0 





• V O N S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 





4 7 3 
1 3 5 
1 4 
7 5 4 




B 7 3 
5 5 1 
5 3 7 
0 1 5 
0 0 7 
9 9 4 
8 
B R E M S V O R R I C H T U N G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A C H S E 
0 0 1 
0 0 2 




2 2 9 
2 7 
8 4 7 
4 5 7 






1 0 1 
1 9 4 
1 5 8 
1 1 0 
0 4 7 
9 4 5 
6 9 6 





6 4 5 
1 6 1 
-8 C 8 
8 0 8 
. 
• 
4 0 3 
7 1 
. 
2 4 9 
7 3 2 
4 7 5 
2 5 8 
2 5 0 
2 4 9 
8 
U N O T E I L E D A V O N 
. 4 
2 8 0 




1 0 1 
4 8 
5 2 0 
2 8 4 
2 3 6 
1 3 4 
5 · : 
1 0 2 
N . R A C S A E T Z E . R A E O E R 
1 
1 
6 6 1 
3 3 2 
6 0 1 
3 8 ! 




1 1 2 
3 2 2 
1 5 8 
1 6 4 
1 6 4 
5 2 
U N O R A D T E I L E 
1 6 1 0 















1 7 9 8 0 1 
1 3 3 7 3 3 
4 6 6 8 
4 6 6 8 
2 2 3 2 
• 
1 8 
1 9 1 1 3 
1 4 
2 5 
. 2 : . 1 8 2 
6 
6 2 4 
6 6 8 7 8 
4 4 1 4 5 
2 4 7 3 3 
2 4 7 3 3 
2 4 7 2 1 
" 
5 8 3 6 
1 0 1 3 
4 6 5 
5 4 C 3 




9 I B 
2 
■ 
2 0 3 
5 0 7 5 9 6 
5 3 2 5 6 
5 4 5 4 0 
5 4 5 4 0 
3 2 5 2 6 
• 
1 1 2 2 8 
2 5 0 7 0 0 





































o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 6 0 7 
8 6 0 7 . I C 
8 6 0 7 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 6 0 7 . 9 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 6 0 8 
8 6 0 8 . l t 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
W E R T E 
EWG-CEE 
H A G C N S W A G O N N E T S 
M A R C H A N D I S E S 
F r a n c e 
P O U R L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u i c N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
T R A N S P O R T S U R R A I L D E S 
W A G O N S E T W A G O N N E T S C O N C L S P O U R L E T R A N S P O R T 
R A I L D E P R O D U I T S A P O R T E R A D I O ­ A C T I V I T E 
W A G O N S E T 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
W A G O N N E T S P O U R 
1 2 
9 4 
2 5 3 
1 3 8 
3 9 
2 9 
5 7 0 




A U T R E S W A G O N S ET 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
Y G U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C A D R E S E T 
C O N T A I N E R S 
C O N T A I N E R S 
L E S R A O I A T 
M C Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
2 8 2 0 
1 0 8 
3 6 
2 1 0 7 
5 4 8 
8 9 
4 4 
2 6 4 
4 1 0 
1 3 0 
6 5 6 1 
5 6 1 8 
9 4 3 
9 4 3 
4 0 3 








V O I E S E T R O I T E S 
W A G O N N E T S 
. 4 5 
9 6 
8 6 
. • 2 2 7 






. 2 4 9 1 
• 2 6 0 




5 9 9 
6 6 0 
4 6 2 
1 
• ■ 
7 2 3 




. 9 3 
3 5 
• 1 2 9 





2 9 0 
1 1 7 
• 4 0 7 
2 9 0 
1 1 7 
1 1 7 
• 




C O N T A I N E R S YC C O N T A I N E R S ­ C I T E R N E S E T 
­ R E S E R V O I R S P O U R 
A B L I N O A G E E N 










1 6 4 
1 
3 6 
. 8 8 
2 6 4 
2 9 3 
• 8 5 1 
2 0 1 
6 5 0 
6 5 0 
3 5 7 
T O U S M O D E S O E T R A N S P O R T 
P L O M B D E 




P R O T E C T I C N C O N T R E 









' . ' t 
13Õ 
3 5 3 
1 7 9 
1 7 ' . 
1 7 4 
4 4 
M A R C H A N D I S E S R A O I O ­ A C T I V E S 
. 
-8 6 0 8 . 9 0 A U T R E S C O N T A I N E R S E T C A D R E S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 O 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 6 0 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ A . A O M 
3 9 8 
1 2 
2 0 1 






2 5 2 
1 3 3 1 
9 4 7 
3 8 4 













2 8 8 
1 5 1 
1 3 7 




1 3 3 
1 0 9 




4 8 7 






























3 7 5 















P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S O E V E H I C U L E S Ρ V O I E S F E R R E E S 
8 6 0 9 . 1 0 B O G G I E S B I S S E L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 6 0 9 . 3 0 F R E I N S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 Õ 1 0 
i ä n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E N . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 3 6 
1 6 3 
6 3 
1 0 9 5 
8 8 
4 4 
1 2 6 
1 1 
6 1 0 
2 3 5 5 
1 5 4 4 
8 1 1 
8 1 1 
7 9 7 
1 
L E U R S 
1 0 3 
5 8 
8 1 7 
5 6 5 
2 1 4 
1 1 




2 3 7 
2 5 8 
2 5 7 1 
9 Θ 5 
1 5 Θ 7 
1 3 4 7 
1 0 1 9 
2 4 0 
E T S I M I L A I R E S 
m 6 
9 6 5 
8 8 
• 
1 C 5 9 
1 0 5 9 
. 
P A R T I E S 
4 






2 3 7 
5 4 
5 0 7 
4 9 4 
4 1 3 
1 7 3 
8 3 




1 4 8 
3 1 0 
1 5 " 
1 5 3 
1 5 3 








1 8 2 
4 0 ! 
1 3 Í 
2 6 : 
2 6 ' 
8 4 
















1 0 1 
7 
2 7 2 
1 6 4 
1 0 8 
1 0 8 
1 0 0 
B 6 0 9 . 5 0 E S S I E U X H O N T E S OU N O N R O U E S E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
F R A N C E 
B t L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
7 1 9 
4 0 4 
1 6 7 
1 0 2 
5 1 2 
8 5 
4 
9 4 • 
6 
1 3 6 
6 3 
. 1
1 2 6 
1 1 
4 6 2 
8 2 0 
2 0 5 
6 1 5 
6 1 5 
6 0 6 
2 4 
3 7 
4 6 2 
2 5 
1 1 




7 5 5 
6 8 
6 8 7 
6 8 7 
6 7 1 
1 8 6 














2 3 6 
1 2 4 
1 1 2 




•y Stehe tm Anhing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir noies par produit! en Annexe 




a n u a r -
a n d e r -
h l u s s e l 
Code 
payt 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A C H S L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
( ) / [ > 
L 0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 








2 2 2 




1 4 9 




3 1 9 
0 1 6 
3 0 2 
2 6 1 
7 0 8 
3 5 
7 
-1967 — J a n v í e r - D é c e 
F r a n c e 
1 
AGER U N D T E I L E 
1 
1 2 0 
1 8 1 
2 6 4 
2 3 
2 6 6 
2 
2 6 0 
1 4 3 
2 7 
5 
3 0 0 
5 6 6 
7 3 4 
5 6 4 
5 5 0 
2 7 
1 4 3 
4 8 9 





. 1 3 
0 7 7 
8 6 9 
2 C 8 
2 C 8 
1 9 5 
• 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
m b r e 
> · ί 
N e d e r l a n d 
I π 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 6 3 2 4 7 5 




1 4 2 




3 3 1 7 2 7 8 5 4 9 4 9 
3 0 4 0 2 7 3 6 1 2 6 3 
2 7 6 4 9 3 6 8 6 
2 7 6 4 9 3 6 7 9 
2 7 2 4 3 
1 
3 A V 0 N 
. 2 
2 0 3 
9 
2 5 
1 4 3 
• 
3 8 4 
2 0 5 
1 7 9 
3 6 
3 4 
1 4 3 
3 0 , 
3 1 
2 8 i 
1 2 
7 1 5 ( 
5 8 4 8 
1 3 ( 
1 3 £ 
1 2 i 
V C L L S T A E N D I G E W A G E N A U F B A U T E N U N D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 
1 
3 3 9 
3 7 7 
6 3 4 
8 4 
7 
4 6 5 




. 1 8 9 
3 5 5 
8 3 
-
6 4 4 




U N T E R G E S T E L L E U N C T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P U F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
O R T S F 
W A C H U I 
O R T S F 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




1 8 9 
5 
7 7 9 
8 
1 3 
9 9 9 








4 3 9 
8 
• 
4 4 8 




T E I L E DAV 
2 1 0 1 0 ' 
1 8 8 
1 6 0 1 1 1 
-
3 7 0 4 1 í 
3 7 0 ' . (>· 




1 2 9 
1 3 1 
1 3 
4 
1 4 " 
• 2 7 5 1 5 1 
2 6 2 1 5 1 
1 3 
12 




3 4 6 
1 2 0 
7 8 5 
1 2 7 
7 5 
2 9 9 
3 5 
7 
8 2 4 
2 6 7 
5 5 8 
5 4 7 
5 0 6 
1 1 
Ξ T E I L E V O N 
1 
1 
4 1 2 
2 9 5 
2 6 








8 0 5 
6 1 3 
1 9 2 
1 9 1 







3 7 6 
1 2 
• 1 4 2 
4 1 4 










2 7 5 
3 8 
2 4 1 








• S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 











3ΓÏ E s c9!=È¿l H A τ ε R I A , -J G S ­ , S I C H E R U N G S ­
3 1 C 
2 5 






9 4 9 







1 9 6 
1 
• 
2 3 5 




-. N I C H T E L E K T R . S I G N A 
U . S T E U E R G E R A E T E F . V E R 
i S T E S G L E I S H A T E R I A L 
2 8 
2 4 7 
1 3 
3 7 6 
3 6 3 
1 4 
1 4 






. T E I L E O A V O N 
2 
5 2 









1 7 9 
7 
6 6 
1 4 6 
1 3 
1 9 4 
2 
1 6 4 
• 5 9 1 
2 1 3 
3 7 8 
3 7 8 
3 7 2 
• O N 
2 5 

















2 9 5 
■ 
7 7 2 
3 1 5 
4 5 7 
4 4 6 
4 4 6 
1 1 
2 1 







3 5 3 





L ­ , U E B E R ­
K E H R S W E G E 
2 5 
3 
1 1 0 
1 0 7 
3 
3 





. 3 4 
3 0 
1 9 1 













1 9 8 
4 2 
1 5 6 
1 2 9 


















. 2 1 
3 














1 6 6 









» Ρ o r e 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E M . F E D 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 





0 1 9 









1 1 2 
3 1 0 
HO 3 
7 6 7 
3 9 0 
2 4 
1 2 
F r a n c e 
2 3 6 
6 C 
9 
4 1 5 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 5 3 1 1 4 9 






2 ' f '. 
1 2 
1 2 4 5 1 3 6 8 8 9 3 
1 1 5 0 1 2 4 7 4 7 6 
5 5 1 2 
9 5 1 2 : 
4 1 7 
4 0 5 
7 8 l i ' 1 . ' i l 
-8 6 0 9 . 7 0 B O I T E S D E S S I E U X ET L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
2 2 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E G Y P T E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
1 
1 
8 6 0 9 . 9 1 C A I S S E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 9 . 9 3 C H A S S I S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 
8 6 0 9 . 9 5 T A M P O N S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 6 0 9 . 9 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
6 6 1 0 
8 6 1 0 . 1C 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




1 0 9 
1 3 6 
2 9 2 
2 3 
5 0 8 
1 0 
3 2 1 
1 5 2 
2 4 
1 7 
5 9 9 
5 4 0 
0 5 9 
8 8 3 
8 6 2 
2 4 
1 5 2 
. 4 
2 2 8 
1 5 
3 2 
1 5 2 
1 
4 3 4 
2 3 3 
2 0 1 
4 9 
4 7 
1 5 2 
L E U R S P A R T I E S 
1 3 1 
1 6 0 
4 2 1 
2 7 
1 8 
7 7 8 




1 0 5 
1 7 4 
2 7 
3 1 2 




L E U R S P A R T I E S 
1 7 1 
1 1 
8 0 6 
1 1 
2 1 
0 2 0 




: H U C 
3 4 1 
1 0 7 
2 3 0 
1 0 4 
6 0 
1 7 0 
2 5 
1 3 
0 7 1 
6 8 8 
3 8 2 
3 7 9 
3 4 1 
3 
φ 3 
Í 4 6 
1 0 
• 6 5 8 




C R O C H E T S 
. 4 
7 2 4 
1 6 
. 1 1 
2 
1 6 3 





A U T R E S P I E C E S D E T A C H E E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




4 0 7 
2 6 0 
2 4 








0 4 6 
7 6 0 
2 8 6 
2 8 2 
1 9 6 
3 
1 
M A T E R I E L F I X E DE 
D E S I G N A L I S A T I O N 
V O I E S 
. 1 1 
1 





2 1 3 

















1 7 4 
• 2 3 5 
2 3 3 
4 
2 




2 5 1 










4 3 0 
9 
2 0 3 
. 
7 9 6 
1 4 3 








1 6 2 





e 7 2 
• 8 C 
8 0 
-
6 5 3 











. . • 1 0 
1 0 
-




















2 3 5 
5 9 
1 7 6 
1 5 2 






. ' 1 
2 1 
E T A U T R E S S Y S T E M E S D A T T E L A G E 
2 6 




1 7 3 







1 0 4 
4 5 
. • 1 8 1 









1 6 8 
7 
5 3 7 
2 5 5 
2 8 2 
2 7 9 
2 7 1 
3 
JE V E H I C U L E S Ρ V O I E S F E R R E E S 
2 4 3 
2 1 






1 0 4 8 







1 1 5 
2 
2 
1 7 1 




-V O I E S F E R R E E S A P P A R M E C A N 
6 7 






l i i 
1 
3 7 3 
2 6 5 
1 0 8 




1 3 1 
5 
2 6 3 
1 
. 1 4 2 
4 1 7 













2 4 1 





N O N E L E C T R 
S E C U R I T E C O N T R O L E C O M M A N D E Ρ T O U T E S 
DE C O M M U N I C A T I O N P A R T I E S E T 
M A T E R I E L F I X E DE 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
1 1 
1 2 8 
2 3 
1 6 8 
1 4 3 
2 5 
2 5 
P I E C E S D E 7 A C H E E S 
V O I E S F E R R E E S P A R T I E S E T 
























. 3 6 
• 3 6 
3 6 
• 
· ) Siehe im Anhing Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 1 
N IC MT U . ο Τ El 
00 1 
0 0 4 022 030 
1 000 1010 




0 0 1 
0 0 2 0 0 ' . 00 5 
0 2 2 0 16 
4 0 0 
7 3 2 
1 00 ' ) 1 0 1 0 
1 0 1 1 1 020 1 0 2 1 
1 040 
E [NAC 
0 0 1 
0 0 2 00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 10 20 1 0 2 1 
E INAC 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ACKER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 030 1 0 3 2 1 0 4 0 
ACKER 
0 0 1 
00 2 0 0 3 
0 0 4 005 0 2 2 030 0 3 4 
0 3 8 0 4 8 0 5 6 060 0 6 2 0 6 4 0 6 6 400 4 0 4 
1 0 0 0 1010 1 0 1 1 
Dezember — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 

















1 6 42 5 
9 2 1 5 7 
8 6 
7 0 2 27 5 
8 2 2 






5 4 0 
1 ', 6 
5 10 ' , 6 4 
1 4 5 
1 2 9 
2 1 4 
76 4 
4 50 

























0 5 1 
1 5 5 
2 2 7 
44 7 2 0 9 
5 1 6 
2 1 4 
3 4 
1 8 9 
5 3 0 
3 2 8 
8 9 1 
1 6 
1 5 9 
5 1 
6 7 9 
1 7 3 
89 1 
0 8 7 
8 0 5 
8 2 9 
9 7 7 
1 
1 








7 3 45 27 
1 5 1 
6 7 3 
4 2 0 
1 9 0 102 2 2 8 1 3 5 108 
0 2 2 297 56 1 250 092 20 526 2 0 3 5 
0 0 6 5 36 4 7 1 




Be lg . ­Lux . 
'e 
N e d e r l 
A N . S I G N A L ­ , S ICHER UNG S ­ . F.VERKEHRSWEGE ALLER AP 
H MI ■ 



















2 8 3 
8 2 1 4 8 
4 1 
6 7 3 
0 4 2 
2 6 9 
Ì 6 5 
SO'. 
9 0 4 
1 8 9 






3 5 C 
2 2 3 
1 6 7 

















2 2 5 




. 1 COO CC H, 
8 

































. 9 9 4 
1 9 
2 6 7 
3 06 2 3 4 
2 1 3 
2 0 
1 6 0 
4 9 2 
3 0 6 
5 8 3 
1 6 
1 5 9 
2 3 
5 8 6 
1 7 3 
5 5 4 
5 86 5 6 7 
3 8 7 
6 2 8 
1 
1 
5 7 9 
1 2 5 
1 6 1 
3 0 8 
1 0 5 





1 0 9 0 
6 9 9 
3 9 1 
3 7 0 
3 4 4 
2 1 
a n d 





I ta l ia 
UEBERWACHLNGS­







LE 1 S T . li I S 
4 
1 6 :". 1 
4 
9 













2 4 4 











5 2 3 
8 1 6 
02 5 4 1 2 









6 3 0 
7 7 5 
8 5 5 
6 1 9 
5 9 7 
2 3 6 
PER,LE ISTUNG UEBER 34 PS 




. 2 C 6 




1 9 6 0 
1 8 7 
4 6 1 7 L 0 8 1 2 0 0 9 2 2 4 10 
1 0 0 37 1 8 7 7 6 2 9 5 39 41 





17 1 0 6 
3 7 9 
8 4 6 
5 9 0 957 9 8 1 2 7 8 79 
3 3 258 3 06 
186 4 7 1 
243 98 




















1 6 8 
1 7 8 
9 
1 6 9 









2 2 8 
5 0 
1 7 8 





2 6 2 
3 4 5 
4 7 




. 9 8 
. 2 8 
2 6 
• 5 74 
0 3 9 
5 36 4 1 0 
3 84 
1 2 6 
1 4 4 
6 1 8 
2 2 6 
• 9 14163 13 19 
8 7 
3 
9 2 1 
10 215 
5 





















1 4 9 











• 1 043 





3 6 6 8 
3 
7 
1 6 6 0 
1 585 
8 0 2 
2 54 37 71 5 
39 




1 0 2 1 
8 6 1 0 . 3 C 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
03 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 0 1 
8 7 0 1 . 1 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 1 . 1 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
AELE 





D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
2 3 
N e d e r a n d 
1 




APPAREILS MECANIQUES NON ELECTR DE S I G N A L I S A T I O N SECURITE CONTROLE COMMANDE POUR TOUTES VOIES DE COMMUNICATION LEURS PARTIES ET P IECES DETACHEES 
FRANCE 
ALLEM.FED ROY.UNI SUEOE 
M C Ν C E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE 
TRACTEURS Y 








































MOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION OU COMBUSTION INTERNE CYLINDREE 1000 CM3 OU MOINS PUISSANCE 5 CV OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . ALL EM.FED I T A L I E ROY . U N I SUISSE ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
C E E 









1 5 5 
2 7 
2 4 6 
1 8 1 
3 6 2 
20 2 2 5 7 
4 2 2 
8 5 7 
6 1 0 
2 4 8 
2 4 7 








81 5 1 6 4 
3 4 3 
1 C 2 
1 9 5 
l i a 
7 3 5 
9 8 0 
7 6 0 
7 6 0 
4 4 6 
• HOTOCULTEURS MOTEUR EXPLOSION 
CYLINDREE 1000 CM3 OU MOINS 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UN I SUISSE ESPAGNE 
ETATSUNIS JAPON 
M O N D E 
C E E 







3 8 1 
3 1 1 
1 5 
2 3 7 
7 1 
3 0 5 
1 4 8 
5 9 6 
8 1 6 
7 8 2 
7 8 2 
2 5 7 
. 
4 2 4 
14 7 7 
1 6 0 
. 1 6 9 
2 7 
5 3 5 
5 7 2 
3 6 4 
3 6 4 
1 6 8 
1 2 6 






5 2 9 
3 8 8 
1 4 1 







1 1 1 9 
• 
1 4 5 
1 1 4 




ï 2 02 
2 2 1 
1 8 
2 0 3 
2 0 3 
. • OU COMBUSTION INTERNE 
PUISSANCE 
8 7 0 1 . 1 5 MOTOCULTEURS HOTEUR EXPLOSION 
0 0 4 
00 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 
CYLINDREE PLUS DE 1 0 0 0 CM3 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
M O N D E 
C E E 
















8 7 0 1 . 9 2 TRACTEURS AGRICOLES A ROLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
10 10 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 10 3 2 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 





Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
















2 8 1 
9 9 0 
1 6 0 
0 6 4 
9 4 0 
4 0 7 
2 0 0 
4 6 
1 8 5 
2 9 0 
1 9 2 




0 1 5 
2 4 1 
9 9 0 
4 3 4 
5 5 8 10 3 
8 4 1 
1 
1 













. 6 8 5 
2 5 
5 1 6 
9 4 0 
i l l 
1 9 7 
3 3 
1 6 0 
2 7 3 
1 7 9 




8 5 2 
2 4 1 
Eoe 
5 6 5 
2 4 3 
0 9 7 
COO 1 
1 146 
8 7 0 1 . 9 3 TRACTEURS AGRICOLES A ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 3 0 0 3 4 
0 3 8 0 4 8 0 5 6 0 6 0 0 6 2 0 6 4 0 6 6 4 0 0 4 0 4 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM. FEC I T A L I E ROY.UNI SUEOE DANEMARK 
AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
ETATSUNIS CANADA 
H C Ν D E CEE EXTRA­CEE 
1 4 
4 




70 4 8 21 
4 4 4 
0 6 1 
2 9 4 
4 0 6 6 6 3 5 10 175 1 1 1 
9 1 3 276 
256 157 4 5 8 
19 255 2 9 8 
12 
327 867 4 6 0 





2 6 9 
1 1 9 4 2 2 115 6 2 8 
4 
10 
10 127 849 
553 809 744 
2 3 
2 




. 2 6 
1 5 
4 9 3 







4 0 6 





6 0 7 











1 0 0 
2 89 
7 3 
2 1 6 
2 1 6 
8 









1 3 0 
1 0 8 
3 0 4 
1 3 8 





9 1 0 
6 8 0 
2 3 0 
2 1 9 












1 4 7 
91 
7 7 3 189 
7 7 9 
2 3 5 8 97 4 0 89 4 4 3 4 4 
21 55 









34 CV CU 
5 6 4 
8 0 C 
9 7 2 
4 3 7 
3 5 C 
: 1 7 
6 
1 2 
1 6 < 
" 
4 < 
3 7 5 
7 7 3 6 0 ­4 1 c 
3 6 e 








» O I N ; 
4 3 6 
5 0 5 
2 7 
. 4 2 5 




. 9 0 
1 5 
2 9 
8 1 8 
3 93 
4 2 5 
3 2 0 
2 9 1 
1 0 5 
PLUS DE 3 4 CV 
7 5 7 5 9 0 4 1 
7 9 t 01C 
oac 277 8 ' 3 Í 234 14C 123 3 3 1 










6 2 6 
8 8 5 





















1 0 9 
i 0 1 
3 Ó 
2 2 3 
n o 1 1 3 




1 9 7 
i 5 8 
. 3
6 
2 7 2 
2 04 6 6 
6 8 59 
. -
. ■ 
1 5 1 


















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bande; 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1020 1021 1030 104O 
κ AUP E 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 0 30 03 6 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 




1021 10 30 1040 
SATTE 
O O I 
00 2 00 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
06 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1040 
ANDER 
0 0 1 
00 2 00 3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 
1010 1011 
1020 1021 1030 1032 1040 
KRAFT 
D e z e m b e r — 





Ol 6 50 1 












1 8 3 





9 0 8 
1 2 
2 2 2 
9 0 4 
2 9 0 
6 1 6 














2 6 5 
0 8 0 
3 3 9 
5 0 5 
7 3 4 
1 2 1 









6 0 2 
94 5 
6 5 8 
6 0 9 













2 9 7 
03 C 1 1 6 
03 8 1 e 




2 3 5 
2 2 4 
4 8 5 
2 4 9 
5 
4 1 7 
4 9 8 
9 2 0 
4 3 2 
6 8 2 
2 4 
2 1 
4 6 4 
rfAGEN ZUM 




























9 2 0 
1 1 0 
2 7 4 
1 2 
4 4 
C 6 9 
7 6 7 
6 
2 4 4 
3 
2 4 
1 9 0 
1 2 5 
0 6 5 
04 5 
7 7 3 
2 1 
, 9 3 
C 9 6 
7 C 6 
8 9 6 
6 1 
1 9 0 
5Î -C 5 9 
7 9 2 
3 0 7 
3 0 1 




9 1 4 
1 2 





0 2 2 
2 4 3 
1 
2 9 8 
9 4 6 
3 5 2 
2 9 6 
0 2 7 
5 6 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d 
2 4 2 1 
2 343 










1 7 4 
5 9 4 
2 5 4 0 
7 0 2 
5 5 
4 
. 1 7 
4 
• 4 0 9 3 




2 2 8 
5 7 





. • 5 4 7 
4 3 6 
1 1 1 










lEFOEROERN VON PERSONEN 
KRAFTOMNIBUSSE M.V ERB RENNUNG SHOT.ALS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1000 
1010 i o n 





1 0 5 
3 0 5 
4 8 4 2 4 
3 3 7 
1 3 
1 5 
3 8 2 
2 6 5 
1 9 
9 2 9 
2 1 9 
7 1 0 
7 1 0 





φ 6 4 9 
0 5 0 
3 3 2 
• 0 3 1 




2 7 9 
• 3 2 4 
3 2 4 
• 
a n d 
I m ρ o r t 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
732 2 5C5 
375 2 286 
2 0 6 934 
1 5 
7 
7 107 9 45 
4 7 
19 13 9 
-52 2 3 2 




815 172 6 4 9 
2 4 3 
1 3 0 6 
12 3 4 1 9 




17 7 3 
5 
2 83 1 103 











3 4 59 
1 
4 
7 0 4 2 50 
53 8 93 1 6 6 157 
142 157 1 0 8 92 
2 4 
2 1 
• ODER GUETERN 




1 0 0 





3 8 2 
2 6 5 
1 9 
2 5 7 1 192 
2 4 8 4 9 5 9 6 97 9 6 97 9 667 
KRAFTOMNIBUSSE M.VERBRENNUNGSMOT.A.FAHRANTR. .GEBR. 
0 0 1 002 003 004 005 0 36 042 




6 9 9 
7 3 
5 6 2 
49 3 7 
1 6 
1 1 
9 8 1 
8 3 5 
1 4 6 





, 2 6 
7 




6 2 5 
5 2 5 
1 0 0 
1 0 0 
8 
6 8 2 
5 5 5 




2 1 2 4 







1 6 1 
. 
2 1 2 















4 3 8 
3 8 7 
7 
1 6 7 
. 
3 7 0 
3 9 
5 8 
6 3 2 
1 9 8 
3 4 7 
3 4 7 









6 3 5 
0 0 0 
2 
8 4 8 




1 7 9 
2 2 4 
3 0 8 
5 
. 
6 1 8 
4 8 5 
1 3 4 
7 2 7 
4 0 7 







1 2 5 













1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










8 7 0 1 . 9 5 TRACTEURS A 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 2 
2 2 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 









M O N D E 














8 7 0 1 . 9 6 » ) TRACTEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 











M O N D E 















8 7 0 1 . 9 7 »1 TRACTEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 
SEM I -
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 










Ρ C Ν D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
3 1 2 
7 1 8 
2 





D O L L A R S 
Belg.-Lux-
59 3 
7 4 3 
1 5 2 
C H E N I L L E S 
2 0 
4 9 
0 7 2 
0 4 3 
1 6 
2 4 6 
2 7 
1 0 
5 2 1 
1 8 
2 4 0 
2 9 8 
1 5 0 
1 4 7 
1 1 8 













6 6 3 
4 3 3 
1 6 
1 7 1 
2 
4 0 
6 0 7 
9 3 2 
6 7 4 
6 62 
4 4 9 
. 1 2 
ROUES POUR SEMI-
2 7 7 
4 3 8 
0 6 5 
1 5 9 
4 0 5 
1 6 5 







1 4 2 
1 1 
7 7 4 
3 4 4 
4 3 0 
3 7 0 











. 8 6 
4 9 5 
8 2 0 
2 9 8 
9 2 
8 2 4 
8 7 
• 
7 0 2 
6 9 9 
C 0 3 
0 0 3 




N e d 
2 14 
1 19 


















1 3 9 
6 3 3 







5 8 5 
4 7 9 



















8 8 8 
5 7 0 






1 3 0 
1 2 0 
1 4 4 
7 1 8 
5 4 0 
1 2 
3 8 7 
7 5 7 
6 3 0 
3 5 9 
0 8 3 
3 
2 










8 7 0 2 . 1 3 »1 VOITURES ALTCMOBILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X -
PAYS-BAS 
ALL EM. F ED 






M O N D E 











. 2 2 
1 7 
8 7 8 
2 0 





2 7 3 
5 3 0 
3 
1 3 C 
9 3 6 
1 9 3 
1 3 4 












2 6 7 





a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 3 
4 6 2 









































2 9 4 
1 6 4 
1 3 1 
1 2 8 




MOTEURS POUR LE 
A MOTEUR 
NTERNE POUR TRANSPORT EN 
1 3 2 
0 5 2 
9 3 
4 9 3 
5 7 8 
1 8 
1 1 
6 6 6 
3 2 3 
2 0 
4 0 0 
3 4 7 
05 3 
0 5 3 





8 7 0 2 . 1 5 * l VOITURES AUTOMOBILES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
COMBUSTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
H C Ν D E 










3 8 5 
71 5 
5 6 7 
• 
6 6 7 





5 8 0 
-
6 6 6 
6 6 6 
-
A 
5 7 8 
3 6 1 
6 5 2 
3 
1 8 3 
5 0 




4 9 7 
1 8 7 
1 1 0 
3 00 
2 9 7 
. 2 
1 0 8 
2 4 2 










5 6 9 
2 94 
2 T 5 
2 49 














1 6 4 
-
















. 79 2 
1 7 9 
1 1 
• 
9 8 2 








1 2 4 
6 9 6 
. 1 1 
1 1 
6 6 6 
37 1 
2 0 
8 6 4 
1131 
0 3 5 
0 3 5 
0 0 6 
A 
A MOTEUR A EXPLOSION OU A 
NTERNE POUR TRANSPORT EN 
8 1 0 
6 2 
1 2 5 




8 1 6 







. 3 7 
1 9 




5 6 6 







7 8 0 
1 C 6 




1 7 4 












0 7 4 




5 0 1 
2 7 
1 0 
3 2 6 
2 0 0 
0 7 5 
0 7 5 
0 6 0 








7 1 7 
5 4 5 
2 
0 1 1 





1 4 4 
2 9 0 
1 0 
-
2 3 4 
2 7 5 
9 5 9 
7 5 1 
4 4 7 
2 0 8 
H 





2 1 9 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Tabte de Correspondance CST-NIMEXE en fin de volume 
Januar 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
.Code 
pays 
P E R S O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 1 < Ί 
0 3 0 
0 5 6 
0 5 8 
O f t ? 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P E R S O 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
oas 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 U 
P E R S O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
P E R S O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 β 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I 1 0 3 1 
I 1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
^ E N K R A F T W A 
1 3 5 
1 Tb 
1 7 
1 0 8 






6 0 6 





h 1 Ρ 
e 7 6 
7 4 2 
6 3 3 
4 1 4 
7 1 7 
5 4 fl 
9 6 
1 2 ' t 
1 7 5 
8 2 6 
ft 4 / 
1 1 ? 
? 3 
6 9 3 
fl 
7 1 7 
4 f i 3 
? 3 4 
3 3 4 
5 0 1 
4 9 
fl ? 
0 5 2 









2 1 4 




4 1 9 
4 3 9 
0 3 7 
9 5 0 
2 1 9 
9 1 9 







9 2 3 
8 
4 4 5 
n i e 
0 6 4 
7 5 3 
6 0 0 















7 2 3 
7 0 7 
1 8 3 
3 7 9 




1 0 7 
1 3 2 
3 0 9 
1 1 5 
L 9 5 
1 6 9 
9 2 4 
3 
2 3 












4 6 1 
7 0 0 
3 6 3 
5 1 7 
1 7 9 
5 Θ 3 
9 9 
f l 7 
















3 1 3 
2 6 
3 4 
3 9 2 
2 1 7 
1 7 6 
5 4 0 
1 2 4 
5 7 9 
3 6 a 
1 1 5 
5 6 
-1967 — Janvier-Décembre 
F r a n c e 
EN M 
6 3 






















1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r a n d 
V E R B R E N N U N G 5 M O T . b I S 1 
2 4 5 
F: A 4 
7 6 7 
8 4 0 




2 2 9 
2 1 9 
5 0 
9 8 3 
8 
c η o 
7 3 5 
3 5 4 
8 8 6 


















9 7 3 
3 7 6 
8 9 7 
0 4 6 
7 9 5 
1 2 0 
1 
5 
7 0 0 
0 5 
2 7 1 
2 1 
1 Ί 
1 6 0 
2 7 7 
0 9 2 
l f l 4 
1 0 0 
9 :> 5 
2 0 
1 









1 2 8 






Q U A N T I T É S 
Deutschiin 
(BR) 
, 5 L , 
5 7 7 6 7 
7 9 G 





3 2 B 
! 1 7 1
7 4 1 
7 0 6 
; -i 
1 
2 3 6 
8 3 2 2 2 1 
9 1 4 2 1 6 
9 1 8 5 
2 9 6 3 
0 5 9 3 
4 
6 1 8 1 
V E R B R E N N U N G S M O T . U E B . 
1 0 ? 
5 3 7 
7 H 9 
7 2 0 
? 7 4 
3 7 6 
, 
7 
7 4 7 
2 5 6 
£ 3 9 
1 5 6 
6 0 3 
6 5 6 

















7 4 2 
3 7 5 
2 7 0 
0 4 9 
0 2 7 






3 1 2 
9 2 1 
2 3 7 
6 0 4 
6 1 4 














» 5 ­ 3 L 
5 7 9 1 5 
4 0 S 




3 4 7 
9 9 2 
f 
0 7 1 
3 7 1 4 0 
0 4 4 3 7 
3 2 8 3 
3 2 5 3 
4 4 6 3 
■ 
V E R B R E N N U N G S M O T ­ U E B E R 3 L , 
. 1 6 5 
4 C 
1 6 3 
3 0 5 
3 
6 7 4 
1 1 7 
4 6 f l 
3 6 0 
1 0 0 
0 9 9 








6 5 6 
6 7 
4 4 
3 3 0 
3 
9 2 6 
2 
0 4 5 
7 0 3 
2 6 2 
2 6 2 





2 0 9 
3 0 
12 
2 5 ; 
3 5 9 2 
8 6 1 
2 5 
4 
6 1 2 3 
6 1 2 3 
2 5 2 
N E L 
i Ita) 
5 2 0 2 8 





6 1 5 





3 6 2 
3 9 
3 0 0 
8 6 5 8 3 
7 5 5 8 0 
1 1 0 2 
6 6 6 2 
2 9 6 2 
5 
1 
4 4 0 
► N E U 
1 2 3 4 
6 7 3 
7 9 
1 5 
6 3 1 
9 3 0 






1 1 2 
5 
9 3 3 2 1 
5 05 2 1 
. . . - ί 
3 7 4 






1 1 3 
1 6 0 
5 0? 
1 0 
8 9 0 
-
0 3 9 
6 2 8 
4 1 2 
4 0 8 
5 1 4 
2 








. 4 0 2 
4 0 
6 3 9 
9 5 5 
1 4 2 
5 5 
5 
















8 6 9 
1 3 
3 4 
8 3 1 
0 3 4 
7 9 Ì 
2 6 4 
3 5 2 
5 1 2 
3 3 5 






1 6 0 
3 2 1 
6 1 0 
1 4 3 








1 5 7 
4 
• 7 1 4 
2 3 5 
4 7 9 
4 1 2 








2 1 5 
2 7 2 
9 6 0 
8 





1 1 2 
9 
9 9 9 
5 2 7 
4 72 
4 4 4 







2 8 3 
4 2 1 
5 3 5 
3 3 1 
9 
2 7 
2 8 9 
1 
6 
• 6 5 5 
9 8 7 
6 6 8 
3 7 8 
3 7 1 
2 9 0 
9 7 5 
2 5 5 
4 6 
8 4 6 




7 5 4 
1 2 2 
6 3 1 
6 3 1 






5 2 1 
. 2 1 2 5 8 
1 0 
8 9 4 
8 5 
8 0 9 
7 8 Θ 





3 0 8 





1 7 5 
8 4 6 
4 2 1 
4 2 8 
4 2 0 
2 3 6 
7 
i 
» Ρ o r s 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINI. 
W E R T E 
EWG-CEE F r a n c e 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B c l g . - L u x . Nederland 
8 7 0 2 . 2 1 * ) V C I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S A M O T E U R 
C O M B U S T I O N I N T E R N E D E M A X 1 5 0 0 C M 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ü 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 O 0 
6 2 4 
7 3 2 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
F O R P O S E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
1 8 5 
2 5 5 
2 2 
1 4 3 






8 1 8 





3 2 3 
2 4 6 
8 8 4 
6 4 3 
7 3 8 
6 2 3 
7 2 1 
4 4 
2 2 9 
3 1 8 
4 1 1 
5 3 5 
1 3 3 
3 4 
0 9 3 
1 1 
C 4 0 
8 3 4 
2 0 6 
8 7 6 











1 2 9 




. 6 6 2 
5 4 1 
2 1 C 
4 2 4 




1 6 8 
2 1 1 
7 5 
6 7 6 
1 1 
2 3 5 
2 3 7 
5 9 9 
5 9 4 


















8 7 0 2 . 2 3 » 1 V O I T U R E S P A R T I Ç U L 1 E R E S . N E U V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
2 1 6 
4 0 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
I S R A E L 
J A P O N 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 










3 4 2 




I N T E R N E P L U S 
7 9 3 
1 9 7 
S O I 
1 2 6 
2 9 4 
5 3 7 







8 0 5 
1 2 
6 7 7 
3 0 6 
2 1 1 
0 9 5 
5 5 6 















. 5 8 8 
E 1 2 
6 0 4 
6 4 2 
5 0 2 
3 5 3 
. 
6 
5 7 4 
2 9 8 
C 1 C 
8 4 7 
1 6 3 
1 3 5 





5 9 8 
• 1 2 5 1 7 2 
0 7 5 
6 1 C 
1 5 5 
1 
6 
4 3 5 
6 5 
1 2 5 
3 3 
2 5 
5 5 5 
• G l i 
9 7 8 
0 3 3 
3 6 5 
7 7 E 
3 1 
2 








1 6 4 





A M O T E U R 













8 7 0 2 . 2 5 » 1 V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 











N T E R N E P L U S 
9 2 
0 1 5 
6 1 6 
4 5 0 
1 5 3 




3 7 2 
2 6 5 
8 6 5 
3 2 6 
5 4 1 
4 8 7 











3 5 Õ 
9 5 
Ο Ι Α 
C 0 6 
1 7 
6 4 0 
2 3 7 
2 6 2 
4 5 9 
9 0 4 
9 0 0 
C 0 6 
4 
a 
8 1 2 
. 7 9 3 5 0 4 
5 0 3 
7 2 5 





4 6 1 
7 7 2 
6 1 1 
1 6 1 
C 9 7 














A M O T E U R 








3 3 8 
1 5 5 
2 5 5 
7 8 0 
? 
. 
2 9 8 
3 
P 8 ' 
7 9 8 
0 5 2 
0 9 2 
7 8 6 
. 
8 7 0 2 . 2 7 » I V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S U S A G E E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y - U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R - S . S . 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. N I G E R 
. T C HA 0 
- S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. C F S O M A L 
. M A O A G A S C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
- A . A O H 










N T E R N E 
8 1 1 
8 4 5 
2 0 3 
9 0 1 
1 7 6 
4 2 9 
7 5 
2 9 
















0 6 4 
2 1 
4 5 
4 3 6 
9 3 5 
5 0 1 
8 5 3 
6 9 6 
6 1 7 
4 0 9 










2 0 8 
2 4 
4 8 8 
COO 



















7 8 7 
6 
4 5 
3 7 9 
7 2 0 
€ 5 9 
C 8 1 
2 6 3 
5 6 7 
3 8 3 





5 7 5 
1 7 8 
0 9 6 
1 2 3 




9 ; 1 
2 5 
1 2 4 
3 
3 4 9 
9 7 5 
3 7 4 
3 2 5 









V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
A E X P L C S I C N 
2 5 8 5 2 
7 9 4 
2 1 : 
4 8 ] 
1 5 1 
5 
5 9 
5 1 0 3 
4 3 5 
2 
6 5 7 
3 4 2 
6 5 4 l 
2 
3 2 8 
■ 
6 7 8 3 1 5 
7 4 4 3 0 8 
9 3 3 6 
2 7 6 4 
9 4 6 4 
6 5 2 1 
OU A 
1 7 6 3 9 
9 7 4 1 1 
0 9 1 1 
5 7 
7 5 4 
B 4 1 2 
7 9 
4 0 
1 2 7 
5 8 
2 9 9 
2 3 
5 2 0 
0 0 2 1 1 3 
9 9 5 1 0 9 
0 0 7 3 
6 4 6 2 
0 9 2 2 
2 
ι 
3 5 9 
A E X P L C S I O N 
Ï O O O C M 3 
9 1 6 2 1 
4 7 7 9 
3 5 
9 5 7 2 5 
Θ 6 5 1 
1 5 3 3 
1 6 
9 0 7 
6 4 6 6 1 
7 0 1 5 6 
9 4 5 4 
9 4 2 4 
0 1 9 4 
3 
OU A 
6 7 6 8 
7 0 8 
9 7 
2 9 
1 9 2 
4 4 0 






1 1 4 
10 
5 3 8 3 9 
6 7 3 3 8 
8 6 5 
8 2 1 




A E X P L O S I O N 
9 0 8 
7 C 
5 7 
5 1 ! 
. 
1 
6 5 9 5 
2 1 2 8 
0 3 5 1 
1 7 7 6 
1 7 7 6 
5 1 5 1 






7 4 3 
2 2 3 
8 2 7 
1 4 5 1 
1 3 
1 
2 0 4 
7 
1 9 6 2 
8 2 1 
3 7 5 1 
3 7 1 1 
1 5 9 1 
3 
E X P L O S I O N OU A 
1 1 6 
6 0 4 








1 0 ' 
1 2 
2 1 3 
9 3 6 
2 7 
2 6 C 




2 9 1 
0 1 6 
7 2 3 
0 5 0 
9 0 3 
1 1 
så 
2 4 2 
14 
• 
1 1 4 
8 8 0 
23 
9 9 1 
9 7 7 
2 4 3 
3 3 9 
4 2 4 
9 9 
4 6 7 
6 0 1 




3 4 0 
3 7 9 
9 6 1 
9 6 1 





1 2 6 
3 5 Í 
4 6 
5 7 1 
la 
2 0 6 
2 1 3 
9 9 3 
9 4 7 
3 5 0 
4 6 
1 1 6 
3 3 





4 9 6 
3 0 4 
1 9 1 
1 0 7 
1 2 4 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende diètes Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r 
L a n d e r ­
s c h l u i s e 
.Code 
poyi 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
-1967 — J a n v í e r ­ D é c e m b 
F r a n c e 
0 0 0 k g 
B e l g . - L u n . 
r e 
N e d e r 
O M N i e U S S E M I T A N C E R E M F A H R A N T R I E B 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 COO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









P E R S O N E N K R A F T W A Í 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 








S P E Z I A L L A S T T K R A f 
0 0 1 
1 C C 0 
1 C L 0 
1 0 1 1 






A N O . L A S T K R A F T W A I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 











1 3 2 





3 5 5 
7 1 9 
6 2 6 
2 3 6 
0 8 3 
3 3 8 
2 0 
3 9 5 
1 0 
4 4 
6 7 0 
5 2 0 




2 1 0 




7 8 4 
1 4 
3 5 
0 3 9 
0 1 9 
0 2 0 
0 5 3 
9 8 8 
8 7 
7 7 
8 7 8 
A N O . L A S T K R A F T U A < 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









6 6 8 
9 7 6 
4 0 7 
5 8 8 
5 5 
4 i e 
5 6 




4 8 7 
9 9 6 
0 9 5 
9 0 2 
7 1 1 
1 9 5 
4 4 
5 5 
E L E K T R O L A S T W A G E r . 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 






. 2 4 
• 2 4 
2 4 
• 
a n d 
Q O 
D e u t s c h l a n 
( B R ) 



































. 8 6 6 
9 1 2 
4 1 3 
2 1 6 
5 4 2 






7 3 9 
1 5 
7 7 
6 5 5 
. 2 
1 1 0 
4 0 8 
7 0 2 
8 6 9 
1 8 9 
7 7 
7 7 











8 1 1 
8 8 2 
6 3 1 
4 5 1 
Í 2 2 
1 1 2 




7 4 2 
1 8 
5 8 6 
7 7 4 
8 1 2 
7 0 7 
8 4 2 











1 5 0 
8 2 5 
. 9 5 4 6 1 2 
2 2 4 
7 





1 5 2 




3 8 1 
5 4 1 
8 4 0 
5 3 3 
3 9 4 
2 





























5 7 0 8 2 4 
5 5 1 2 4 7 7 
8 2 5 7 
5 2 3 8 
8 0 4 
7 6 5 8 5 
3 5 
5 7 8 2 
1 0 
3 8 
5 9 5 2 




5 7 9 
9 4 6 
3 
2 3 0 0 0 
1 4 
5 1 
1 5 8 8 8 0 4 
7 5 0 8 5 4 6 
4 0 8 2 5 8 
7 3 3 2 1 1 
4 5 9 1 0 4 
8 
6 6 6 4 6 







U N D 
. 1 1 0 
H O 
7 4 2 
5 2 
1 2 9 
1 8 
5 7 
. 1 7 3 
5 2 2 
0 1 3 
5 0 9 
3 8 9 







6 1 3 
2 9 1 
1 4 4 
3 





1 5 4 
4 2 3 
0 52 
3 7 1 
3 4 2 






7 9 5 
0 4 0 
. 6 7 1 2 
5 8 6 
2 2 
. 5 0 
6 6 4 
8 7 3 
7 9 2 
7 6 6 
7 1 6 
2 6 




K R A F T W A G E N ¿ U B E S O N D E R E N 
. 
a 
-Z W E C K E N 
A B S C H L E P P W A G E N U N D L K W ­ K R A N E 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 Ó 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 6 
3 
4 B 2 
7 3 4 
9 0 5 
5 0 5 
6 7 
1 7 C 
2 9 






4 5 8 
3 3 





2 9 6 
8 4 0 












1 4 7 
2 6 3 




1 5 2 
" 









1¿ 1 1 0 
3 8 7 
1 5 7 
2 3 0 






) 1 3 
2 7 
1 5 8 
6 4 
• ) 3 2 
ι ρ Ο Γ c 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G / N E 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 7 0 2 . 5 1 V C I T U R E S A 
C O M B U S T I O N 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 Μ Γ Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 7 0 2 . 5 9 V C I T U R E S 
F r a n c e 
H C T E U R A U T R E 




1 7 0 




P A R T I C U L I E R E S A 
OU A C O M B U S T I U N 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
8 7 0 2 . 7 0 C A M Í Ü N S 
0 0 1 F R A N C E 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
8 7 0 2 . 8 1 * ) V C I T U R E S 
I N T E R N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I P R A L T A R 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C Q S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M L Ν U E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 8 5 * ) V O I T U R F S 
I N T E R N E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 [ T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
2 1 2 T U N I S I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 C 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








I N T E R N E 






N E U V E S 











1 6 9 





9 4 6 
6 9 3 
4 0 6 
3 0 5 
9 1 0 
4 3 0 
3 1 
0 7 3 
1 9 
7 5 
5 3 4 
5 4 1 




1 3 7 
3 9 0 
6 4 
1 2 
1 1 6 
6 3 4 
2 0 
4 2 
/ 4 5 
2 6 2 
4 0 4 
6 6 2 
6 9 2 
1 2 1 
1 1 6 
7 0 0 
U S A G E E S 




2 4 4 
222 
4 6 0 








3 3 5 
4 5 ? 
0 5 4 
5 9 H 
5 2 9 









1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . -
ς υ A 
L u x . 
E X P l 
N e d e r l a n d 
O S I C N OU 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
A 




M O T E U R A U T R E UU A 
P R U O U I T S 
. 
-
















A E X P L O S I O N O U A 











4 3 4 
.; 1 9 
2 2S 
2 7 8 
4 1 9 
f 1 5 
. 




7 5 0 
1 7 
1 1 6 
4 7 2 
. 4 
5 5 1 
7 6 0 
ï S 7 
9 C 6 
4 0 8 
1 1 6 
1 1 6 












H A R C H A N ! D S E S 
' 9 1 
3 0 9 
1 6 6 
9 6 5 
7 7 3 
1 2 < 
. 2 9 





6 0 0 
. 2 1 
1 0 2 
4 3 ? 
7 5 1 
6 6 9 
9 2 0 
. 0 1 
1 4 2 6 
1 9 5 6 7 
„ 22 8 5 0 
1 7 5 7 
1 2 7 3 
1 4 
2 5 1 




1 1 Ρ 
a , 
1 1 9 
. 9 
4 7 5 4 4 
4 5 6 0 1 
1 9 4 3 
1 7 2 6 
l 5 5 3 
2 
. 2 1 5 
A M O T E U R A E X P L Ü S I U N OU A 













2 0 3 
ς 6 1 
5 7 3 
i n o 




A M O T E U R A U T R E 
C O M B U S T I O N 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
8 7 0 3 V C I T U R E S 
8 7 0 3 . 1 0 V G I T U R E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E U 
0 O 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 Β A U T R I C H E 
0 5 0 G R E C E 
C 5 6 U . P . 5 - S a 






A U T O M O B I L E S 
- D E P A N N E U S E S 
2 
2 3 8 
7 7 0 
76 7 
9 2 1 
7 7 














. 6 1 9 
4 9 








M A R C H A N D ! SE S 
2 1 é 
3 5 4 








6 8 4 






1 4 3 
1 4 7 2 
. 7 3 
3 9 
Q 
, 1 5 
1 7 0 5 





X P L O S I D N OU 
R A N S P U R T 









I t a l i a 
E X P L O S I O N 
. -6 
. 6 6 
3 




















5 5 9 
0 0 1 
2 6 0 
9 1 0 
8 7 6 
1 1 
0 7 9 
1 9 
6 0 
3 . 5 
4 7 0 
5 3 
7 5 
'. 8 9 
1 1 
1 ? 
2 5 4 
. 7 
1 4 0 
'. ' , 0 
6 0 0 
0 0 4 
6 7 1 
3 
5 9 3 
9 7 0 
2 Q 8 9 
1 0 








1 8 1 
2 0 
1 
1 0 3 2 2 
9 9 2 9 
3 9 3 
3 5 7 
1 3 ? 
s 6 






D E S M A R C H A N D I S E S 
2 
2 
• S P E C I A U X 
v a I T U R E S ­
1 6 0 
6 9 1 






G R U E S 
4 1 
1 4 4 





























. 1 * . 
2 7 





* } S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
*) Vmr notr\ par produits rn Annrtr 
Table de correspondance CS TN IMF X E von ert fin de volume 
J a n u a r 
L a n d e r ­
sch i usse l 
.Code 
payt 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
L K W ­ B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 0 
4 Ö 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 O l 1 
l 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 5 6 
0 5 0 
2 1 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m a e r — 







4 3 3 
6 2 7 
6 9 3 
9 3 <Ί 
9 2 1 
4 5 6 
1 3 





2 0 1 
3 8 5 





0 7 7 
7 6 C 
1 1 5 
1 1 1 
5 β 
4 






3 0 5 
3 5 1 
4 4 7 
9 9 6 
5 2 









2 6 2 
1 3 
3 1 7 
1 4 8 
1 6 0 
0 7 9 
0 0 2 
2 0 
6 9 
-1967 —- Janv 












4 2 3 
0 8 7 
6 2 2 
', 6 5 
4 6 5 
4 2 
EN 
2 0 1 
5 7 
2 7 9 
4 Θ 
3 4 
6 2 0 








D è c e 
1 0 0 0 
L U K . 
1 U 
3 8 E 
2 1 S 
1 6< 





5 9 ' 
i 
0 0 7 




r n b r e 
k g 
N e d e r l a n d 
2 7 4 
2 1 1 5 
1 6 1 G 
5 C 5 
5 0 5 
2 3 1 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
. 
B E S O N D E R E N Z W E C K E N 
2 0 2 
7 9 
4 0 7 
4 2 






3 5 6 
• 3 4 9 
7 3 0 
6 1 9 
5 0 2 





F A H R G E S T E L L E F . K R A F T F A H R ¿ E U G E 
F A H R G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
n o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
: S T E L L E F U f 
1 5 4 
5 6 
1 4 




5 4 6 
4 2 7 
1 1 9 
1 1 2 
5 8 
7 
1 5 " 
1 8 4 





1 9 1 
3 f l f 
1 6 1 
2 2 Í 




3 6 Î 








7 O 0 
4 3 6 
2 6 3 
2 6 3 





D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I B 



















1 9 9 
3 1 
4 3 
2 3 5 
7 6 4 
1 8 5 
5 7 9 
5 3 1 
2 9 5 
4 8 
D ­ T A R I F N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 

















. 1 5 
4 5 






F A F R G E S T E L L E F . Z U G M A S C H . , L A S T K R A F T t a A G E N U . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Κ AR GS 
K A R O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




S E R I E N 




? 9 0 
3 1 4 
0 9 0 
0 7 5 
5 2 0 
1 9 9 





6 2 2 
0 9 0 
5 2 4 
5 2 0 










? 2 3 








F . K R A F T F A H R Z E U G E 
F U E 
1 7 0 
1 7 
3 8 
1 2 4 





4 8 4 
2 7 3 
2 1 2 




2 0 0 i e 
05<3 
2 7 3 
. 5 9 8 1 3 2 
5 1 9 






5 4 0 6 0 4 
3 7 6 4 2 3 
1 6 4 1 8 1 















• 2 0 9 
9 8 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 8 1 7 7 1 0 7 
4 
D . T A R I F N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 











1 7 6 






1 6 0 2 8 
4 1 3 
3 7 
2 8 6 5 
2 
1 
1 7 8 7 
6 2 1 0 2 
4 
ei 
3 0 5 1 7 2 
2 
7 
1 8 2 2 
2 2 6 7 0 1 8 0 9 
7 9 1 0 2 
6 3 1 0 2 






I t a l i a 
6 0 7 
9 0 1 
1 9 0 
7 0 3 















1 1 3 





4 2 6 
-1 1 1 8 
6 3 6 
4 8 2 
4 7 8 
4 9 
. 4 
1 4 0 
1 
1 6 8 
4 8 
1 
3 7 1 



















» Ρ D r τ 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
4 0 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
E T A T S U N I S 
M 0 Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 






9 9 5 
C 8 7 
7 8 1 
3 0 6 
2 9 6 
2 6 0 
1 0 
F r a n c e 
2 
L 
8 7 0 3 . 3 0 C A M I O N S B E T C N N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





4 0 7 
7 3 9 





5 2 0 
3 6 8 
1 5 1 
1 4 7 
5 1 
5 
8 7 0 3 . 9 0 A U T R E S V O I T U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 6 
4 Ü C 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 4 
8 7 0 4 . I C 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
L I E Y E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









C H A S S I S D E S 
R E P R I S 
7 1 0 
5 5 0 
7 2 6 
5 2 5 
1 1 4 
7 9 3 
1 3 
1 5 8 
4 2 





1 3 4 
3 6 
0 1 4 
6 2 2 
3 9 3 
2 9 4 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l j . ­
2 0 7 
1 2 1 
8 6 1 
2 6 C 
2 6 0 
5 3 
-
. 4 0 7 
8 1 
5 6 3 
8 4 
3 5 
1 7 4 












. 3 8 8 
1 4 4 
2 5 E 
9 4 
2 3 6 
5 7 
a 
3 4 1 
1 5 
. 2 4 1 1 
5 5 5 
« 5 6 7 
8 8 3 
6 8 4 
6 4 8 





L u x . N e d 
1 2 3 
7 8 3 
6 3 3 
1 5 0 




5 7 3 
2 6 2 
2 5 
8 7 5 
8 4 9 
2 5 
2 5 
• U S A G E S 
2 8 0 
1 9 5 




6 2 6 
-1 2 9 
4 2 7 
7 0 3 






l a n d D e u 
2 4 5 
4 3 0 
1 0 3 
3 2 7 




1 6 7 
• 1 6 7 
1 6 7 




V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S A V E C 
A U X N O S 8 7 0 1 A 8 7 0 3 
C H A S S I S D E S 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
OU E N 
V E H I C U L E S Ρ L E 
C O M M U N Y 
2 5 6 
7 6 
1 1 
2 8 4 
1 0 
1 3 1 
1 0 8 
8 9 5 
6 3 7 
2 5 8 
2 5 3 
1 4 0 
4 
8 7 0 4 . 9 0 C H A S S I S D E V E H I C U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





4 1 1 
4 3 3 
4 3 5 
3 0 5 
7 3 2 
3 0 3 





C 0 8 
3 1 6 
6 9 2 
6 8 7 
5 8 4 
5 
I N C L U S 
T R A N S P O R T 
. 7 9 
0 9 9 






1 8 3 
3 6 
7 1 0 
1 7 8 
5 3 2 
5 3 2 
3 1 3 
a 
■ 
M O T E U R 
V A L E U R S 
t s c h l a i i d 























1 3 7 
. 1 3 1 8 9 
3 8 
5 B 4 
6 7 
5 0 
6 5 Õ 
• 8 7 2 
2 8 4 
5 8 8 
5 2 9 
8 7 8 
. 5 9 
D E S P E R S O N N E S 










P O U R 
2 2 





2 9 2 




C A R R O S S E R I E S O E S V E H I C U L E S 
NOS 8 7 0 1 A 3 7 0 3 
8 7 0 5 . 1 0 C A R R O S S E R I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 




Y C O M P R I S 
V O I T U R E S Ρ 
C O M M U N Y 
4 0 9 
1 7 
7 3 
1 4 8 
9 9 8 
1 0 7 
1 0 
6 3 
1 1 3 
9 6 3 
6 4 7 
3 1 7 
3 0 8 
















. 2 9 
1 0 2 
2 3 1 
1 2 9 
1 0 2 
1 0 2 
'. 




2 5 0 
3 9 8 
8 9 8 
7 2 2 




6 1 2 
3 C 8 
3 0 4 
3 0 4 
2 1 5 
A U T O M O B I L E S 
L E S 
L E 
C A B I N E S 
3 1 
3 4 4 
1 7 4 
6 8 
1 0 8 
a 
. 
7 3 0 
5 4 9 
1 8 1 
1 7 6 
1 7 6 
5 















3 1 4 
1 6 7 
1 4 7 
1 4 7 
1 4 2 
A U X 
T R A N S P O R T D E P E R S O N N E S 
C O M P R I S L E S V O I T U R E S M I X T E S 
4 3 




4 8 2 





1 6 3 
7 2 
3 0 4 
7 6 
. 
3 5 6 











2 0 0 
8 8 
1 1 2 





2 3 3 
9 
1 




9 1 5 





I t a l i a 
4 0 ' ; 
6 4 5 
1 5 3 
4 92 
4 9 ? 
4 7 
2 2 
1 3 2 
14 
1 7 2 
1 5 ' , 
111 
1 ' . 
14 
5 
3 6 1 
18 
2 5 0 
1 2 2 2 
1 1 8 
. 4 0 1 
4 
7 16 
2 7 3 6 
1 8 5 Û 
8 8 6 
l i « 7 




2 2 8 
1 2 3 
6 
6 04 
4 6 1 
1 4 3 
1 3 9 

















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­
L a n d e r ­
i c h l u s s e l 
. C o d r 
payi 
K A R O S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 




• 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b 
F r a n c e 
F . 2 U G M A S C H . , 
8 1 
2 4 6 
5 8 0 
5 5 6 
5 8 
6 3 
2 5 7 
2 0 4 
0 5 7 
5 1 8 
5 3 9 
5 3 4 
3 2 5 
4 
■ 
U . Z U B E H O E I 
. 1 3 0 
3 7 





4 8 0 






1 0 0 0 k g 
_ U X . 
r e 
N e d e r 
L A S T K R A F T U A G E N 
3 0 
4 7 0 





7 6 4 





• 1 F . K R A F T F A H R Z E U G E 0 













1 2 0 
5 3 0 
9 2 8 
6 0 0 
6 8 5 
9 7 3 
4 
3 8 5 
4 6 7 
3 5 
5 1 
1 2 8 
1 0 8 
5 3 
2 5 
1 0 6 
3 2 6 
2 2 6 
aoe 
8 6 2 
5 4 7 
7 2 4 
9 2 8 
2 3 







. 7 6 
8 6 
5 3 3 
3 9 7 
8 0 1 








3 1 8 
4 9 
6 4 3 
0 9 3 
5 5 1 
4 6 7 












V O L L S T A E N D I G E S C H A L T G E T R I E B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












5 0 1 
1 9 8 
0 1 1 
9 0 9 
8 9 1 
6 3 8 




4 2 4 
2 3 
1 0 
1 8 7 
7 3 1 
2 3 
1 0 
3 4 3 
5 0 9 
8 3 3 
7 8 1 









. 1 4 
1 1 
9 6 7 
5 7 





3 0 6 
1 
1 
" 6 3 3 
0 4 8 
5 8 4 
5 6 5 












1 9 9 
3 4 1 
5 4 6 
4 8 6 
8 2 4 
2 8 2 
1 2 8 
2 
5 
. 1 1 7 
2 
7 
2 6 0 
2 5 
1 2 4 
5 7 1 
5 5 3 
5 2 7 
2 4 0 
2 6 
3 4 7 
9 7 9 
0 6 1 
4 4 0 
2 9 8 




4 2 3 
6 
6 
4 7 7 
1 4 5 
2 2 
7 
8 9 8 
8 2 7 
0 7 2 
0 4 6 
9 7 2 
1 2 
1 4 
V C L L S T A E N O I G E A N T R I E B S H I N T E R A C H S E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
R A E D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 







2 7 8 
1 7 0 
4 1 
0 4 0 
1 7 1 
6 3 2 





7 9 8 
9 7 2 
7 0 0 
2 7 1 
2 3 2 
4 0 4 
1 2 
2 7 









4 4 1 
2 5 5 
2 6 8 
0 2 3 
8 9 1 
9 1 8 
4 3 
8 9 2 
4 9 9 
4 9 
4 0 0 
3 4 
4 4 1 
5 4 
2 7 9 
8 7 7 





6 5 7 
8 1 
2 7 6 
5 
2 7 
2 4 1 
2 9 4 
7 4 5 
5 4 9 
5 2 2 
2 8 1 
2 7 





. 2 2 
3 2 
0 3 9 
8 0 6 




. 3 0 
2 2 4 
4 9 
4 7 4 
8 9 9 











9 8 9 
2 0 
1 0 7 
5 8 6 
3 
2 6 4 
0 9 7 
1 3 3 
9 6 4 
9 6 4 
6 9 6 
• 
7 0 2 
1 5 0 
6 6 5 
3 6 9 
4 1 7 
1 8 




1 0 4 
3 
0 4 7 
8 8 6 









U . O H N I B U S S E 
I 
0 4 3 




1 5 1 
3 9 5 
2 1 1 
1 8 4 







1 8 6 
• 4 1 2 
1 9 9 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
• T N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 













3 6 0 2 
9 8 9 6 
0 9 C 
6 2 1 
4 6 7 
7 1 6 
4 2 





4 3 3 
0 5 5 
3 7 5 
3 3 3 
2 2 5 
4 1 
5 1 
1 5 7 







1 2 4 
• 1 3 9 
9 4 2 
1 9 6 





1 5 6 





1 3 8 
6 6 2 
4 3 5 
2 2 7 




1 6 9 
1 5 6 
1 9 4 
7 5 8 






• 4 9 7 
2 7 7 












6 8 8 
4 0 8 
4 8 8 
a 
1 8 1 
3 1 4 
4 
2 6 5 






7 0 0 
8 4 
6 2 8 
7 6 5 
8 6 3 
8 0 5 












ï 2 3 4
5 8 5 
• 3 8 8 
4 9 9 
8 9 0 
8 8 8 
7 0 
1 








3 4 7 
8 5 
2 6 2 
2 6 1 
1 7 5 
1 
-
3 9 8 
5 9 
8 6 
9 5 8 
1 7 7 
6 
1 9 7 
4 2 7 
4 3 
4 0 0 
3 1 
2 
8 0 6 
5 0 1 
3 0 5 










1 8 7 3 
5 7 
1 3 
1 4 3 1 







• 9 9 8 0 
3 3 7 4 
6 6 0 5 
6 5 9 2 










. 4 6 
3 
2 8 5 





1 4 0 
1 6 3 
a 




5 7 2 
3 0 2 
2 6 9 
2 6 9 
1 7 6 
. 
1 7 2 
1 8 







-4 5 5 
3 1 4 
1 4 0 
» Ρ o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 7 0 5 . 9 0 C A R R O S S E R I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





2 3 7 
8 H 1 
8 1 4 
9 2 
2 1 5 
2 1 3 
1 7 8 
7 4 2 
1 3 0 
6 1 4 
6 1 3 
4 3 2 
1 
F r a n c e 
V O I T U R E S 
a 
2 2 0 
7 3 





6 9 6 




-P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S 
1000 D O L L A R S 
B e l | . - Lux. 
















N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 





9 0 6 
a 




1 2 1 
3 7 5 
1 9 ) 
1 8 3 
1 8 3 
5 6 
-
E T A C C E S S O I R E S D E S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R E P R I S A U X 
8 7 0 6 . 1 0 P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














6 2 9 
1 7 6 
5 8 6 
C 0 9 
9 7 6 
3 4 1 
1 0 
7 2 3 







1 4 6 
1 4 8 
3 4 8 
9 0 5 
3 7 6 
5 2 9 
2 3 2 
5 7 4 
1 3 









. 1 3 4 
1 8 7 
4 4 7 
5 3 5 
7 9 5 








8 0 3 
1 0 4 
5 6 5 
3 0 4 
2 6 1 
1 6 6 
1 3 4 
1 1 
9 5 
N O S 8 7 0 1 










8 7 0 6 . 2 0 B O I T E S D E V I T E S S E C O M P L E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
A U S T R A L I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 3 0 P O N T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 0 6 . 4 Γ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
R O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R U Y . U N 1 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G U S L A V 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 













8 7 1 
3 6 7 
8 7 5 
8 6 5 
6 4 5 
6 8 4 




8 9 4 
2 2 
2 3 
7 4 7 
6 7 0 
5 4 
2 3 
2 9 3 
6 2 1 
6 7 1 
6 1 3 












4 1 5 
1 3 9 





6 5 4 
2 
2 
C 8 0 
6 4 6 
4 3 4 
4 1 9 
7 5 8 
1 4 












5 8 6 
2 8 6 
1 2 3 





3 0 3 
5 2 1 
1 8 6 
3 3 6 
3 U 5 








a i i 9 
4 6 3 
1 6 5 
6 0 C 
1 9 
2 6 
5 1 5 
8 9 4 
6 5 1 
2 4 4 
2 1 8 
6 9 9 
2 6 









5 2 9 
1 4 5 
1 6 0 
3 9 7 
Í 1 3 
1 3 7 
5 6 
2 3 3 
5 7 7 
1 8 
1 1 7 
1 6 
5 2 4 
5 8 
7 0 9 
9 4 2 




. 2 5 
2 9 
0 8 9 
7 5 7 






2 9 8 
5 2 
5 2 9 
e 9 9 




















8 5 1 
7 6 7 
1 4 2 
7 3 4 
3 0 1 
2 2 3 
1 0 4 
ί 
5 
i 1 4 
5 
1 8 
5 1 9 
5 6 
7 7 0 
4 9 4 
2 7 6 
2 1 9 
6 4 1 
5 7 
5 6 1 
7 9 3 
4 4 5 
9 0 6 
7 1 0 




8 9 1 
1 1 
1 2 
' M ' 
2 5 8 
5 2 
1 9 
0 3 1 
7 0 4 
3 2 7 
2 9 7 





8 3 0 
2 7 
1 3 3 
7 7 8 
5 
1 
5 0 0 
3 8 2 
9 6 0 
4 2 2 
4 2 1 
9 1 6 
1 
2 8 3 
7 0 
7 7 9 
1 2 3 
7 3 5 
1 4 






2 5 6 
2 5 5 














0 7 2 
6 5 3 
7 3 6 
8 0 4 
0 1 / 








5 ' , 
3 9 
3 3 1 
3 4 5 
9 0 6 
9 1 5 
7 7 6 
7 2 
5 0 
2 4 3 








3 0 1 
-
2 1 7 
8 3 0 
3 0 7 







i ' ) 
1 1 
6 
2 0 0 
3 9 1 
1 5 5 
2 3 6 
2 3 2 
3 1 
4 
1 ) 7 
O l 
4 7 5 







1 6 5 
9 9 9 
1 6 7 
6 3 
1 1 1 
7 a 
9 
1 6 4 
1 0 Γ 
'. f 5 
2 6 1 
2 Γ4 
2 7 3 
2 7 3 
1 
I t a l i a 
2 
Λ 8 7 0 3 I N C L U S 

















5 6 0 
3 3 0 
6 0 2 
0 2 3 
4 2 1 
9 
4 4 6 






7 0 2 
1 4 7 
4 5 4 
3 1 5 
1 3 9 
0 0 4 
1 9 7 
1 
5 4 
2 0 7 
7 1 
2 4 






6 6 / 
4 1 0 
-
0 0 3 
0 11, 
2117 
2 0 1 

















9 4 2 
3 4 
6 0 
5 2 7 
1 0 0 
6 
4 7 
5 1 4 
1 6 
1 1 I 
2 ; 
4 
4 0 2 
6 6 3 
0 ) 9 
I E 
2 1 4 6 
5 9 
3 0 
2 6 8 4 





β 7 8 5 
4 9 1 8 
3 8 6 7 
3 8 5 8 






4 9 5 
1 0 2 
1 I 
1 9 Õ 
4 
8 Β 2 
5 6 5 
3 1 6 
3 1 4 




2 2 4 
2 6 6 
0 
4 1 
6 5 4 
) 1 1 
3 4 1 
3 4 1 
2 7 4 
-
1 6 1 






4 ' . 
3 5 7 
2 2 6 
1 ) 1 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE tir en fin de volume 
10 




p o r i 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
Be lg . -Lux . Deutsch land 
(BR) 
1020 6 1021 5 1030 1032 1040 
TRAGACHSEN 
001 ΊΟ.' 003 004 6 005 022 3 030 0 36 038 042 I 056 400 
1000 14 1010 7 1011 6 1020 6 1021 4 1040 
343 422 12 2 
254 558 125 321 721 523 453 
1 7 
1 4 5 














2 4 5 
16 
1 58 
0 3 3 
52 7 
5 0 6 
5 0 5 
3 4 1 
1 
STOSSDAEMPFER UN C T E I L E OAVON 
001 589 002 1 424 003 453 004 8 107 
005 174 
022 1 4 1 1 
0 30 2 1 
0 3 6 29 
042 220 
048 2 0 
400 326 
1 0 0 0 12 796 
1 0 1 0 1 0 74 7 
1 0 1 1 2 0 5 1 
1 0 2 0 2 0 4 5 
1 0 2 1 1 4 6 6 
1 0 3 0 
1 0 4 0 5 
COI 1C3 
0 0 2 6 4 
003 6 
0 0 4 1 1 4 1 
005 2 9 9 
0 2 2 5 6 6 
0 3 0 12 
0 5 6 14 
400 1 4 9 
4 0 4 3 1 
732 2 
1 0 0 0 2 3 9 7 
1 0 1 0 1 6 1 3 
1 0 1 1 7 8 5 
1 0 2 0 7 6 7 
1 0 2 1 5 8 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 1 
1 0 4 0 1 6 
K RAFT STO FF BE HA EL Τ ER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
86 
5 0 4 
22 ι 
1 5 2 
7 9 
1 7 
I 5 0 7 
1 2 3 9 
2 6 8 
263 
24 5 
4 2 8 
22 
3 1 8 
73 








0 4 1 
302 
2 9 9 
165 
2 8 1 
1 6 3 
3 5 
5 8 2 
46 5 
I I B 











4 1 1 
4 0 9 
190 
38 
1 1 8 
4 3 4 
2 7 1 
342 
2 1 1 
5 89 
6 2 2 
6 2 2 
2 00 
4 4 0 
β 
207 
2 2 4 
22 3 
2 1 8 
8 2 5 
62 5 
6 2 5 
5 0 0 
18 
85 
3 9 0 
5 0 






2 0 9 
1 5 2 








4 1 9 
74 
361 
1 0 5 
12 
15 















1 3 0 
11 
2 
1 7 3 





3 1 6 
23 
2 4 3 
2 4 1 
7 
URSPRUNG 
OR IG /NE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 739 
1 0 2 1 AELE 3 0 2 8 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 
1 0 3 2 .Λ .ΛΟΜ 
1 0 4 0 CLASSE 3 24 
7 0 6 . 5 0 ESSIEUX PORTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . Û03 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 2 ESPAGNE 0 5 6 U . R . S . S . 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
4 4 8 4 09 240 8 323 6 1 3 
2 6 6 4 344 10 
59 986 
12 1 0 4 3 
1 5 2 5 5 10 1 1 3 
5 1 4 1 5 1 2 0 3 0 8 2 
22 
565 21C 167 
1 8 8 
1 3 0 
56 9 3 1 2 7 1 7 0 3 2 7 
185 6 
8 3 0 4 3 5 4 2 3 4 2 2 
168 2 13 
2 9 6 
9 9 4 
1 8 4 810 8 0 9 5 0 5 
1 
3 0 0 
6 8 6 
5 4 1 
1 7 6 4 1 0 2 5 73 9 
7 3 8 1 9 6 
1 
1 8 3 3 1 6 8 3 
2 
2 5 2 178 100 
3 7 6 
1 0 2 11 
L2 
103 9 06 197 190 178 
AMORTISSEURS ET LEURS PARTIES 
247 419 8 2 7 627 8 1 8 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 RCY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 6 SUISSE 0 4 2 ESPAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
1020 1021 1030 1040 
092 672 346 516 303 860 64 25 305 14 
17 912 14 928 2 982 2 976 1 961 1 
RADIATEURS 
36 5 5 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 056 U.R.5.S. 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAFGN 
D E 
lÕll ËXTRA-CEC-1020 CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .A.AOH CLASSE 3 
1021 1030 1032 1040 
220 117 16 2 067 502 



































2 4 9 
o 7 4 
2 5 




3 7 0 
5 
0 2 6 
2 5 5 
7 7 0 
7 6 7 
3 4 4 
4 
1 0 6 
9 
3 1 8 
1 2 
5 7 0 
1 6 
. 1 9 1 
6 8 
2 
2 9 6 
4 4 6 
8 5 0 
8 4 9 
sea 
7 1 3 
2 1 





1 8 9 1 
1 5 2 9 
3 6 2 
3 6 1 











. . 3 2 1 




9 2 4 
a 
1 5 4 
1 8 6 
1 5 




3 0 1 8 
2 4 6 4 5 54 
5 5 4 




. 1 6 0 
2 1 
6 
. 9 . « 2 7 5 




RESERVOIRS A COMBUSTIBLE 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEO 0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1021 AELE 1040 CLASSE 3 
114 353 69 303 182 180 27 28 
281 021 259 253 224 
14 2 20 77 15 1 14 
155 114 41 
51 
67 183 26 147 22 9 
506 326 179 179 170 
19 2 
2 
3 1 6 2 8 6 3 0 3 0 
2 8 
2 6 6 2 5 9 7 7 
6 1 0 
6 06 
8 0'.. 786 
AND.TE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 θ 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 














3 6 2 
ZU BE HO ER 
8 7 3 
1 5 8 
2 1 5 
4 5 9 
9 4 6 
7 7 6 
7 2 
.32 0 2 4 
7 3 2 
8 9 3 
81 3 3 4 
5 5 7 
00 6 1 2 3 
2 C 9 
3 6 5 
9 3 
1 8 6 
1 2 3 6 
55 6 
1 4 6 
4 8 3 6 7 
1 4 5 








. 2 7 9 
1 8 4 
4 5 1 
5 9 9 
3 4 6 






8 8 9 
4 0 




7 6 6 
2 6 
1 7 
1 4 1 
4 








1 8 5 
7 4 5 
1 0 9 
9 9 6 
7 8 3 
6 2 6 
1 8 
3 5 1 




• 9 2 8 
2 9 7 
5 
1 5 2 
1 0 
4 9 
-3 6 9 









5 8 6 
4 3 7 
6 9 3 
4 4 1 
8 2 2 
3 0 
2 0 1 
2 
3 4 1 
1 0 2 
























0 86 8 2 9 
. 1 2 3 2 5 8 
1 5 
5 14 1 8 
2 1 8 
6 3 5 
9 1 8 
3 2 
6 2 9 
6 2 4 
1 1 4 
5 
. 8 8 
8 8 1 
1 0 2 
9 3 
1 3 0 






0 6 6 
3 5 6 
9 3 
8 1 9 






4 8 9 
1 1 




4 6 9 
1 3 
5 1 8 
8 7 0 6 . 9 0 «1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
05 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 






GRECE U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLCGNE TCHECOSL 
ROUMANIE R .AFR.SUO ETATSUNIS 
CANADA ISRAEL JAPON 
AUSTRAL IE 
M O N D E 













4 3 7 
4 6 8 
3 50 49 9 
6 9 5 
0 3 8 
4 7 2 
5 7 
2 3 9 
2 i 67 7 
6 1 9 
8 6 5 
2 3 
4 0 1 
8 6 7 
2 3 3 
7 8 6 
2 9 3 
5 4 




2 1 5 
7 8 
8 0 8 
3 7 1 







3 9 4 
4 5 5 
6 7 5 
51 7 




1 3 0 
1 7 
3 
1 0 3 
' 6 1 
31 2 
1 
5 0 0 1 
3 2 1 
1 4 0 
6 1 
3 0 
4 5 3 
1 5 
C 6 5 
5 0 
1 





2 2 0 
8 4 1 
3 4 8 
1 0 2 
1 4 8 
2 7 8 
1 7 
4 6 9 




4 5 0 
















1 7 6 
5 1 3 
0 9 6 
7 1 3 
9 9 5 
7 
5 2 4 
2 
2 6 4 





6 4 1 52 1 
















6 0 1 
1 1 2 
4 1 7 
6 6 0 
3 1 6 
3 2 
5 9 8 
7 
1 4 0 
1 7 3 
0 3 5 
1 9 
3 3 4 
5 3 5 
2 3 2 
2 0 
1 3 5 
1 3 4 
1 2 1 
1 3 6 
3 1 3 






0 5 0 
3 3 1 
2 7 9 
8 2 2 





1 1 4 
6 3 0 
1 
6 











") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voteme 
11 
Januar­
L a n d e r ­
s c h l u s s e l 
. C o d e 
payi 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
K R A F T 
D e z e m oer — 1967 
M E N G E N 
EWG-CEE 
2 4 C 
1 2 1 
1 1 5 
9 5 
1 
t A R R E N 
6 4 9 
6 1 5 
6 4 C 




8 9 7 
. T E I L E 
— Janv ie r ­





0 1 2 
5 7 4 
5 1 5 
6 5 0 
3 1 
i i 4 2 8 
D A V O N 
S P E Z I A L K R A F T K A R R E N F U E R 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
E L E K T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










9 8 5 
3 2 
H O 
5 2 3 
1 4 8 








2 4 0 
1 0 5 
9 
1 9 5 
7 9 9 
3 9 9 
0 7 6 
9 6 4 













N e d e r 
6 3 2 
7 ) 7 
5 0 L 
2 7 6 
a 
2 3 0 













7 5 7 
9 1 




-O l i 
8 5 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 1 7 
• 
1 
4 5 0 
6 7 








1 2 3 
4 
2 
1 8 6 
9 4 7 
2 4 0 
7 2 
6 6 
1 6 8 
A N C . K R A F T K A R R E N M I T H E B E V O R R I C H T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 8 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









4 6 6 
9 4 4 
8 7 6 
4 4 8 
9 7 2 
8 5 7 
5 9 
6 









7 1 7 
4 1 2 
2 3 8 
7 0 5 
5 3 4 
3 1 1 
1 7 4 
7 
2 1 3 







2 3 8 







. 1 3 7 
6 8 9 
8 2 7 
6 6 8 
2 5 1 
3 
a 
1 5 7 
• 7 7 1 
3 2 1 
4 5 0 
4 4 7 





4 2 2 
4 3 4 
9 6 9 
8 1 










1 9 7 
1 0 2 
4 7 2 
9 0 6 
5 6 6 
4 9 4 







3 1 3 
8 4 C 
3 2 
. 8 r 
3 F F E 
. 
• H I N D 
1 2 3 
2 3 
6 5 4 
1 8 







3 4 8 
8 1 8 
5 3 1 
5 1 7 










. 1 M 




1 5 7 
3 7 4 
3 7 1 
3 2 









1 0 4 
2 2 5 
5 5 3 
9 3 4 
6 1 9 
5 7 5 
2 4 2 
a 
4 3 





















• A N D . K R A F T K A R R E N M I T H E B E V O R R I C H T U N G 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E L E K T R 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 




















2 9 6 
1 6 2 
. . 9 4 















































A L S 1 













5 1 3 
2 8 6 
1 7 9 


















• 6 3 6 
2 2 1 
4 1 5 
3 1 5 
2 8 5 
1 0 1 
H 
1 4 0 
3 0 0 
5 4 9 





. 1 6 
7 8 
4 3 
6 5 6 
2 6 0 
3 5 6 
3 3 4 
2 1 3 
. 6 2 
M 
2 
















I ta l ia 
2 4 3 3 5 
9 1 B 4 
9 1 2 7 
7 2 8 4 
2 
1 
. 5 5 
. 
-
2 4 1 
1 0 







-1 0 1 4 





7 4 7 
5 3 
2 0 4 
2 8 1 
1 5 9 
9 
6 






1 4 1 
4 2 
1 7 8 6 
1 2 8 4 
5 0 3 
4 6 1 























N I M E X E 
o r t 
U R S P R U N G 
OR (G I N E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 7 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-ŒE 
2 9 7 
1 4 0 
1 3 0 
1 0 1 
1 
C H A R I O T S D E 
L E U R S 
0 5 0 
5 4 1 
5 3 3 
5 5 4 
1 1 7 
2 
7 
4 9 2 





O s i 
0 2 4 
4 8 6 




4 9 1 
M A N U T E N T I U N 
P A R T I E S E T 
8 7 0 7 . 1 0 C H A R I O T S C O N Ç U S Ρ 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
H C Ν 0 E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
8 7 0 7 . 2 1 C H A R I O T S Λ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




" l O T E U R 
P I E C E S 
1000 D O L L A R S 
Belg.-




Lux. N e d e r l a n d 
4 3 9 
8 0 2 
1 3 5 
1 9 1 
3 
. 6 6 4 
A U T O M O B I L E S 
D E T A C H E E S 
T R A N S P O R T P R O D U I T S 
. 
-
E L E C T R 
E L E V A N T A U N E H A U T E U R O E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . E S T 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
J A F C N 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 









5 9 3 
5 9 
1 0 2 
8 5 5 
2 5 0 
4 1 3 
1 6 2 
1 0 
1 1 2 




2 2 7 
3 2 0 
1 3 
3 6 5 
9 7 9 
3 0 6 
0 7 9 
7 4 6 
3 0 5 
8 7 0 7 . 2 3 C H A R I O T S A M O T E U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 1 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
S Y S T E M E DE L E V A G E 
P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L [ E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
L I E Y E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













7 0 0 
6 6 Ü 
6 6 6 
5 5 7 
2 4 3 
1 4 3 
4 7 
1 1 









0 8 4 
3 9 6 
1 6 0 
8 7 3 
2 9 6 
0 5 3 
5 6 1 
1 3 
2 3 1 
8 7 0 7 . 2 5 C H A R I O T S A M O T E U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 0 7 . 2 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 0 7 . 3 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 6 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L E V A G E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E U 
R O Y . U N I 
S U E D E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






t e c 
1 6 6 
2 4 7 
1C 
1 0 1 
. 1 2 9 
7 7 1 
3 5 8 
3 5 8 




M U N I S D UN 
1 M O U P L U S 
1 
1 
7 4 4 
1 3 4 








1 1 2 
1 1 
3 
9 0 2 
6 7 6 
3 0 6 
1 5 3 
1 4 0 







4 9 6 
6 7 C 
4 8 3 
0 0 7 
4 7 
i 1 4 1 
T U U S 







7 9 0 
2 9 6 
1 2 5 
3 1 3 
1 5 
1 5 6 
M C T E U R S 





2 8 2 
7 4 9 
7 0 4 




F O R T E R A D I O ­ A C T I V I T E 
-




2 2 7 
4 5 
1 7 5 
2 5 







3 8 6 
4 7 2 
9 1 4 
9 0 0 
8 3 2 
1 4 
A U T R E OU E L E C T R I Q U E M U N I 




2 0 6 
5 7 9 
2 2 6 
0 6 O 
3 4 3 
3 
2 5 3 
• 0 6 5 
2 7 1 
5 9 5 
5 9 6 





5 1 0 
5 1 ! 
1 1 3 
9 9 










2 4 9 
9 2 
9 2 5 
2 3 3 
6 5 2 
6 0 7 
2 6 6 
l 3 
7 2 
E L E C T R I O U E M U N I S D 
E L E V A N T A M O I N S D E 1 M 
1 2 8 
1 4 
2 4 7 
1 4 7 
7 1 
1 8 
6 5 2 
4 0 0 
2 5 1 
2 4 8 
2 3 0 
3 
C H A R I O T S A M O T E U R 
O E L E V A G E E L E V A N T 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y ­ U N I 
D A N E M A R K 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A U T R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 






1 5 2 




















2 0 3 







2 1 0 
5 8 4 
0 1 9 
4 4 








1 o i 
2 5 4 
4 6 3 
6 6 6 
8 0 7 
7 7 0 




L E V A G E 










1 4 9 
0 7 7 
3 3 6 
7 4 1 
6 3 0 
4 0 9 
1 0 > 




U N S Y S T E M E 
N O N E L E C T R I O U E M U N I S 








D E 1 
C H A R I O T S D E M A N U T E N T I O N 
7 8 
3 0 
2 0 3 
2 8 




7 0 9 






2 0 4 



















1 2 2 
1 0 1 
1 3 
1 4 




2 1 5 





1 7 4 
7 6 « 
0 6 1 
2 4 Ó 






2 0 9 
4 4 
5 8 1 
0 ) 3 
5 4 0 
4 6 9 













D UN S Y S T E M E 
















1 1 7 
1 1 
2 





1 * . 
5 3 








3 4 1 
2 2 







7 9 1 





8 1 4 
1 0 2 
3 2 5 
4 3 9 
2 0 0 
1 5 
1 1 






1 9 2 
6 
3 3 0 
6 8 0 
6 6 0 
6 1 1 






















■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NtMEXE voir en fin de volume 
12 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
Lander M E N G E N 
Schlüssel r 
c"w I EWG­CEE 
por i 
1000 kg Q U A N T I T E S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1011 1020 1021 1040 
i ) ; 120 105 10 
ANDERE KRAFTKARREN OHNE HEBEVORRICHTUNG 
001 263 
002 14 1 
00 3 14 1 
004 247 55 
005 52 23 
022 203 26 
034 5 3 
036 10 
038 26 
400 2 7 2 
1000 863 111 
1010 589 80 
1011 27 5 31 
1020 27 2 31 
1021 246 30 
1040 3 































































7 0 1 92 0 
3 4 8 
572 96 7 
6 0 5 6 02 2 4 0 




2 97 128 169 169 150 
14 80 9 21 
96 
515 2 5 1 264 263 105 
PANZERHAGEN UND ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHRZEUGE » MI Τ MASCHINELLEM FAHRANTRIEB,AUCH M.HAFFEN.TE I LE DAVON 
PANZERHAGEN.TE I L E DAVON 
ANDERE GEPANZERTE KAMPFFAHR ZEUGE.Τ E I L E DAVON 







































3 9 0 
1 8 5 
















6 8 3 
7 4 9 
1161 
2 3 6 
7 
8 3 0 
1 4 « 
1 6 
-
7 2 1 
η 9 
D O ? 
0 64 










. . 148 











KRAFTRAEDER H I T EINEM HUBRAUM UEBER 50 CCM 
002 69 15 . 51 
003 11 7 3 
004 477 263 27 
005 150 72 20 
022 179 63 8 
030 9 1 1 
038 32 7 6 

















































") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 





130 130 127 





1 4 6 













3 8 9 





0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 7 0 7 . 5 0 PARTIES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUEDE 
F lhLANDE DANEMARK SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV U . R . S . S . ETATSUNIS 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE 












3 6 9 
7 7 





4 2 6 
5 6 9 
4 5 6 
4 5 3 
3 8 2 
2 
' I EC ES 
3 7 2 
2 5 9 
5 5 0 
C 0 9 
2 9 3 








4 4 3 
0 4 3 
4 8 3 
5 6 0 
52 1 










1 9 4 





. 2 5 
3 0 9 
6 9 4 
1 7 8 
1 0 0 
9 
1 
1 0 4 0 
2 3 5 7 
1 2 0 6 1 1 5 1 
1 150 






2 3 1 










2 3 8 





DE CHARIOTS AU 
1 3 6 
6 7 2 
5 B 2 
5 4 






1 9 3 1 
3 5 9 5 
1 4 4 4 2 1 5 1 
2 1 2 6 1 8 9 
. 2 5 
4 6 
1 1 3 
1 0 1 5 2 8 





9 7 2 
2 52 3 
1 2 0 2 1 3 2 1 
1 3 1 1 

























B 7 0 8 . 1 0 »1 CHARS DE COMBAT LEURS P A R T I E S ET P IECES DETACHEES 






2 6 0 
I I I 
. . 
8 7 0 9 . 1 0 MOTOC 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 C 
7 3 2 
D UNE 
FRANCE 





10 3 2 
1040 
1 0 0 0 M G Ν D E 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE • ' CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . Α . Δ Ο Μ CLASSE 3 
0 9 . 5 1 SCOOTER 0 
0 0 4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 0 3 8 AUTRICHE 








































2 105 19 










0 3 4 
9 3 8 
a 
2 7 3 
4 3 6 
1 3 
6 8 5 
1 4 5 
3 5 
-
5 6 5 
6 8 2 
8 8 3 
73 8 




0 2 6 
6 3 
3 0 2 
3 9 6 
. 3 4 3 7 4 
a 
3 5 3 
5 4 7 
111 
un 6 96 



















17 43 42 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE AUTRICHE ESPAGNE A L L . H . E S T 
TCHECOSL ETATSUNIS JAFCN 
D E 1 0 0 0 M C 1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
140 36 4 6 0 390 6 0 4 63 
67 
4 5 9 191 1 470 
5 0 6 8 2 031 3 035 2 541 
23 8 4 3 193 
273 12 15 66 27 
6 0 14 571 
2 1C6 1 06 8 1 040 9 5 2 
9 86 43 31 
74 1 4 6 2 1 5 
m 
46 9 113 1 6 1 
2 8 4 16 2 6 4 
2 3 7 6 
1 3 6 4 7 0 6 6 5 7 5 8 7 
41 17 
253 17 307 
7 0 3 
52 6 5 1 3 97 
233 221 12 
2 9 121 
718 
95 8 285 2 84 
228 63 165 157 
*J Voir notes por produits en Annexe 
Toble de correspondence CST­NIMEXE voir en fin de relui« 
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1 0 2 1 1 030 1032 1 0 4 0 
8 E I HA 
1 0 0 0 




0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 000 
1010 1 0 1 1 1020 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FAHR S 
HINDE 
0 0 2 
0 0 4 
1000 
1010 1 0 1 1 
1020 1 0 2 1 
T E I L E 
SAETT 
0 0 5 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 1 0 2 0 
SPEIC 
0 0 2 
1000 
1 0 1 0 1 0 1 1 1020 
1021 
ANDER 
0 C 1 
0 0 2 
00 3 0 O 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1011 1020 1 0 2 1 1 030 1 0 4 0 
RAHHEf 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1011 1 020 1021 1040 
FREILJ 
004 022 058 062 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 2 1 



















7 5 5 
4 2 2 
52 0 5 8 5 
2 9 5 
1 1 7 
6 
0 6 6 
2 0 2 
52 5 38 6 
2 3 
6 7 
5 7 5 
5 7 5 
3 9 8 
2 6 3 
1 2 3 
1 3 6 
1 
1 




N e d e r l a n d 
15 55 
3 1 4 5 
FAHRRAEDER 









7 7 3 
7 3 7 
3 6 
8 

























1 6 8 1 7 ' 
3 4 4 
7 0 
5 6 5 2 4 
80 M 1 0 4 
. 
1 1 3 
2 
I C 
• 6 0 5 
3 7 : 
2 3 2 
1 0 " 
l o p 




3 7 5 
2 95 1 3 
1 
1 826 
1 12C 7 C 5 
1 7 
6 
6 8 6 
F.KRANKE OD. 











4 0 7 
3 8 
4 4 2 
4 5 7 
6 




7 6 6 
3 4 3 
4 2 3 





















D . T A R I F N R N . 8 7 0 9 ­ 8 7 1 1 







HEN UNO N I P P E L FUER 
1 7 4 
1 8 3 
1 8 1 
1 
1 






3 4 8 
8 8 
1 3 7 








8 0 7 
2 7 a 
5 3 0 
5 0 8 
1 0 0 
7 
1 5 
1 7 4 
1 8 2 



















. • ZUBEHOER FUER KRAFTRAEDER 
a 
2 6 3 
8 
8 9 






6 9 7 
5 9 2 
1 0 6 








2 3 1 
5 0 
8 
3 6 0 
2 3 
3 2 5 
0 9 9 
32 5 7 7 3 

















. 1 4 
2 5 8 
2 8 5 
2 1 







3 2 5 
3 8 5 
4 9 
3 3 6 
3 3 0 
5 
6 














































6 5 9 
5 3 7 
1 2 2 





1 3 0 
1 
6 
3 1 8 
2 3 
5 3 7 
1 8 8 
3 4 8 












































1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 1 0 4 0 
AELE 
CLASSE 2 . A . A C M CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
Θ 7 0 9 . 7 0 S IDE­CARS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
A EL E 
CLASSE 3 
7 3 9 
1 
4 9 3 
France 
2 C 2 
8 6 
1000 D O L L A R S 
Belg.-
PRESENTES ISOLEMENT 
8 7 1 0 . 0 0 VELOCIPEDES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE ROY ­ U N I ESPAGNE 
YOUGOSLAV POLOGNE TCHECOSL HONGRIE CHINE R.P JAPON 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 3 
8 7 1 1 . 0 0 FAUTEUILS 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
8 7 1 2 
B 7 1 2 . 1 
0 0 5 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 
H C N 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE 




I T A L I E 
JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
8 7 1 2 . 1 5 RAY0N5 ET 
0 0 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
Ρ C Ν 0 E 
C E E 


















YC TRIPORTEURS ET 
5 7 1 
7 2 0 
9 0 8 
8 3 5 
3 1 1 
1 8 6 
1 0 
0 0 8 
1 5 9 
3 8 2 
3 2 4 
1 7 
1 0 4 
5 5 3 
3 4 5 
2 0 « 
3 2 5 
1 9 9 










1 4 5 8 




I N V A L I D E S ET 
1 9 
1 2 9 
1 6 8 





















1 3 2 
1 4 3 









N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 







2 5 3 
1 
S I M I L A I R E S SANS HOTEUI· 
3 4 5 
14 2 
9 7 
1 4 6 





-0 0 3 
7 2 9 
2 74 1 7 1 
1 6 9 
1 0 3 
3 7 1 
5 8 1 
7 3 1 
11 9 
6 
. 1 5 
2 6 4 





5 3 0 
2 5 
9 
5 0 5 
3 
.' 1 1 
8 6 3 
6 3 
7 5 0 
7 3 3 
1 5 





7 5 1 
3 9 9 
3 5 2 1 10 
1 6 
2 4 2 






1 0 0 
1 0 5 




ET ACCESSOIRES DES 


















ECROUS POUR MOTOCYCLES 
1 3 2 
1 4 1 




8 7 1 2 . 1 9 AUTRES PARTIES ET ACCESSOIRES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
8 7 1 2 . 9 ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 4 0 
8 7 1 2 . 9 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 5 8 
0 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­8AS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI AUTRICHE ESPAGNE 
TCHECOSL ETATSUNIS ARGENT INE JAPON 
M O N D E 
C E E 








B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E RGY.UNI AUTRICHE YOUGOSLAV TCHECOSL JAPON 
M C Ν 0 E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 3 
MOYEUX 
1 
1 4 8 
3 8 9 
9 5 
4 1 6 
2 0 8 






7 2 0 
3 3 9 
2 5 « 
C B 4 





2 3 6 
9 
2 7 7 
3 8 9 





2 0 7 
1 272 
5 1 2 
3 6 1 
3 4 9 












2 9 3 
3 7 5 
4 9 
3 2 6 
3 2 2 
e 
5 





2 0 8 
6 6 
1 0 
2 8 3 
1 2 
1 9 6 
0 1 0 
4 3 9 
5 7 1 
5 5 5 
7 8 
1 6 
­ F R E I N S A 
MEME AVEC 
ALLEM.FED 
ROY­UNI ALL . M . E S T TCHECOSL 
MOTEUR 
9 1 2 














1 9 6 
2 7 7 
7 2 
2 0 5 




















2 6 3 
1 0 3 
0 1 






























1 4 6 
0 4 






1 0 9 
2 50 
94 7 
2 03 2 64 6 6 
1 
2 8 
L I A I R E 
4 2 
5 0 
1 6 « 
2 
5 
2 5 3 
1 2 
• 5 ) 0 
2 50 2 72 2 60 7 
1 2 
CONTRE­PEOALAGE POUR VELOCIPEDES 
A U X I L I A I R E 








I ta l ia 























l ' I 
1 1 
1 7 9 









· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"_| Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
14 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r . 
s c h l u s i e l l · ­
. C o d e I 
p o p | 
C 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
' . 1 
6 0 6 
4 9 5 
1 9 1 
4 6 
4 6 
1 4 4 
F r a n c e E 
2 
2 
10O0 k g 
e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 
1 6 3 
1 3 3 
3 0 
3 0 
S P E I C H E N U N D N I P P E L F U E R F A H R R A E D E R 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P E D A L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F E L G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F U E R 
1 
1 
F U E R 
1 
1 
1 3 0 
3 6 7 
5 1 5 








F A H R R A EDER 
5 1 
3 0 4 
6 ' , 2 
I 3 7 
4 8 
I I 1 
3 1 7 
1 3 6 
1 8 1 
1 0 
7 





1 6 2 
1 4 5 
1 0 
1 8 
F A H R R A E D E R 
6 4 9 
3 8 
3 3 7 
1 0 6 
3 6 7 
1 6 
5 2 1 

















5 7 5 
8 0 6 
1 4 6 
8 6 3 
7 4 6 




1 6 4 
1 7 
2 2 5 
1 8 
3 1 
0 1 2 
1 0 1 
1 3 6 
9 6 5 
6 6 7 
4 8 5 
5 
2 9 5 
4 2 
9 
1 3 7 






6 0 1 












2 6 7 






1 0 2 
3 1 
2 3 
2 4 6 





4 6 5 
3 1 4 
1 5 1 
4 4 
4 4 
1 0 7 
2 0 
3 1 4 
3 3 7 




1 6 3 




8 0 7 
6 9 2 
1 1 3 
7 
6 






1 6 9 





F U E R F A H R R A E D E R 
5 3 7 
2 0 0 
4 9 ? 






1 2 4 
9 
9 0 1 
2 9 B 6 
1 8 9 1 
1 0 9 5 
9 4 2 
3 9 
1 5 3 
6 5 4 
6 0 0 
2 0 5 0 
9 7 0 
2 5 6 
1 1 
5 5 





4 9 0 5 
4 2 7 3 
6 3 2 
5 2 7 
3 2 4 
1 0 6 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 



















5 2 0 
1 7 
1 8 2 
3 2 6 
0 5 2 




2 1 3 
1 6 1 
8 4 9 






2 1 9 
0 6 6 
1 5 3 






















1 7 1 
3 




3 9 0 





K I N D E R H A G E N . F A H R S T U E H L E U . A E H N L ­ F A H R Z . F . K O E R P E R B E H I N ­
D E R T E . O H N E V O R R I C H T ­ Z ­ M E C H . F O R T B E H E G U N G . T E I L E D A V O N 
K I N D E R U A G E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





. T E I L E D A V O N 
3 8 7 
1 1 2 
1 2 8 
6 5 3 
4 4 5 
1 0 9 
2 5 
8 7 7 
7 2 5 
1 5 2 
1 4 9 
1 4 0 
3 
1 2 




2 7 1 




2 6 3 




6 2 3 




F A H R S T U E H L E U N O A E H N L I C H E F A H R Z E U G E 
K G E R P E R B E H I N D E R T E . T E I L E D A V O N 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 6 6 
1 5 
1 0 2 
2 9 0 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 3 
















A N O E R E F A H R Z E U G E O H N E M A S C H I N E L L E N 
A N H A E N G E R F U E R F A H R Z E U G E J E D E R A R T . 
2 
8 3 
5 2 0 
2 5 C 
3C 
2 
8 9 7 















F A H R A N T R I E B 
T E I L E D A V O N 
1 1 7 
1 7 
7 2 8 
1 5 5 
1 
2 3 
0 4 2 




























N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 1 2 . 9 Í 
0 0 2 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
H O N G R I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
* ) R A Y O N S 
M O T E U R 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E U 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




1 7 2 
9 2 7 
2 4 4 
6 6 
6 6 
1 7 8 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r 
3 
2 8 6 
2 5 1 
3 4 
3 4 
l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 9 
7 7 8 
5 8 2 
1 9 6 
6 1 
6 1 
1 3 5 
E T L E U R S E C R O U S P O U R V E L O C I P E D E S M E M E 
A U X I L I A I R E P O U R F A U T E U I L S D I N V A L I D E S 
8 9 
2 5 1 
3 5 3 








8 7 1 2 . 9 7 P E D A L E S P O U R V E L O C I P E D E S 
A U X I L I A I R E Ρ F A U T E U I L S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 5 8 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 7 1 2 . 9 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
5 8 
1 9 5 
4 1 9 
1 1 3 
2 1 
4 4 
8 6 9 














M E M E A V E C 
I N V A L I D E S 
J A N T E S P O U R V E L O C I P E S M E M E 
P O U R F A U T E U I L S D I N V A L I D E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
Y O U G O S L A V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
1 
1 
5 5 1 
7 1 
2 7 2 
8 0 
2 8 1 
1 4 
2 9 1 












8 7 1 2 . 9 9 » 1 A U T R E S P A R T I E S E T P I E C E S 
D E F A U T E U I L S Ü I N V A L I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 1 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y ­ U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
C H I N E R . P 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










6 1 7 
7 9 7 
2 1 3 
0 8 4 
5 0 5 
7 5 9 
9 9 
2 4 1 
1 6 
2 0 8 
1 3 
1 6 7 
1 5 
2 5 
9 7 8 
7 5 3 
2 1 5 
5 3 9 
3 0 9 
1 0 4 
8 
2 2 1 
2 7 
1 4 
2 0 9 






1 0 7 3 
5 4 8 
1 2 6 
1 1 4 
1 0 5 
2 
1 0 
V O I T U R E S S A N S M E C A N I S M E 






1 6 6 






2 1 5 
2 3 8 








I t a l i a 






A V E C 






M O T E U R 
E T S I M I L A I R E S 
9 
1 0 5 




5 3 3 












A V E C M O T E U R A U X I L I A I R E 





2 3 7 




D E T A C H E E S D E 
E T S I M I L A I R E S 
8 2 7 
4 5 8 
8 0 5 








7 6 7 
3 7 3 3 
2 7 6 6 
9 6 7 













1 6 5 





4 2 4 
3 5 
1 3 6 
2 3 1 
8 3 2 




V E L O C I P E O E S 
9 3 0 
6 4 0 
8 2 1 
1 9 1 
5 1 5 
2 3 
1 3 3 






5 9 5 
5 8 1 
0 1 4 
9 2 5 





5 2 0 
1 2 4 







1 6 8 6 8 3 
3 2 5 
3 5 0 
3 3 4 
1 6 5 
6 
1 8 
: E P R O P U L S I O N Ρ T R A N S P O R T 
P A R T I E S E T P I E C E S O E T A C H E E S 
8 7 1 3 . 1 0 V O I T U R E S P O U R L E T R A N S P O R T 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
D A N E M A R K 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





6 0 6 
1 5 6 
4 4 1 
7 3 9 
9 8 7 
1 1 8 
4 0 
1 0 3 
9 2 8 
1 7 7 
1 7 5 
1 6 4 
2 
9 




2 3 8 




O E S E N F A N T S 
3 8 8 




9 3 3 






8 7 1 3 . 5 0 V O I T U R E S P O U R L E T R A N S P O R T D E S M A L A D E S 
P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 7 1 4 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
5 6 6 
1 9 
3 0 0 
9 0 7 
5 9 9 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 0 
2 2 3 
2 
2 2 5 
4 5 6 
2 3 0 
2 2 6 
2 2 6 








L E U R S 
3 
1 3 0 
6 0 0 
2 8 2 
3 1 
4 
0 6 0 





L E U R S 
2 4 9 
6 0 
3 1 3 




A U T R E S V E H I C U L E S N O N A U T O M O B I L E S E T R E M O R Q U E ! 




2 0 0 
1 7 
8 9 « 
6 6 2 
1 
3 6 
8 2 2 



















3 4 0 
6 
2 4 ' ! 
62 
6 6 9 





















") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de Correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
15 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L a n d e r ­ I 
s c l i l u s s e l r 
. Code 
p o , i ) 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . 
F A H R Z E U G E F U E R T I E R Z U G 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







S P E Z I A L A N H A E N G E 
1 OOO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





C A M P [ N G A N H A E N G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










A N H A E N G E R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
loon 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I 
1 
A N H A E N G E R U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













7 5 7 
7 2 6 
6 2 1 
1 5 7 
1 7 2 






4 2 6 
5 3 
8 2 4 
4 3 2 
3 9 C 
9 6 2 




4 2 6 














N e d 
. 
S A T T E L A N H A E N G . F . 
, 
. • 
. 6 3 1 
1 8 
2 6 5 
1 2 9 
2 3 7 
1 
1 
i 4 4 
3 3 8 
0 4 3 
2 9 4 
2 9 1 




S A T T EL A N H A E N G E R 
2 2 
3 4 4 
1 3 
8 4 1 
5 7 
3 5 1 
2 2 1 
1 3 0 




. 3 4 4 
6 
8 2 9 
5 7 
3 1 0 
1 8 0 
1 3 0 
1 3 0 
8 1 
S A T T E L A N H A E N G E R 
4 5 6 
9 5 0 
9 2 1 
1 1 2 
5 7 7 
3 5 9 
3 3 
2 9 5 
2 4 4 
7 6 2 
2 5 3 
9 6 0 
9 8 6 
O l 5 
5 7 2 
6 7 0 
6 9 5 
2 0 
5 
2 7 6 




2 0 5 
4 6 3 




1 2 7 
1 3 2 
6 3 
3 0 
7 6 4 
3 8 3 
3 8 2 
3 7 9 





U N D 
. 7 7 3 
1 2 5 
3 4 9 






2 3 4 
3 0 2 
5 8 2 
0 3 0 
7 5 2 
5 1 2 
2 1 0 
















1 2 5 
. 2 4 8 
2 8 0 
1 3 
7 4 0 
1 4 
5 
4 2 6 
6 6 6 
7 6 0 
7 4 6 




e r a n d 
Q U A N T / T É S 
D e u t s c h l a n d 















6 9 8 
6 02 
2 5 






8 8 9 2 
3 9 4 
4 9 Ϊ 
0 8 4 
1 
1 
0 7 4 1 
. 





1 0 5 
3 9 1 
3 5 5 
5 







5 9 3 
8 5 6 
7 3 6 
7 3 6 
7 0 5 
. 
-







. B E F O E R D E R N V . G U E T E R N 
9 3 6 
3 1 4 
6 5 5 
6 5 





1 9 1 
3 4 7 
9 7 2 
3 7 5 
3 4 7 













S P E Z I A L H A N D T R A N S P O R T F A H R Z E U G E 
A N D E R E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 




0 3 4 
4 0 7 
6 5 0 
8 2 1 




3 2 2 
1 6 
4 1 2 
4 6 
1 6 3 
7 8 
, 1 8 3 
2 7 9 












1 8 2 
1 4 5 
0 9 6 
2 5 
0 
, 8 5 
3 
5 4 5 










3 5 0 
7 3 5 
0 7 6 
2 4 8 
1 
1 0 0 
9 
7 8 2 
1 6 
. 3 0 7 
6 2 6 
4 0 E 
2 1 9 
2 1 f 




















1 6 6 
4 3 9 
4 8 2 
6 8 1 
4 3 
1 6 
4 2 2 
1 5 9 
7 6 1 
1 2 7 
3 2 2 
7 6 8 
5 5 4 
5 3 1 
4 0 4 
2 3 
2 0 







4 4 1 





F U E R R A D I O A K T . S T O F F E 
3 9 9 
1 0 0 










2 0 9 












3 5 6 
1 3 
2 6 3 








1 3 5 
7 7 
I t a l i a 
. 
. -
4 5 7 
6 
1 0 
1 0 5 
. 
• 
5 7 8 
4 7 3 
1 0 5 
1 0 5 








. 3 3 








4 9 3 
5 
2 3 
1 1 5 
6 1 
2 2 
7 2 1 
4 9 5 
2 2 6 
2 2 5 
2 0 3 
-











N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
W E R T E 
EWG-ŒE 
8 7 1 4 . 1 0 V E H I C U L E S 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 1 R E M O R Q U E S 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R Ü O U I T S 
M C Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 1 4 . 3 3 R E M G R Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U G U S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A DM 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 5 R E M O R Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y ­ U N I 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 1 4 . 3 7 *) R E M O R Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 8 » 1 R E M O R Q U E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 7 1 4 . 5 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν ϋ E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
A 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e ι B e l g . -








ET S E M I 
















2 9 3 
7 6 0 
0 0 4 
1 2 4 
1 3 0 






3 9 8 
2 1 
6 0 8 
3 2 2 
2 8 6 
8 8 5 




3 9 0 




6 1 8 
1 5 
7 0 4 
6 7 0 
2 6 
.·(, 1 9












2 1 4 
7 8 2 
2 4 5 
2 6 5 
0 7 7 
2 4 4 
3 9 
9 9 0 
2 2 1 
3 2 1 
2 9 4 
6 4 4 
3 7 9 
5 0 4 
7 9 5 
4 0 1 
8 3 0 
6 
1 
3 0 4 




1 5 5 
3 1 2 





5 0 1 
5 6 
4 0 
4 4 2 
6 6 1 
7 9 1 
7 9 0 
7 6 1 
1 
-
A U T R E S V E H I C U L E S 
8 7 1 4 . 5 9 A U T R E S V E H I C U L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R I ) Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I 6 L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
1 
1 
0 6 6 
3 9 5 
6 0 3 
7 5 6 
2 1 1 
1 5 6 
2 4 
3 0 
5 2 1 
2 0 
2 9 1 
1 1 5 
1 9 7 
5 0 
AN I N A L E 
2 
1 3 





- R E M O R Q U E S 
. « s . 
p n u R 
R A D I O - A C T I V I T E 
. 
. -
C A M P I N G 
2 
1 
. 8 4 1 
2 3 
5 8 0 
5 1 





3 9 3 
4 9 5 
8 9 6 
8 9 5 




- R E M O R Q U E S 
. 3 1 
5 
6 1 ? 
1 5 
6 7 4 








. 5 6 2 
8 7 
2 0 7 






2 7 1 
6 7 
E 8 Ç 
3 0 3 
5 0 6 
2 3 4 
1 6 6 
? 7 1 
­ R E M U R Q U E S 















2 7 Í 
3 4 ; 
4 4 4 
3C 




5 3 C 
0 9 7 
4 3 3 
4 1 c 








• 3 0 
3 0 
. -L E 
6 6 3 








1 0 3 
0 9 6 
? C 7 





P O U R 
1 2 6 
9 0 
6 9 2 
2 1 
7 
. 4 0 
-9 0 3 





N e d e r a n d 
. 
V A I E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 



















2 0 0 
0 7 9 
4 6 





3 8 1 
1 3 
2 1 9 
4 2 2 
7 9 7 
4 1 6 
3 9 4 
. 
3 8 Ì 
T R A N S P O R T 




3 6 9 
6 6 2 




2 9 7 
3 « 
. 3 0 0 
4 / 5 
7 6 6 
7 0 9 
7 0 7 









* * * * 
1 7 7 
7 1 0 
6 3 * 
9 






• 5 5 * 
S 3 0 
0 ¿ * 
0 ? * 
9 HO 




7 * 7 
9 
Zi 
1 3 * 
. 
• 9 1 2 
7 7 Θ 
1 3 * 
1 3 * 
1 3 * 
-DE P E R S O N N E S 







1 7 7 
Ί 1 » · , ^ 7 7 
* 9 9 
* 6 
l ' i 
t>t>2 
1 0 1 
ÌZO 
1 YZ 
8 0 2 
5 0 7 
Ζ'/·> .' Η 'j 
1 5 3 
lô 










-Ρ T R A N S P P R O D U I T S Λ F O R T E 
POUR A L T R E S 
, 1 9 8 
2 1 2 









Í R A N S P C R T S 
3 0 0 
7 7 5 











1 0 0 












2 1 * 
( 0 
* ιβ 1 * 
3 
2 
3 1 1 




'» * 2 * 
?ó 
5 3 














1 0 5 3 
1 6 7 
6 λ 6 
6 8 * . 
6 * 8 
1 
-R A O I O ­ A C T I V I I E 
3 * 6 
l i . 
6 1 3 








1 6 0 
5 0 
2 * 3 
1 
i 
1 * 6 
7 
Ζ 
■ > * 
. Ζ * 1 5 " 
*) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W j r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e dieses B a n d e s 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXf. voir en fin de volume 
16 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e p o r t 
Lander­ M E N G E N 
te hl u l te If 











loco 1010 i o n 1020 1021 1030 1040 
89 
7 4 3 4 6 157 1 2 7 7 1 187 1 057 2 0 0 
19 
99 3 064 130 129 105 1 
0 94 9 7 7 116 116 105 
7 1 2 
2 5 5 45 7 4 5 1 4 04 
2 2 34 1 733 5 0 1 4 19 3 83 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
















C 6 5 
6 6 0 
2 0 4 
2 0 4 




8 1 0 
6 1 8 
1 9 2 
1 9 2 
1 7 9 
. 
1 5 5 8 
1 1 0 7 
4 5 1 
4 4 8 




7 6 7 
1 14 
6 5 3 
5 9 9 
5 13 
. 
TEILE VON FAHRZEUGEN OHNE MASCHINELLEN FAHRANTRIEB 
UND ANHAENGCR FUER FAHRZEUGE JEDER ART 
PARTIES ET PIECES DETACHEES 
AUTOMOBILES ET REMORQUES 





























4 0 8 
'.(I '. 
5 1 0 
3 0 0 
31 1 74 5 2 9 0 
7 6 2 
2 6 ? 
3 6 9 
54 2 
1 9 5 
21 ? 
9 8 3 






202 101 101 101 974 
7 9 3 
2 5 




1 0 5 
3 4 4 
0 « 5 
2 5 9 
2 5 9 











1 4 5 
1 1 
1 2 9 
6 76 
5 6 9 
110/ 0 0 4 
8 7 5 
3 
8 04 113 6 4 1 
2 05 76 163 5 8 0 2 06 348 
7 8 
217 762 4 5 5 4 5 4 3 74 
1 
106 
856 695 161 161 55 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 022 0 3 0 0 3 4 0 3 6 0 3 8 4 0 0 
1000 1010 10 11 1020 1021 1040 
FRANCE 8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E ROY.UNI SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS 













17 311 12 902 4 4 1 0 4 4 0 3 3 6 34 
302 35 171 4 8 






121 24 3 5 
137 
2 5 3 9 6 1 292 2 9 1 153 1 
4 7 9 73 6 4 25 
174 
43 9 6 1 9 8 2 0 8 1 6 64 1 
L U F T S C H I F F E UND BALLONE 
001 3 . 1 1 1 022 2 . 1 1 . 400 63 35 . 3 15 732 5 . 5 . . 
1000 75 36 7 4 17 1010 3 . 1 1 1 1011 71 35 6 4 15 1020 70 35 6 4 15 1021 3 . 1 1 1 1040 1 . . . 






































102 102 3 
AERODYNES ROTOCHUTES 
AERODYNES SANS MACHINE PROPULSIVE 
513 394 119 119 83 
090 674 ': 216 
C 0 4 
0 36 0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
.820 
1 0 2 1 1 0 4 0 
HUBSCHRAUBER 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
HUBSCHRAUBER 
0 4 2 
4 0 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 3 0 







! 3 3 
Β 


























. -• LEERC-EUICHT UEBER 2 0 0 0 KG 
5 
1 5 3 
7 
1 6 * 
1 6 * 





• • • MOTORFLUGZEUGE,L EERGEMICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 050 062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 










* 7 0 
1 2 5 







* • 1 
6 
2 1 7 
2 3 6 
11 2 2 5 
2 1 8 
1 
6 




0 2 2 
77 







































































. 1 4 4 
• 1 4 4 
1 4 4 










1 7 4 
9 1 








0 0 4 A L L E M . F E D 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C F E C O S L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 4 0 C L A S S E 3 





5 5 5 





8 8 0 2 . 3 1 H E L I C O P T E R E S D UN 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
i 0 3 8 AUTRICHE 1 0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 1000 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 6 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AELE 
1 5 6 0 
1 9 9 
2 5 2 7 
1 1 0 
7 6 
1 3 
7 0 1 
5 1 9 6 
1 7 6 8 
3 4 2 7 
3 4 2 7 
2 6 3 7 
8 8 0 2 . 3 3 H E L I C O P T E R E S D UN 
5 0 4 2 ESPAGNE 
9 4 0 0 ETATSUNIS 4 7 6 .ANT.NEER 
13 1 0 0 0 M C Ν D E 
13 1 0 1 1 EXTRA-CEE 13 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
8 8 0 2 . 3 5 A U T R E S 








0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 2 T C H E C O S L 
■ 4 0 0 E T A T S U N I S 
! 1 0 0 0 M O N D E 
> 1 0 1 0 C E E 
1 1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 8 0 2 . 3 6 A U T R E S 
2 5 6 
6 1 2 9 
2 3 3 
6 6 1 8 
6 6 1 8 
6 3 8 5 
2 3 3 
2 3 3 
A E R O D Y N E S 
1 B 1 8 
7 1 
4 4 
1 9 2 
1 6 7 
1 5 3 
6 6 
7 0 
1 1 4 
5 2 5 7 
7 9 7 3 
2 2 9 2 
5 6 8 2 
5 5 5 9 
2 2 1 
9 
6 
1 1 4 
A E R O D Y N E S 
A 1 5 0 0 0 K G I N C L U S 
> 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
) 0 2 2 R O Y . U N I 
5 8 3 8 
2 2 
7 1 0 9 
5 2 6 
6 C 7 0 
3 4 1 
2 6 
. • 3 6 7 




P O I D S A 
. 1 6 6 
. 
2 
1 6 9 
1 6 6 
2 
2 









V I D E D E 
8 1 1 
8 2 0 
B 2 0 
. . 
V I D E D E 









1 1 4 
1 6 3 
' 1 2 
1 6 3 
3 5 0 
2 3 3 
3 
1 1 4 
0 U N P O I D S A 
2 
. 
4 5 8 
5 2 6 
7 0 3 
1 
1 







3 2 0 
1 Θ 7 
1 3 3 




V I D E 
3 0 0 
C 8 4 
2 8 

















6 2 0 
5 2 7 
a 
. 
1 4 7 
6 2 0 
5 2 7 
5 2 7 
5 2 7 








M O I N S 
D E 2 C 0 0 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 






1 4 1 





2 0 0 0 KG 






1 2 9 
3 3 
. 
6 0 4 
7 6 6 
1 6 2 
6 0 4 
6 0 4 
. 
<G 
. 4 6 Õ 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 0 
. 













7 3 1 
6 5 6 
7 6 1 
8 9 5 
8 9 5 
1 5 7 
. 
E X C L U S 
1 
4 
9 6 9 
5 5 7 














2 9 ' , 
2 9 4 
2 9 ' . 
1 1 0 
2 5 6 
6 6 9 
9 2 5 
9 2 5 
9 2 5 
71 
■ 





1 3 8 . 
3 0 1 0 
6 5 2 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­
L a n d e r ­
sch lusse l 
.Code 
poys 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
D e z e mber — 







1 5 2 
2 3 
1 0 0 
1 0 
7 0 6 
2 3 8 
4 6 9 
3 5 9 
1 5 4 
1 1 0 
1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
F r a n c e 
4 3 
. 1 0 0 • 2 3 9 
8 7 
1 5 2 
5 2 
9 
1 0 0 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
m b r e 
k g 
N e d e r l a n d 
1 If 
Q U A N Τ Ι TÉ S 
D e u t s c h l a n d 





9 2 0 4 9 
. 8 1 0 
7 2 4 4 2 1 7 
5 6 6 3 5 
1 6 3 8 1 8 2 
1 6 2 Θ 1 8 2 
7 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T U E B E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




3 0 0 
1 0 8 
1 1 9 
2 6 
1 4 5 
2 7 
5 2 3 
3 0 2 
4 6 2 
8 4 0 
8 1 3 




1 C 8 
. 
2 8 
1 3 6 




1 9 2 
3 1 









7 e 3 6 
3 9 6 7E 
1 9 3 
2 3 4 
1 1 0 
2 0 3 7 8 1 2 4 
1 7 6 7 6 
1 7 6 
2 7 
2 7 
M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T U E B E R 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 
T E I L E 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 Ò 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A L L S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
V O N 
V O N 





1 2 1 
4 4 
3 2 1 
4 8 6 
4 8 6 
4 8 6 
1 2 1 
a 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
2 4 0 
« L U F T F A H R Z E U G E N 
1 2 1 
3 5 0 0 0 KG 
4 4 




1 6 0 1 3 6 6 5 8 
3 2 5 1 3 6 6 5 8 
3 2 5 1 3 6 6 5 8 
3 2 5 1 3 6 6 5 8 
1 2 1 
O E R T A R I F N R N . 8 8 0 1 












; H I R M E 
5 3 6 
7 0 
1 8 5 
3 7 1 
1 1 8 
5 1 7 




















7 0 5 
2 7 7 
4 2 6 
3 4 7 


















. 2 2 
6 6 
2 5 2 
7 6 
2 0 2 
2 8 5 
40 
9 4 8 
4 1 5 
5 3 2 
4 9 0 







-D E R T A R I F N R . B 8 0 2 













3 5 Ì 
1 5 
6 5 0 
2 0 6 
4 4 3 









































6 8 8 
2 3 1 
4 5 7 
4 2 9 




















5 5 5 
1 
. 3 
-9 5 9 
2 8 2 
6 7 6 
6 7 3 
1 1 1 
3 


























3 8 1 
4 5 8 
5 1 
4 0 7 




1 2 7 
1 2 7 
1 2 7 


















2 6 7 
1 
. 
• 4 6 0 
1 4 3 
3 1 8 











ι ρ ι o r t 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
N O R V E G E 
S U E O E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
I S R A E L 
J O R C A N Ι E 
H C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 














6 5 3 
1 0 5 
9 4 1 
0 4 0 
7 5 0 
0 4 9 
8 9 5 
0 3 3 
6 1 8 
4 5 2 
4 9 6 
5 5 5 
3 0 4 
6 C 9 
6 5 1 
1OO0 




.' 4 3 
1 
3 3 7 
. C3 3 « 0 5 C 
5 8 4 
0 7 3 
0 4 0 
7 0 3 
0 3 3 
8 8 0 2 . 3 7 A U T R E S A E R O D Y N E S D U N P O I D S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
3 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E X C L U S A 3 5 0 0 0 KG I N C L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
. C O N G O L E O 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 













7 7 8 
2 5 1 
4 6 3 
7 1 7 
6 2 5 
9 6 
5 4 0 
3 7 5 
1 7 1 
0 1 6 
2 0 9 
8 0 7 
4 3 2 
2 6 1 
3 7 5 





7 1 7 
. 
2 3 0 
5 4 7 
7 1 7 
2 3 0 
2 3 0 
-8 8 0 2 . 3 9 A U T R E S A E R O D Y N E S D UN P O I D S 
0 4 0 
3 9 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 8 0 3 
P O R T U G A L 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
1 0 
1 5 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 6 9 
1 0 
0 0 0 
5 0 
8 6 0 
9 1 0 
9 1 0 
9 1 0 






C 1 4 
C 1 4 
0 1 4 
0 1 4 
. P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S 
8 8 0 1 
8 8 0 3 ­ 1 0 P A R T I 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
3T 8 8 0 2 
ES ET 
8 8 0 3 . 9 0 P A R T I E S ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 1 6 
2 2 4 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 S 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 8 0 4 . O C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T C H E C O S L 
L I B Y E 
S O U D A N 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
L I 8 A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
[ N O E 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 










1 7 2 
4 7 
1 2 5 
1 2 3 
2 9 
1 








M E C E S D E T A C H E E S 
5 7 4 
6 9 1 
6 5 7 
6 8 0 
1 6 8 
5 9 2 
1 4 
4 9 5 
1 0 8 
4 8 
3 9 4 
5 3 7 
1 7 4 
1 0 2 
2 4 2 
1 7 3 





8 4 7 











4 3 0 
1 7 0 
2 5 9 
6 5 9 
4 0 0 

















, 5 9 5 
7 7 3 
6 4 7 
2 4 2 










6 3 0 
4 3 
1 8 3 
-6 1 6 
2 5 7 
3 5 5 
Í 6 1 
4 6 5 
1 8 6 
3 
1 2 
P A R A C H U T E S ET L E U R S P A R T I E S 
A C C E S S O I R E S 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 





2 5 2 
7 0 
7 3 3 
3 4 6 
3 8 6 









D O L L A R S 


















N e d e r 
3 9 Õ 
8 0 2 
3 0 4 
4 1 0 
4 1 8 
2 0 
« V I D E 
9 2 0 
3 C 0 
5 4 0 
3 7 5 
. 1 3 5 
9 2 0 
2 1 5 
0 4 0 
0 4 0 
3 7 5 
3 7 5 
V I O E 
eco 
5 0 
8 2 9 
8 7 9 
0 7 9 
8 7 9 
















a n d 
3 6 2 
. 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 




6 1 Ô 
1 6 F 
1 8 8 
2 0 
2 
9 8 0 1 7 
3 6 2 
6 ! ι 
1 7 
7 
1 5 0 0 0 KG 
9 5 2 
•15 2 
9 5 ? 
9 5 2 
• 
' L U S 
, 
8 0 5 
0 0 6 
0 0 5 
8 0 5 


















A E R O D Y N E S 
3 7 0 
6 0 0 
4 3 0 
8 6 1 
1 0 4 
1 3 
1 6 3 
2 3 
3 9 
1 2 2 




1 4 1 
1 5 7 
3 
? 5 
0 R 8 





-3 3 4 
2 6 1 
0 7 3 
9 6 6 
7 1 4 
1 0 6 
8 
. -E C E S 





-3 3 9 














6 8 9 
2 2 9 
4 5 0 
6 2 7 
0 6 4 
. 6 8 4 0 
2 5 5 





ι ; 3 1 
5 1 4 








1 5 7 
9 9 5 
1 6 2 
9 4 0 
6 2 0 











6 6 3 
1 0 6 
9 4 1 
7 4 0 
0 4 Ü 
6 4 6 
• 2 4 0 
6 2 6 
7 2 2 
7 2 2 
3 0 6 
-
7 78 
2 6 1 
î 5 1 
3 ? 5 
3 0 2 
0 0 7 
3 0 0 
6 ? 7 
( .2 7 
3 2 5 





8 2 6 
8 2 6 
I l ? η 
6 2 6 






















7 1 6 
2 0 4 
7 4 9 
4 3 11 
0 1 9 
1 
1 2 9 
6 
1 3 
1 1 0 
1 0 9 
? 1 9 




3 2 5 
1 0 7 
1 3 0 
0 8 ) 







1 6 5 
1 0 
1 5 5 
1 5 5 
1 8 

























0 4 0 
9 2 0 
3 4 9 
-1 7 6 
4 1 4 
7 6 2 
7 6 ? 
4 9 2 
-
. 
1 9 2 
. 9 6 
6 8 7 
9 7 5 
1 9 ? 
7 8 3 
7 8 3 
9 6 
-
3 8 6 
3 8 6 
3 8 6 






1 9 9 
5 0 3 
5 3 5 
1 5 3 
9 6 0 















-9 9 II 
4 7 0 
5 ? 7 
5 0 1 












") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voit en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
i c l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 






I 14 1 I I 3 1 1 3 
1 2 
BCDENGERAETE ZUR FLUGAUSB ILDUiOG . TE I L E OAVON 
0 0 1 0 2 2 2 3 1 8 4 400 75 . 39 4 0 4 
1 0 0 0 9 8 18 43 1 0 1 0 
1 0 1 1 9 8 18 43 1 0 2 0 9 8 I B 43 1 0 2 1 2 3 1 8 4 
WASSERFAHRZEUGE,AUSG.SOLCHE DER T A R I F N R N . 8 9 0 2 ­ 8 9 0 5 
KRIEGSSCHIFFE­
FAHRGASTSCHIFFE UE8EI1 2 5 0 BR I , SEE GAE NOI G 
0 0 1 1 . ι 0 2 2 11 6 9 3 0 3 0 034 26 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 




? 1 16 16 5 
70' . . '12 674 




7 84 712 
4 9 6 
4 9 6 4 9 6 4 96 
OOI 0 0 ? 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 2 2 0 2 0 
ÏOOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 
002 0 0 4 022 060 


















653 614 239 
KUEHLSCHIFFE UEBER 250 8RT,SEEGAENGIG 
ÏOOO 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 





ANDERE FRACHTSCHIFFE U E B . 2 5 0 BRT,SEEGAENGIG .AUCH ZUR 
PERSONENBEFÖRDERUNG EINGER ICHTET 
1 3 4 1 6 3 2 4 8 19 4 4 1 3 1 3 9 4 
5 5 2 8 6 4 6 8 0 0 1 4 7 4 5 0 0 7 9 6 9 
2 2 0 3 
7 7 5 6 
6 5 0 0 
1 0 0 Θ75 












3 00 6 0 0 000 6 4 6 
6 5 00 
2 0 046 12 3 0 0 15 746 15 746 9 2 4 6 
ANDERE SEESCHIFFE UEBER 2 5 0 BRT 
0 0 3 
0 0 4 5 5 3 2 
CATAPULTES ET ENGINS PIECES DETACHEES 
S I M I L A I R E S LEURS PARTIES ET 
8 8 0 5 . 1 0 CATAPULTES ET ALTRES ENGINS DE LANCEMENT S I M I L A I R E S 
LEURS PARTIES ET P IECES DETACHEES 
26 
1 2 5 2 5 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
6 4 9 7 64 2 642 123 
! 0 ' . 3 3 ·:. 
4 4 0 4 4 0 1 0 4 
APPAREILS AU SOL D ENTRAINEMENT AU VOL LEURS PARTIES ET P I E C E S DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 0 2 2 ROY .UN I 4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
2 0 2 ', il 
j .­> ¡i 
57 





1 2 0 0 2 0 C 2 0 0 
3 0 0 
2 5 2 75 2 7 5 4 7 
2 4 
1 19 
BATEAUX NON REPRIS SOUS LES NOS 8 9 0 2 A 8 9 0 5 
8 9 0 1 . 1 0 * l BATIMENTS DE GUERRE 
. 20 PAQUEBOTS OE PLLS DE 250 BRT 
0 0 1 FRANCE 0 2 2 RCY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 2 6 8 L I B E R I A 
1 0 0 0 M Ο Ν O E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 530 0 0 3 PAYS­BAS 
4 173 004 ALLEM.FED 
005 ITALIE 
7 822 022 ROY.UNI 
39 646 328 NORVEGE 
52 172 1000 M C Ν D E 
4 703 1010 CEE 
47 4 6 8 1 0 1 1 EXTRA­CEE 47 4 6 8 1 0 2 0 CLAS5E 1 47 4 6 8 1 0 2 1 AELE 






















1 7 50 
69 2 
553 

































1 5 9 
4 5 7 
4 5 7 
?.'i :· 




6 0 8 






7 5 0 
7 5 0 
0 0 0 
nun 0 0 0 
3 613 
2 41 P. 
1 195 195 195 
195 
BATEAUX FRIGORIFIQUES OE PLUS DE 250 BRT POUR LA NAVIGATION MARITIME 
001 FRANCE 
1 0 0 0 M O N D E 1010 CEE 
BATEAUX DE PLUS DE 2 5 0 BRT POUR LE TRANSPORT MARITIME DES MARCHANDISES 
1 4 1 6 TOO 4 2 1 2 2 0 7 7 0 
39 6 8 2 
6 328 33 3 5 4 25 598 24 298 
7 756 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EH.FED 0 2 2 ROY­UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEHARK 0 5 0 GRECE 0 6 0 POLOGNE 2 1 2 T U N I S I E 4 0 0 ETATSUNIS 4 4 0 PANAMA HE 6 0 4 L I B A N 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 P O N D E 1 0 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 


















7 8 8 1 7 8 3 
2 4 7 1 
4 1 9 C76 62 9 763 732 754 2 1 3 
984 883 ¡91 101 101 
3 6 3 2 1 0 9 3 










5 0 8 
2 7 5 
2 3 3 
2 3 3 






0 1 7 
8116 21 1 7 1 1 448 500 
149 133 464 432 210 
1 973 
745 1 229 I 014 642 
214 
AUTRES BATEAUX DE MER DE PLUS DE 2 5 0 BRT 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bindes 
') Voir notet par produiu en Anne« 
Toole de «forrtipondonce CST-NIMEXE »oir en fin * w ' " " * 
19 
Januar­Dezember — ­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e 
Lander­| M E N G E N 1000 
ichlussel| 
■ Code EWG­CEE 
payt | 
F rance B e l g . ­ L u x . 
732 6 0O0 
1000 11 54 8 7 
1 0 1 0 5 5 4 4 3 1 0 1 1 6 0 0 4 4 1 0 2 0 6 0 0 4 4 
m b r e ι η 
kg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
(BR) 
6 COO 
6 0 0 0 . 5 5 4 1 
5 5 4 1 6 0 0 0 6 OOO 
FRACHTSCHIFFE B I S 250 B R T , S E E G A E N G I G , AUCH ZUR 
PERSONENBEFÖRDERUNG EINGER ICHTET 
003 122 122 022 9 9 . 
030 13 13 042 19 19 400 2 0 0 2 0 0 
1 0 0 0 3 6 8 3 6 8 
1 0 1 0 122 122 1011 2 4 6 2 4 6 1 0 2 0 2 4 4 244 
1 0 2 1 2 5 25 1 0 4 0 2 2 . 
ANDERE SEESCHIFFE B I S 250 BRT 
001 6 7 . 22 
002 2 0 8 9 2 003 7 7 1 6 0 5 152 004 1 1 1 23 2 
005 1 02 8 1 028 022 6 0 2 3 3 9 103 026 51 5 1 028 4 3 4 4 3 3 030 B3 83 
032 034 2 9 3 2 4 5 23 036 2 7 23 2 038 2 2 . 
040 3 6 36 042 8 1 8 1 . 
046 4 . . 0 4 β 5 7 058 4 0 4 0 060 3 3 064 23 . 23 400 1 0 4 7 9 5 2 4 4 0 8 3 7 * 476 15 . 15 732 3 7 
740 2 2 2 2 800 15 15 
1000 5 1 7 7 4 1β3 342 
1 0 1 0 2 1Θ4 1 7 4 β 1 7 6 1 0 1 1 2 9 9 1 2 4 3 4 1 6 6 1 0 2 0 2 7 7 7 2 2 6 6 1 2 8 1 0 2 1 1 4 7 8 1 163 1 2 8 1030 1 3 8 114 15 
1 0 3 1 7 7 . 1C32 2 0 5 15 1 0 4 0 7 8 55 23 
BOOTE MIT EINEM STUECKGEWICHT B I S 
0 0 1 3 8 1 . 66 
002 13 2 003 5 . 5 0 0 4 Ι Ο β 14 16 005 102 2 6 42 022 147 23 2 026 6 . 1 032 
034 4 036 3 3 038 15 . 6 042 3 3 . 0 4 8 6 . 4 058 14 . 6 0 6 0 7 . 2 062 63 . 6 
064 2 . . 400 4 8 9 2 
732 2 0 9 22 2 1 
0 0 0 1 1 4 5 106 1 T 9 
010 60B 4 4 1 2 9 
1 0 1 1 536 6 2 4 9 020 4 4 4 6 2 36 0 2 1 1 7 β 2β 9 030 
1 0 3 1 . . . 032 1040 93 . 1 « 
16 . 29 





2 05 1 7 0 1 7 0 1 5 2 
. 
13 14 , « 8 
1 . a 




55 2 2 1 213 35 9 
• 100 KG 
1 1 5 . 2 0 0 
1 0 




2 1 4 
1 5 6 
5 7 0 
1 9 7 






2 9 0 
238 
52 4 7 12 
5 
f . , . S N i l S t ! R Ä C H T S C H I F F E H I T MASCHINELLEM A N T R I E B , A U C H ZUR PERSONENBEFOEROERUNG EINGERICHTET 
88; , i?9 ­ l z 0 002 3 5 1 4 1 0 0 6 003 2 5 2 2C8 4 4 004 7 310 1 2 7 9 2 0 036 1 9 6 . J.96 
038 . . . 
}899 Î 1 *93 1 342 1 280 1010 u S.94 ! 3 4 1 χ ο β Λ 
JOIJL 197 1 1 9 6 1 0 2 0 1 9 7 1 1 9 6 1 0 2 1 196 . 196 
• 2 5 00 
6 2 6 3 
• S 7 7 1 
β 7 7 1 
• SCHLEPPKAEHNE,SCHUTEN UND DERGLEICHEN 
002 1 568 7 7 7 003 6 0 4 6 5 772 2 T 4 
004 8 5 5 6 33Ô 1 4 9 2 036 1 4 4 8 1 4 4 6 
.898 Í! 2?2 β " l ι 7 " 1010 16 573 6 8 8 2 1 7 6 6 ¡•SU i * * 9 1 449 ¡ 0 2 0 1 4 4 9 1 4 4 9 1021 1 4 4 9 ! 4 4 9 
1 1 9 1 
6 7 3 4 . 
7 9 2 5 
7 9 2 5 
• 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG-ŒE France ftelg.-Lux. N o d e r l a n d 
7 3 2 JAPCN 6 766 . . 6 76E 
1 0 0 0 M O N D E 7 1 2 1 8 . 6 7 6 « 







. 8 9 0 1 . 7 1 BATEAUX DE 250 ERT OU MCINS POUR LE TRANSPORT 
MARIT IME DES MARCHANDISES 
0 0 3 PAYS­BAS 280 33 
0 2 2 ROY.UNI 27 27 
03C SUEDE 54 54 0 4 2 ESPAGNE 25 2 5 4 0 0 ETATSUNIS 28 28 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 4 3 3 175 
1 0 1 0 CEE 280 33 1 0 1 1 EXTRA­CEE 153 146 1 0 2 0 CLASSE 1 149 142 
1 0 2 1 AELE 96 69 . 1 0 4 0 CLASSE 3 5 5 . . 
8 9 0 1 . 7 9 AUTRES BATEAUX DE MER DE 250 BRT OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 1 9 1 . 50 56 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 4 6 188 . 25 0 0 3 PAYS­BAS 2 702 1 2 8 5 75 0 0 4 ALLEM.FED 134 44 6 84 
0 0 5 I T A L I E 2 676 2 6 0 1 0 2 2 R O Y . U N I Θ96 5 3 9 17 86 0 2 6 IRLANDE 65 65 0 2 8 NORVEGE 1 4 5 3 5 8 6 0 3 0 SUEOE 880 26 1 
0 3 2 F INLANDE 4 1 0 3 4 DANEMARK 9 9 1 4 9 0 5 0 3 6 SUISSE 155 7 1 7 0 3 8 AUTRICHE 54 3 1 
0 4 0 PORTUGAL 35 35 ­0 4 2 ESPAGNE 210 189 
0 4 6 MALTE 15 0 4 8 YOUGOSLAV 185 . . . 0 5 8 A L L . M . E S T 113 113 0 6 0 PCLCGNE 23 2 0 6 4 HONGRIE 18 . 1 6 4 0 0 ETATSUNIS 3 5 3 8 2 5 6 1 . 7 0 4 4 0 ΡΑΝΔΗΛ RE 257 2 4 5 4 7 6 .ANT.NEER 5 0 . 5 0 7 3 2 JAPON 114 . . . 
7 4 0 HCNG KONG 83 83 . 8 0 0 AUSTRALIE 51 5 1 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 15 2 1 1 9 846 2 2 8 3 2 0 
1 0 1 0 CEE 5 9 4 9 4 118 1 3 1 1 6 5 1 0 1 1 EXTRA­CEE 9 263 5 72 8 97 1 5 6 1 0 2 0 CLASSE 1 8 6 9 5 5 2 6 1 29 1 5 6 1 0 2 1 AELE 4 4 6 3 2 3 8 5 29 86 1 0 3 0 CLASSE 2 4 1 1 345 50 
1 0 3 1 .EAMA 9 9 . . 1 0 3 2 . A . A O M 53 3 50 1 0 4 0 CLASSE 3 158 119 18 
8 9 0 1 . 8 0 BATEAUX POUR LA NAVIGATION F L U V I A L E DE 1 0 0 
0 0 1 FRANCE 1 6 3 9 . 2 0 7 2 5 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 8 . 2 9 0 0 3 PAYS­BAS 30 . 1 1 0 0 4 ALLEM.FED 3 7 2 56 72 1 3 4 0 0 5 I T A L I E 6 2 5 1 0 5 12a 74 0 2 2 ROY.UNI 1 0 0 5 65 12 5 5 0 0 2 8 NORVEGE 6 0 . 2 1 0 0 3 2 F INLANDE 13 1 
0 3 4 DANEMARK 6 5 3 . 9 0 3 6 SUISSE 59 3 7 5 4 0 3 8 AUTRICHE 238 1 1 4 22 0 4 2 ESPAGNE 14 14 0 4 8 YOUGOSLAV 15 . 6 0 5 8 A L L . M . E S T 25 . 11 1 4 0 6 0 POLOGNE 15 . 3 . 0 6 2 TCHECOSL 134 . 12 10Θ 
0 6 4 HONGRIE 39 . . 4 4 0 0 ETATSUNIS 130 2 6 3 5 0 
7 3 2 JAPON 9 9 6 36 35 2 4 7 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 5 5 4 8 3 6 0 5 1 7 1 52 5 
1 0 1 0 CEE 2 7 1 4 1 7 1 4 1 4 4 9 2 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 834 1 6 9 103 1 0 3 3 1 0 2 0 CLASSE 1 2 6 0 6 186 77 8 9 6 1 0 2 1 AELE 1 4 3 7 1 1 1 33 5 9 7 1 0 3 0 CLASSE 2 6 1 . 4 1 0 3 1 .EAMA . . . . 
1 0 3 2 . A . A O M 1 1 . . 1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 0 . 26 133 
247 
2 5 4 




75 2 3 2 
4 6 4 6 1 9 
41 4 3 0 6 9 50 
21 
21 
7 6 0 
. • 4 0 9 7 
1 36 2 2 7 1 5 2 6 9 4 1 672 
2 1 
I ta l ia 
. 
1 7 0 
1 7 0 
-
6 0 
3 3 6 0 
22 
5 0 8 
. 15 185 
1 4 7 12 
114 
-7 2 0 
153 5 6 7 555 9 1 12 
-KG OU MOINS 
4 9 9 
9 19 
323 3 34 48 12 






8 5 0 
1 383 1 3 3 2 6 2 6 
5 1 
8 9 0 1 . 9 2 » ) BATEAUX A PROPULSION MECANIQUE POUR LE TRANSPORT 
F L U V I A L DES MARCHANDISES 
0 0 1 FRANCE 150 . 10 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 3 0 5 168 . 79Θ 0 0 3 PAYS­BAS 1 560 48 15 0 0 4 ALLEM.FED 1 9 0 6 4 7 3 3 5 1 524 0 3 6 SUISSE 2 3 4 7 . 6 . 0 3 6 AUTRICHE Θ4 
1 0 0 0 M C Ν D E 7 359 2 7 0 3 6 6 2 322 
1 0 1 0 CEE 4 922 264 3 6 0 2 322 1 0 1 1 EXTRA­CEE 2 4 3 7 6 6 . 1 0 2 0 CLASSE 1 2 4 3 7 6 6 . 1 0 2 1 AELE 2 4 3 1 . 6 
140 
339 1 4 9 7 
2 3 4 Ï 84 
4 4 0 1 
1 9 7 6 2 4 2 5 2 4 2 5 2 4 2 5 
8 9 0 1 . 9 3 *> BATEAUX A PROPULSION AUTRE QUE MECANIQUE POUR LE 
TRANSPORT FLUVIAL DES MARCHANDISES 
0 0 2 B E L G . L U X . 632 1 3 1 . 5 0 0 
0 0 3 PAYS­BAS 1 4 3 4 839 10 0 0 4 ALLEM.FED 4 8 1 39 25 4 1 7 0 3 6 SUISSE 555 1 7 1 
1 0 0 0 M O N D E 3 115 1 188 35 9 1 6 
1 0 1 0 CEE 2 548 1 C i l 35 9 1 6 1 0 1 1 EXTRA­CEE 567 177 1 0 2 0 CLASSE 1 567 177 1 0 2 1 AELE 566 176 
1 
5 05 
3 8 ' . 
976 
586 3 9 0 3 9 0 390 









9 1 3 
7 6 7 
1 2 6 1 1 5 6B 1 
10 
*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 








O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 1 1 102O 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1010 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FEUER 
D e z e m b e r — 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 















55 2 82 8 6 0 5 
5 7 
? 1 1 1 0 6 
3 
Ol F 03 0 
8 
6 1 3 
Β 
3 0 
2 2 72 2 
2 2 ι _■. 
1117 
4 5 0 65 8 49 8 
25 2 
5 0 
20 1 0 8 
3 0 0 
6 9 2 77 7 60 7 
1 5 2 
1 5 Õ 
6 7 7 
5 ? 7 
1 5 0 
1 5 0 














1 3 7 
94 7 
9 4 1 




1 3 7 
1 7 6 
1 5 2 
­4 7 0 












N e d 
2 2 1 
7 83 









­3 5 1 
6 0 5 
6 6 6 
6 6 2 




5 2 5 
­5 9 7 










a n d 
5 1 
5 4 1 
7 8 5 











0 3 5 
4 1 C 
6 2 6 
5 6 4 
5 09 
I Π 






3 0 0 
6 87 
8 2 2 
1 5 0 
9 5 8 
BOE 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
IMMBAGGER, 
OERGLEICHEN.SCHHIMMDOCKS 
F EUER S C H I F F E , F EU ER LOE SCHSCHIFFE U S « . 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
6 3 2 
6 9 6 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 








9 7 4 
05 1 
3 5 0 
81 7 4 3 
4 0 
2 9 6 
22 1 
79 3 
3 75 4 1 7 
9 0 0 








3 9 2 
1 7 1 
3 5 0 
2 1 7 
4 3 
4 0 
2 9 6 
2 2 1 
7 3 0 
9 1 3 
8 1 7 
3 0 0 
2 6 0 
5 1 7 
FEUERLOESCHSCHIFFE.SCHUI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 0 3 6 0 3 8 
1000 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











3 0 7 
7 0 4 
8 6 9 
9 3 2 
8 5 6 
2 0 1 
4 
« 8 9 4 
8 1 2 
0 8 2 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
81! 0 4 2 
2ÍS 8ÎS 0 5 6 208 268 4 0 0 404 
4 4 0 
4 4 4 
T u . 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 

















9 3 7 
8 8 3 
2 3 0 
9 8 9 
82 9 
6 7 7 
8 5 6 
0 3 0 
3 9 9 
9 2 4 
1 6 5 
5 3 6 
4 8 5 
9 2 4 
9 1 3 
44 3 2 1 0 
7 2 0 
21 9 E 6 3 
im 
2 4 7 
7 8 
1 6 9 
1 1 3 
8 3 
3 U 3 
4 2 2 
03 9 3 8 5 
8 5 4 




. 2 0 1 
1 
7 7 5 
. 4 ­9 B 1 








2 9 8 
2 9 8 






0 7 0 
2 1 
C 9 1 















4 9 8 
1 0 5 
1 
. 6 0 4 





3 5 0 
8 8 8 
2 0 1 
4 6 5 
6 7 7 
7 0 0 
6 5 6 
6 0 Õ 
5 3 6 
4 3 9 
0 9 8 
0 9 8 
8 2 1 
.SEEGAENGIG 
1 
8 7 5 
Ó C O 
. 
­4 7 5 
8 7 5 
6 0 C 
6 ύ η 
6 DO 
















5 0 2 
7 07 
3 0 
2 0 0 
« 74 7 
5 1 6 
2 3 1 
2 3 : 
? 3 1 
. 1 5 0 10 
2 6 5 
0 0 0 6 










7 1 5 66 
4 1 5 1 0 
3 0 0 56 
3 0 0 3 1 
3 0 0 2 1 
. 
1 0 0 
. 
a 
-1 0 0 
1 0 0 
β 0 0 0 
1 4 6 
4 2 8 
8 5 0 
0 3 0 
7 4 3 
1 0 0 
5 0 0 
7 0 0 
9 3 0 
7 5 Ô 
­8 7 2 
1 4 6 
7 2 6 
8 5 1 
0 2 1 































1 5 3 








. 1 3 
1 4 
2 0 
1 3 5 
2 2 
­6 3 7 
2 1 8 
4 1 9 
3 3 1 





56 8 8 4 
­6 5 2 
6 5 2 
. 
■ 




2 8 9 
• 
. 
2 7 0 
3 4 5 
8 2 6 
. « 46 2 
6 1 5 
6 4 6 
8 2 6 
8 2 6 
2 0 
5 8 7 
7 3 3 
1 9 6 
4 5 3 
9 3 6 
6 
. 9 2 4 1 6 5 
5 3 6 
3 8 5 
9 2 4 
9 1 3 
9 4 3 
4 8 9 
1 2 0 
2 8 9 
8 6 3 
3 2 1 
3 0 3 
2 0 8 
96 9 
2 4 0 
5 8 4 
94 2 




8 9 0 1 . 9 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 4 0 
4 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 ? 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
W E R T E 
EWG-CEE France 
1000 D O L L A R S 
Belg.- Lux. N e d e r l a n d 
»1 AUTRES BATEAUX OE N A V I G A T I O N F L U V I A L E 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE 
YOUGOSLAV A L L . M . E S T POLOGNE 
HONGRIE ETATSUNIS 
PANAMA RE ­ANT.NEER 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 












8 9 0 2 . 0 0 REMORQUEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 10 2 1 
8 9 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED 
I T A L I E ROY.UNI SUISSE 
M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 





5 2 6 
7 6 6 
5 0 1 
8 1 2 
7 7 7 
7 0 4 
1 3 6 
9 7 
2 1 
9 0 6 
2 0 0 









5 8 6 
3 8 3 
2 0 4 
0 0 1 




1 2 6 
2 8 
8 1 1 
2 9 4 
4 8 4 
2 9 
2 8 
1 8 3 
E 5 7 
6 4 6 
2 1 1 
2 1 1 
? 1 1 
2 







2 9 7 2 
1 5 5 2 1 4 2 
1 4 0 
1 2 4 
2 
2 
. 5 8 8 2 7 8 
2 9 
e 9 6 
8 9 6 
a 
­BATEAUX­PHARES BATEAUX­PCMPES POUR LESQUELS L A N A V I G A T I O N Ν 
DOCKS FLOTTANTS 
2 6 8 
1 0 7 










* 6 0 9 
0 5 2 
5 5 8 
5 5 4 







• 4 7 
4 7 
. • E T 







1 5 7 
4 9 2 
8 3 2 
8 3 
3 4 3 












5 4 3 
5 6 4 
9 7 9 
8 9 7 





8 1 0 
1 5 4 
8 
0 0 0 
















8 9 0 3 . 1 0 BATEAUX A USAGES SPECIAUX Ρ LA N A V I G A T I O N 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 0 
4 0 0 
6 3 2 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 10 2 1 1 0 3 0 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E ROY.UNI PORTUGAL 
ETATSUNIS ARAB.SEOU CAMBODGE 
M C Ν D E 
C E E 






5 2 5 




1 0 9 
7 1 9 
1 2 8 
4 0 9 
3 3 0 
0 7 7 
2 3 0 
1 2 1 
8 4 7 
8 9 0 3 . 9 0 BATEAUX A USAGE! 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED 
ROY.UNI NORVEGE 
SUISSE AUTRICHE 
M C Ν D E 
C E E 










1 2 4 
1 5 8 
2 10 
2 4 7 
3 3 1 
3 7 8 
4 2 
1 9 
5 2 5 
7 3 9 
7 8 5 
7 7 8 













1 0 5 
7 1 9 
1 2 8 
60C 1 
5 4 1 1 
0 5 5 
2 1 2 
1 0 3 
8 4 7 
9 1 1 
9 1 1 
9 1 1 
• SPECIAUX Ρ LA NAVIGAT 
1 
1 
8 9 0 4 . 0 0 BATEAUX A DEPECER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
2 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 4 4 6 0 4 7 0 8 
9 5 8 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALL EM.FED ROY . U N I 
ISLANDE NORVEGE 
FINLANDE DANEMARK 
ESPAGNE MALTE YGUGOSLAV GRECE U . R . S . S . ■ALGERIE L I B E R I A 
ETATSUNIS CANADA PANAMA RE 
CANAL PAN L I B A N P H I L I P P I N 
NON SPEC 
P E N D E 
C E E 








2 5 6 
3 6 0 4 72 
9 8 9 
03 9 
2 4 
1 3 4 
1 2 5 




3 6 8 
8 9 
4 2 5 79 
1 4 3 
2 8 7 
6 6 3 
3 2 3 4 9 
194 
1 4 
0 7 0 
0 7 7 
5 9 4 
6 1 7 
4 8 5 
1 4 8 
3 
6 6 0 
1 
2 
C 1 5 









1 1 1 
2 
2 3 0 
9 0 
i " 
3 2 4 






4 0 0 91 
6 0 3 2 4 
9 5 
2 . 
1 1 3 



















3 7 7 
• 6 06 
2 2 0 
3 8 6 
3 8 6 






9 8 7 2 26 26 26 
6 7 9 
2 7 2 
2 2 9 
. 5 9 5 2 2 3 
7 6 2 
8 8 
2 0 
3 0 7 
8 5 2 





­1 8 9 
7 7 5 
4 1 4 
4 0 5 




1 4 7 
■ 
2 8 
1 7 5 
3 50 
1 4 7 
2 0 3 
2 0 3 
2 03 
MARIT IME 




7 3 9 
. 4 0 1 9 
8 0 2 









1 2 5 
2 9 0 
1 2 9 
5 9 8 
1 1 8 
2 1 3 
1 9 4 
110 
1 7 6 
9 3 4 
9 2 1 















4 2 2 
1 5 6 











4 3 3 
4 7 
9 4 8 
0 3 7 
U I 






5 4 2 
22 
5 6 4 
5 6 4 
2 4 7 
2 
. 
• 2 4 9 
2 4 8 
• 
. 
2 3 8 
2 0 8 
3 29 . 
7 7 8 
4 4 6 
3 3 2 
3 2 9 
3 2 9 
4 
2 5 3 
1 8 4 
7 0 
7 8 1 
1 9 0 
. 8 9 2 8 
66 
2 3 9 
89 
42 
3 8 1 
2 4 
1 7 4 
4 5 0 
32 
3 4 9 
14 
4 6 4 
2 8 8 
1 7 6 
8 1 2 
1 9 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
21 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
1000 kg QU AN ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 










































1 205 12 
2 3 8 218 
2 0 2 0 13 
35 73 
2 
123 36 87 87 75 
27 33 8 38 
150 40 
111 109 71 2 
12 10 IO 10 
0 0 1 FRANCE 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 0 2 2 ROY­UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 4 DANEMARK 4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 1 0 1 0 CEE 




























258 42 92 
4 5 
36 9 9 8 
1 2 2 6 
4 6 2 766 766 2 96 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe »m Ende dieses Bandes 
') Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
2 2 
januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , ^ NIMEXE 
8 6 0 1 . 0 0 
A L L E M . F E D 
H C N 0 E 
CFE* 
E X T P A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 C 2 . 1 0 
A L L F H . F F D 
S U I S S E 
Μ Γ N 0 E 
C F E 
e X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 2 . 3 0 
A L L E M . F E D 
M C N D E 
C E F 
a t r . 3 . I O 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ Í Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
S U I S S E 
A U T R i e n e 
M O N D E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 3 . 3 0 
F R A N C E 
A L L Γ Μ . F E D 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 6 0 4 . 1 0 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 4 . S O 
A L L E M . F F D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 5 . 0 0 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
P O L O G N E 
M O N D E 
C EE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 3 
8 6 0 6 . 0 0 
F R A N C E 
A L L F M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
M C N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
EWG­CEE 
S T U E C K 
S T U E C K 
S T U E C K 
S T U E C K 
S T U E C K 
S T U E C K 
S T L E C K 
S T U E C K 
S T U E C K 
F r a n c e 
















































­ N O M B R E 


















































































































N e d e r l a n d 
-


















• 1 4 
1 4 
* 











D e u t s c h l a n d 
















































m p o r t 





































U R S P R U N G 
OR IG INE 
, , ψ — NIMEXE 
8 4 C 7 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E C E 
S U I S S E 
P O N D E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 C 7 . 9 9 
F Ρ AN C E 
E F L C . L U X . 
FAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U F C E 
A U T R I C H F 
Y C U G C S L A V 
E T A T S U N I S 
Ρ Π Ν 0 E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 1 . 1 2 
F R A N C E 
E E L C . L U X . 
A L L E * . F E D 
I I AL I E 
R C Y . U N I 
SUT S S E 
E T A T S U N I S 
J Δ Ρ C Ν 
M l ì Ν D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 ( 1 1 . 1 3 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y 5 ­ 8 A S 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
S U I S S E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
Ρ U Ν 0 E 
CEE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 1 . 1 5 
A L L E " . F E D 
I T A L I E 
Ρ C Ν, 0 E 
CEE 
C X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 0 1 . 9 2 
F R A N C E 
e F L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M v F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C F 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
F C L C C N E 
T C H E C O S L 
P C N G " I E 
R C U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
P O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
EWG-CEE F r a n c e 
S T U F C K ­ N O M B R E 
1 2 
4 2 8 
1 2 0 3 4 5 
5 3 5 4 C 
2 2 
1 8 3 1 4 0 
2 3 7 9 2 3 6 
2 1 8 6 9 2 
1 9 3 1 4 4 
1 9 3 1 4 4 
1 9 3 1 4 4 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 3 2 
6 7 5 0 
1 5 
7 7 2 2 0 2 






1 7 4 2 5 4 4 
1 6 2 2 5 4 3 
1 2 0 1 
1 2 0 1 
9 1 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 4 7 
1 3 0 4 
7 9 5 6 5 4 5 6 
1 4 5 7 1 2 1 5 
3 3 4 7 3 2 2 3 
6 3 3 2 5 2 
1 4 8 3 5 1 4 5 3 7 
2 2 8 4 6 2 0 0 8 2 
5 2 4 7 4 4 4 7 7 4 
1 0 7 9 3 6 6 7 9 
4 1 6 8 1 3 8 C 9 5 
4 1 6 7 6 3 8 C 5 6 
3 9 9 4 3 4 7 5 
5 
S T U F C K ­ N O M B R E 
2 9 9 
5 3 
2 4 0 
5 0 4 8 2 2 3 0 
8 0 7 4 5 1 
1 6 1 1 2 0 
4 7 0 3 0 6 
2 0 5 
9 9 1 5 2 2 
4 9 5 7 2 
8 7 8 5 3 7 0 4 
6 4 4 7 2 6 8 1 
2 3 3 8 1 C 2 3 
2 3 3 8 1 C 2 3 
6 4 7 4 2 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 8 1 
4 Ü 1 
7 6 5 




S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 7 5 
7 3 9 6 6 C5 2 
1 4 4 1 4 
1 1 1 1 R 8 3 0 8 
3 5 3 9 2 8 1 0 
1 5 9 0 7 5 5 
4 8 9 4 8 6 
3 9 2 3 
1 1 0 9 2 
1 0 7 6 1 C 6 3 
1 5 6 1 4 3 
2 7 1 8 2 4 2 7 
3 3 
4 8 4 8 
22 1 0 
8 1 0 6 3 3 
1 3 8 1 3 e 
3 1 4 8 9 2 3 C 0 6 
2 4 2 7 2 1 7 1 8 4 
7 2 1 7 5 8 2 2 
3 1 9 3 2 1 2 7 
2 2 4 5 1 3 5 6 
1 1 
1 1 
4 0 2 3 3 6 9 4 
B e l g . ' L u x . 
5 
1 0 9 2 
1 8 0 
.' 
1 2 6 0 









3 8 0 




1 0 6 2 
l 4 2 Õ 
2 2 8 
1 1 9 
1 7 
2 4 2 
8 4 5 
3 9 4 9 
2 7 1 2 
1 2 3 7 
1 2 3 7 




1 0 9 1 
1 5 6 
1 3 
2 7 
1 1 8 
7 3 
1 5 5 7 
1 3 2 6 
2 3 1 











2 2 1 
1 0 6 
2 0 1 
5 
6 
* 6 8 
7 7 7 
4 9 7 
2 8 0 
2 7 4 
2 0 6 
* 6 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 
4 2 2 
1 0 9 
.' 
5 3 7 













1 2 6 




7 6 6 
6 5 9 
1 0 7 





9 3 2 
2 0 0 
1 
2 2 
2 0 3 
1 4 4 1 
1 2 1 2 
2 2 9 




4 0 5 
4 9 3 
2 0 2 2 
3 2 1 





1 9 5 
8 4 
3 9 6 9 
3 2 4 1 
7 2 6 
5 1 4 
4 3 0 
* 2 1 4 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
















4 4 6 
3 4 5 
1 0 1 




1 6 7 7 
1 7 6 4 
8 5 
1 6 7 9 
1 6 7 9 
. 
1 7 5 
2 3 3 
2 5 
2 0 5 
1 4 1 
3 2 4 
1 1 1 3 
4 0 8 
7 0 5 




1 5 0 9 
8 5 1 
3 3 
3 0 2 







3 0 5 0 
2 6 9 5 
3 5 5 
2 5 6 
2 4 0 
a 
9 9 
I t a l i a 
6 
2 0 6 
.* 
2 1 2 
2 1 2 
5 
15 
2 9 3 
4 
i 
3 1 8 





6 5 3 
5 
3 1 6 
2 4 2 
1 2 2 1 
6 5 8 
5 6 3 
5 6 3 
3 2 1 
. 
2 5 
7 9 5 
2 
1 1 5 
7 
2 6 
9 7 0 
8 2 0 
1 5 0 
1 5 0 




5 6 7 
10 
9 
6 8 7 





Siehe ¡m Anh­ing Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n Voir notes par produits en Annexe 
23 
Januar­Dezem ber —1967­— Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
URSPRUNG 
OR IG INE 
,,f NIMEXE 
P 7 0 1 . 9 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCPBRE 
FRANCF 7 566 B E L G . L U X . 1 830 107 
PAYS­BAS 2?8 . A I L T M . F F D 11 153 4 845 I TAL IE 4 3P0 2 6 8 1 RCY.UNI 10 1C7 4 4C2 SUEDE 622 635 DANEMARK 50 . AUTRICHE 568 YOUGOSLAV 2 2 5 U . R . S . S . 172 4 Ρ CL UGN E 152 IC TCHECOSL 1 1E7 HONGRIE 9 2 ROUMANIE 160 7C ETATSUNIS 372 238 CANADA 1 
M 0 Ν 0 E 39 41C 12 9 5 8 CEE 25 567 7 633 EXTRA­CEE 13 843 5 365 CLASSE 1 12 160 5 279 AELE 11 5 Í 0 5 0 4 1 CLASSE 2 3 . CLASSF 3 1 6E0 86 
B 7 0 1 . 9 5 STUECK ­ NUMBRF 
PAYS­BAS 4 2 ALLEM.FFD 18 7 I T A L I E 1 228 1 158 RCY.UNI 54 £4 SUEOE 2 2 SUISSF 23 TUROUIE 1 EGYPTE 4 ETATSUNIS 369 2 50 CANADA 5 2 JAPON 16 2 
M O N D E 1 7E6 1 4E1 CFE 1 263 1 167 •TXTRA­CFE 523 314 
CLASSF 1 513 310 AELE 121 56 CLASSE 2 5 . 
CLASSE 3 5 4 
8 7 0 1 . 9 6 + STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 50 
D E L G . L U X . 153 16 PAYS­BAS 648 358 ALLEM.FCD 1 826 8 5 1 I T A L I E 217 175 RUY.UNI 37 17 SUEDE 214 2C2 F INL ANDE 4 · SUISSE 5 AUTRICHE 7 A L L . M . E S T 3 TCHECOSL 2 BULGARIE 2 ETATSUNIS 17 10 C/NADA 1 
M C Ν D F 3 337 1 7 1 0 CEE 3 034 1 4 80 FXTRA­CEF 303 2 30 CIASSE 1 295 229 AFLF 273 2 19 CLASSE 3 7 
8 7 0 1 . 9 7 * STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 245 8 F L G . L U X . 2 6 1 1 7 PAYS­BAS 21 2 ALLEM.FLO 1 532 5C4 I T A L I E 9 7 ΡΟΥ.UNI 782 5 5 1 SUEOE 7 1 SUISSE 8 1 AUTRICHE 29 1 U . R . S . S . 72 2 1 TCHECOSL 121 ETATSUNIS 239 148 CANADA 50 4 7 JAPON 5 4 
M O N D E 5 757 1 2 5 6 CEE 4 4 2 8 520 FXTRA­CEF 1 329 776 CLASSE 1 1 131 755 AELE 834 5 54 CLASSE 2 2 •A.AOM 1 CLASSE 3 156 21 
8 7 0 2 . 1 3 « STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 14 
8 F L G . L U X . 668 222 PAYS­BAS 18 ALLEM.FFD 331 265 I T A L I E 58 5T RCY.UNI 9 SUEDE 2 SUISSE 55 AUTRICHE 42 YOUGOSLAV 3 
Bclg.-Lux. 
1 C70 . 1 0 1 2 456 6 3 6 
1 0 0 1 7 3 
3 
5 2 
2 4 5 9 
4 

















1 4 1 
4 6 7 
1 1 6 
1 9 3 
7 7 7 

















1 7 4 8 
" 
N e d e r l a n d 
1 480 9 0 5 
2 868 5 5 6 
2 658 1 1 7 
3 9 
1 8 
2 00 9 0 
1 1 2 
3 0 4 
7 5 
2 6 
• 9 4 5 1 5 809 3 642 3 061 2 834 








1 5 1 






6 3 9 




















2 868 8 1 6 
1 3 4 
5 0 7 








6 2 3 1 4 325 1 9 06 1 4 0 0 1 340 

























1 8 3 



























m ρ o r t 
Italia 
2 548 2 
3 
9 84 
7 6 Í 






• 4 886 3 537 1 349 1 257 1 216 3 
8 9 
1 8 
1 1 4 
1 4 
1 5 4 
1 5 4 






1 4 5 
2 603 
1 
9 8 2 





1 2 1 
5 9 
2 
4 187 3 731 4 5 6 
2 8 2 
220 




, , j ; — NIMEXE 
P C Ν D E 
CEE 
EXTRA­CEF CLASSE 1 AELE 
3 7 0 2 . 1 5 * 
FHANCE E EL C .LUX . PAY S­UA S A L L t M . F E D I T A L I F SUISSE ESPAGNE 
P O N D E cet 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
8 7 0 2 . 2 1 * 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL EM.FEO I T A L I E ΡΟΥ.UNI SUFCE SUISSF AUTRICHF L . R . S . S . A L L . M . F S T TCHECOSL t TAT SUN IS ISRAEL JAPCN FCRMCSE 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSI: 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM 
CLASSF 3 
8 7 C 7 . 2 3 » 
FR4NCE B E L G . L U X . FAYS­BAS ALLEM.ΓβΟ ITAL IE Ρ ΟΥ. UN I SLECF SUISSE AUTRICHE ESPAGNE U . R . S . S . TCHFf.OSL L I3YE 
ETATSUNIS ISRAEL JAPCN 
Ρ C Ν D E C E t 
EXTRA­CEE CL A s S E 1 AELE CLASSE 2 . FAMA 
.A .ACM CLASSE 3 
8 7 0 ? . ? 5 * 
FRANCE 8ELG.LUX . PAYS­BAS ALI EM.FED I T A L 1 E RCY.UN I SUISSE ESPACN5 
U . R . S . S . ETATSUNIS CANACA 
Ρ C Ν η E 
C E ­
EXTRA­CEE CLASSF 1 AELE CLASSE 2 
CLASSF 3 
8 7 0 2 . 2 7 * 
FRANCE PFLC .LUX . PAYS­BAS ALL EM.FEO ITAL IE RUY.UN I SUECE CAN F MARK 
EWG CEE France 
1 203 544 
1 089 544 1 1 4 
1 1 4 
1 0 9 
STUECK ­ NOMBRE 
8 7 
17 8 73 1 646 41E 7 2 4 1 7 7 
8 7 1 4 5 7 830 429 4 1 28 
40 28 10 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 
171 6 5 1 232 537 7 845 23 965 5 435 
150 944 44 3Ce 165 317 51 6 7 5 36 758 15 267 659 31 123 3 2U4 2 8 2 406 235 2 529 5 162 205 112 43 2 9 
8 230 2 6 8 1 
8 R 
800 718 127 E94 744 414 109 263 56 304 16 6 3 1 46 145 18 C62 37 763 15 329 57 2 1 8 6 3 3 
10 102 548 
STUECK ­ NOMBRE 
22 814 31 176 1 179 2 531 5B7 98 039 38 328 31 056 8 593 8 7 4 1 4 077 5 6 2 3 2 167 8 2 
2 1 
9 
2 3 77 S 3 
714 582 
9 
2 766 212 
203 756 55 755 1Θ5 606 48 6 8 7 18 150 7 06e 17 990 7 C41 14 4 8 1 6 244 53 18 β 6 
4 4 l ' )7 9 
STUECK ­ NOMBRE 
4 8 
1 797 125 5 8 4 
128 25 274 123 1 2 1 1 185 9 
2 1 1 4 
4 744 1 113 82 73 
8 9 0 1 1 6 54 2 8 3 1 277 6 0 70 1 37 7 6 053 1 376 1 221 189 2 1 
1 5 
STUECK ­ NOMBRE 
1 668 3 162 564 367 50 68 510 4 585 1 376 1 151 1 665 1 29C 91 50 80 4 






































1 89 5 
3 





6 6 3 
8 9 9 
5 8 5 
8 1 5 
0 5 F 
1 4 7 
1 
7 
7 8 1 
1 1 6 
6 3 3 
1 6 
2 5 
5 2 1 
2 7 6 
9 6 2 
3 14 7 5 8 




5 8 7 
8 3 9 
9 4 6 
8 9 8 
1 5 0 






5 2 5 
2 6 9 
? 6 C 






4 56 5 3 
3 3 
2 1 2 
2 
2 83 1 
1 14 6 1 3 
5 0 1 501 214 
• 
3 4 6 
3 1 5 
5 4 1 












1 7 4 



















1 8 4 








6 9 3 
8 5 5 
2 9 3 
5 6 3 
8 4 6 
3 9 0 
1 
3 0 3 
4 1 3 
96 1 2 
4 
5 1 0 
7 3 4 
3 0 4 
4 3 0 
7 4 9 
2 3 7 
4 
6 7 7 
45 9 8 56 
0 6 8 
96 7 1 9 3 
9 1 
5 
6 5 0 
.3 3 0 34 9 9 R 1 
9 7') 2 8 4 
2 
4 6 0 
1 'i 8 
1 63 
? 1 9 
86 0 4 Γ 7 3 H 3 3 83 16 3 
• 
2 4 3 
6 71 
03 9 9 ? 





3 2 1 
2 1 6 
1 0 6 
1 0 5 





59 264 4 700 7 9 
1 1 9 
1 2 4 
8 3 
1 863 6 0 
5 1 0 
2 62 096 274 52? 7 574 5 619 5 0 3 1 
6 
1 
1 9 4 9 
14 398 4 922 7 1 
16 598 8 7 7 







39 131 35 989 3 142 3 098 2 978 25 1 
19 
8 
? i ; f. 
I Η) 3 2 1 7 
1 
1 961 2 












36 4 9 1 14 121 1 9 9 3 
6 1 758 
2 88 7 1 2 
4 4 
3 9 6 
1 
8 
119 7 1 6 116 363 3 355 2 9 5 7 2 9 4 8 
¡ 3 9 8 
4 3 6 0 2 2 0 
3 4 
14 69Θ 
4 4 4 




20 O i l 19 312 6 99 6 9 9 





1 2 6 
• 
l i 1 6 8 
6 
5 6 9 
5 5 
51 4 500 326 
1 4 
7 7 2 7 
2 




Anhang Anmerkungen Voir notet par produits en Annexe 






F 5 Ρ A G N E U . R . S . S . M ARIIC 
.ALGER IE .NIGER .TCHAD 
.SFNEGAL . C . 1 VU 1 R E •CAMEROUN 
. C E N T R A F . .GABON . CONGO IÌR A 
.CCNGOLEO .CF SOMAL .MADAGASC F TATSUNI S C ANAC A 
.CCEAN.FP 
M C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 ALLE CLASSE 2 . FAMA .A.AOM CIASSE 3 
8 7 0 2 . 5 1 
iì ELG .LUX . Al LFM .FFD 
SUISSE 
M O N D E 
C E E 
FXTRA­CFF 
CLASSE 1 AELE 
8 7 0 2 . 5 9 
Ρ AY S­RAS 
ALL EM .FEO 
M C N 0 F 
C F E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE 
8 7 0 2 . 7 0 
FRANCE 
M O N D E 
C E E 
EXTPA­CEE CLASSE 2 
8 7 0 2 . 8 1 * 
FRANCE BELG.LUX . Ρ AYS­BAS ALL EM.FED I TAL I F ROY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTR[CHE ESPAGNE GI8R ALTAR 
GRECE U . R . S . S . A L L . M . E S T TCHECOSL HONGRIE RCUMANIE 
­ALGERIE ETATSUN IS 
C ΑΝΛΟΑ 
J APON 
M C N D E 
C E E 
EXTRA­CEF CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
■A.AOM CLASSE 3 
6 7 0 2 . Θ 5 * 
FRANCE 
B E L G . L U X ­PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE 
RCY.UNI SUEDE 
0ANFMARK SUISSE ALL «M.E ST Τ UN I S I F ETATSUNIS 
EWG-CEE France 
3 35 160 39 20 15 6 49 46 55 55 12 12 20 ?0 
63 62 8 6 F 6 35 35 
17 17 23 ?3 26 26 
33 2 12 12 23 23 833 6 1 0 23 12 
38 33 
78 880 9 065 
75 083 6 354 3 757 2 711 3 144 2 162 2 210 1 5C8 557 529 367 333 126 113 55 19 













14 11 12 5 12 5 2 1 






STUECK ­ NOMBRE 
5 ces 26 0 4 7 4 7 8 3 188 529 28 630 5 158 6 CC5 3 86R 3 204 1 233 5 223 88 2 10 305 81 91 8 124 2 
36 36 19 1 152 201 97 17 3 2 
22 22 219 111 
2 
22 1 
73 6 1 8 11 754 
68 955 10 073 4 663 1 6 f l 4 245 1 558 
3 838 1 4 1 0 25 22 
22 22 353 I C I 
STUECK - NOMBRE 
139 
331 60 324 25 9 0 50 1 8 79 17 15 
454 17 15 3 
1C5 20 10 4 . 1 291 222 
Bclg.-Lux. 






12 337 4 1 9 
3 5 4 













2 4 3 0 4 967 







. 4 9 
. 1 2 
10 766 
9 656 1 110 1 C3 5 9 0 2 
. 71 
118 
298 3 6 53 







56 3 76 
55 945 4 3 1 
4 O 0 











9 7 1 
10 277 
14 304 1 171 8 6 2 
2 5 
41 




26 723 1 109 9 7 0 
8 8 9 
2 
1 3 7 
1 5 
2 6 2 
3 483 






m ρ o r t 
d I tal ia 
105 5 
4 2 
6 8 3 
4 4 7 
2 3 6 
2 2 B 
















1 456 962 13 260 2 032 220 '1 4 161 
4 0 3 
196 53 Î 2 69 1 ï ? 









3 7 24Θ 
15 339 7 164 679 84 606 72 
579 58 
L 









, , $ — NIMEXE 
r> C Ν D E CEF 
E Χ Τ R Λ­ C E E CLASSF 1 AELF 
CLASSÉ 2 CLASSE 3 
8 7 0 2 . θ 7 
EELG.LUX. 
f C Ν D E CEE 
EXTRA­CEE CLASSI 1 
R 7 C ? . l O 
FRANCE 8FLG . L U X . PAY5­ÖAS ALL EM.FED ITAL IE RCY.UNI SUECE C Α Ν p f·' Λ RK 
SUISSE AUTR t C HE 
GRECF 
U ­ » . S . S . ETATSUNIS 
Ρ C Ν D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELF CLASS¿ 3 
fi703.30 
FRANCE 
EELG.LUX. FAYS­BAS ALL EK.FEC 
ITAL IE SUI SS F AUTRICHE ETATSUNIS 
H G Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSF 3 
.2)7 0 3 . 9 0 
FRANCE e E L G . L U X . PAYS­ÖAS 
ALL EM.FED ITAL IE RCY.UNI NORVEGE SUECF C AN EMARK SUISSE AUTRICHF U . R . S . S . A L L . w .EST L I BY Γ ETATSUNIS CANATA 
M Π Ν η Ε 
C E F 
EXTRA­CEE CLASSE 1 ΛΕΙΕ Cl AS5E 2 CLASSE 3 
07 0 4 . l ì ) 
FRANCE OELG . L U X . FAYS­LIAS ALLEM.FED ITAL IE RCY.UNI 
ETATSUNI S 
M !! Ν 0 E CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
8 7 C 4 . 9 0 
FRANCE ËELC .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 1 1 ITAL IE 21 I ROY.UNI 
I SUEDE 
EWG-CEE France 
10 H21 2 283 9 8 6 1 1 979 
9 Î J 0 3C4 9 0 2 255 6 0 6 30 
7 2 7 3 
STUECK ­ NOMBRE 
1 l 
15 3 14 3 1 . 1 
STUECK ­ NOMBRE 
3 0 





























4 6 4 163 
14 10 









1Θ6 5 1 
1 







STUECK - NOMBRE 
124 ■ 
6 
4 2 60 14 74 6 7 
476 436 7 
770 525 268 83 
502 4 4 2 500 442 4Θ2 436 2 · 
STUECK ­ NOMBRE 
65 B2 I 2 1 1 5 296 23 238 5 74 12 
2 2 
Bclg.-Lux. 
4 5 3 Í 4 071 
Unité 
Neder land 
3 91 e 3 76C 
4 6 7 15E 4 6 3 





6C 5e 4 
i 
2 ; . 1 c 









1 9 Ξ 
3Í 
304 





l e 15 1 
ï 
4Ξ 
1 2C< 1 9 Í 231 33 
5 
1 5 4 
1 4 3 
4 
. 1 ] 11 
. 
1 5 . 8 2 
1 3 
1 3 3 


























2 7 21 6 
6 

































































2 . . 
. 1» 
Ζ 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir note· par »reduin en Λ * * " 
■¿o 





EWG-CEE F r a n c e 
D A N E M A R K 7 
S U I S S F 1 3 
A U T R I C H E 4 
C T A T S U N I S 4 4 1 1 
M C N D E 2 C É 1 5 6 
C F F 1 8 5 2 3 3 
E X T R A ­ C F F 1 6 9 2 3 
C L A S S E 1 1 6 8 2 3 
A E L E 1 2 1 1 2 
C L A S S E 3 1 
8 7 0 6 . 1 0 S T U F C K ­ N O M B R E 
F F A N C E 1 4 2 3 
B E L G . L U X . Í 4 1 
P / Y S ­ B A S 5 3 5 2 
A L L E M . F E D 6 1 8 1 2 5 
I T A L I E 1 5 4 1 3 5 6 1 3 
R T Y . U N I 3 1 0 7 
S U E D E 1 3 4 
E S R A G N E 5 0 5 0 
E T A T S U N I S 4 7 3 
M O N D E 1 8 P F 6 5 8 C 7 
C F F 1 8 4 4 3 5 7 4 1 
E X T R A ­ C E E 4 4 3 6 6 
C L A S S E 1 4 2 9 6 4 
A E L E 3 2 6 1 1 
C L A S S E 2 1 1 
C L A S S E 3 1 3 1 
8 7 0 5 . 9 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
C R A N C F 2 1 4 
B F L G . L U X . 5 6 6 1 3 3 C 
P A Y S ­ B A S 2 0 5 9 9 1 7 
A L L E M . F E D 2 2 5 4 1 3 5 1 
I T A L I E 1 5 7 6 4 
R C Y . U N I 8 2 2 3 
S U E D E 2 5 6 8 0 
t I A T S U N I S 1 2 8 5 2 
M O N D E 1 1 1 8 4 2 8 5 7 
C E E 1 0 5 E 5 2 7 Γ ? 
F X T R A ­ C F F 4 5 9 1 5 5 
C L A S S F 1 4 5 5 1 5 5 
A E L E 3 5 3 1 C 3 
C H S S E 2 3 
C L 4 S S E .3 1 
E 7 C 7 . 1 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
M O N D E 5 0 
E X T R A ­ C E F 5 0 
C L A S S E 1 5 0 
3 7 0 7 . 2 1 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A ­ I C E 4 5 7 
3 E L G . L U X . 2 7 
P A Y S ­ 8 A S 4 9 1 
A L L E M . F E D 1 6 7 2 5 6 4 
I T A L I F 5 5 6 7 
R O Y . U N I 3 6 5 5 4 
S U E O E 1 1 4 7 
D A N E M A R K 9 
S U I S S E 2 5 
A U T R I C H E 1 8 
U . R . S . S . 2 8 
A L L . M . E S T 7 
HUNGR I E 3 . 
B U L G A R I E 8 2 
E T A T S U N I S 5 7 4 4 
J A P O N 3 
M O N D E 3 2 5 5 7 3 7 
C E E ? 5 C 0 6 3 2 
E X T R A ­ C E E 7 5 5 1 C5 
C L A S S E 1 6 3 1 1 C 5 
A E L E 5 3 1 6 1 
C L A S S E 3 1 2 4 
8 7 0 7 . 2 3 S T U E C K ­ N O M B R F 
F R A N C E 4 8 6 
3 E L G . L U X . 2 4 1 1 8 
P A Y S ­ P A S 5 C 7 1 4 8 
A L L F M . F E D 9 2 9 1 6 8 
I T A L I E 2 5 5 2 1 1 
K I 1 Y . U N I 1 6 9 4 0 
S U E O E 1 9 
F I N L A N O F 1 
D A N E M A R K 6 2 
S U I S S F 9 . 
A U T R I C H E 4 
U . P . S . S . 2 0 
A L L . M . E S T a 
T C H E C O S L 3 4 1 
H O N G R I E 7 
BUL GAR I F 7 
L I 8 Y E 2 
E J A T S U N I S 1 5 7 2 7 
J A P O N 1 2 6 
M C N D E 3 0 6 2 6 1 3 
C E F ¿ 4 5 8 5 4 5 
F X T R A ­ C F F 6 2 4 é P 
C L A S S E 1 5 5 1 6 7 
AELfc ? Í 4 4 0 
C L A S S E 2 2 
C L A S S E 3 7 1 1 
B e l g . ­ L U K . 
3 2 
1 7 4 6 




1 3 5 8 
9 3 0 
2 1 1 
1 6 
2 0 1 
1 
3 
2 6 1 3 
2 5 1 5 
2 9 8 
2 6 6 
2 e 3 
1 2 
73 
1 1 0 Ì 





1 8 8 9 
1 7 1 5 
1 7 4 

















6 3 6 
5 ? ? 




1 3 6 
1 5 5 
3 0 ' ­
1 5 









7 6 5 
6 1 3 
1 5 2 




N e d e r l a n d 
1 6 7 











3 3 8 






5 2 9 6 





5 7 1 7 
5 6 2 9 





4 0 6 
θ 







7 7 2 
5 0 5 
? ■:, 7 
2 6 1 
















7 0 4 
53 6 
1 6 8 


















9 7 8 4 
11 3 
2 3 
9 9 1 5 





1 2 4 





5 8 2 

















3 3 6 
9 2 
? 4 4 
? 0 7 
2 0 1 
3 7 
5 2 
1 1 2 






4 5 5 





m ρ o r t 

























1 3 5 
6 1 0 
1 ί 
7 7 4 




















5 4 5 
4 0 4 
1 4 1 





, , . $ — NIMEXE 
8 ί · 0 7 . 2 5 
FR ANC Γ 
È FL G .L i l X . 
A L I E M . F E O 
RUY .L IN I 
SUEDE 
E T A T S U N I S 
M O N O L 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
Cl A S S E 1 
AELE­
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 2 7 
F R A N C E 
F A Y S ­ U A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
C A N F M A P K 
M 0 N 0 E 
C E F 
Ε Χ Τ Ρ Λ ­ C E E 
C L A S S F 1 
Λ EL E 
8 7 0 7 . 3 5 
F R A N C E 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I Γ: 
f­CY . U M 
C A N F M A K K 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
Μ Γ Ν D F 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 3 7 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P Ü Y . U N I 
D A N E M A H K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M ! j Ν 11 F 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
B 7 C 9 . 1 0 
F R A N C E 
P E L C . L U X . 
FAY S­Ts AS 
A L L t V . F E Ü 
I T A L I E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
FOL C CNF 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M 0 Ν D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. A . A û M 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 5 1 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
AUTR I C H F 
M 0 !v 0 E 
CE = 
Ε Χ Γ Η Λ ­ C F . E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S r 2 
C L A S S F 3 
8 7 19 . 5 9 
F F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ­ . F E C 
I T A L I E 
EWG-CEE F r a n c β 
S T U E C K ­ N O M B R E 
6 8 
1 4 
1 7 8 1<= 
1 1 1 3 5 
6 5 1 5 
1 4 1 
4 6 9 7 1 
2 6 8 2 0 
2 0 1 5 1 
1 9 9 5 1 
1 6 5 5 C 
2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 4 
9 8 
2 3 4 
6 3 3 
1 9 7 7 




S T U E C K ­ N O M B R E 
4 7 
4 5 i 
1 3 4 6 5 
2 4 3 
1 1 7 5 1 
2 2 8 
7 1 
6 3 2 
4 6 2 1 3 6 
2 5 0 7 3 
2 1 2 6 3 
2 0 4 6 1 
1 4 0 5 9 
a 2 
S T U E C K ­ NFJMBRE 
2 7 4 
3 1 
3 4 4 
1 6 4 4 C 
1 0 7 1 C 
3 4 8 1 1 6 
9 4 
1 0 1 
1 7 
2 8 7 
9 9 7 1 8 4 
5 8 2 5 5 
4 1 5 1 2 5 
4 1 3 1 2 9 
3 8 5 1 2 2 
2 
S T U F C K ­ N O M B R E 
1 7 0 9 6 8 
4 2 7 4 3 9 6 8 0 
8 2 5 8 
3 4 4 9 0 1 2 8 
2 1 5 2 1 1 1 C 6 1 
1 0 0 
1 9 8 2 1 7 2 
4 9 1 0 
2 8 2 
2 7 1 4 8 2 3 P 4 C 
3 3 0 3 1 0 4 4 EOO 
2 7 7 9 8 0 2 0 E 6 9 
5 2 3 3 0 2 3 S 3 1 
4 7 4 1 3 2 3 «­3C 
1 9 5 5 6 7 4 
1 t 
1 1 4 9 1 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 5 
2 1 2 3 8 4 7 
1 2 2 1 
2 4 9 0 F 5 1 
2 3 5 3 E 4 5 
1 3 7 2 
1 3 5 ? 
1 2 9 1 
1 
1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 0 9 4 ( j 
7 1 4 2 
3 5 0 6 1 2 8 0 
1 5 4 1 7 3 4 















1 2 C 

















u 1 3 
4 9 
; 4 
1 9 4 
1 4 0 
5 4 
53 4 r 
1 
9 8 6 4 
4 2 3 6 
3 8 9 1 
1 4 2 9 
M l 
50 Í 
2 0 6 5 0 
1 9 4 2 0 
1 2 3 0 
1 2 3 0 
7 1 9 
5 
3 7 8 
3 8 7 
3 * 5 
2 / 2
-
2 Í 288 
2 4 4 
Unité 
N e d t r 






2 2 3 












































9Θ5 3 7 8 
2 7 6 
9 4 2 
1 0 0 
0 2 4 
5 2 5 
2 8 2 
2 
5 4 4 
•»Hl 
9 6 3 
4 i Ρ 
1 4 S 
5 2 5 
1 9 7 
4 0 1 
6 1 4 







R i 9 
































1 7 7 
3 1 0 
1 2 8 
1 8 2 
1 8 2 
1 7 5 
1 7 0 8 6 
6 8 5 
4 0 2 0 
3 0 8 9 
3 0 0 5 
1 3 8 5 
2 8 0 0 
3 2 O H I 
2 4 8 8 U 
7 2 0 1 
5 n i o 3 010 
1 39 ï 
. 4 9 7 1 2 0 
( .2 7 
' .ΟΛ 
1 2 1 
1 2 1 




1 4 5 
































9 0 3 3 
1 9 5 
9 2 3 5 












Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voi·' notet par produits en Annexe 
26 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
, , - f NIMEXE 
R C Y . U N I 
S U E O E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
A L L . M . F S Τ 
T C H E C U S L 
E TAT SUN l S 
J APC'N 
M Π Ν u r 
C E T 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι F 
C I A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 7 0 9 . 7 0 
M O N D E 
C EE 
EX f R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C I A S S E 3 
P 7 1 0 . 0 0 
F R A N C E 
H E L G . L U X . 
Ρ AY S ­ H A S 
A L L E M . F ­ F f ) 
I T A L I E 
RCY . U N I 
E S P A G N E 
Y U U G O S L AV 
P C L C G N E 
T C h F C U S L 
H O N G R I E 
C H I N E R . P 
J APÜN 
M C N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S F 3 
8 7 1 3 . 1 0 
F R A N C F 
(1 F L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ R A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R ΓΥ . U N I 
D A N E M A R K 
M Π Ν 0 E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 1 0 
Ρ ¿ Y S ­ P A S 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A EL E 
C L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 1 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 7 1 4 . 3 3 
F P A N C E 
R E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
! T A L I E 
H O Y ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
Y O U C O S L A V 
A L L . M . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG-CEE F r a n c e 
1 1 9 6 6 1 3 
9 3 14 
2 7 3 5 8 
3 = 5 1 5 4 
1 6 0 1 5 2 
2 5 1 7 3 6 £ 
1 6 0 2 2 
5 5 4 4 2 2 0 5 
1 5 6 5 1 5 6 9 4 
5 5 5 3 2 1 0 2 
10 3 3 8 3 5 9 2 
7 6 3 8 3 0 7 1 
1 5 Ï 4 6 9 1 
5 l 
2 6 5 5 5 2 0 
S T U F C K ­ N O M B R E 
14 5 
7 5 
7 4 . 
3 
3 
S T U E C K ­ N O M B R E 
Ï 2 9 C 3 
2 7 8 P 1 2 8 8 1 
2 7 5 0 3 4 5 8 
4 1 4 3 5 2 5 4 
9 2 6 0 2 4 5 0 1 3 
7 6 0 4 1 0 
3 5 8 3 5 3 
t O 0 6 3 2 2 
13 C 4 0 3 
3 5 S E9 3 0 
2 5 S E I 1 7 C 5 
1 C 1 8 
3 6 4 2 5 1 
3 9 0 8 9 3 5 0 7 F 8 
2 4 2 3 2 4 4 8 6 C 6 
1 4 6 5 É S 2 1 E 2 
7 2 4 1 0 4 4 4 
8 0 1 0 I G 
7 6 1 5 9 1 7 3 8 
S T U F C K ­ N O M B R E 
1 4 5 3 1 
7 C E 2 4 6 
:­2 5 3 7 1 7 7 2 7 
4 7 2 2 2 1 0 1 2 8 
1 4 0 3 2 3 3 4 2 5 
1 ?S? 5 ^ 9 
1 3 1 1 
2 4 5 2 3 6 3 2 5 S R 
2 4 1 6 S5 3 1 3 2 6 
3 5 4 1 1 2 72 
3 2 5 1 1 2 7 2 
2 Í 1 6 5 5 9 
2 5 0 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 0 7 
2 4 0 










S T U E C K ­ N O M B R E 
2 2 9 1 
3 2 7 0 8 1 5 
1 2 5 0 4 6 
1 7 7 9 4 1 1 
1 8 2 9 2 
I l 1 7 7 9 0 2 
1 1 1 
, 2 o ! 
1 5 2 
8 3 · 1 3 6 7 2 
3 5 2 7 
2 1 6 7 4 2 3 1 3 
8 7 7 2 1 3 6 4 
1 2 9 0 2 9 4 9 
1 1 5 3 1 9 4 4 




1 3 É 7 2 
































2 5 7 
i l 1 
1 4 2 
4 8 9 
S 7 4 
91 5 
6 5 8 
1 2 4 




8 6 3 
7 6 0 
t H i 
17 1 
7 y 4 
5 
fl 5 Ô 1 0 0 
soo 
0 7 7 
4 75 
':\Y¿ 
1 4 6 
C 3 4 
4 5 6 
1 8 4 
1 3 6 
36 1 
7 4 " 
4 l < 
0 3 7 
6 2 1 
4 1 6 
4 1 6 




1 7 4 
5 1 2 






4 0 3 
3 2 3 
0 8 0 
0 3 4 



































n n d 





7 7 4 
2 
1 3 « 
5 6 7 
­>0B 
9 5 9 
Ί <:, h 










t ) 7 B 
3 8 5 
4 5 0 
0 4 9 
3 2 * 
7 9 1 
2 
3 4 1 
2 7 6 
' .OH 
2 5 
2 1 8 
TS 2 
4 5 6 
¿m 
Ì Ί ·ί 
2 3 8 
2 6r> 
0 7 5 
7 3 3 
S 2 4 
2 32 
0 1 0 
•SS7 
4 8 3 
2 3 3 
2 3 3 




6 2 9 
9 4 6 
5 4 





3 1 9 
4 
2 5 3 
7 2 1 
5 3 2 
2 1 3 
1 9 7 






1 4 3 
2 9 
1 5 0 8 
1 5 
8 6 0 
2 7 7 3 
1 6 7 
2 6 0 6 
1 0 9 / 
1 9 0 
1 






2 « 0 5 3 
2 6 1 4 
2 3 2 7 3 
3 3 3 6 9 
3 6 7 
. 5 9 2 3 0 1 3 0 3 5 
1 7 6 8 
3 9 0 0 
1 0 
3 7 6 6 
1 6 9 4 7 8 
8 7 3 0 9 
8 2 1 6 9 
6 3 4 4 2 
4 4 6 
1 8 7 2 7 
9 0 8 2 
9 6 1 
5 4 7 4 
1 1 3 6 3 4 
4 5 
I 3 1 1 
1 3 0 5 2 1 
1 2 9 1 5 1 
1 3 7 0 
1 3 7 0 
I 3 6 8 
2 0 7 
2 3 7 








? 5 3 
8 0 8 
6 9 2 
8 
Ι 8 9 9 






3 9 2 6 
1 7 6 1 
2 1 6 5 
2 1 6 5 
2 0 9 1 
• ι 
m ρ o r t 
I tal ia 
1 β fl 





3 6 « 
1 0 2 
2 6 ft 
2 bu 









1 0 7 
20 
3 3 2 
1 7 2 
l o - ) 
1 6 0 









1 7 5 
. 
i 
7 7 9 
6 0 3 
1 7 6 
1 7 5 
1 7 5 
. i 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
.rf—NIMEXE 
8 7 1 4 . 3 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ Ü A S 
A L L F " . F ED 
RCY ­ U N I 
f C Ν η E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
Cl ASS f; ι 
A E L E 
9 7 1 ü . 3 7 » 
T R A N C E 
R E t G . L U X ­
F A Y S ­ Ö A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
sur.C Γ L A N E MARK 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
A L L . r ^ . E S T 
F T A T S U N I S 
f Ζ Ν D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S F 2 
. Δ . Λ Ο Μ 
G L A S S E 3 
8 7 1 4 . 3 3 * 
F R A N C E 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L F V . C E C 
I T A L I E 
F C Y . L Ν I 
SU F Γ F 
Γ.' ÉN E MAI". Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E T A T SUM I S 
Μ Q Ν Π E 
CEF 
f XT ­i A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S 5 E 3 
« H 'J 2 . 1 ■> 
A L L f ' . F E C 
S U I S S E G R E C E 
P O L C O N E 
T C H F C U S L 
M Π Ν 0 E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 3 
8 ­ 3 ) 2 . 3 1 
F R A N C E 
I T U I F 
F f Y . U N I 
A U T R I C H E 
Y C U C C S L A V 
G R F G F 
F T A T S U N I S 
f C h; η E 
C E E 
F X T R Λ ­ C F E 
Cl A S S E 1 
­V CL .3 
8 3 0 2 . 3 3 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
­ A N T . N E E R 
r> 0 Ν Γ) Ε 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
HHO 2 . 3 5 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E V . F E Ü 
I T A L I E 
S U I S S E 
EWG-CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
5 . 
1 5 5 1 5 5 
2 2 4 
6 9 2 6 8 2 
4 2 4 2 
9 6 0 S 2 6 
8 7 5 8 4 2 
F.5 8 4 
8 5 8 4 
4 9 4 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 8 7 2 
1 4 4 0 1 C6 3 
4 5 0 ^ 1 2 9 Í 
1 0 9 9 1 3 E 5 5 
1 1 9 5 3 6 Ç 
3 0 8 7 6 
T 3 2 
2 2 8 8 6 5 
2 3 9 1 5 5 
1 4 6 2 1 
1 1 1 7 1 4 ΐ ή 
1 0 7 6 3 9 1 
2 7 9 9 0 8 6 9 3 
2 1 CC17 6 5 8 3 
6 9 8 3 2 1 1 5 
5 5 3 9 6 9 4 
4 4 5 6 3 0 3 
7 2 
2 1 
1 4 3 2 1 4 1 4 
S T U F C K - N O M B R E 
2 3 9 N O 
4 4 1 




1 5 2 
1 2 2 
5 3 
8 
2 4 0 6 
2 0 4 4 
3 6 2 
3 5 8 
3 5 0 
1 
3 
S T U E C K - N O M B R E 
4 2 5 3 8 9 
9 
5 0 5 0 
4 
6 . 
5 Ί 5 4 3 9 
4 2 8 3 B 9 
7 7 5 0 
6 7 5 C 
1 6 
1 0 







1 3 1 
5 3 3 
2 3 2 
3 0 1 
3 0 l 
1 5 
S T U E C K - N O M B R E 
2 , 
3 1 · 2 > 





S T U E C K - N O M B R E 
1 6 0 
4 
9 1 
3 3 2 3 











1 6 8 1 
1 3 5 f 







2 5 1 
5 5 9 9 
5 2 1 3 
3 8 6 
3 8 1 




L ' ¡ 3 
1 7 7 
9 3 4 
2 1 
1 2 
1 0 7 
3 
1 4 4 7 
1 3 2 5 
1 2 2 
1 2 2 



















N e d e r l a n d 
9 0 3 
2 8 1 
4 SÓS 
1 7 2 
9 2 
6 
7 4 4 
2 
1 6 9 
7 3 4 0 
δ 3 2 5 
1 0 1 5 
1 0 1 4 




































2 8 7 
9 5 
1 8 5 8 
6 2 2 
Ι Ο ϋ 
1 4 
1 4 6 6 
6 3 
1 4 6 1 
8 3 
6 0 8 4 
2 8 6 2 
3 2 2 2 
3 2 0 6 












3 7 6 


































































" Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einidnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier -Décembre 
27 
Besonderer Maßstab i m p o r t Unité supplémentaire 
Belg.-Lux. 
A L T P I C H E 
GRECE 
T C H E C O S l 
E T A T S U N I S 
M C N C E 
C FF 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ 8 A S 
A L L FM . F E O 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
F TA Τ S UN I S 
C A Ñ A D A 
I S 9 A E L 
J TROAM I F 
M N O E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
AFL F 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ f i A S 
A L L E M . F E D 
RCY. . U N I 
S U F D E 
ΏANE MARK 
. C O N G O L F O 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
G EE 
F X T P A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
P O R T U G A L 
R . A F R . S U Π 
hTATSUN I S 
M Ο Ν C E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
F P A N C E 
M ΓΥ . U N I 
S U E D E 
D Í N F M A R K 
L I E L R I A 
M Ο Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
F Ρ ANC F 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ P A S 
A l L F M . F F D 
I T A L Ι E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
M O N D E 
CEE 
E X T i ï A ­ C E E 
C L A S S E l 
A L L E 
B F L C . L U X . 
A L L E M . FE O 
R C Y . U N I 
PCL JGNF 
M C Ν Π E 
C E E 
t Χ Τ Ρ Λ ­ C E E 
C L A S S E 1 
en 
2 1 7 
c>9 4 
Í . 8 3 
4 S 8 
2 9 
4 6 9 













' 2 ? 
3 2 3 
7 P 4 
117 
6 I I 
8 I B 
­ ? ? 
4 5 6 
H I 9 
Η | Ί 
6 7 7 
6 t e 
9 4 c 
5 5 0 
2 3 9 
8 5 3 
6 1 4 
2 3 9 
4 5 6 
4 5 6 
4 5 6 
2 8 3 8 
8 453 8 453 1 054 555 4 418 
3 C 7 7 3 0 7 7 
1 2 8 6 4 
1 1 3 2 8 3 . 42 0 9 4 
1 4 5 5C7 J 2 0 8 5 42 0 5 4 
1 5 8 4 0 1 2 C f 5 
1 2 6 1 4 7 . 4 2 0 9 4 
1 2 6 1 4 7 . 4 2 0 9 4 









4 9 9 
• 
4 9 9 

















3 2 0 
3 2 0 
3 2 0 
8 3 8 
9 5 3 
7 9 1 
8 3 8 
9 5 3 
•i 5 3 






















3 2 3 
6 7 7 
ouo 
0 0 0 
3 2 3 
3 2 3 
6 7 7 
4 9 9 
9 1 9 
8 6 4 
2 3 6 
5 1 8 
4 1 8 
1 0 O 
1 0 0 
I t l ' J 
P A Y S ­ B A S 
P C Y . U N I 
S U E C E 
E S Ρ A GN E 
E T A T S U N I S 
Μ Ο Ν C F 
C E E 
Γ Χ Τ Η Λ ­ C F . F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S f 3 
8 9 0 ] . f l ' t 
F R A N C E 
E F L G . L ' I X . 
F A Y S ­ U A S 
A L L E f . F E D 
Ι Τ Λ L ï Î : 
R C Y . U N ! 
r^CRVf GF 
F Ι Ν L AN C E 
Γ Λ Ν Γ " Λ Γ Κ 
SU I S.c Γ 
AUTR Τ CHE 
ES ΡΑ GN Γ 
Y C U G O S L A V 
AL L . M . r S T 
F GL C ON Γ 
T C H E C J S L 
H O N G h I F 
E T A T S U N I S 
J A R o r , 
M .1 Ν Π E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 . E AMA 
. Λ . Λ Γ Μ 
C L A S S E 3 
1 




3 3 4 
3 2 2 
Í .9M 
< 2 4 
6 2 1 
2 5 6 
3 










1 7 3 




8 2 Θ 
7 6 ( i 
5 5 0 
ü Γ 4 
7 ' , Η 
4 ί 1 
6 5 6 
6 8 
2 1 9 
1 / 2 
V . 7 
6 ) 
f 14 
4 1 / 
2 2 9 
4 8 0 
7 75 
14 8 
0 5 4 
8 3 9 
S 6 6 
e 7 3 
8 7 4 




9 8 5 
URSPRUNG 
Bel g - L u * Deutschland 
(BR) 
8 9 0 1 . 5 0 
F R AN C F 
f C Ν D E 
CEE 
H O U ] . 6 1 
F R A N C E 
Ρ Λ Υ S - 8 A S 
A L L fcf'.FEO 
RCY . U N I 
N O U V E ü r ­
SUfcCC 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
G R F C F 
Ρ CL C GN F 
T U N I S I b 
E T A T S U N I S 
F A N A / ' A RE 
L 111 Δ Ν 
J A R C Ν 
Ρ Ο Γ: O E 
CEF! 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S t : 2 
C L A S S F 3 
F A Y S ­ P A S 
A L L E V.FEO 
J A F C r, 
f f. fv Ü E 
CEC 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S A 1 
9 783 49 9 
5 197 1 474 250 
7 S69 
2 203 
3 9U2 3 878 
900 19 287 









614 20 4 410 407 
499 
18 962 5 406 
499 
2 5 5 
5 H 9 






0 7 4 
1 1 7 
5 6 1 
6 0 9 




37 4 4 4 4 2 4 
1 9 1 
03 7 1 5 4 1 5 4 86 7 * 
21 
7 13 12 4 
C5<S 
2 5 5 ROI 9 0 1 2 02 9 00 
22 
5 16 1 3 12 3 
6 5 4 




8 5 7 
8 9 7 
6 5 7 8 9 7 
-
9 3 1 9 33 






4 2 5 
1 2 4 






1 9 4 
4 1 9 
t « 1 
6 1 C 
4 7 1 
4 6 E 







3 7 7 
7 6 3 




4 1 f. 
1 
2 4 7 
? ] θ 
1 Π 4 
5 3 3 
9 4 
1 4 7 
2 6 5 
4 0 9 
fíbt 
C O I 











4 9 0 
4 a 4 





5 5 6 
2 
1 9 3 
4 8 ί 
2 8 
3 0 4 
0 2 3 
9 4 8 
9 5 5 
9 9 3 
1 9 1 











1 7 1 
1 8 4 
4 2 4 
5 4 ' , 
ί. i 
1 3 5 
5 0 
2 7 β 
4 YS 
1 l í 
4 1 , 4 
/ ' . 7 
8 1 
2 3 6 
3 2 6 
7 . 7 
5 R 9 
2 6 7 
4 ' . υ 
396 
1 if) 
2'.'. 96 4 94 7 209 
Siehe I m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir n o t e i p o r p r o d u i t s en A n n e x e 
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M E N G E N 10O0 kg QUANTITÉS 
1 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Bel f . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
II AMPEL GKOMCTIVEN.LCKOMQTIVTENDER 
1000 257 110 . . 147 
1010 129 102 . . 27 
1011 129 8 . . 121 
1020 82 Β 
1021 53 8 
1030 47 
EI.LKTR.LOKCMOT IV EN .STROH SPE ISUNG Λ . A K K U . OD. STROHNETZ 
ELEKTR.LOKOMOTIVEN M I T S 1 RUC SPE I SLNG AUS AKKU. 
176 57 119 
0 4 2 
0 4 8 0 6 0 5 0 4 5 1 6 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 I C H 
1 0 20 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 2 
0?Π 04 8 0 6 6 
? 1 2 3 2 2 6 9 6 
ÏOOO 
1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
2 7 
2 3 2 0 3 8 4 4 3 
2 3 7 
' . 7 1 0 0 
1 1 3 2 0 4 7 5 2 0 
LOKOMOT I V EN 
4 C 
2 1 51)0 7 
5.'· 6 1 5 
796 
4 1 7 5 6 6 7 2 
? 4 7 7 6 7 
5 
5 
5 5 • M I T S 
1 5 
1 8 
1 1 8 3 
3 1 5 
. LCKOMOTIVEN,N I CHT EL EK TR I SC H 
LCKCMOTIVEN.NICHTELfKTR.M.HYDRAUL.KRAFTUEBEr .TRAGUNG 
COI 00? IMI 1 004 005 030 036 0 3 0 04? 05O 05? 050 066 ?0 4 ?40 3?? 3 30 500 5?0 6 6 0 69? 700 708 7?0 7?B 736 
1 0 0 0 
1C5 5 9 9 
165 1 7 1 1 7 0 9 74 7? 
4 3 7 6 1 4 68 
11 5 2 7 1 6 7 4 5 2 2 2 3 7 5 1 0 1 3 16 1 2 3 1 2 16 1 2 3 
2 2 2 5 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 4 0 
1 
2 1 
2 2 2 
7 4 5 ? 70 1 6 9 5 5 8 2 6 7 50 9 















































































LOCCMCTIVES ET LOCO TRACTEUR S A VAPEUR TENOERS 
1 0 0 0 f C Ν Π E 









7 4 ?05 
5 
4 1 




65 2 1 1 
6 3 2 0 5 ; 
LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS ELECTRIQUES 



























































D E H Q 
CEE EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA CLASSE 3 
B E L G . L U X . NORVEGE 
YOUGOSLAV ROUMANIE 
T U N I S I E .CCNGOLEO 
CAMBODGE 
M C N D E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAMA CLASSE 3 
20 66 61 63 
1 2 3 
603 131 4 7 2 300 
50 109 6 
63 
62 4 4 
1 3 4 4 1 7 105 2 1 64 
1 6 7 5 65 1 6 1 0 
1 4 0 3 52 190 
13 1 




4 6 4 
131 
333 











2 1 17 
2 1 
2Î 
2 1 2 1 
4B 17 1 0 5 
276 62 
214 92 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION HYDRAULI OU E 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALLEM.FED ITAL IE 
SUEDE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE GRECE 
TURQUIE A L L . M . E S T ROUMANIE MAROC .SENEGAL .CCNGOLEO ANGOLA BRESIL 
ARGENT INE PAKISTAN V I E T N . S U D INDONESIE 
P H I L I P P I N CHINE R.P COREE SUD FORMOSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 











































































7 1 3 106 54 070 3 97 
20 19 
2 1 5 6 8 60 26 




ι soa 7 6 7 7 
3 0 2 6 
258 
3 3 70 
l 132 
1 2 8 1 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS A TRANSMISSION 
AUTRE QU HYDRAULIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 








T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 















1 7 5 
1 3 
1 7 ? 
2 8 
2 0 8 
8 8 4 
1 9 0 
2 0 7 
5 3 9 
1 9 8 
3 5 1 
0 5 2 
1 2 5 
1 5 
1 4 6 









1 2 ? 
1 6 8 
f 8 4 
5 H 9 
• - 0 I 





1 4 6 ■■■34 
38 10 20 
34 13 50 28 4 0 
2 0 1 2 0 7 
32 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ; Voir notes por produits en Anntjte 
Table de correspondence CST-NIMEXE voir en fin * «*■■ 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s î e l 
Code 
pays 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 6 
l con l o i n l o l l 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 η 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






1 0 0 0 k g 
F r a n c e 
6 




3 1 5 
1 5 
4 4 
3 6 9 
1 0 
3 6 2 
2 ' . 7 
1 0 5 
3 0 η 
2 5 1 
5 Ι Ό 
e 5 '. 





T I U F B H A G E N I A U C F F U E R 
E L E K T 
0 3 6 
moo 
loin i m i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A N C E P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 8 
? 6 0 
? 6 0 
? 0 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 0 
5 1 6 
6 8 0 
6 9 6 
mon 
1 0 1 ( 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
. T R I E E W A G E N 
5 9 1 
6 1 0 
2 
6 1 6 
6 1 6 
6 1 6 
























2 8 2 
5 0 
2 2 5 
7 4 5 
3 5 4 
4 7 5 
3 5 9 
5 
B e l g . - L u x 
I 




3 1 5 
3 6 7 
• 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
> 
6 2 8 5 0 5 0 1 
1 0 5 4 4 3 1 
5 2 3 6 1 9 1 
1 6 0 
1 1 0 
1 
3 6 4 6 1 9 
8 5 4 





5 3 2 
TT 
4 5 5 
2 2 0 
1 4 1 
9 7 
1 3 9 
S TR A S S E N B A H N E M . M O T O R D R A I S I N E N 
M I T S T R O M S P E I SUNG A U S S T R C M N E T Z 
. 
2 





2 0 7 
2 
3 7 3 
3 7 3 
3 7 3 
3 5 9 
• P E R S O N E N W A G E N ■ G Ε Ρ Λ E C K W A G E N , P O S T H A G E N , L A Z A 
G E F A N G E N E N W A G E N U N C A N O . S C H l E N E N G E B U N D . S P 
0 0 1 
n 0 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 6 0 
? 0 4 
? 1 ? 
2 B 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 8 
5 1 6 
5 2 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 








5 1 5 
3 1 7 
2 0 2 
3 6 5 
3 6 Β 
1 8 2 
2 6 1 
1 9 
3 8 




1 4 4 
2 0 
5 9 
3 ' Ό 
3 ? 3 
8 7 7 
8 3 6 
0 4 1 
4 0 1 
9 3 '-
6 0 2 





2 8 6 
1 0 
3 8 






0 0 0 4 4 
2 8 6 1 
7 1 4 3 - 4 
1 8 . 4 ' 
4 ' 
6 5 0 3 
1 1 4 
2 8 
3 8 
W E R K S T A T T W A G E N , K R A N W A G E N U N D A N D E R E S C H I E 
N E A R B E I T S W A G E N . D I I A IS I N E N O H N E M O T O R 
0 0 1 
no? 0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 4 0 
? 2 B 
3 0 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
6 6 4 
7 3 ? 
loon 




















9 6 4 
1 0 0 
l i 
1 ' 








5 9 1 
6 16 
6 1 6 
6 16 

















9 0 7 
5 6 
8 5 1 
7 4 4 
3 9 3 
1 0 2 
i 












0 3 1 
2 0 ? 
3 6 9 
3 2 4 
1 0 ? 
2 6 1 
. 
5 6 
1 4 4 
5 9 
3 2 3 
4 6 9 
5 4 9 
9 2 η 
3 3 8 
8 9 5 
5 8 2 
• 



















8 3 0 
1 6 4 
I ta l ia 
1 0 ? 
. 
1 0 2 
1 0 ? 






. 3 5 0 
3 6 0 
3 6 0 
1 






N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 8 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 6 
ο t, 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?n 1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 6 0 4 
COL HM 3 I E 
A R C E N ! I N E 
SYR I E 
I R A N 
P A K I S Τ ΛΝ 
C A M B O D G E 
I N O C N I S I E 
M A L A Y S Ι Λ 
PH U . 1 PP I N 
F O R M O S E 
M C Ν D E 
C E E 
E X l Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A TL F 
C L A S S E 2 
. I­AMA 
C L A S S E 3 









1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e 
1 0 
3 2 7 
4 2 1 
2 7 
3 3 
0 9 0 
1 9 
3 8 
0 1 0 
1 0 
0 3 2 
3 1 1 
7 2 ? 
5 2 0 
2 ? 5 
9 9 > 
4 2 3 
2 0 7 
A U T O M O T R I C E S M E M E 
8 6 0 4 . 1C A U T C M O T f i I C E 
0 3 6 
Ì O C ' O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SU I S S H 
M Ü N D E 
C t E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 






Β 6 Ω 4 . 9 0 D R A I S I N E S A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 P 
2 6 0 
2 6 0 
2 0 4 
1 0 ? 
3 1 8 
3 7 0 
5 1 6 
6 0O 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
G U I N E E RE 
L I Í E R I A 
, Ο Λ Η Ο Μ Ε Υ 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. M A D A G A S C 
B O L I V ï E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
















S E L E C I R 
7 7 4 
7 7 9 
2 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 






1 2 1 , 
1 9 0 
1 2 8 
4 9 
1 2 
1 8 4 
1 0 
).' ? 7 3 0 ? 
7 0 
1 0 0 
7 5 3 
? 3 f l 
1 0 
1 3 
3 0 5 
! 17 
? 7 9 
7 0 0 
ί 1 7 
5 6 3 
? 34 
1 0 
B e l g 
4 2 1 
3 3 
C 9 C 
0 3 6 
-
8 2 1 
14 1 
t HC 
1 1 3 
1 ? ? 
5 1 7 
4 2 3 
I R A H W A Y S 
A S O L R C E 
. 

















E T DRA I S I N E S 
E X T E R I E U R ! 





8 6 0 5 . O C V C I T U R E S A V U Y A C E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 ( 1 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
O 6 0 
. ' 0 4 
2 1 2 
2 8 4 
3 1 0 
3 3 0 
3 3 0 
5 1 6 
5 ? 0 
6 6 n 
1 0 U 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E T A U T R E S V O I T U R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T P 1 C F E 
E S P A G N E 
Y U U G O S L A V 
G R E C E 
P O L O G N E 
M A R Ü C 
T U N I S 1 E 
. C A HOM ΕΥ 
­ C O N G O t l R A 
A N G O L A 
. C F S O M A L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
ΡΛΚ I S T A N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 6 0 6 . Ü 0 W A G O N S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
η 3 4 
n ^ 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
2 ? 8 
. < ■ · . 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 












C C 7 
3 1 3 
7 3 9 
0 2 6 
6 5 1 




4 6 1 
1 1 4 
7 3 
7 2 1 
4 1 ? 
7 3 
1 6 8 
1 ì ? 
2 0 0 
0 9 3 
. ., 7 7 4 
Θ 8 6 
? 1 6 
8 6 4 




. 3 0 2 7 0 
1 0 0 
7 5 3 
1 3 
? 0 0 
? 8 Õ 
2 8 0 
2 3 3 
• P O S I A L E S 





. 5 6 4 
9 6 
2 4 
4 6 1 
7 3 
? ? 1 
7 3 
. -5 1 ? 
5 6 4 
5 4 11 
9 6 
. 8 2 H 2 9 4 
7 3 
2 4 
­ A T E L I E R S W A G O N S ­ G R U E S 
S E R V I C E POUF 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
U A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N I M A R K 
S U I SSO 
AU Τ Κ I C F E 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
. M A I I F . I T A N 
R H O D E S I E 
R . A r R . S U C 
E T A T S U N I S 
MFX I Ü U E 
Ι Ν Π Τ 
J A P O N 
M C Ν D E 
C F E 
1 
VO I E S 
5 9 
1 ? 7 
5 1 
1 2 3 
? 0 
8 8 
1 7 3 












5 9 1 



























7 9 5 
1 0 7 
6 9 3 
3 5 7 
10 3 
1 2 9 
7 0 7 
UR 
Ι Γ 
Í 7 4 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 
7 7 7 



















1 2 6 
1 9 0 
1 ? H 
4 9 
1 ? 
1 8 4 
1 0 
2 7 
7 3 8 
1 0 
-
0 9 9 
1 0 3 
9 9 6 
7 0 4 
5 1 5 
7 0 7 
10 
S A N I T A I R E S C E L L U L A I R E S 






E T A U T R E S 
















0 0 6 
74 9 
7 3 9 
0 7 6 
6 2 9 
4 9 8 
7 6 
. 
1 1 4 
4 1 5 
1 6 l'i 
7 0 0 
4 7 0 
7 5 6 
6 6 9 
7 6 0 
1 9 4 
0 9 7 
-
W A G C N S UE 








M C I E U R 
1 
5 3 
1 7 ? 
5 1 
1 7 0 
17 
0 0 
1 6 7 




7 0 5 
5 2 




4 0 7 
3 4 6 
I t a l i a 
32? 
3 2 7 
3 ? 7 
. 
3 7 7 
a 
1 1 3 2 
-
I 1 3 8 
1 1 3 0 
a 









") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenubente l lun j CST-NIMEXE l iehe am Ende d ie ie i Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
30 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1967 — J a o v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e 
i c h l u i i e l 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITES 
Ί 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
( B R ) 
1 0 3 0 1 2 5 
1 0 3 1 5*3 
S C H I E N E N G E B U N D E N E G U E T E H W A G E N 
S P F 7 I A L G U E T E K W A G E N F U E R R A D I O A K T I V E S T O F F E 
F EL Π Fl A H N - , F U EM C E R - U N D GP Ü B E N WA GE N 
0 0 1 
<)'.,? 0 0 1 0 0 5 Ol l i O'.O 
ΟΊΟ 
C 5.' 
3 3 0 
3 70 
4 ¡1 o 
ò l i . HOO 
n o ' . 




























1 3 6 














4 '_ > b 






4 f' 7 
6 'ì 4 
49 
l'> 
781 39? 564 









6 5 ί. 










3 " ! 
1 6 0 
5 5 0 
0 6 0 
? 5 0 
O l ? 
4 1 ί 
5 9 6 
0 3 5 
27 e 6 1 ' i 
4 ) 7 
? i O 








0 6 6 
4 1 7 
4 5 0 
9 ? o 
9 4 9 
P 6 B 
6 3 1 
1 







7 5 0 
0 0 7 
4 9 7 
5 0 5 
/ < I 
ni 
1 2 6 
1 0 6 
? 3 7 
1 5 7 
666 5 72 3'17 
673 4 97 201 1 76 




109 411 464 
066 
001 ΟΠ? 






































ÏOOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
W A R E N B E H A E L T E R F U E R B E F O E R D E R U N G S M I T T E L J E D E R A R T 
W A R E N B E H A E L T E R M I T B L E I A R S C H I R M U N G F . R A D I O A K T . S T C F F E 
1 0 0 0 1 0 0 1010 B O . . 1 0 1 1 2 . . . 1 0 2 0 2 
A N D E R E W A R E N B E H A E L T E R F U E R B E F O E R O E R L N G S M I T T E L 
1 6 0 
6 1 0 
COI o n ? 0 0 1 0 0 4 0 0 5 
4 0 6 
4 9 2 
0 9 7 
? 7 6 
1 5 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
V A L E U R S 
Deutsehland 
(BR) 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
10 20 10 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Γ Α Μ Α 
1 2 34 
1 0 5 9 




1 4 1 
9 0 6 
6 6 0 
1 5 5 
5 ? 
W A G C N S W A G O N N E T S P O U R L E T R A N S P O R T S U R R A I L O E S 
M A R C H A N D I S E S 
8 6 0 7 . 1 0 W A G O N S E T W A G U N N E T S C C N C L S P O U R L E T R A N S P O R T SUR 
R A I L DE P R O D U I T S A F O R T E R A D I O ­ A C T I V I T E 








2 0 7 
1 3 « 





, 0 3 4 
2 4 Ô 
1 4 3 
1 7 1 
6 8 0 
1 7 7 
2 5 ? 
0 3 4 
4 1 8 
7 4 4 
7 4 0 
0 3 ! 
6 0 0 
1 4 3 
8 6 0 7 . 9 
0 0 1 
o n ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 i '1 
0 4 Ü 
0 5 0 
o ■:.' 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 ' ) 
5 0 4 
5 3 R 
6 1 6 
onn 8 0 4 
8 2 0 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A G O N S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
C R E C E 
TUR O U I E 
A N G C L A 
. M Δ I. A G A S C 
C O L C M B I E 
P E R O U 
B R E S I L 
I R A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
8 6 0 7 . 9 9 A U T R E S 
0 0 1 
0 '! 7. 
0 'J 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 t o 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 '­ 0 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
2 1 ? 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 6 0 
.' 6 H 
7 7? 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 ' . 
3 3 8 
3 ' · ? 
3 7 0 
4 7 4 
4 4 3 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
POR T O G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
B U L G A R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E F O U N 
. C C N G O B R A 
A N G C L A 
E T E I O P I E 
. C E S O M A L 
. S C M A L I A 
Z A M B I E 
H Q N U U R . R E 
P A N A M A RE 
G U Y A N E BR 
. G U Y A N E F 
PE FOU 
Ι Ρ Α Ν 
A I A O . S E O U 
PAK I S T AN 
I N D E 
B I R M A N I E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 
C E E 
E X Ï E A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
E T W ÜGON 
3 9 
















9 4 6 
4 1 4 
5 3 ? 
7 5 ? 
4 ? 























2 4 4 
7 3 9 
0 3 6 
7 0 9 
2 5 4 
3 4 7 
4 7 ? 
7 2 5 
6 3 7 
3 1 ? 
2 6 1 
7 7 6 
6 4 
5 5 7 
0 1 0 
1 1 5 
7 0 5 
8 5 
5 1 8 
7 6 5 






4 3 6 
1 1 8 
1 0 0 
1 4 6 
3 0 
1 3 0 
5 6 7 
? 7 Ί 
3 5 -1 
1 6 
3 3 1 
3 1 
o : 3 
6 ? 
1 0 7 
0 9 0 
2 6 9 
6 1 5 
1 0 0 
4 7 3 
0 6 2 
4 1 1 
0 5 9 
2 5 4 
0 1 0 
4 7 7 
1 6 3 








7 6 6 




4 7 3 
1 0 5 
3 4 6 
4 0 
? 4 7 
3 
5 9 1 
3 5 
1 0 
E 6 7 
1 
2 




? Í 4 
1 4 3 
4 4 C 
5 9 1 
4 4 5 
6 8 0 
Í 4 4 
0 5 B 






























C A D R E S E T C O N T A I N E R S YC C O N T A I N E R S ­ C I T E R N E S E T 
C O N T A I N E R S ­ R E S E R V O I R S P O U R T O U S M O D E S DE T R A N S P O R T 
C C M T A I N E R S A B L I N C A G E E N P L O M B D E P R O T E C T I C N C O N T R E 
L E S R A D I A T I O N S Ρ T R A N S P O R T M A R C H A N D I S E S R A O I O ­ A C T I VES 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 




A U T R E S C O N T A I N E R S E T C A C R E S P O U R L E T R A N S P O R T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
16 0 
3 6 6 
1 2 0 2 
4 4 5 
1 9 6 
2 1 2 
1 1 7 
6 6 1 1 7 
36 













6 0 6 
7 7 1 
m s 
7 4 5 
2 8 9 
8 8 4 
2 57 
i H 
" ) S i e h « i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E i l e h e a m Ende d i e i e t B a n d e t 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
31 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
s e h l u s i e l 
Code 
pays 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
? 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
Ί 3 4 
4 0 0 
* ? 8 
6 3 6 
P 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
M E N G E N 1 0 0 0 k g 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r 
1 C 2 S 1 C 9 1 0 
1 4 5 9 6 6 8 
3 4 
4 3 9 1 8 
4 6 1 5 1 
3 9 . 5 
5 2 9 
I R 1 4 4 
3 5 
1 7 1 0 
7 0 7 0 
1 7 1 6 
9 9 
2 6 
4 1 2 5 3 6 9 5 1 4 
1 0 i o 
3 1 3 1 
2 0 2 0 
1 2 0 0 1 5 8 1 7 2 7 7 
4 4 2 6 1 0 5 5 2 3 7 
7 5 7 4 4 7 6 2 3 9 
7 3 1 3 4 5 4 8 3 3 
3 0 6 5 8 1 9 1 6 
2 6 1 2 1 4 6 
4 C 3 3 
9 7 9 5 
1 
VON S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
D P E H - U N C L E N K G E S T E L L E U N D T E I L E D A V O N 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 fi 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 1 
2 1 2 
2?.n 
2 4 8 
2 6 Η 
2 7 ? 
2 8 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 ö 
4 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 2 H 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 6 
I C O O 
1 0 1 0 
i n i 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 2 3 2 . 8 
3 5 6 3 4 3 
1 5 5 2 8 1 1 7 
3 3 1 7 
1 6 9 2 1 4 2 
6 7 3 8 
3 1 3 ­ 1 0 
4 4 ­ 0 
6 6 3 4 5 3 1 6 1 
1 8 4 9 4 3 5 
4 ? . 4 0 
1 2 2 2 5 7 
5 
1 8 1 7 
9 9 
1 0 8 1 C 8 
2 9 2 9 
1 7 . 1 7 
1 8 i a 
1 8 3 . 1 5 0 
1 8 1 8 
2 1 2 1 
2 6 8 2 6 8 
1 8 7 8 . 1 8 4 7 
3 3 
2 4 2 4 
8 0 . 8 0 
2 8 . ? fl 
I R O . 1 8 0 
1 3 3 . 1 2 7 
2 6 7 
9 4 
5 6 
4 4 1 
6 8 1 6 8 1 
7 9 8 1 2 2 0 3 2 9 7 7 
1 7 8 2 3 8 8 1 3 2 
t 1 9 9 1 8 1 5 2 8 4 5 
2 0 5 7 6 3 0 4 2 3 
1 8 7 8 5 R 7 3 8 8 
4 1 4 2 1 1 8 5 2 4 2 2 
3 5 2 3 5 ? 
1 1 2 1 1 2 
F ì R E M S V O R R I C H T U N G E N U N O T E I L E D A V O N 
0 0 1 
0 0 2 
T 0 3 
UC4 
105 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 1 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 2 8 
6 1 6 
· ) S iehe 
G e g e n ü b 
2 6 8 . 4 
2 1 1 1 4 8 
6 5 4 4 3 4 4 
4 8 3 3 8 
9 9 4 0 
6 
3 3 
2 3 6 1 ? 
1 2 8 2 
1 1 1 
7 2 2 4 
3 0 3 
8 6 1 
1 0 6 9 





1 1 3 
1 4 
5 4 
2 4 4 2 4 4 
1 9 1 9 
5 4 
2 3 1 2 2 9 
2 9 2 9 
2 Θ 2 8 
3 6 . 9 
7 8 7 8 
5 4 1 7 
1 1 
5 3 5 3 
* 1 3 
1 7 1 . 1 6 7 
3 3 3 3 
3 3 . 
7 0 
5 5 
il : li. 3 5 . , 
inr. A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n 
e r u e l l u n g C S T ­ N I M E X E si e h e a m Enc 




4 6 9 















D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 6 2 
7 9 0 
2 8 








. • 4 6 6 1 
2 3 6 1 
2 3 0 0 
2 2 6 7 




1 2 0 6 
1 2 
» 1 6 2 5 
2 9 
3 0 0 













-2 4 9 5 
1 2 3 3 
1 2 6 2 
9 9 4 
8 9 3 
2 6 8 
2 6 4 
6 3 




2 1 9 
1 2 6 


















W a r e n 
e d i e s e s Ban d e s 







3 2 1 
. -7 7 7 
4 0 2 
3 7 4 





2 6 7 
2 9 0 
1 8 
2 7 2 
5 
5 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 0 S U E D F 
0 3 ? F I M A N O E 
0 3 4 C A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 ROR T O G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 GR F CE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 1 4 . G A E O N 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 3 6 K O W E I T 
8 2 0 . O C E A N . F R 
Î O C O H C N O E 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Λ . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
ί 3 0 
7 3 9 
3 5 















6 9 1 7 
2 5 7 8 
4 3 3 9 
4 0 7 9 
1 7 4 6 




1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
F r a n c e B c l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 C 2 5 5 4 5 0 1 













6 2 9 
2 1 4 








9 3 6 
„ 
• 
3 C B S 1 6 7 6 1 6 2 6 5 9 
4 0 6 1 3 8 5 1 2 1 3 9 3 
2 6 8 3 4 9 1 0 4 1 2 6 6 
2 4 5 3 4 8 1 0 2 1 2 4 6 
4 3 4 2 6 5 5 1 1 4 6 
2 2 9 2 2 2 0 
4 9 . . 5 
9 7 . 1 
. 
I t a l i a 




1 4 1 
. 
• 3 6 6 
1 2 9 
2 3 7 




8 6 0 9 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S DE V E H I C U L E S R V C I E S F E R R E E S 
8 6 0 9 . 1 0 D O G G I E S B I S S E L S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
<"»04 Λ Ι L FM . F E C 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 C A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 4 r* A ROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S Ι E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I 8 E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 4 . D A H O M E Y 
3 1 H . C O N G O B R A 
3 3 0 A N G D L A 
3 3 8 , C F S O M A L 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 8 Z A M P I f: 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 4 F E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 R A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 Π P A K I 5 T A N 
6 6 4 I N D F 
6 9 6 C A f R O O G E 
1 0 0 0 f C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E Ζ 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A C M 
8 6 0 9 . 3 0 F R F I N ; 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 e E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
O U 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L Ι E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 CAN F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G U S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 F Q L C G N F 
0 6 4 H C N G R I F 
0 6 6 R O U M A N Ι E 
O f . f i P U L G A R Ι E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I F 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . MAIJU Ι Τ AN 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 GU Ι Ν EF RE 
2 6 8 L I i' ER I Δ 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T C G U 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 ? . C G N G O L E . Ì 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 R . CF S O M A L 
3 7 0 . M A D A G A S C 
i ' J O Ρ . A F K . S U D 
4 0 4 C A N A D A 
5 0 4 P E P G U 
5 2 R A R G E N T I N E 
6 1 6 I RΛ Ν 
8 5 2 
9 0 
1 4 2 
2 5 
3 0 4 
8 9 
2 6 9 
5 1 7 
1 7 1 
6 0 








1 4 3 
5 4 
6 5 
1 8 8 





1 3 9 
1 3 8 
6 3 4 
1 5 7 
8 1 
1 3 1 
4 8 6 
7 3 4 4 
1 1 1 5 
6 2 2 8 
2 3 6 7 
1 9 6 5 
3 8 6 1 
3 S 7 
6 4 
E T L E U R S 
4 9 7 
? 5 7 
1 9 2 
3 3 
1 4 4 
2 9 
1 5 1 
7 2 3 
5 4 0 
6 4 4 
1 3 / 
1 4 3 
5 1 
4 5 7 
1 0 1 
5 9 
2 0 7 
1 6 
1 6 8 
4 9 0 
1 1 1 
2 5 
9 9 
1 0 9 










1 1 7 
2 2 
1 3 




1 4 2 
ET S I M I L A I R E S ET L E U R S P A R T I E S 
8 . 8 2 9 
7 5 
9 1 1 7 1 
5 
3 2 5 9 
2 7 
1 
2 6 3 2 1 6 
6 1 4 5 
4 5 3 
7 3 9 






1 2 1 
5 4 
6 5 
1 8 8 





1 3 9 
1 0 4 
1 2 '. 





. 2 6 4 
5 5 5 
3 6 
3 5 7 
3 






1 5 7 
8 1 
1 1 9 
-1 6 0 3 2 4 1 0 2 5 2 6 5 1 
8 9 1 3 0 1 7 8 6 4 
1 5 1 4 2 2 7 9 8 1 7 8 7 
4 7 3 5 9 8 8 1 2 8 2 
3 5 8 5 7 4 e 1 0 1 9 
1 C 4 1 1 6 8 1 . 5 0 5 
3 9 4 3 
6 4 
P A R T I E S 
5 . 4 9 2 
1 0 6 
7 3 0 
1 9 6 ί 
2 0 
ï 9 '. 
9 
3 
4 1 1 
2 0 
1 3 
2 3 '. '. 
9 9 
1 0 7 












16 ." I 1 5 
1 5 1 
1 5 5 
1 2 4 
2 7 
1 5 ) 
6 9 0 
5 4 0 
6 4 3 
1 2 4 
1 4 0 
9 
4 3 5 
8 8 
5 0 
2 0 7 
1 6 
1 6 8 
4 9 0 
1 1 1 
1 





1 8 7 
4 7 
'. '. '. 1 4 2 
*) Vo<r notes par produits en Annexe 
Τ oble de correspondan ce CST-NIM EXE voir en fi 
1 5 
6 3 4 
6 5 5 
1 5 
6 4 0 
6 
6 
6 3 4 
. 
. ? 
., ? 1 
1 
3 
π de volume 
32 
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Lander. 
s c h i u s i c i 
Code 
pays 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
I C I O i o n 1 0 ? O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C H S E ^ 
0 0 ] 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0311 
0 4 0 
0 4 2 
0411 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0511 
2 0 4 
2 0 R 
? I 2 
2 1 6 
2 2 0 
2211 
2 4 0 
2411 
2 6 ( 1 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 H 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3311 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 O 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4110 
5 0 O 
5 C 4 
5 0 Í ! 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 R 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 e o 
7 0 0 
7 0 4 
7011 
721) 
7 3 6 
GOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
A C H S L ' 
0 0 1 
O O ? 
0 0 3 
0 0 4 
n 0 5 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 8 8 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 4 
liooo 
1 1 0 1 0 
M E N G E N 








4 F 7 
2 7 9 
2 0 8 
8 H 2 
4 9 7 
1 6 2 
4 5 6 
2 7 7 
1 6 4 





























1 2 5 0 0 9 
9 6 0 
4 1 9 
5 0 4 
4 4 
3 6 3 
4 1 1 
O l 1 
6 8 6 
2 3 5 
1 1 2 4 6 7 
2 1 9 
4 2 2 
3 3 8 
7 8 ? 
1 9 
2 6 6 
9 1 3 
6 9 5 
3 1 9 
2 2 2 
2 5 7 
7 9 3 
3 7 
1 8 
2 9 0 
6 5 
2 0 ? 
1 8 6 
3 1 8 
6 7 2 
1 3 
6 1 
8 2 8 
4 1 
9 7 3 
2 6 2 
3 1 9 
1 0 3 
1 3 2 
4 2 
2 0 5 
4 2 
7 C 
1 2 7 
2 8 
7 8 





3 0 F 
7 ? 1 
2 7 6 
5 0 6 
? 4 7 
8 9 
4 1 7 
1 9 5 
2 1 
8 0 
1 0 3 
0 2 0 
C H 4 
3 7 5 
3 3 6 
4 1 4 
6 9 i 
8 4 6 
2 9 5 
F r u n c e 
1 0 6 0 
2 6 4 
7 9 6 
5 4 
3 4 
7 4 2 
4 1 4 
2 7 7 












GER U N O T E I L F 
I 
3 0 3 
3 4 
6 1 





















4 6 0 
6 0 3 
6 1 3 
1 1 
1 9 7 
6 2 1 
1 
1 11 
. 5 0 sei 
8 
2 3 2 
4 
. 1 1 5 
β 4 7 
6 9 5 
3 1 1 







. 6 1 8 
4 1 
3 711 
2 0 6 
9 5 2 
1 0 3 





. 1 3 
3 9 
1 5 ? 
. . 8 0 
5 C 4 
4 4 1 
0 6 3 
1 C6 
1 7 1 
9 5 9 
I S O 
0 4 6 
-
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
. 
2 6 2 
5 6 
2 0 6 
4 
2 0 2 
3 
><e 
N e d e r l a n « 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 




I N O B A U T E I L E 
4 1 4 
3 2 3 
1 3 9 
1 2 
5 3 7 
3 0 4 
3 4 6 
4 5 
7 f l ' l 
1 ? 




1 0 4 
3 4 8 1 
8 7 6 
2 6 0 5 
6 1 0 
5 5 6 
1 9 9 5 
3 0 4 
• 3 4 V O N 
. ? 0 












3 8 3 
2 6 
* 7 2 7 






















1 4 6 
2 2 
1 2 4 
1 














3 4 2 
i 7 
î 3 4 
Γ 2 7 






1 ? 1 
) 5 2 
1 6 " 
7 9 5 
4 3 1 
2 1 1 
3 9 
1 6 4 
7 1 3 
2 5 2 
6 2 6 
fl 113 
3 9 
6 6 1 
4 1 1 
0 0 ? 
6 3 6 
0 2 6 
1 1 1 
3 9 5 
1100 
12 ί 
3 ? 9 






. 2 9 0 
8 





1 4 5 










2 7 6 
4 2 3 
2 3 3 
5 9 
4 1 7 
7 9 3 
2 1 
• 
0 7 6 
4 7 4 
6 0 ? 
6 6 3 
? re ARO 
9 
5 1 














. . 7 4 
5 ? 1 
3 4 1 














N I M E X E 
S E S T I 
DESTI 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 0 
3 2 1 0 0 0 
1 0 1 0 
3 1 1 0 1 1 
2 9 1 0 2 0 
2 8 1 0 2 1 
5 8 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 M U N G 
MATION 
I S R A E L 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M C Ν D E 
C f Ë 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
W E R T E 








1 5 1 
2 2 
6 3 1 
1 2 4 
5 0 l 
4 6 6 
B 17 
2 ­ · 1 1 2 3 
7 8 7 
F r a n c e 
3 
■ 
7 1 6 
1 5 2 
5 6 3 
I C 6 
5 3 
4 5 f 
1 8 6 
1 2 3 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
• 1 8 0 
4 2 
1 3 8 
1 3 
1 2 
1 2 5 
1 4 
• 
N e d e r i a m 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
9 
1 7 5 
6 




8 6 0 9 . 5 0 E S S I E U X H O N T E S OU N O N R O U E S E T L E U R S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
022 
, 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 1 6 
0 3 8 
5 2 7 0 4 0 
1 8 7 0 4 2 
9 0 11411 
2 0 5 0 
2 4 
2 2 
1 8 ' 
7 7 1 
3 7 
5 2 










0 5 2 
0 5 6 
t 0611 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
> 2 2 0 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
I 3 3 4 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 0 
! 3 9 0 
4 0 0 
) 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 4 0 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
) 5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
! 6 2 4 
ï 6 6 0 
1 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
> 1 0 0 0 
ι 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
Ι 1 0 2 0 
r 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
* 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l . L E M . F ED 
I T O L I t 
R O Y . U M I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F Ι Ν L AN 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ES P A O N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR OU Ι E 
U . R . S . S . 
I 1 U L G A R I E 
R A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G U L E O 
A N G O L A 
E T H O P I E 
, C F S O M A L 
M C Z A M 8 I 0 U 
. M i C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N [ S 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
P A N A M A R E 
C C L C M 1 1 I E 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
PAK Ï S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
I N C O M E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R C E S U D 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
8 6 0 9 . 7 0 B O I T E S 
3 0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 F f l 
5 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 4 
) 1 0 0 0 
) 1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EN . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
P C L C G N E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ M A U R I T A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E RF 
­ C . I V O I R E 
. C C N G U L E O 
A N G O L A 
. M A O A G A S C 
R . A F R . S U D 
G U Y A N E Bf i 
P E R O U 
B R E S I L 
I N D E 
M A L A Y S I A 
M C H 0 C 
















3 2 0 
! ­ . 1 
4 0 11 
2 1 9 
4 2 0 
6 1 
6 7 9 
2 1 0 
1 V 
8 7 9 
1 ) 3 
8 4 8 
4 I' Il 
7 3 3 
2 1 1 
5 4 
7 4 5 
1 4 
0 0 8 
2 4 3 
1 6 1 
1 0 3 
5 3 
8 6 
Β 2 2 
1 0 
1 5 




1 2 6 
1 7 ο 
1 3 
1 5 
2 6 7 
1 1 
4 c 3 
7 8 











0 4 7 
1 0 
4 7 
1 0 3 
2 8 
5 5 Θ 
3 4 8 
3 5 
2 2 7 
9 0 
2 2 
1 3 5 
1 0 ? 
6 5 
1 4 6 
0 3 6 
5 U 8 
5 ? 6 
B 6 6 
3 6 0 
6 3 7 
1 7 0 
3 ? 8 
0 2 5 
0 E S S I E U X 
1 
2 8 1 
4 1 
6 0 


















2 5 1? 
1 0 ? 
1 0 1 
3 9 
4 9 8 
6 1 3 
4 7 3 
5 
6 4 
1 3 5 
3 6 
. 2 0 2 1 1 
. 3 7 5 
2 
. 5 7 6 
. 2 1 8 1 6 1 
9 8 






















. 4 9 
, . . 
1 4 6 
4 2 9 C 
6 8 0 
3 6 0 9 
1 0 7 7 
2 7 1 
2 5 3 3 
1 0 4 5 
3 2 e 
1 0 7 
7 9 
7 3 












8 2 3 
2 5 8 
5 6 5 
2 2 5 
2 0 7 
3 4 0 
9 5 
-
E T L E U R S P A R T I E S 
2 4 
1 














6 8 9 













* 3 C 
2 















2 3 1 1 3 
1 3 2 2 
9 9 1 0 
1 9 9 
1 1 6 
8 1 1 
1 | 
1 1 
1 5 1 
1 3 
6 7 3 
9 2 2 
7 5 1 
3 0 7 
7 8 4 
6 5 7 
4 1 
7 8 7 
2 1 2 
6 2 1 
3 2 4 
2 8 1 
5 0 
2 1 4 
2 1 0 
1 4 0 
0 5 9 
5 9 3 
8 4 7 
1 4 7 
6 0 9 
1 8 2 
4 9 













2 9 1 
2 5 














1 9 5 
8 4 
2 0 
1 3 5 
8 1 
6 5 
1 6 3 
4 3 8 
7 2 5 
4 2 2 
8 9 0 
2 8 1 
3 0 
? 2 












5 5 7 
3 2 7 
I t a l i a 
. 







4 1 6 
1 




1 0 0 3 
53 
5 0 
2 5 4 
65 
1 
1 2 1 
1 0 4 7 
2 
15 
5 5 4 
2 9 7 
4 5 2 9 
4 5 2 8 
1 1 2 3 
9Θ1 
2 4 0 2 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de ro¡V* 
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L a n d e r ­
sch lussc l 
Code 
poys 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­ CEE 
8 5 5 
1 5 5 
1 0 8 




F r a n c e 
5 1 5 
2 5 
? 
4 9 5 
? ? 
? 4 
1 0 0 0 k g 
1 
B e l g . - L u x . N e d e r 





V O L L S T A E N D I G E W A C E N A U F B A U T E N U N O T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 6 8 
3 2 ? 
3 2 0 
3 3 0 
4 2 8 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 






3 7 6 
8 8 5 




2 4 8 
9 





1 1 3 
7 6 
6 7 5 
3 4 
5 5 
8 2 5 
3 7 
7 1 
1 1 1 
1 7 
6 6 8 
6 7 C 
0 1 5 
8 7 1 
8 2 3 
1 4 8 
1 9 9 
2 
4 0 1 





1 1 1 
7 1 ? 
5 6 9 
1 4 3 1 9 
1 6 
1 2 4 
1 0 
2 
U N T E R G E S T E L L E U N D T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 1 8 
3 2 2 
4 0 0 
4 8 8 
7 0 0 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
P U F F E 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 ? 
0 6 2 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 8 





3 0 5 
1 3 9 










1 0 7 
1 6 
2 0 5 





7 3 0 
6 5 8 
0 7 ? 
4 5 6 
3 6 9 
6 1 0 











3 5 5 
9 9 
? 5 6 
3 3 
3 0 
2 2 2 
2 2 0 
2 
1 5 6 
1 
5 1 
1 1 3 
5 5 
3 9 6 
1 5 7 
? 3 9 
4 
? 3 5 
1 1 3 
-










a n d 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
6 
















4 2 0 
4 4 3 
1 6 7 
1 9 2 
6 0 
1 3 6 
6 8 1 
9 0 
? ? 9 
1 3 9 
3 5 












3 3 ? 
6 5 5 
? 8 0 
4 1 5 
7 1 7 
5 0 7 




E T E I L E V o r 
7 5 1 
7 0 0 
l o a 
1 7 7 
? 0 3 
1 0 
9 1 
1 2 9 
1 4 











4 3 1 
1 5 9 
2 7 2 
3 1 
3 1 












? 1 9 







S C H I E N E N F A H R Z E U G E N 
1 9 2 
1 






































1 8 4 
4 8 4 
2 3 4 
3 
4 5 
2 4 B 





. 3 7 
7 1 
6 2 ? 
9 0 5 
7 1 7 
8 4 7 
8 0 7 
8 7 0 
7 6 
-
2 6 8 
8 3 








2 0 5 
-
1 7 3 
5 2 1 
6 5 ? 
3 3 6 
3 3 4 
3 1 1 
5 
3 7 4 
4 1 7 
1 4 3 
1 5 
1 3 6 
6 0 1 
9 0 
? ? 9 
1 ? 4 
3 2 




i 3 3 2 
9 7 3 
9 4 9 
0 2 4 
6 4 5 
4 5 6 
3 5 4 
2 5 
6 3 0 
4 4 8 
6 4 
1 8 5 
1 0 
4 0 
1 2 8 






8 ? 5 
9 3 7 
3 6 
9 0 1 

























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 0 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
o n 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 0 
0 1? 
0 3 4 
0 > 6 
0 J M 
0 4 2 
? 6 1' 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
4 2 0 
4 8 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Û E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
C A I S S E S ET 
F R i N C E 
H E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
ES F A G N E 
L I OER I A 
. C C N G O L E U 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
S A L V A D O R 
C O L OMO I E 
A R G E N T I N E 
I R A N 
P A K I ST AN 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 







8 6 0 9 . 9 3 C H A S S I S ET 
0 0 1 
0 " ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 6 
2 6 H 
? 7 2 
2 7 6 
3 1 0 
3 ? ? 
4 O 0 
4 8 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A M C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
RCY ­ U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
R O U M A N I E 
L I B E R I A 
. C . I V I ! I R E 
G H A N A 
. C C N G U B R A 
. C C N G O L E O 
E I A T S U N I S 
G U Y A N E BR 
I N D C N E S I E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 6 0 9 . 9 5 T A M P O N S OE 
0 0 1 
0 0 2 
0 υ 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 ? 
? (14 
? 0 0 
? 1 ? 
? ? 8 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
6 9 C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A GN E 
Y O U G O S L A V 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
• A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
• MAHR I T A N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
Ρ Λ Κ I S T A N 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E I 
A F L F 
C L A S S E ? 
• ΕΛΜΛ 
. A . A U M 






8 P 5 
? ? 1 
1 4 5 
6 0 7 
1 0 1 
5 4 
5 7 
F r a n c e 
4 6 7 
2 5 
3 




L E U R S P A R T I E S 
1 6 4 





1 2 2 
3 3 
3 7 3 
1 0 
5 4 




3 5 2 
1 0 1 
1 7 
3 0 5 
5 0 
4 9 7 
9 0 
1 1 
5 9 1 
1 5 9 
4 3 1 
76 1 
6 0 4 
6 7 1 
1 2 2 
5 






5 9 0 
4 4 8 
1 5 0 
? 9 
1 7 
1 ? 1 
1 6 
5 
L E U R S P A R T I E S 



















4 4 8 
7 6 7 
6 0 ? 
? f l O 
1 9 0 
3 8 1 




7 8 0 
2 5 5 
1 0 5 
1 4 ? 
1 ? 1 
0 3 
4 3 9 
4 0 
1 4 6 
1 5 4 
7 0 












1 6 0 
3 2 4 
4 0 1 
9 2 5 
3 11 ? 
1 5 ? 
4 6 8 










1 1 Õ 
? 3 ? 
4 3 
1 9 0 
4 ? 
2 5 
1 4 7 
1 4 3 
3 
C R O C H E T S 




. 1 8 





• 3 3 3 
9 9 
2 3 5 
3 6 
3 6 




8 6 0 9 . 9 9 A Ü T R F S P I E C E S D E T A C H E E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X · 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L 1 F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
4 1 5 
5 7 ? 
1 3 0 
1 5 ? 
5 0 0 
1 1 
9 7 
2 4 7 
1 3 5 
3 





1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 












2 1 4 
7 0 
1 4 4 
1 4 


































D e u t s c h l a n d 














1 7 1 
i n 
bi 
l o r 
5 8 
1 3 5 2 
bo 
4 9 7 
* 
3 3 1 5 
ί > 2 4 
2 6 9 1 
7 1 6 
5 8 6 














1 0 3 3 
7 1 1 
3 2 2 
1 5 4 
1 4 H 
1 5 6 
1 Ζ 





1 0 Î 
2 3 0 1 
2 4 4 0 
1 3 
2 4 2 7 
■ 









• E T A U T R E S S Y S T E M E S D A T T E L A G E 
1 1 










• 2 1 ? 



























1 4 6 
1 2 7 
7 1 






1 6 H 
2 6 5 6 
1 l i n 
1 5 3 8 
1 2 7 6 
1 0 Θ 9 
1 9 0 
1 
7 2 











3 4 8 
4 0 4 
7 1 
4 5 θ 
? n 
7 3 
















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberueltung CST-NIMEXE liehe am Ende d i«e ï Bandet 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
34 
J a o u a r 
L a n d e r 
i c h l t m e l 
Code 
pays 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 B 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 C 4 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O R T S F 
W A C H U 
O R T S F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
5 0 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
E W G - C E E 
1 1 ? 
I 3 4 
1 9 4 
1 74 
2 3 




















































5 0 1 1 
1 9 3 9 
3 0 7 1 
1 6 1 2 
7 5 7 
1 3 1 5 
6 8 2 
3 3 
1 4 ? 
- 1 9 6 7 — J 



























8 8 0 
3 5 0 
5 3 8 
3 1 0 
9 ? 




E S T E S G L E I S M A T E R I A L 
î n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 











1 0 6 
6 0 0 
2 6 
2 0 
6 5 4 
5 8 6 
2 
-. N I C H T E L E K T R 
I G S ­ . S I C H E R U N G S ­ U . S T E U I 1191 ι ι 














8 6 1 
3 0 fl 
5 5 2 
1 1 0 
6 3 
4 3 9 






. 7 3 0 ? 
• 5 
3 9 4 
1 1 9 
? 7 5 
1 6 
1 ? 
2 6 0 
1 8 1 
• 
















'<> 2 · 
11 
ι : 
S I G N / 






N I C H T E L E K T R . M E C H A N . S I G N A L ­ , S I C H E R U N G S ­ , U F 
U . S T E U E R G E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
4 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 









4 1 5 
9 1 
3 2 8 
2 6 7 


























A R T . 
e 
Q U AN Τ Ι TÉ S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 0 
1 0 3 
1 7 0 
1 7 1 
9 









































3 0 5 9 
1 3 2 6 
1 7 3 2 
1 2 1 7 
6 3 0 
3 7 5 
7 
2 
1 4 1 
I L ­ , U E B E R ­




) 2 1 1 6 
1 2 
. 
, • 2 3 7 
) 1 4 6 
h 1 4 1 
6 7 
5 1 
> 7 0 
2 0 
4 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
! B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
i 0 3 2 
0 3 4 
6 ι ■' 
0 3 8 
0 4 0 
2 7 0 4 2 
β 0 4 8 
4 0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 C 
5 4 1 2 
2 4 4 8 











Í E R W A C H U N G S ­





2 6 1 
3 6 0 
β θ 
2 7 2 
2 6 5 
2 6 4 
4 
• 4 
5 0 8 
5 1 2 
i 5 2 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 6 0 
î 6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
r ι ο ί i 
1 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 6 1 0 
F I N L A N D E 
D T i N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C 1 C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
S O U D A N 
• M A U R I T AN 
G U I N E E R E 
L I 11 FR I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• r e c o 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
• C F S O M A L 
M Ü Z A M 8 I Q U 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I 0 U F 
C U B A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
Ρ Δ Κ I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C O M E S I E M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
f C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
» E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 1 
1 








2 7 4 
1 5 6 
5 1 2 
-." 0 5 4 4 9 
1 2 3 
2 2 5 
1 3 9 
1 9 5 
1 5 
1 5 9 
















5 0 6 




2 7 0 
8 0 
4 1 




1 5 ? 
1 3 
2 ? 
2 9 9 
5 ? 2 












2 6 0 
7 7 0 
4 9 1 
1 4 5 
5 5 5 
7 0 0 
7 8 4 
9 6 
6 4 5 
F I X E O E 
OE S I G N A L I S A T I O N 
V O I E S DE 
8 6 1 0 . 1 0 M A T E R I E L 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
i 0 4 2 
2 1 2 
2 4 8 
3 2 2 
2 5 0 4 
6 6 4 
3 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
r 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
• C C N G O L E O 
P E R O U 
I N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
C L A S S E 3 





























. 2 0 
. . 
1 3 
1 C 9 5 
2 8 1 
E l 4 
3 8 7 
1 3 8 
4 2 5 
1 7 5 
8 1 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
_ 1 















8 2 8 
1 2 6 
7 0 2 
3 9 
? 0 
6 6 1 




V A L E U R S 
D e u t s c h t a n d 
( B R ) 
2 U 
1 0 2 
7 7 8 
2 7 1 
5 0 7 
4 4 4 
3 Í 1 
6 2 
4 
2 ? 0 
1 3 3 
4 3 ? 
4 1 4 
? 8 
0 5 4 
6 7 
1 4 7 
1 3 9 
1 0 ? 
1 5 
1 5 9 













1 8 5 
3 3 
1 2 
2 6 9 
6 5 




. 3 1 7 
2 9 3 
4 7 9 










• 6 ? 7 
2 8 1 
3 4 6 
3 4 1 
3 5 2 
3 6 4 
3 7 
1 0 
6 4 1 











1 5 2 
. 2 10 
6 3 3 
55 
5 79 
3 3 4 
1.0 
2 4 4 
1 
V O I E S F E R R E E S A P P A R M E C A N N C N E L E C T R 
S E C U R I T E C O N T R O L E 
C O M M U N I C A T I O N P A R T I E S E T 














3 4 2 
9 5 
2 4 7 
5 7 
3 1 
1 6 1 
8 6 
3 
C O M M A N D E Ρ T O U T E S 
P I E C E S D E T A C H E E S 





. 2 3 
1 5 
, 3 4 
1 4 2 
2 7 
1 1 5 
1 0 
5 
1 0 5 
4 6 
8 6 1 0 . 3 0 A P P A R E I L S H E C A N ¡ D U E S N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 0 4 
4 6 0 
6 6 4 
L 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

































S I G N A L I S A T I O N 
C O N T R O L E C O M M A N D E P O U R T O U T E S 
C O M M U N I C A T I O N L E U R S P A R T I E S E T P I E C E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
M A R O C 
. A N T . F R . 
I N C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 










4 0 4 
9 6 
3 0 7 
1 7 9 
1 7 3 
1 2 0 
1 3 






1 2 5 
7 
1 1 7 
7 
5 











V O I E S D E 






1 5 7 
2 4 9 
7 1 
1 7 8 
1 7 0 














') Sieh*- im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volamt 
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Januar­
L a n d e r ­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
Z U C M A 
E I N A C 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N A C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 0 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
l O I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I N A C 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 7 2 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C K E R 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2*16 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
D e z e m s e r — 
M E N G E N 
EWG­CEE 
S C H I N E N . A U 










2 5 8 
1 2 4 
1 3 5 









1 6 7 
l o a 1 7 0 
3 9 
3 8 






2 4 2 
3 5 4 
1 0 
1 8 8 









2 5 9 
5 ? 4 
7 3 8 
6 0 1 
5 8 6 
































5 1 6 
0 8 4 
8 5 2 
9 0 4 
3 6 4 
1 4 3 
5 1 
8 9 3 
3 3 9 
1 4 6 
1 3 3 
4 2 5 
1 1 8 
1 3 5 
0 8 4 
2 5 5 
3 8 1 














8 5 0 
1 3 
7 4 9 
3 4 
­ 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b 




N e d e r l a n d 
> M I T S E I L W I N D E N 

































• . H U B R A U M 
a 


























U E B E R 1 0 0 0 
L E I S T 




C C M 





. 2 0 0 
0 7 4 
5 5 0 
5 6 3 
1 5 
? 4 
? 3 8 
2 5 6 
1 3 7 
2 9 0 
6 4 
6 9 9 
9 3 









3 7 2 2 
7 0 6 
1 3 5 7 
6 9 5 
2 
5 4 5 
1 3 Õ 
1 0 













D e u t s c h l a n d 
( B R ) 




. · 3 
1 3 
1 
1 3 6 





, . • . U E B . 5 P S 
7 4 
t 7 0 
1 3 4 
3 7 



















5 1 1 7 7 
> 3 1 5 
L 8 6 3 
7 5 5 
3 7 2 









7 6 1 2 
) 7 3 8 
3 0 6 6 
1 1 0 6 
1 2 6 
2 3 
1 0 8 
8 3 
1 6 
1 2 2 
2 8 0 
8 1 3 
8 4 4 
1 5 1 
2 0 0 








8 5 0 
7 4 9 
• 






















'. 6 β 
1 8 9 
2 6 7 
4 
1 5 5 





• 1 0 0 3 
1 5 3 
0 5 0 
8 2 9 


















. 4 2 
1 
fl 1 5 9 7 
1 5 7 
5 5 




κ ρ i 
N I M E X E 
ort 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
Θ 7 0 1 
W E R T E 
EWG­ŒE 
T R A C T E U R S Y 
B 7 0 1 . 1 2 M O T O C U L T E U R 
0 0 I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
0 ■'. 0 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C Y L I N O R E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l I ­ L U X . N e d e r l a n d 
C O M P R I S L E S I R A C T E U R S ­ T R E U I L S 
S M O T E U R E X P L O S I O N 
1 0 0 0 C M 3 O U M O I N S 
7 4 






1 0 3 
1 0 
6 0 5 
2 9 ί 
3 0 β 














1 7 0 











O U C O M B U S T I O N I N T E R N E 
P U I S S A N C E 
8 7 0 1 . 1 3 M O T O C U L T E U R S M O T E U R E X P L O S I O N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 ' , 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
3 2 2 
3 9 1) 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C Y L I N D R E E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
. C C N G O L E O 
R . A F R . S U O 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






3 5 3 
2 4 1 
4 6 4 
5 1 
ΘΩ 
2 9 ι 
1 9 5 
4 7 
2 3 2 
1 2 4 
9 1 
4 9 9 
7 1 5 
? 6 
4 1 0 









0 9 1 
1 9 9 
8 9 2 
5 5 5 
4 4 4 





















































O U C O M B U S T I O N I N T E R N E 
P U I S S A N C E 
0 7 0 1 . 1 5 M O T O C U L T E U R S M O T E U R E X P L O S I O N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
? 7 ? 
4 1 2 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 1 . 9 ; 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? f l 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 11 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
2 0 ( 1 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? ? 4 
? 4 B 
2 6 0 
2 7 2 
2 0 4 
3 0 2 
3 1 B 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
C Y L I N D R E E 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
. C . [ V U [ R E 
M E X [ Q U E 
V E N E Z U E L A 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
T R A C T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H O N G R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L [ B Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
GU Ι Ν E E R E 
. C . I V O I R E 
• D A H O M E Y 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
• C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
MOZ A M B I QU 
• M A O A G A S C 









1 9 6 
4 6 
1 5 0 
































5 1 4 
3 ? 6 
3 0 9 
0 0 0 
4 ? 6 
? ? 3 
5 9 
9 4 6 
4 7 8 
1 5 7 
1 7 9 
5 4 7 
3 5 2 
7 0 ? 
5 0 0 
2 3 0 
4112 














3 3 2 
2 0 
1 2 0 
5 6 
. 1 4 7 2 
2 5 2 2 
6 2 7 7 
3 7 6 2 
1 7 
2 0 
2 7 1 
? 8 4 
1 6 3 
3 ? 0 
7e 
8 0 6 
11 3 
a 






























1 7 7 
1 7 ? 
3 m 
8 6 
? 9 6 
1 9 1 
4 7 
? 2 1 
1 1 1 
7 7 
1 2 3 
2 0 1 
1 4 
1 0 4 









9 8 1 
0 1 8 
1 6 3 
I Ì U 6 
0 2 4 




O U C O H B U S T I O N I N T E R N E 
P U ! S S A N C E 
3 
1 
6 C 0 
7 0 6 
4 6 8 
5 II 9 
1 
5 4 0 
1 2 8 
1 1 





























• ■IDI NS 
6 0 7 
7 15 
0 70 
0 7 6 
? 0 4 
? 4 
1 3 0 
1 9 4 
? 9 
1 6 7 
3 6 11 
0 0 6 
3 ? 1 
? 5 1 
1 3 4 
1 H 4 











27 3 3 ? 
1 2 0 
• 
I t a l ia 
5 8 




2 9 4 
8 5 
2 0 9 












3 7 ? 
4 7 4 
1 2 
3 0 « 
3 9 8 
1 
, 1 5 
2 0 
1 
-1 9 6 7 
2 9 9 
1 6 6 Θ 
1 6 2 4 























1 7 4 
2 8 5 
9 6 
1 6 9 
1 
8 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
'Sx. 
J a n u a r 
L a n d r r ­
i c h . u i i e l 
Code 
pays 
3 7 4 
33? 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 n o 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 R 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 noo 
8 0 4 
H 2 0 
1 o o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A C K FR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 n 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 n 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
­ D e z e m b e r ­


















1 9 8 
1 0 





3 3 2 
5 Ε 
4 4 
4 5 6 3 5 
3 1 7 9 7 
1 3 8 3 8 
8 9 1 4 
4 1 8 4 
4 8 9 0 
2 1 3 
9 9 5 
3 5 
­ 1 9 6 7 — J 















1 7 7 7 4 
1 2 3 8 6 
5 3 8 8 
2 6 3 3 
1 0 0 0 
2 7 5 5 
1 7 0 
9 7 2 
­ R n O S C H L Ε Ρ Ρ E R , L E I ST 
2 0 9 9 2 
6 0 7 7 
ς 2*? Ί 
4 0 8 1 
1 2 8 6 0 
2 8 2 2 
1 2 0 
1 8 3 
1 1 9 7 
7 1 6 
1 8 6 9 
2 5 1 9 
2 3 0 7 
1 9 7 1 
1 6 2 6 
2 1 4 7 
8 8 7 
4 2 8 3 







4 8 9 8 
2 6 


















2 Η 4 
1 0 
8 
2 0 4 
1 0 6 
5 7 
3 8 3 
1 1 3 
1 3 
8 9 2 C 
2 2 1 9 
7 0 1 3 




1 8 6 
1 0 ? 
5 5 
1 3 9 
2 6 6 
3 5 
2 4 1 





1 1 0 
1 7 




1 4 7 
1 4 
1 9 
1 2 6 
9 4 7 
8 7 4 
1 9 2 ? 




6 0 1 1 
6 4 9 
. 2 














3 2 ? 
9 3 
1 4 0 
2 1 8 




1 3 C 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 2 â 
4 6 8 







θ 0 3 2 1 6 C 
6 4 7 9 1 5 5 
1 5 5 3 e 
1 5 0 4 5 




U ' IG U E B E R 34 P S 
6 4 8 8 . 
2 1 1 
1 6 5 7 
1 7 8 9 2 4 ­
3 7 6 1 
1 1 
6 3 7 
1 0 5 Θ 
1 1 3 4 
5 : 
4 
7 4 9 
9 . 
4 1 2 ' 







6 3 5 









t S a 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 









































9 4 4 
5 2 2 
4 2 3 
3 2 7 
3 7 6 




? 0 7 
4 7 7 
0 ? 3 
3 7 9 
0 0 6 
1 2 ( 1 
1 11 3 
5 1 6 
6 5 5 
S I I 
2 2 5 
1 1 8 
6 9 4 
6 3 3 
9 9 9 
2 4 5 























1 8 8 




4 2 6 
3 7 9 




1 8 6 
4 9 
1 7 
1 ? 0 
3 
3 5 
1 ? 4 













I t a l i a 
7 2 5 
2 5 5 
4 6 9 
4 4 5 




2 2 1 5 
4 9 7 
7 4 3 





1 9 3 
.17 1 
19 2 
4 5 1 
6 4 2 



























a p « Γ « 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 ? R H C D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C O L C M B I E 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
6 Ü 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 Θ C E Y L A N 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A F C N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 




1 0 6 
1 2 3 2 
8 6 
6 4 
2 4 4 
7 2 
2 0 








? 9 2 
1 9 
1 9 4 0 
1 6 
1 1 3 
1 7 
1 3 0 
3 9 5 
9 0 
5 6 
5 3 0 8 4 
3 4 3 8 3 
I B 7 0 1 
1 1 0 9 4 
5 4 2 5 
7 5 6 0 
3 0 2 
1 6 4 8 
4 7 










1 7 ? 
1 9 3 7 
1 1 7 
? 9 6 
1 5 
3 1 
2 1 1 9 1 
1 4 C 3 3 
7 1 5 8 
3 0 9 1 
1 1 3 4 
4 C 6 5 
2 3 9 
1 6 1 5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 7 
5 5 4 
2 6 
. 





1 0 . 
4 7 
2 6 5 
1 9 
3 8 


















1 1 . 1 4 
8 0 1 5 7 9 2 2 5 4 8 
6 3 6 3 7 5 1 3 4 8 7 
1 6 5 2 4 9 0 6 1 
1 5 9 2 4 5 6 2 1 
6 8 0 1 3 3 9 0 
6 0 ­ 3 3 9 5 
2 . 6 0 
1 3 . 2 0 
4 5 
8 7 0 1 . 9 3 T R A C T E U R S A G R I C O L E S A R O U E S P U I S S A N C E P L U S DE 3 4 C V 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T I J R C U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 ? 0 E G Y P T E 
2 ? 4 S O U D A N 
2 3 2 ­ M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 0 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T F I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S C M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 C ­ M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 n O M N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 I N O E S O C C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ? 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
2 1 9 5 5 
6 1 1 8 
9 7 3 3 
4 3 0 0 
1 1 2 2 6 
2 4 2 6 
1 3 4 
1 8 3 
1 2 5 6 
e 4 8 
1 8 3 2 
2 4 3 7 
2 7 7 8 
2 3 6 8 
1 6 9 3 
2 3 9 5 
1 5 3 8 
4 4 2 0 
8 0 9 
5 4 
8 1 




5 2 7 1 
3 4 


















3 2 3 
3 3 
1 0 
2 2 2 
1 1 5 
6 5 
4 2 0 
1 7 4 
5 9 
1 0 1 4 1 
2 5 2 1 
8 0 9 9 




1 9 3 
1 1 1 
6 3 
1 5 3 
3 4 7 
3 B 
? 7 4 





1 7 6 
1 8 




1 7 0 
1 7 
3 4 
1 6 7 
. eau 8 7 1 
1 9 1 2 




7 1 5 
6 8 5 
. 2 














3 5 7 
1 3 6 
1 3 4 
2 8 6 




1 5 Ô 
6 3 1 8 1 1 3 2 8 6 
9 9 4 6 1 0 
1 6 5 7 . 6 3 9 0 
2 0 0 3 2 3 1 
3 3 2 0 7 3 3 8 5 
1 1 
. . 6 6 9 
9 9 0 
1 0 7 2 
2 4 0 8 
1 3 4 
1 8 3 
5 3 9 
7 7 1 
8 4 2 
1 2 0 6 
7 4 2 4 4 3 
4 
7 6 9 
3 1 
2 0 6 6 
6 7 2 
1 1 7 2 
4 9 6 
3 7 8 3 0 8 6 
8 7 4 4 5 7 
2 8 . 2 4 
2 
5 6 . 
4 9 
1 0 . 
2 2 . 
5 9 â 
1 0 1 4 . 
1 3 7 â 
2 0 a 
9 1 
1 3 ­3 ; 
1 2 3 · 
4 2 á 

























2 0 Õ 




β 5 5 2 
1 5 0 4 




1 9 3 
5 0 
1 7 
1 3 0 
6 
3 8 
1 6 2 






1 2 3 
1 2 
1 1 
2 0 1 7 
3 4 
8 
I t a l i a 
1 2 5 1 
4 2 5 
0 2 6 
7 0 6 




2 3 5 0 
5 2 1 
7 7 5 




1 5 9 
■ 5 
2 9 5 
1 9 7 
4 7 3 
1 0 4 2 





4 1 3 
i i 
1 5 




1 5 8 9 
2 5 







") Stehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberttellung CST-NIMEXE flehe am Ende dieiet Bandet 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
37 





6 2 8 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
70 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 0 
1 000 1 0 1 0 
1 O i l 1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 1032 1 0 4 0 
RAUPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? 3 ? 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
44 8 4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
8 0 0 
8 2 0 
1C0O 
1 0 1 0 1011 1020 
1 0 2 1 1 030 1031 1032 1 0 4 0 
SATTE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 






1 6 7 6 
5 8 
1 6 4 2 7 
7 
3 3 
1 4 9 6 





111 0 0 5 
53 30 7 
57 7Γ 0 43 715 13 2 3 8 
13 8 1 0 9 5 9 
5 373 
1 7 4 
.SCHLEPPER 
£4 6 
2 4 7 
9 5 1 
54 9 
5 3 1 
1 1 7 
1 5 
6 3 8 ? 
5 1 
6 6 6 1 
9 3 
1 ? 3 





2 3 6 










3 1 9 0 
1 6 
5 ( 1 
0 
3 5 3 0 





5 3 4 
1 0 0 4 6 6 
7 2 
? 9 
1 2 9 
1 4 6 
4 4 
1 4 6 







5 0 5 
9 6 
10 3 1 0 
3 1 2 4 7 186 3 329 
6 0 2 
3 839 4 6 2 
06 1 1 9 
ZUGMASCHIN 
7 1 5 7 
4 0 9 0 2 6 0 9 
4 1 6 
6 7 
9 9 
6 5 1 5 1 
1 3 4 
0 8 1 9 4 
3 6 C 
1 5 
1 2 4 
1 3 0 3 2 8 9 
1 ? 9 
1 ? ? 







9 4 5 7 
7 3 3 0 1 6 9 8 
1 2 2 
5 6 3 0 6 8 8 
4 4 5 8 
2 
1 1 3 
2 1 7 
4 9 9 
5 3 1 
5 8 
1 5 
3 9 8 2 
7 
4 6 2 3 
4 6 
I C O 
1 0 0 3 
? 
2 1 
2 3 6 
5 6 ? 








3 1 9 0 
1 6 




2 0 7 
9 6 
4 7 
7 2 4 6 









1 3 6 0 4 6 7 3 1 6 8 5 
3 9 2 
2 9 8 8 
4 3 5 













18 9 5 " 
13 69 












9 0 C 
ι 7 : 
4 8 








1 6 7 1 1 2 
4 2 7 
7 
j 25 
1 4 7 3 4 94 4 5 
1 122 
4 
7 1 5 7 8 6 4 9 4 0 
) 4 6 6 26 110 
1 1 1 2 38 830 1 1 0 1 32 389 ï 3 9 6 5 1 
10 6 3 66 
7 5 







2 1 8 










5 3 4 
1 9 
1 4 7 1 
7 5 1 





1 4 281 
2 5 9 7 1 6 1 0 > . 6 7 
6 7 
1 7 
1 5 1 
4 3 
I 79 
1 2 0 




2 5 5 
1 1 4 
2 
7 






• 1 0 • 8 744 
3 578 
5 166 3 9 9 4 
9 2 3 
1 111 
4 2 
1 0 8 
6 1 




















1 2 5 
1 1 0 
1 2 







2 76 4 
1 0 1 0 1 7 5 4 95 2 1 9 0 




8 6 6 













6 2 8 JCRCANIE 
6 3 6 KGWFIT 6 5 2 YEMEN 6 5 6 ARAB.SUC 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 6 6 8 CEYLAN 6 8 0 ΤΗΛILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 700 INCCNFSIE 
708 PH IL I P P I N 7 3 2 JAPCN 740 HONG KONG 8 0 0 AUSTR AL I E 
804 N.ZELANDE 8 2 0 .CCFAN.FR 
1000 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .FAMA 1 0 3 2 · Λ . A H M 1 0 4 0 CLASSE 3 







2 7 7 
1 9 
4 4 1 
1 3 
4 6 
1 4 7 7 
6 9 4 





63 639 4 H 0 3 9 13 806 
15 322 1 112 5 9 3 1 
2 7 6 
France 
1 9 
1 0 9 
1 5 
1 5 55C 
8 184 
7 766 1 793 
1 3 8 
5 5 7 1 7 6 8 
4 71 e 
2 
8 7 0 1 . 9 5 TRACTEURS A CHENILLES 
0 0 1 FRANCE 
CO? B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS C914 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R C Y . U N I 0 2 6 IRLANDE 
0 2 B NORVEGE 0 3 0 SUEDE 0 3 ? FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 2 1 6 L I B Y E 2 3 2 . M A L I 2 4 0 .N IGER 248 .SENEGAL 2 6 4 SIERRALEO 2 7 2 ­ C . IVOIRE 2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .CA HOMEY 288 Ν 1 GER Ι Δ 3 0 ? .CAMEROUN 3 1 8 .CCNGÜÖRA 330 ANGOLA 334 E T H I O P I E 346 KENYA 350 OUGANDA 
3 5 2 ΤΛΝΖΛΝΙE 366 MI1ZAMBIQU 3 7 0 .MACAGASC 3 7 4 .REUNION 3 78 ZAMBIE 382 RHUDESIE 3 9 0 R.ÛFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 4 4 0 CUBA 4 6 0 . Λ Ν Τ . F R . 4 8 4 VENEZUELA 4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 5 1 2 C H I L I 528 ARGENTINE 6 1 6 IRAN 6 ? 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEIT 6 6 8 CEYLAN 6 8 0 THAILANDE 6 9 6 CAMBODGE 8 0 0 AUSTRAL IE 8 2 0 ­OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C I E 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
10 2 1 A FL E 1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 ­FAMA 1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 017 
2 7 2 
5 4 Il 
8 2 8 
75 4 1 5 3 
2 5 
9 1 




1 2 0 






3 2 4 
7 9 1 
1 1 0 
1 8 
1 3 










4 4 27 1 12.1 7 3 1 0 
39 1 
5 7 
1 553 1 0 0 
3 2 
5 9 
2 0 ? 
2 0 7 
7 3 
2 4 8 
1 10 3 1 1 ? 6 
1 1 
6 9 ?4 i 
2 1 
6 1 4 
1 6 2 
12 9 ? 8 
3 452 9 476 3 783 
8 4 4 
5 666 64 5 1 235 2 7 
. 1 7 7 
.1'. 0 7 5 7 
7 94 8 7 
2 5 
6 0 
1 2 9 
1 1 6(1 
3 4 
6 8 




3 2 4 
7 7 ? 
5 2 
1 8 
1 3 1 3 2 5 5 4 
3 7 
3 2 
3 6 3 5 




5 5 4 4 2 7 1 
1 2 3 
7 3 
1 0 
3 6 5 





. 1 0 9 1 1 6 9 
1 6 ? 
8 e52 
2 0 7 6 6 777 2 367 
5 8 8 
4 4 1 0 é o e 
1 2 1 6 . 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Neder lanc 









1 5 0 4 
3 0 
4 4 1 
1 3 
7 37 
1 4 4 6 
5 8 5 
4 7 
1 3 9 8 
7 
19 0 8 1 1 1 7 6 70 B24 
13 338 3 3 8 27 6 7 1 
5 743 8 3 8 43 153 4 6 3 6 8 2 6 36 0 7 9 2 532 , 10 105 






. . 7 . 3 
• 8 7 0 1 . 9 6 * ) TRACTEURS A RUUES POUR SEMI­REMOROUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I TAL I F 0 ? ? R11Y.UNI 0 2 8 NORVEGE 0 3 0 SUEOE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 CANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESFAGNE 0 4 8 YOUGOSLAV 0 5 0 GRECE 0 5 2 TURQUIE 0 5 6 U . R . S . S . 05R A L L . M . E S T 0 6 0 POLOGNE 
10 42? 
3 217 3 196 
6 1 0 
4 3 1 3 ? 
116 
2 6 7 
23 1 1 6 2 
3 1 6 
4 5 1 
3 4 2 0 9 
2 229 3 5 9 
2 ? 0 







3 0 6 
5 3 
1 745 1 1 1 . 
6 4 ( 
1 199 2 2 7 2 5 " 
. 31 6 1 
. 1 2 : 1 " 
« 3 ' 
à 14" 
2 4 Ï 
2 8 4 
1 005 
1 4 2 
2 5 
I B 










4 2 7 
1 5 6 
2 7 1 




6 4 5 0 




2 6 7 
1 0 8 
1 4 5 
2 1 1 
4 0 2 
3 4 
3 9 
1 7 8 4 2 9 5 










_ 1 1 
9 93 9 
3 8 0 0 
6 1 3 9 4 705 1 0 2 7 
1 3 3 1 
4 5 
) 3 9 
1 0 2 
9 9 2 
7 7 
7 9 7 0 
6 6 
. 3 1 
6 ? 
15 4 3 4 7 3 1 









1 9 4 
1 4 9 
2 0 




2 4 3 
2 1 
6 1 4 
■ 
3 6 4 0 
1 2 1 9 2 4 2 1 1 182 2 3 4 




1 0 4 9 









· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
J a n u a r 
L i n d e r ­
i c h l u ü c l 
Code 
pays 
C 6 ? 
0 6 ' t 
0 6 6 
0 6 Π 
0 7 0 
2 0 O 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 B 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 H 4 
2 8 Π 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 Π 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 f l 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 ' . 
7 o n 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
P 5 8 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 5 2 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG-CEE 
7 
6 6 0 
7 0 2 




2 1 £ 
5 6 





1 5 4 4 
9 6 
1 1 e 









4 0 1 
1 2 
4 1 5 
2 3 1 1 
2 8 






3 9 3 
1 2 
8 
1 7 5 
1 4 3 
1 5 




1 ! 2 
3 1 4 
1 0 4 
14 5 







9 9 6 
8 7 
1 9 
3 0 8 1 7 
1 4 3 3 7 
1 6 4 R 0 
6 3 7 1 
9 7 1 
7 9 0 7 
2 4 6 2 
1 6 9 
2 2 0 4 
- 1967 — J 



















1 6 6 4 
1 2 8 
1 5 3 6 
2 7 
1 2 
1 3 2 8 
9 6 9 
1 1 1 
1 8 , 1 
E Z U G M A S C H I N E N 
8 9 4 0 
8 3 6 
9 5 9 
1 8 8 9 
1 9 0 
7 1 8 
1 9 
5 ' , 2 
5 9 
4 4 7 
1 0 0 8 
1 0 1 7 
16 5 
5 5 8 
3 2 0 7 
1 7 
1 1 9 
1 7 7 5 
3 1 0 7 
1 7 
6 5 
7 7 9 5 6 
6 3 
S 
5 3 2 
7 3 3 
4 8 6 














ι e 5 4 
1 5 0 
2 1 1 










i n o 
1 
e 1 3 
1 3 
1 3 9 
I 1 
1 1 7 






i n v i e r ­ D é c e m b r e e a 
ÏOOO k g QU AN Τ 1 TES 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 








6 3 3 
6 9 2 






8 9 2 
7 2 
9 ? 







1 2 2 








1 2 8 
1 5 




I 3 0 
2 8 8 
4 7 






9 9 6 
8 7 
. 2 6 0 6 1 9 5 1 1 9 5 6 9 
2 3 2 6 1 5 3 9 8 5 5 5 
2 7 9 4 1 3 1 1 0 1 4 
5 0 2 6 7 5 2 0 6 
4 8 7 2 7 7 6 
9 1 9 3 4 0 7 6 
4 0 5 1 1 7 8 
4 3 6 
1 3 9 5 3 1 7 3 3 
4 7 2 5 1 0 9 
3 8 2 
4 3 . 4 2 
2 3 
1 7 5 
6 4 
a 1 5 
2 7 1 










. 7 7 4 7 
1 5 
1 3 
1 4 1 
• 6 0 
4 5 






• - . 




. 2 1 5 
. 
. 2 4 1 
2 4 
3 7 Õ 




4 0 1 
2 9 3 














1 2 B 
. 
• 6 
5 0 2 7 
1 7 8 9 
3 2 3 8 
8 2 1 
6 3 
2 3 1 9 
2 7 0 
1 8 
9 7 
8 3 5 4 
7 0 2 
8 7 4 
1 8 0 7 
6 3 5 
1 9 
5 3 4 
4 4 
4 4 0 
7 3 7 
8 3 1 
1 0 8 
4 4 6 
2 9 8 3 
1 7 
1 0 6 
I 6 3 1 
3 1 0 5 
2 9 
1 7 
9 5 6 
1 8 
5 1 7 
5 5 3 
4 6 5 
2 6 
1 4 
1 9 0 
1 2 
. 1 0 
1 2 
2 1 5 0 
2 1 1 
1 ? 6 
1 ? 
n ρ w r t. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 6 ? T C F E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 0 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 0 . A L G E R I E 
2 1 6 L I OYE 
2 3 6 . H . V U L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 0 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I E E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
? 7 6 G H A N A 
2 0 4 . C A H C M E Y 
2 0 8 M GER I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A T . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 0 . C C N G O R R A 
3 2 2 . C C N G U L E O 
3 3 0 A N G U L A 
3 3 4 E T F I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 0 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F K . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M . 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R O U 
5 1 ? C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I 8 A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K 1 1 W F I T 
6 6 C P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N C O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 6 F O R M O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ­ A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 
1 1 0 9 
1 2 3 5 
8 3 2 
8 1 
3 7 
1 0 4 
2 9 0 
1 0 ? 
5 5 ? 
1 0 9 
1 4 6 
6 5 
3 0 
? 5 4 3 
1 4 9 
1 9 5 
1 9 1 5 







6 7 4 
2 0 
6 4 5 




l i a 
2 1 
1 1 1 
5 6 
6 0 1 
1 6 
1 1 
? a i 
? 5 0 
? 6 
3 1 9 
1 2 
5 8 
1 1 3 
2 1 ? 
4 5 7 
1 4 5 
3 6 8 
2 0 4 
1 5 0 
7 3 
9 3 
1 0 4 
1 1 1 
1 4 
1 5 3 2 
1 3 4 
3 0 
4 3 3 8 9 
1 7 4 8 8 
2 5 9 0 1 
9 8 8 6 
1 4 4 8 
1 2 0 1 5 
4 0 0 8 
2 9 7 
3 9 9 9 
F r a n c e 
2 3 
1 0 ? 
4 0 9 
1 0 5 
9 ? 
6 5 







1 I B 
n i 
1 1 




2 8 8 8 
1 4 7 
2 7 4 1 
4 6 
1 8 
2 2 6 3 
1 6 2 5 
1 8 6 
4 3 1 
8 7 0 1 . 9 7 * l T R A C T E U R S A R O U E S A U T R E S 
S E M I ­
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R Û Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E P R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 0 . C C N G O B R A 
3 2 2 ­ C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
» E H O R Q U E S 
1 0 6 1 5 
9 3 4 
5 9 8 
2 1 9 0 
1 7 6 
6 2 1 
1 8 
6 2 5 
7 9 
5 7 9 
9 9 1 
1 2 2 5 
2 2 7 
6 0 9 
3 4 7 8 
1 6 
1 9 9 
1 8 8 4 
4 0 7 4 
5 3 
9 4 
1 8 4 
1 1 5 8 
1 5 1 
2 3 
6 0 8 
9 0 0 
6 1 3 
















1 2 9 
2 1 0 
1 1 7 
1 0 
6 6 
1 7 C 
1 4 
3 5 










2 3 0 
1 7 





2 9 5 
• 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 







I 0 6 2 
1 2 0 6 
7 4 1 
3 7 
8 1 
1 4 3 
5 4 
3 0 
1 4 8 3 
1 1 8 
1 5 3 
1 3 6 8 






1 8 5 








1 5 8 
2 3 0 
2 6 
3 0 1 
1 2 
5 8 
1 0 8 
6 4 
4 1 9 
6 6 
3 6 8 
1 5 0 
9 3 
1 0 4 
3 9 
1 4 
1 5 3 2 
1 3 4 
-3 5 5 9 2 5 8 4 2 7 1 5 9 
3 1 7 1 2 0 0 9 9 8 0 6 
3 8 8 5 7 5 1 7 3 5 3 
6 6 3 7 7 8 0 7 7 
6 1 1 0 2 1 1 7 8 
8 1 1 0 7 6 1 9 8 
2 9 9 1 9 6 4 
5 8 1 
2 4 1 9 1 3 0 7 8 
O U E A G R I C O L E S OU P O U R 
6 C 0 . 1 3 0 
5 4 . 
3 2 




2 9 7 a 
7 5 1 1 
1 3 












1 0 3 
" 
1 4 7 
1 1 2 
4 3 0 
7 
-






3 3 6 
31 
4 6 0 
30 
i i 34 
lì 6 74 
46Õ 
7 0 2 
6 
. 
6 O Í 
16 
1 2 3 
20 
lå . 5 
38 
3 0 
1 5 3 
. 
9 
7 1 9 9 
2 3 5 5 
4 8 4 4 
1 3 2 0 
8 9 
3 3 6 6 
3 8 1 
2 5 
1 5 8 
9 8 B 5 
7 8 8 
9 0 0 
1 9 8 8 
5 3 1 
18 
6 1 6 
6 5 
5 4 7 
6 9 4 
9 0 1 
1 3 8 
4 8 8 
3 1 8 0 
16 
1 6 3 
1 7 7 1 
4 0 7 2 
33 
3 7 
1 1 5 8 
3 9 
5 7 9 
5 9 6 
6 1 1 
3Í 
22 
3 1 4 
12 
i i 24 
2 
1 2 9 
2 1 0 
1 1 7 
IO 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
39 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
L a n d e r -
i c h l u s s e l 
Code 
pays 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
K P A F T V 
K P A F T Í 
0 C 1 
0 0 2 
10 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
C 7 0 
2 0 0 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 





1 1 9 
2 6 7 2 
2 8 3 3 
4 7 2 
3 3 
1 0 9 
3 0 
7 4 
2 1 2 
1 3 
3 3 3 
1 6 2 2 
8 5 2 
2 6 





1 0 9 
1 2 




1 3 8 5 
2 5 9 
5 5 5 
1 3 1 
6 P 3 
2 5 
7 5 
1 2 8 
3 7 8 
5 3 6 2 
4 2 3 
1 0 
4 9 6 9 2 
1 2 8 1 3 
3 6 8 7 8 
2 4 8 9 5 
4 0 6 6 
1 0 5 4 4 
8 1 1 
8 0 5 
1 4 3 9 
F r a n c e 
2 2 






1 3 0 0 
1 0 7 
1 1 9 2 
2 7 1 
5 5 
9 0 4 
3 9 6 
2 3 0 
1 7 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
1 0 7 
l à 
1 4 7 1 
7 1 3 
7 5 0 
6 4 8 





N e d e r l a n c 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 3 





A G E N ¿ U M B E F O E R D E R N V O N P E R S O N E N O D 
1 H N I B U S S E f 
6 4 5 2 
1 1 8 5 
1 9 9 7 
4 9 6 
1 4 7 
2 0 
6 9 
1 5 7 
2 4 1 6 
2 6 
2 6 1 
1 3 2 9 
2 4 7 1 
4 3 
6 3 
1 1 6 6 
4 6 5 
2 8 9 
8 
l o 
1 2 3 
2 5 
1 7 
2 0 0 
3 7 2 
3 3 
3 5 6 
1 8 
7 3 9 
3 2 8 





1 ? 3 
5 2 
3 0 0 






1 0 B 3 
1 0 
2 1 
















4 5 7 
1 5 
4 8 





2 0 1 











1 7 0 5 
1 7 7 1 










1 1 4 
3 0 
5 0 
4 4 9 
1 0 
1 5 














1 2 8 
> 1 1 0 1 
Ì 2 4 9 
) 8 5 2 
) 3 1 3 
> 1 3 0 
3 0 6 
3 
3 
2 3 4 
ER G U E T E R N 
1 N T R . , N E U 
3 4 4 1 4 
1 1 6 4 




1 5 7 
2 3 5 1 
2 6 
2 5 6 
1 2 3 3 
2 4 2 8 
4 3 
6 2 
8 8 4 
4 1 0 
2 1 8 
1 
8 
l i 9 9 
1 7 6 


























, 3 7 
2 9 
4 7 
I t a l i a 
5 4 
2 6 
2 5 4 7 
2 6 7 9 
4 7 2 
3 3 
1 0 9 
1 0 
6 2 
2 1 2 
1 3 
3 1 8 
1 6 2 2 
8 5 2 
2 6 










1 3 5 7 
2 1 4 
5 5 9 
1 3 1 
6 8 3 
2 1 
6 0 
3 7 0 
5 3 6 2 
4 2 3 
• 
4 5 6 1 7 
1 1 7 3 6 
3 3 a a i 
2 3 4 9 0 
3 3 3 7 
9 2 4 1 
3 6 5 
5 6 4 
1 1 5 0 













1 9 6 
3 3 
1 3 4 
4 8 0 
? 5 5 
. 
4 3 





5 4 6 












4 2 0 
i 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
3 6 6 M C Z A M B I C U 7 6 
3 7 0 . M A D A G A S C 5 3 
3 7 4 . R E U N I O N 3 4 
3 7 8 Z A M B I E 2 3 7 
3 9 0 R . A F P . S U D 2 5 9 2 
4 0 0 E T A T S U N I S 2 6 2 6 
4 0 4 C A N A D A 4 4 7 
4 1 2 M E X I Q U E 5 4 
4 5 6 D O M I N I C . R 9 5 
4 6 0 . A N T . F R . 3 8 
4 8 0 C O L C M B I E 9 7 
4 8 4 V E N E Z U E L A 2 3 3 
5 0 0 E J U A T E U R 1 8 
5 0 4 P E R O U 4 0 3 
5 0 8 B R E S I L 2 1 5 9 
5 1 2 C H I L I 5 5 7 
5 2 4 U R U G U A Y 3 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 2 9 9 
6 0 0 C H Y P R E 7 8 
6 0 4 L I B A N 3 1 
6 0 8 S Y R I E 1 5 
6 1 2 I R A K 6 2 
6 1 6 I R A N 1 6 2 
6 2 0 A F G H A N I S ! 1 5 
6 2 4 I S R A E L 2 5 0 
6 2 8 J O R C A N I E 1 3 
6 3 2 A R A B . S E O U 5 4 
6 4 8 M A S C . 1 I M A N 1 2 
6 6 0 P A K I S T A N 1 5 7 2 
6 6 4 I N D E 4 6 0 
6110 T H A I L A N D E 5 9 8 
o B H V I E T N . N R O 1 6 1 
6 9 2 V I E T N . S U D 8 4 8 
6 9 6 C A M B O D G E 3 9 
7 0 4 M A L A Y S I A 1 2 1 
7 2 0 C H I N E R . P 3 5 0 
7 3 2 J A P O N 4 1 3 
8 1 0 A U S T R A L 1 E 4 7 9 7 
8 0 4 Ν . / . E L Ä N D E 4 4 3 
8 2 0 . O C E A N . F R 1 3 
Ï O O O M C Ν 1) E 5 6 3 1 8 
1 0 1 0 C F E 1 4 9 1 3 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 4 1 4 0 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 5 9 4 4 
1 0 2 1 A E L E 4 3 7 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 3 3 0 4 
1 0 3 1 . Ε Δ Μ Λ 1 1 7 8 
1 0 3 2 . A . A O M 9 9 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 2 1 5 4 
1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . - L u x . 
2 7 ã 
3 4 
2 3 7 
5 1 4 1 
2 1 ã 
2¡ 1 9 9 
6 5 â 
5 4 3 
1 0 . 
1 3 
1 3 å 
2 2 1 9 1 6 9 3 
2 3 6 8 5 2 
1 5 8 3 8 4 0 
3 2 3 7 3 9 
4 9 5 9 4 
1 6 0 7 3 6 
Í 5 5 2 1 
3 8 1 
5 3 6 4 
N e d e r l a n d 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 







350 1 2 
4 0 1 8 5 5 
2 6 3 
4 0 1 9 9 . 
3 7 4 3 3 
1 1 2 1 1 
2 5 5 0 
7 
6 
6 0 9 













8 7 0 2 V O I T U R E S A U T O M O B I L E S A T O U S M U T E U R S P O U R L E T R A N S P U R T 
8 7 0 2 . 1 3 * ) V C I T U R E S A U T O M O B I L E S N E U V E S A M C T E U R A E X P L C S I C N CU 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R T R A N S P O R T 
C O I F R A N C E 1 0 4 7 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 0 8 2 
0 0 3 F A Y S ­ B A S 4 2 4 6 
0 0 4 A L L F M . F E D 8 0 1 
0 0 5 I T A L I E 1 6 2 
0 2 2 R O Y . U N I 4 0 
0 2 4 I S L A N D E 1 4 0 
0 2 8 N O R V E G E 3 6 0 
0 3 0 S U E D E 5 7 7 2 
0 3 2 F I N L A N D E 4 9 
0 3 4 D A N E M A R K 5 9 1 
0 3 6 S U I S S E 3 6 0 0 
0 3 8 A U T R I C H E 4 C 9 1 
0 4 0 P O R T U G A L 1 0 7 
0 4 2 E S P A G N E 1 0 1 
0 4 8 Y U U G U S L A V 2 1 5 9 
0 5 0 G R E C E 9 6 3 
0 5 2 T U R C U I E 4 2 7 
0 5 6 U . R . S . S . 5 4 
0 5 8 A L L . M . E S T 2 1 
0 6 0 P O L O G N E 3 0 6 
J 6 2 T C F E C C S L 4 9 
0 6 4 H O N G R I E 3 5 
0 6 6 R C U M A N I E 4 3 8 
0 6 8 B U L G A R Ι E 5 5 0 
0 7 0 A L B A N I E 7 0 
2 0 0 A F R . N . E S P 7 2 3 
2 0 8 . A L G E R I E 4 6 
2 1 2 T U N I S I E 1 3 8 2 
2 1 6 L I B Y E 4 8 5 
2 ? 0 E G Y P T E 3 9 8 
2 2 4 S O U D A N 22 
2 2 8 . M O U R U A N 2 9 
2 3 6 . H . V U L T A 1 3 
2 4 0 ­ N I G E R 1 0 7 
2 4 4 . T C HA D 2 1 3 
2 6 0 G U I N E E R E Θ3 
2 7 2 . C . I V O I R E 7 6 3 
2 7 6 G H A N A 8 4 2 
2 8 8 N I C 5 R I A 1 0 6 
3 0 2 . C A M E R O U N 2 0 
3 0 6 . C F N T R A F . 9 3 
3 1 4 . G A B O N 3 9 
3 1 8 . C C N G O B R A 6 6 
3 2 2 ­ C C N G O L E O 2 3 8 4 
3 2 8 . B U R U N D I 2 4 
3 3 0 A N G O L A 4 3 
3 3 4 E T H I O P I E 1 4 0 8 
3 4 2 . S C M A L I A 3 8 
3 4 6 K E N Y A 2 9 
3 5 2 Τ 4 Ν Ζ Λ Ν I F 2 1 
3 7 0 . M A r A G A S C 5 5 
3 7 4 . R E U N I O N 1 2 0 
3 7 8 Z A M B I E 2 0 
3 9 0 P . A F R . S U D 1 8 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 0 3 0 3 
4 0 4 C A N A D A 1 2 
4 1 6 G U A T E M A L A 1 1 5 
4 2 0 H 0 N I 1 U R . B R 2 4 
4 2 4 H O N O U R . R E 2 2 3 
4 5 6 D O M I N I C . R 1 9 
4 6 0 ­ A N T . F R . 1 5 9 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 4 
4 0 4 V E N E Z U E L A 1 5 9 1 
4 0 8 G U Y A N E BR 2 7 
4 9 2 . S U R I N A M 6 3 
3 5 6 7 
4 0 4 3 
1 2 8 7 4 1 
2 5 5 2 
4 2 
1 4 3 
S 
1 4 5 
3 6 7 7 
1 7 
1 0 8 
1 
5 4 
'. 2 7 9 
2 8 6 Ï 
4 2 
4 1 3 1 4 7 
3 7 4 '. 
25 Γ 1 3 
3 5 
3 4 





1 0 4 6 
2 4 
. 2 9 
51 Γ 
1 0 0 4 2 
â 5 6 
å i i 6 4 6 
1 4 
. 2 7 
E N C O M M U N 
1 9 6 3 5 3 








1 4 0 
3 6 0 
5 6 2 9 
4 9 
5 8 0 
3 3 8 8 
3 9 7 6 
1 0 7 
9 9 
1 6 3 5 
8 5 3 




2 4 5 
1 2 9 




















ί 1 8 9 






■ 7 5 
8 4 







4 4 3 
6 0 5 





2 3 3 
1 8 
3 7 0 
1 5 9 
9 5 7 
3 0 










5 0 7 
4 0 3 
5 9 8 
1 6 1 
8 4 8 
2 9 
1 0 8 
3 9 7 
7 9 7 
4 4 3 
-5 1 1 
5 6 1 
9 5 0 
4 1 2 
5 1 3 
1 0 9 
4 9 5 
6 0 7 
4 2 8 
5 3 7 
1 ? 
6 7 
5 0 7 
1 2 2 
10 1 9 3 
4 2 1 
7 0 
2 2 0 
8 2 2 
4 3 3 
7 2 




I l 1 
1Ö 
1 2 8 
3 1 5 
2 0 
1 1 





1 5 4 
4 
7. 
5 0 7 
? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notet par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir 
ΊΟ 
J a n u a r 
L a n d e r -
Sch lüsse l 
Code 
pays 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 Η 
n o o 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 Q 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m ^ c r — 














6 1 3 
6 3 ? 
I R 
Ι Ι θ 
7 6 
6 7 8 
4 5 8 
1 8 7 
2 6 3 
n ç 
8 ια 13 2 
1 fi 




f 5 0 
2 7 5 
4 7 6 
Tl,'i 
6 9 ί 
9 2 0 
BO 1 
2 6 ? 
7 H G 
K R A F T Í M N I B U S S E H 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 4 
2 2 0 
2 7 2 
3 7 ' . 
4 0 0 
4 7 6 
1 eco 
m m 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 
1 
5 0 1 
4 5 
7 7 5 
1 '­ , 








9 2 7 
4 7 6 
4 5 2 
1 4 6 
1 6 
3 0 4 
1 1 0 
8 5 
1 
1967 — J 





1 2 1 
1 1 H 
6 3 
0 5 ' . 
1 0 
7 0 3 7 
4 1 ? 
5 9 
8 
î n v i e r ­





D é c e m b r e 
0 0 0 k g 
­ U I , N e d 






0 0 6 
9 9 0 
0 1 6 
0 0 9 
1 8 5 
8 9 3 
4 5 9 
2 9 
1 1 4 
e r l a n d 
1 4 / * 
2 2 1 
3 1 
1 9 0 





D e u t s c h l a n d 












2 5 5 
4 0 3 
1 0 7 
76 
6 6 7 
4 5 0 
1 0 7 
? 6 3 
1 1 9 





5 5 6 
1164 
o ' ) ? 
3 1 7 
4 73 
0 0 ? 
1 5 5 
1 1 5 
2 9 4 
. V E R R R E N N U N G S M O T . A . F A H R A N T R . . G E B R . 
P E R S O N E N K R A F T W A G E N M 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
n ? 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 H 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 η 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 ' » 
0 4 6 
0 4 Η 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 Β 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Β 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
6 4 
1 4 8 
1 5 1 




























8 3 7 
4 1 1 
5 9 9 
9 3 3 
9 9 0 
1 2 3 
'■ 3 4 
>< HO 
« m 1 ; 
3 0 ' , 
5 5 9 
0 2 3 
\(.!) 6 7 2 
2 3 6 
7 7 t 
B 2 
5 ' 1 
0 9 0 
0 2 / 
n i o 
1 6 6 
1 3 6 
β 4 
C í : 6 
4 5 ? 
8 9 5 
5 9 5 
? 4 3 
2 5 
2 8 ' , 
9 7 9 
f ' 6 2 
9 6 1 
9 8 3 
O 10 
1 9 4 
8 7 
1 8 0 
1 4 8 
3 0 1 
3 6 6 




4 0 1 
5 1 2 
9 4 5 
4 8 6 
4 7 5 
4 5 6 
6 7 2 
0 9 3 
5 0 9 
1 7 9 
7 1 1 
71 6 
4 O 0 
6 7 
1 1 9 
0 3 5 
3 5 
1 ! 





























3 9 5 
9 9 
2 9 6 
4 8 
4 





V E K B R E M N 
6 6 3 
n i 't 
C 3 9 
4 O 5 
6 0 8 
2 8 
9 9 ' . 
9 5 s 
5 5 7 
9 2 9 
5 3 3 
H l f 
0 4 2 
1 0 9 
1 8 1 
3 6 
1 6 5 
1 7 8 
ï 8 9 
6 2 
1 6 6 
3 0 
1 ? 
1 5 0 
3 1 7 
2 1 ? 
8 7 S 
6 5 1 
2 
OfSR 
4 3 7 
5 9 C 
6 7 9 




1 6 6 
1 2 5 
2 4 0 
3 4 1 




1 3 6 
1 7 2 
4 0 2 
1 0 0 
3 2 4 
3 H 2 
0 6 1 
6 V 4 5 0 
9 3 
5 6 ' 
5 3 l 
3 0 8 
5 
2 ? 










4 8 4 




4 3 1 







5 5 3 
1 2 6 
6 4 5 
0 1 H 
7 0 3 
3 1 
9 2 0 
8 8 6 
n 5 2 
7 1 0 
5 5 1 





9 5 6 
















. 1 l 





1 0 0 
3 
10 3 6 
1 1 
3 9 2 
7 










. 3 Ί 
• B I S 1 
3 8 0 7 
, 5 L , 
2 0 
8 5 5 9 8 5 
. 3 « 9 1 4 7 
1 7 3 3 4 3 
1 0 9 6 8 
2 1 
7 3 
1 3 . 
2 6 1 
1 4 
1 5 
2 7 1 0 
5 3 
8 9 ' 





















I E U 
0 Θ 9 
3 0 4 
4 8 7 
0 3 4 
2 1 7 
4 1 0 
0 8 6 
4411 
5 6 9 
9 6 0 
9 6 6 
5 3 3 
0 ? ? 
5 3 5 
1 6 5 
3 5 
1 4 3 
6 3 3 
5 5 6 
6 7 1 
. 3 5 
1 ? 2 
4 2 9 
5 6 7 
3 1 7 
? 3 2 
1 
0 9 9 
2 4 8 
1 33 
1 3 6 
7 4 6 
1 1 1 










2 3 1 
? 7 2 
1 4 1 
3 6 3 
9 7 
4 9 
1 0 0 





2 4 2 
5 0 
6 3 
3 2 6 




































2 7 ? 
1 i 
. 
0 4 9 
3 2 7 
4 2.1 
4 3 3 
3 ? 
7 4 3 
7 4 4 
5 0 












3 3 0 
0 0 4 
1 7 ? 
? 5 f l 
4 9 9 
4 4 
9 9 4 
4 1 5 
0 9 1 
7 9 1 
7 6 1 
5 7 4 
0 6 7 
5 6 3 
3 4 5 
1 0 
? ? ? 
? 4 0 
3 9 5 
7 1 
. 7 0 6 9 
O I O 
7 0 0 
1 1 6 
4 0 0 
? 9 0 
? ? 
0 9 4 
? 7 4 
1 3 0 
1 0 6 
3 6 9 











? 7 0 
? 0 
5 ? 
3 5 0 





4 5 7 
4 
2 7 
3 0 1 
* H ' ι» r a. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
7. ? 0 
7> 1 ? 
o 3 6 
6 5 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 « 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I P A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
J O P C A N I E 
A R A B . S E O U 
K Ü W E I T 
Y E M E N 
PAK I ST AN 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N O O N E S IE 
PH I L l PP I N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M G Ν 0 E 
CEE 
E X I R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜΛ 
• A . A C M 
C L A S S E 3 














1 4 0 




5 2 5 
4 3 3 
2 7 1 




2 7 7 
3 1 




3 6 0 
0 4 7 
5 2 3 
5 5 0 
5 6 7 
C 5 1 
0 4 7 
4 0 ? 
5 2 3 





0 7 0 2 . 1 5 » 1 V O I T U R E S A U T O M O B I L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
1 4 ) 4 
0 3 4 
0 4 2 
0 5 4 
2 2 0 
2 7 ? 
3 7 4 
4 0 0 
4 7 6 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? c 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 2 
0 0 1 
U 0 2 
HO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 4 
0 ? f l 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 11 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
.') 4 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 0 
) 4 0 
■3 4 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
2 2 0 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
? 4 4 
? 4 0 
2 5 2 
2 5 6 
? 6 0 
? 6 4 
? ο Ο 
2 7 ? 
? 7 6 
? Θ 0 
? 0 4 
? β β 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 0 
3 ? ? 
3 ? 4 
3 ? 11 
3 3 0 
1 
3 1 ' 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B c l f . -
1 0 
5 1 4 2 1 
1 5 3 8 
3 6 2 1 2 
4 0 1 0 
3 6 
2 6 8 1 
0 0 4 1 
1 2 3 
5 4 
L U X . N e d e r l a n d 
β 
2 7 ' . 
1 6 2 
2 3 . 
1 6 
a 2 12 
? 5 7 4 2 5 
4 4 3 5 7 
8 1 5 3 6 8 
5 0 4 
4 1 5 
9 5 2 2 9 8 
0 7 2 
5 4 2 6 
2 7 9 7 C 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 












5 6 2 
7 1 3 
7 2 
8 9 
9 0 9 
4 3 3 
2 7 1 
5 0 4 
6 4 





8 3 9 
6 4 5 
1 9 4 
5 2 4 
0 4 6 
2 4 6 
3 U 9 
? 0 1 
4 ? 4 





U S A G E E S A M O T E U R A E X P L O S I O N OU Δ 
C O M B U S T I O N I N T E R N E P O U R 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
C A N E MARK 
E S P A G N E 
E U R O P E N D 
E G Y P T E 
. £ . I V O I R E 
. R E U N I O N 
F T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E AM A 
. Δ . Λ Ο Μ 




5 8 ? 
4 7 
5 3 6 





2 0 1 




8 8 4 
4 2 0 
4 6 4 
7 3 
1 6 
3 9 0 
1 3 3 
5 3 
1 
T R A N S P 0 R 1 
3 3 
1 0 1 
1 3 5 
1 9 
1 1 
2 0 1 
1 1 4 
2 5 
3 
5 8 5 2 
2 0 6 2 
3 8 3 
1 7 
3 
3 6 6 
1 2 
3 0 
* ) V C I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ S Y S ­ t l A S 
A L L Γ Μ . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L 4 N 0 E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y J U G O S L A V 
G R E C E 
T I J S Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
F C N G R I E 
R U U M A N Ι E 
BU L GAR Ι E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E « I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M R I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I E E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H U M E Y 
N I G E R I Δ 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
GU Ι Ν . Ε S Ρ . 
• G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
1 1 3 
l o l 
I t ri 
3 ? 6 

































5 5 2 
5 1 E 
E N C O M M U N 
1 4 
. 1 0 0 
2C 
1 3 
. 1 1 
2 0 5 4 2 
1 7 0 1 4 











A M O T E U R A E X P L O S I O N OU A 
N T E R N E D E M A X 1 5 0 0 C M 3 
0 1 7 
5 72 
3 9 2 
5 0 5 
0­17 
9 4 4 
6 4 8 
0 2 0 
5 6 5 
7 9 0 
3 2 7 
? 7 1 
9 2 7 
8 5 5 
4 9 3 
2 1 4 
1 0 0 
6 7 4 
0 1 9 
2 3 ? 
? 6 6 
2 6 6 
? 2 4 
1 ? ? 
? 0 0 
? 3 5 
5 1 3 
5 ? 1 
6 6 0 
3 4 
6 3 3 
6 3 2 
1 9 5 
5 3 5 
7 2 5 
0 7 9 
? 6 3 
1 ? 7 
? f l l 
2 2 0 
4 6 6 
5 6 0 
6 1 4 
0 6 
1 1 6 
1 4 1 
5 4 8 
6 9 3 
3 0 7 
6 8 9 
6 9 9 
6 9 8 
5 7 9 
1 5 7 
7 5 9 
2 ? 9 
0 6 1 
0 8 2 
1 9 6 
9 7 
1 6 9 
5 3 2 



























2 2 1 
4 3 4 0 7 
6 1 3 1 5 6 
5 6 8 1 3 
5 2 4 1 3 
4 C 
1 8 7 
7 0 e 1 
8 7 4 2 
6 0 6 1 
3 5 C l 
5 1 0 3 
7 0 3 1 
7 7 3 
2 5 6 
5 3 
2 2 8 
3 6 8 5 
0 4 9 
5 7 
2 6 6 
5 0 
1 0 
6 7 6 
5 6 0 
3 0 9 
? 0 0 
5 0 7 
3 
5 5 5 
2 7 5 
F 4 1 
1 3 6 
2 8 4 
3 0 
9 1 
1 2 3 
? 6 0 
1 9 ? 
3 8 2 
5 3 5 




2 0 Θ 
2 5 1 
6 5 ? 
1 5 ? 
4 9 9 
5 9 1 
4 5 4 
5 3 1 
6 8 3 
9 5 
0 6 6 
e 4 7 
4 0 0 
1 
3 5 
3 9 6 
9 4 1 
0 9 ¿ 
4 6 1 1 
1 1 8 1 7 
1 6 0 4 9 1 0 
0 7 8 2 0 5 9 
6 2 9 1 2 6 5 
4 7 2 6 
1 4 E 
8 
1 5 3 
6 5 9 3 2 0 
1 1 0 3 2 
9 7 5 6 0 
3 9 3 1 1 0 3 
8 7 3 1 9 7 





















4 ã | l 





1 4 ' 5 . 
1 6 
5 3 3 
1 5 1 0 
6 3 0 ' 
8 '. 





















­ > 3 6 
3 1 4 
9 6 3 
1 9 2 
0 4 3 
4 0 6 
6 9 3 
7 9 1 
4 0 1 
6 7 7 
3 8 6 
0 4 6 
8 7 9 
9 6 0 
2 4 7 
4 2 
1 7 2 
2 0 6 
9 4 3 
0 5 4 
6 3 
4 7Ô 
? 6 8 
7 1 8 
3 0 9 
? 4 1 
1 
1 9 0 
3 1 8 
1 7 6 
1 9 4 
3 9 3 
1 4 9 






1 3 Θ 
4 1 
2 5 1 5 
2 9 5 
3 5 4 
2 0 0 
5 0 9 
1 2 Θ 
7 2 
5 8 0 
2 2 6 
72 5 7 
7 2 
1 0 9 
3 3 4 
B 3 
9 0 






























. 1 0 
5 
15 
4 7 3 
16 
3 3 3 
5 4 9 
7 8 4 
8 0 2 
7 0 
2 8 7 
4 6 2 
7 0 








3 7 9 
6 2 0 
8 9 9 
6 2 2 
6 8 3 
4 9 
1 3 2 
6 8 5 
4 5 6 
9 0 2 
5 0 0 
6 6 7 
2 0 3 
7 1 2 
5 5 6 
1 2 
2 7 3 
9 0 3 
2 2 4 
1 0 6 
1 0 9 
1 0 0 
1 2 0 
9 9 9 
4 8 6 
0 0 7 
4 3 2 
3 0 
5 0 7 
0 0 7 
1 7 7 
1 4 5 
0 4 3 






1 8 8 
'i 24 4 5 
6 6 
3 5 9 
2 5 
6 9 
4 4 9 




1 0 1 
7 5 0 
5 
3 6 
4 1 1 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
41 
Januar­Dezember — 1967 — janvier­Décembre e x p o r t 
L . n d e r ­
s c M u s s e l 
Code 
pays 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
4 2 η 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
4 0 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 ι ) 4 
5 C 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 0 
8 1 2 
6 1 6 
0 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P E R S O 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 





























1 4 9 0 
6 9 7 
7 9 2 
6 5 3 
2 3 6 




5 4 2 
2 6 1 
2 6 1 6 7 7 
7 0 2 
7 0 5 
1 5 4 
3 6 7 
Ρ 4 0 
9 2 0 
4 9 5 
1 7 2 
2 2 6 
7 3 2 
9 6 5 
3 4 2 
4 7 
9 0 7 
6 5 3 
6 1 0 
4 2 7 
7 3 2 
3 2 5 
1 0 7­
1 3 3 
2 3 
1 4 0 
1 7 1 
9 9 1 
3 0 1 
1 0 2 
6 1 3 
4 9 6 
4 1 6 
4 9 2 
0 7 
5 6 6 
4 7 3 
3 0 5 
1 6 9 
6 0 4 
7 1 ? 
1 4 4 
3 1 1 
3 4 0 
1 0 7 
9 0 3 
7 6 ? 
? 7 
2 3 8 
1 2 7 
1 4 5 
1 3 6 
3 4 3 
5 0 3 
0 1 9 
1 2 7 1 9 7. 
1 9 1 
8 
1 0 3 
? 9 7 
? 1 0 
1 3 7 
2 4 
3 4 
4 3 1 
2 9 2 
6 7 0 
3 1 2 
4 4 3 
1 5 0 
6 1 1 
1 0 
1 7 
4 7 7 
5 5 
5 1 7 
1 1 7 
0 ? 4 
? 6 2 
5 7 
3 2 
9 9 4 
8 
1 3 
7 1 4 
7 7 1 
9 4 2 
9 0 5 
0 0 3 
4 9 4 
4 1 6 
6 4 0 
5 2 5 



















6 6 3 
0 7 9 
0 3 1 
6 1 0 
5 0 0 
2 2 3 
3 6 0 
R 5 3 
3 0 2 
0 5 0 
3 0 3 
7 0 9 
311 1 
7 6 1 
5 0 4 
7 8 5 
9 6 
2 7i2 
7 4 1 
8 0 6 
3 3 1 
1 2 3 















3 C 7 
1 5 0 
1 5 6 




1 0 a 














2 3 0 
2 4 3 
1 
0 0 7 
? 5 6 
3 ? ? 
6 1 
7 8 6 
5 3 0 
4 3 ? 
5 1 3 
9 0 
6 5 
3 1 7 
7 7 5 
4 5 3 
3 0 
5 8 5 
0 ? 





2 9 0 
io 4 3 
1 4 
3 1 3 
6 1 
2 6 
2 7 1 
6 9 
2 0 
0 2 6 
4 5 
6 6 
3 2 3 
5 1 
2 5 5 
2 2 4 
4 6 5 
1 6 
4 0 
1 2 3 
1 2 2 
3 3 5 
0 6 9 
6 
9 
1 4 2 
1 1 
4 0 0 
9 0 
1 0 7 










4 1 2 
1 1 ? 
1 5 2 
1 6 6 
2 7 
5 7 3 
3 5 3 
6 
3 
1 7 7 
3 7 
? 9 4 
? 0 6 
4 7 4 
3 2 
4 ? ? 
8 
3 3 0 
9 2 1 
4 C 0 
1 0 5 
6 1 6 
9 6 1 
5 9 9 
5 1 0 
2 5 5 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 
7 9 
3 









7 7 2 
3 
4 
















4 9 6 
3Î 
2 6 
l i 5 9 
1 1 0 
1 0 





3 3 1 
2 




2 2 2 9 9 7 
1 9 3 3 4 2 
2 9 6 5 5 
2 6 0 5 7 
1 9 3 6 7 
3 5 2 7 
7 6 6 
1 4 7 
7 2 
. V E R RR F Ν NU NO S MOT 
5 1 5 
6 9 5 
1 3 1 
5 5 5 
7 4 5 
1 0 4 
1 9 3 
6 1 0 
4 2 7 
3 1 2 
2 ? 4 
6 3 1 
0 1 5 
1 0 0 
5 1 1 
3 3 
27 
7 8 9 
4 3 9 
3 7 2 
1 2 3 
2 8 
3 7 5 4 
2 5 2 1 9 
6 1 3 8 
1 5 
3 0 2 
5 4 
3 9 3 
3 7 3 












a n d 
6 5 

























0 2 4 6 9 4 
0 9 0 1 9 6 
9 3 4 4 5 7 
6 7 5 
6 1 1 
2 5 2 
4 5 0 
1 0 8 
4 4 
1 9 1 
72 
f 
a U E B a 
1 
1 
5 0 3 
1 
2 
, 5 ­ 3 L 
4 0 
9 6 0 6 5 
5 





















5 2 8 
3 
3 5 
9 1 3 
3 0 9 
2 6 9 
4 3 
3 ? 3 
7 8 
I C I 
4 0 2 
4 5 
0 6 
3 4 7 
1 7 4 
1 9 2 
1 
9 2 1 
3 4 6 
3 3 0 
2 6 3 
5 1 1 
1 5 4 
1 9 5 




1 9 2 
1 0 9 
O l 
2 6 9 
2 3 5 
3 7 0 
4 9 3 
1 4 
3 7 0 
3 9 
1 9 4 
5 5 2 
1 4 7 
1 7 4 
1 1 8 
1 7 9 
1 3 4 
2 β 
2 1 3 
8 8 7 
1 9 
1 0 5 
4 6 2 
1 2 4 
0 6 2 
1 9 4 
4 4 0 
1 0 5 
4 7 









9 1 6 
0 9 
0 7 
1 1 2 
2 ? 4 
7 5 6 
1 7 1 
2 
1 4 
3 7 4 
1 5 
5 6 7 
6 741 
2 6 
1 3 9 
1 4 
2 7 3 
2 9 1 
7 1 4 
5 7 7 
6 7 1 
4 3 9 
2 0 2 
2 5 9 
3 4 0 
7 0 4 
N E U 
6 4 1 
1 1 1 
? 0 4 
8 ? 5 
9 0 0 
? 4 7 
5 6 3 
4 1 6 
5 3 7 
8 3 9 
6 0 3 
7 5 3 
0 3 6 
2 2 3 
1 3 0 
5 9 
1 9 B 
0 6 2 
1 6 5 
0 2 4 
1 1 8 








2 4 4 
1 3 0 















6 9 7 
1 ? 
2 2 1 




2 2 6 
1 9 9 
3 7 7 
4 6 6 
3 7 
7 5 
0 6 7 
3 4 7 
6 5 4 
1 2 
1 
1 1 8 













1 4 2 
1 1 
1 7 3 
2 0 
1 1 1 
9 6 
9 1 
0 0 6 






3 4 7 
8 0 5 
? 
4 4 
4 9 7 
1 0 
5 4 B 
4 9 
3 5 











9 7 3 
O l 
2 6 9 
2 3 
1 0 7 
7 5 1 
0 5 
1 
5 9 5 
1 
5 4 0 
? 4 0 
5 2 4 
9 7 
4 3 
? 3 3 
1 3 
0 7 ? 
7 0 4 
3 6 0 
3 1 7 
7 7 0 
5 5 2 
7 7 3 
4 5 4 
4 0 6 
7 6 5 
2 9 3 
6 3 3 
3 4 4 
1 9 6 
9 
9 7 
2 1 1 
7 0 0 
1 5 2 
5 0 9 
2 1 8 






2 0 1 
1 3 2 
1 3 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3t>2 
3 6 6 
3 7 0 
3 1 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
4 2 0 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 ö O 
4 7 ? 
4 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
4 ! 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 7 2 
6 7 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 , 4 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 ? 0 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
1104 
0 0 3 
O l ? 
0 1 6 
8 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι Ε 
. C F S O M A L 
• S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Δ Ν Ζ Α Ν Ι E 
M A U R I C E 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
M A L A H I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P . M I O 
MEX I O U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
DOM I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U E 
I N O E S OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
e. ■■ E S 1L 
C H I L 1 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N Ι E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
P A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ E L A N D E 
O C E A N . U S A 
C C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. O C F A N . F R 
D I V E R S N D 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 































1 9 3 4 
9 0 4 
1 0 ? 9 
8 3 8 
2 8 9 




0 5 5 
3 0 4 
3 4 2 
5 6 0 
9 5 5 
9 4 4 
1 9 6 
Il 7 5 
0 4 9 
8 7 5 
9 9 5 
2 1 0 
3 0 2 
6 0 6 
6 5 2 
2 4 6 
7 2 
6 3 6 
9 4 3 
4 0 0 
5 7 9 
4 9 0 
4 4 7 
4 2 7 
5 5 2 
3 0 
14 9 
2 3 3 
5 3 6 
3 0 ? 
? 4 1 
0 1 7 
ί,ι,Ι, 
5 2 7 
1111 
7 4 7 
6 9 8 
5 2 6 
5 0 0 
5 6 3 
5 !■ 0 
2 ? 4 
4 4 7 
5 6 7 
3 0 5 
? 1 3 
8 2 4 
2 3 
3 3 3 
7 0 9 
1 6 3 
8 7 4 
4 4 1 
0 0 9 
6 9 7 
1 6 7 
2 6 2 
? 6 4 
1 3 
1 4 0 
6 4 3 
3 5 1 
1 0 9 
3 7 
5 5 
9 4 5 
4 4 1 
0 6 7 
4 7 3 
7: ? 0 
0 6 0 
5 1 7 
1 4 
2 8 
9 7 0 
0 3 
9 9 0 
5 ? 5 
3 0 0 
3 6 7 
7 7 
4 4 
0 6 1 
1 4 
2 6 
4 5 ? 
4 H .1 
8 6 8 
0 1 ( 1 
0 4 4 
2 1 2 
7 7 3 
2 B 1 
6 0 5 















4 2 1 
? 0 0 
2 1 3 






2 5 0 
3 5 8 
1 
4 3 5 
3 7 5 
4 6 6 
8 1 
1 0 0 
4 ? 6 
2 4 1 
7 ? 4 
1 2 2 
9 4 
5 8 8 
9 7 4 
7 7 3 
4 9 
5 6 8 
l . ' C 
1 0 9 
1 2 7, 
1 2 7 
9 3 
7 2 




6 5 7 
9 1 
3 7 
3 6 1 
1 0 1 
3 3 
6 4 7, 
6 4 
1 0 0 
5 0 6 
7 7 
3 6 1 
13 ' 
6 6 6 
2 3 
5 5 
2 0 7 
1 9 5 
4 0 5 
5 ? 0 
1 1 
1 6 
2 2 2 
1 9 
7 2 7 
1 4 0 
1 6 4 
3 9 4 
1 1 
4 6 
1 3 2 
2 C 
5 2 




5 6 2 
1 0 7 
2 6 2 
2 6 6 
4 5 
? 3 ? 
5 0 0 
9 
4 
? 9 4 
5 6 
4 1 4 
6 5 5 
5 9 0 
■ 
4 4 
2 9 2 
1 4 
3 5 3 
0 3 6 
3 1 7 
9 9 9 
5 3 0 
1 71 
3 6 5 
1 5 0 
1 3 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lu«. 
1 
3 ? 3 






8 7 0 2 . 2 3 » 1 V O I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S 
0 0 1 
u u ? 
o o i 1)4 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
AL L EM . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T AR 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
1 Û 0 
















N T E R N E P L U S 
5 0 5 
2 2 6 
1 '., 6 
4 0 4 
2 1 5 
1 5 1 
5 5 9 
78 1 
0 0 3 
6 3 6 
4 5 3 
7 4 4 
2 9 1 
2 0 9 
1 ? 3 
0 4 6 
1 5 2 
4 2 3 
5 9 4 
4111 
9 1 0 
? ? 7 














. 1 9 6 
r. 0 3 
? 74 
4 6 2 
5 7 C 
1 4 4 
? 4 9 
1 2 8 
7 2 3 
7 9 6 
C 5 4 
5 2 9 
4 9 5 
Il 4 9 
7 7 8 
4 6 
3 9 
3 6 5 
6 5 4 
5 4 7 
? ? 7 
5 1 
N e d e r 
1 2 3 
4 
8 
3 3 ? 







. 0 1 3 1 
6 
6 






























1 9 7 
1 0 
3 0 5 
1 0 
1 
1 0 5 
ï 
6 3 ? 
4 
1 5 5 
5 ? 
1 C 6 
-9 9 2 2 8 
2 7 5 2 3 
7 1 7 5 
0 3 0 4 
7 0 4 3 
5 9 1 
10 5 
2 4 0 
9 5 
A M O T E U R 
and 
0 . ' 
4 8 \ 
























5 6 7 8 5 1 
3 9 6 2 1 4 
1 7 0 6 3 6 
8 3 5 
1 1 3 
5 7 5 
12 8 







6 B 4 
4 
5 7 
1 4 0 
3 0 3 
3 2 9 
5 0 
4 3 6 
1 0 4 
1 4 ? 
6 ? 4 
5 5 
1 0 0 
3 7 2 
6 0 0 
I l 6 3 
1 
0 7 , 6 
4 411 
4 0 7 
3 3 9 
6 11 7 
1 9 3 




2 6 7 
7 .10 
1 0 2 
3 4 9 
3 0 0 
4 111 
4 3 4 
1 0 
4 7 0 
4 7 
? 4 4 
3 1 1 
2 41) 
? ' , 0 
1 7 0 
2 3 0 
2 3 2 
4 5 2 5 5 
1 7 7 
9 
2 5 6 
74 0 
1 3 0 
3 4 0 
? 3 0 
6 0 6 
6 3 ? 
5 6 




2 0 4 




4 4 3 
1 1 4 
1 2 4 
1 4 1 
? 7 ? 
3 7 4 






1 5 3 
3 1 
1 0 9 
2 3 
1 4 9 
• 11 1 
B 5 5 
4 5 6 
0 0 9 
1 9 4 
4 9 5 
7 3 0 
7 6 4 
0 7? 










3 0 9 
1 74 







A E X P L O S I O N O U A 





9 3 3 2 
3 
1 8 1 
7 8 6 
? 1 
7 3 3 
8 4 
5 4 0 
5 0 4 
1 1 1 








6 4 1 
4 0 1 

























0 4 9 
6 3 0 
3 5 i l 
5 2 1 
3 8 9 
3 9 ? 
4 ? 5 
? 9 1 
4 4 6 
4 4 2 
3 0 7 
3 7 5 
4 7 0 
0 4 9 
9 5 5 
9 9 
3 ? 9 
0 71 
4 9 7 
1 0 1 









8 9 8 
1 8 
2 7 6 
5 6 2 
4 7 
1 0 0 
6 1 
2 9 0 
2 5 0 
4 7 6 
6 0 0 
4 1 
1 0 0 
7 2 4 
5 9 6 
6 0 4 
1 6 
2 
1 5 2 
1 5 9 




1 4 3 
Í, 
3 
1 1 2 




1 8 5 
1 0 
4 4 7 
3 6 
1 4 1 
1 ? 4 
1 2 0 
1 7 5 
3 0 O 
1 0 
1 5 
1 5 0 
1 2 6 
6 4 
4 6 2 
1 1 7 
3 
6 2 
6 8 6 
1 4 
7 4 9 
6 9 
3 8 
7 6 7 





2 9 7 
6 9 
24 1 7, 
1 3 
7 1 8 
1 2 1 
3 7 6 
3 8 
? 9 9 
1 5 7 
1 3 0 
? 
8 6 8 
6 9 4 
1 1 3 
6 8 7 
1 2 6 
4 4 
3 1 4 
? 6 
2 2 9 
0 2 1 
2 0 8 
2 5 7 
9 0 7 
6 3 0 
4 5 6 
9 9 5 
2 9 4 
8 7 5 
1 0 0 
7 4 4 
0 3 7 
4 6 1 
2 3 
1 0 7 
2 8 3 
9 1 8 
2 0 5 
0 0 0 
7 8 0 
6 3 2 
2 0 0 
? ? 1 
1 
5 i 
1 4 4 
4 2 8 
1 114 
2 6 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r 
L a n d e r ­




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 H 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 H 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 8 0 8 
8 1 2 
­Dezember ­
M E N G E N 
EWG-CEE 
5 
1 2 3 7 
3 4 8 
4 f 4 
9 1 3 
6 9 6 
8 
2 9 1 3 
1 2 6 ? 
1 0 8 8 
5 1 7 
2 0 9 8 
4 8 2 
3 5 1 
6 7 
X 5 1 
9 3 
1 4 9 
1 3 0 




3 1 0 
4 6 0 
1 9 8 9 
7 3 2 
1 4 1 
1 5 7 
3 2 1 6 
9 5 1 
1 7 0 
2 5 5 
2 8 4 
3 H ? 
7 7 1 
3 0 
8 0 
1 1 6 0 
8 4 1 
1 ? 7 
5 9 
2 4 0 1 
1 2 1 9 
5 8 5 
1 3 
1 1 2 2 
1 0 8 2 
5 9 6 
2 4 4 2 
2 0 0 
2 1 4 
1 5 5 6 4 
12<. 4 2 3 
6 5 2 4 
8 
1 3 6 
7 5 6 
S S 
1 6 8 
5 6 ■) 
2 8 1 
1 6 6 




1 8 2 
1 5 7 3 
2 0 7 
5 7 
3 1 2 
2 8 4 
4 8 7 
4 7 8 9 
1 0 
1 4 5 
2 1 2 
2 6 9 
3 5 4 9 
7 5 2 
1 5 1 5 
2 6 6 
4 4 7 
6 6 9 
1 2 6 8 
7 7 7 
4 4 2 2 
1 1 5 
8 5 3 
5 5 5 1 
1 8 3 
1 5 7 8 
8 1 0 
2 2 8 1 
4 3 2 4 
2 1 1 
5 3 1 
2 5 4 
1 1 
1 8 1 
6 7 0 
3 3 5 
1 9 2 
2 1 
2 2 
3 4 8 6 
1 8 1 
5 7 8 
1 1 3 1 
3 2 5 
4 2 4 8 




5 2 5 1 
1 7 7 
9 8 9 
7 3 8 6 
7 2 6 
7 7 
2 0 
- 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
1 




1 0 9 
1 
6 9 ? 
5 7 3 
9 ? 0 
3 8 1 




1 4 2 
8 2 
1 0 9 
1 2 1 




1 3 6 
3 1 5 
1 3 6 5 
1 2 1 
9 8 
1 2 5 
1 9 6 4 
7 0 0 
1 1 3 
8 2 
1 0 6 
2 ? 7, 
3 6 0 
2 
1 5 
2 1 6 
2 6 7 
9 9 
1 
1 2 1 8 
7 3 8 
4 3 ? 
1 
5 4 5 
0 9 6 
4 9 0 
1 0 4 1 
6 5 
8 7 
? 5 6 0 
6 5 8 2 




















1 5 . 5 
2 0 
0 3 7 
8 5 
8 4 7 
? ? 
1 1 0 
7 0 
06 7 
1 4 9 
9 7 3 
1 4 
1 6 
6 7 4 
1 
7 0 7 
6 1 
1 0 9 0 
Θ 5 9 
5 4 




1 0 4 
1 
2 
2 8 5 
9 
3 2 5 
9 0 1 ' 
1 5 







1 1 3 7 
4 3 8 
1 
1 
î n v i e r ­ D é c e m b r e t S a 
1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 




















. 4 3 
1 3 8 I e 
1 
i . 


















1 3 3 
6 2 à 
5 







6 3 9 
3 1 1 
2 2 9 
2 5 4 
4 9 0 
1 
1 9 4 5 
4 2 2 
1 6 5 
1 0 5 
9 7 4 
4 1 4 










1 7 2 
1 4 2 
5 7 5 
6 0 8 
4 2 
3 1 
1 2 4 6 
2 3 5 
4 5 
1 7 3 
9 8 
1 2 9 
1 7 5 
2 5 
5 6 
9 3 9 
5 3 9 
2 6 
3 7 
1 0 6 9 
4 8 0 
1 4 8 
1 2 
5 3 4 
1 7 2 
9 9 
1 2 3 1 
1 3 4 
1 1 5 
1 2 3 9 1 
1 1 5 6 2 9 
4 7 9 U 
5 
7 9 
7 0 2 
9 9 
3 1 4 
4 3 6 
2 3 8 
1 5 4 




1 3 5 
2 8 1 
1 7 1 
1 9 
2 6 9 
2 0 6 
4 4 5 
4 2 0 3 
I O 
1 3 3 
5 6 
2 3 9 
2 6 3 9 
6 1 3 
4 7 6 
2 4 4 
2 5 1 
5 8 7 
3 8 5 
5 3 3 
2 9 2 2 
9 7 
8 3 6 
4 7 9 4 
1 8 2 
7 4 3 
7 4 2 
1 1 7 2 
3 3 8 4 
1 3 3 
2 4 8 
2 4 5 
1 1 
1 1 8 
6 1 0 




2 8 9 0 
1 6 0 
1 3 5 
2 2 4 
2 8 3 
3 3 8 7 




4 9 1 2 
1 3 5 
8 1 0 
5 1 1 2 
2 5 6 
7 6 
1 3 
I t a l i a 
3 
4 6 8 
1 4 
? 1 6 
6 3 5 
1 7 
6 
? 7 5 
2 6 4 
2 
? 6 
























. 5 . I B 1 4 
7 
1 6 6 
1 
1 2 
5 6 5 






































2 6 0 
3 
2 
2 6 9 
6 8 
1 0 9 2 
3 2 
6 
· . ρ V Γ 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 0 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F P . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 0 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 3 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 0 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 0 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C U N G O B R A 
3 2 2 ­ C C N G O L E O 
3 2 4 ­ R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 I ­ O Z A M B I Q U 
3 7 G ­ M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 0 2 P.HOCES I E 
3 0 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . ST P . M I Û 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 4 8 C U B A 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R ­
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N C E S OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 8 0 L I V 1 E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 C A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 ? B J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E Q U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 0 " A S C . O M A N 
6 5 2 Y E M E N 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 B C E Y L A N 
6 7 2 N E P A L , B H U 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 B 0 T W A I L A N O E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T N . S U C 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 4 C O R E E N R O 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A F U N 
7 3 6 E O R M O S F 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
S 1 2 O C E A N . B R . 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 3 
1 9 4 3 
4 3 9 
8 1 7 
1 3 2 4 
1 C 8 0 
1 3 
5 2 8 6 
2 5 0 9 
2 1 3 1 
9 7 5 
3 3 8 8 
8 7 5 
4 4 8 
1 0 6 
2 5 0 
1 5 3 
2 7 1 
2 2 3 
1 5 9 7 
1 1 3 
8 4 
1 0 9 
5 1 4 
6 6 7 
3 3 5 2 
1 1 3 4 
2 3 8 
2 6 0 
4 8 4 1 
1 5 4 5 
2 9 9 
4 9 5 
4 8 2 
6 5 9 
1 3 7 0 
5 3 
1 2 8 
2 1 3 2 
1 3 6 5 
2 1 2 
1 1 3 
3 8 1 8 
1 8 1 6 
8 8 0 
3 1 
1 8 6 9 
1 6 9 6 
9 8 5 
4 1 4 2 
3 2 0 
3 5 4 
2 9 3 5 2 
2 3 1 5 0 9 
1 1 0 1 9 
14 
3 3 5 
1 2 5 0 
1 4 8 
o 2 1 
3 9 " 
4 ' 0 
2 7 3 
• ¡0 4 
5 7 
6 0 
2 5 0 
3 0 9 
2 6 0 8 
4 2 6 
7 9 
4 5 0 
4 1 9 
8 3 0 
8 2 6 5 
2 2 
2 5 3 
3 4 4 
5 0 9 
5 1 3 9 
1 6 6 9 
2 6 2 2 
4 7 7 
e 3 4 
1 4 3 7 
1 4 8 7 
1 3 3 0 
5 8 8 9 
1 8 0 
1 3 7 7 
8 2 8 5 
2 5 9 
2 6 1 2 
9 4 1 
3 7 7 1 
8 1 4 9 
3 7 4 
0 5 7 
5 5 0 
2 4 
3 1 7 
1 1 8 1 
7 5 0 
3 0 3 
4 4 
5 3 
6 2 4 7 
3 9 4 
1 0 6 9 
2 1 0 9 
6 3 2 
7 4 Θ 8 
4 3 9 6 4 
3 1 
1 4 
1 4 6 
9 9 6 4 
3 1 4 
1 7 1 4 
1 4 1 3 2 
1 2 3 9 
1 3 9 
2 9 
F r a n e « 
3 




2 7 2 
2 
1 Û 1 4 
1 0 6 0 
1 7 9 4 
7 0 0 




2 3 6 
1 3 2 
1 8 0 
2 0 7 




1 9 3 
4 1 6 
2 1 6 5 
1 9 4 
1 5 4 
1 9 3 
2 7 2 5 
1 0 9 3 
1 8 1 
1 2 3 
3 1 5 
3 6 6 
5 9 7 
4 
2 7 
3 : , ' , 
3 0 1 
1 6 ? 
2 
1 7 0 0 
1 eoo 6 0 6 
1 
8 1 8 
1 3 6 6 
8 0 4 
1 5 2 3 
9 7 
1 2 5 
4 1 1 7 
9 5 8 3 
2 5 1 3 
5 
1 0 5 
6 1 
7 5 
1 8 ? 
1 6 
1 0 
1 3 4 
2 1 
1 1 7 
4 6 






¡ 2 4 
l i 2 4 4 
2 9 
1 1 7 5 
1 5 3 
1 ? 5 0 
3 2 
1 4 4 
1 1 8 
3 4 7 
2 1 7 
1 3 6 9 
2 6 
2 8 
5 4 3 
2 
1 1 0 8 
8 4 
1 4 9 4 
1 2 3 3 7 3 




1 4 3 2 
4 
4 0 C 
1 7 
5 5 7 
1 5 2 5 
2 9 
6 5 1 
7 
1 4 
ô 1 2 6 
5 6 
7 9 
1 1 8 6 
5 8 8 ? 
2 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 























2 4 5 4 1 
1 
7 0 2 
1 9 





5 0 Γ 
5 a 
I '. I O a 
1 2 
2 8 · 
7 Γ 
* 4 '. 
2 4 · 
2 8 7 a 
1 2 9 . 
1 8 
2 2 




1 0 5 
1 0 4 
• 
1 ουο 3 6 9 
4 5 7 
4 3 9 
7 7 8 
2 
3 8 1 3 
9 5 0 
3 2 7 
2 1 2 
1 8 0 3 
7 3 8 










3 1 6 
2 4 3 
1 0 9 2 
9 3 1 
8 2 
6 6 
2 1 0 6 
4 2 4 
1 0 1 
3 7 2 
1 6 7 
2 4 8 
3 1 3 
4 2 
8 9 
1 7 6 3 
9 1 6 
4 6 
7 4 
1 8 9 3 
8 1 4 
2 6 7 
3 0 
9 5 3 
3 1 0 
1 7 0 
2 3 7 4 
2 2 0 
2 1 3 
2 3 9 9 1 
2 1 6 8 7 1 
8 3 2 7 
9 
2 1 5 
1 1 5 9 
1 4 8 
5 4 6 
6 9 9 
4 0 0 
2 5 5 
7 9 9 
4 7 
1 7 
1 3 3 
2 4 0 
5 1 3 
3 7 0 
2 7 
3 9 4 
3 1 2 
7 6 5 
7 0 8 8 
2 2 
2 3 1 
1 0 0 
4 6 0 
3 8 3 3 
1 3 9 8 
9 7 3 
4 4 5 
5 3 2 
1 3 1 1 
1 1 0 1 
9 3 7 
3 7 2 2 
1 5 1 
1 3 4 6 
7 1 6 8 
2 5 7 
1 4 2 7 
8 4 0 
2 2 4 1 
6 7 6 8 
2 5 4 
4 8 3 
5 3 6 
2 4 
2 2 3 
1 0 7 9 
6 2 4 
1 3 3 
4 2 
4 6 
5 2 7 9 
3 5 8 
2 9 1 
5 5 6 
5 3 6 
6 1 5 9 
3 9 4 8 
1 7 
1 4 
1 3 0 
9 2 7 3 
2 5 7 
1 4 1 9 
1 1 0 0 0 
5 8 8 




6 9 5 
2 7 
3 04 

















Ó 1 2 
1 1 
2 9 







1 2 3 
7 
. 4 5 
2 0 
1 1 
2 3 1 
3 
1 6 
1 1 4 8 
4 7 6 9 















1 0 5 1 
. 
1 7 
1 2 5 
1 1 3 
3 9 9 
1 5 8 
6 
3 9 
1 2 6 
7 9 3 
1 1 
3 

















4 4 6 
9 
5 
5 5 8 
ui 
1 8 4 2 
6 3 
9 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dictes Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
43 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
sch lusse l 
Code 
pays 
θ 1 6 
β ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 ) 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Π3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
Ρ E R S 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 0 3 
) 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 ? 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 ' , 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ROO 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
P E R S U 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 G 4 
4 6 0 
5 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
7 3 2 
2 0 2 
4 5 C 
15 5 






1 1 0 
7 1 3 
4 9 9 
2 1 6 
7 0 8 
0 4 6 
6 4 ? 
6 4 G 
1 6 5 
0 6 0 






4 3 0 
6 9 ? 
1 5 1 
7 4 7, 
1 4 7 






5 6 3 






































? 1 4 
6 7 3 
5 4 ? 
1 6 0 
9 9 7 










9 ? 1 
1 7 3 
9 1 3 
5 3 7 
6 1 







1 8 6 
6 0 
























1 9 7 
7 9 0 
6 0 5 
F r a n c e 








; E N M 
1 0 0 0 k g 
I 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
2 1 
7 5 1 
2 C 7 3 7 9 0 9 
Θ 9 6 3 5 1 2 6 
3 1 2 7 8 4 
9 7 4 2 1 4 9 
6 3 3 1 8 7 4 
9 0 4 6 2 9 
2 4 7 4 
7 8 4 β 
4 2 0 6 
V E R B R E N N U N G S M O T 


















1 2 1 
1 5 4 0 





1 2 0 8 8 
2 0 3 5 
5 4 
1 2 8 
1 7 
» 2 6 
9 
ï 3 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d I t a l 
3 8 0 6 
3 5 8 1 
2 2 6 
2 0 3 
1 6 9 
2 3 
β 
U E B E R 
2 ? β 
5 1 0 












1 3 3 6 
9 1 6 
4 2 0 
4 0 4 




( B R ) 
5 1 6 
1 6 ? 
3 5 3 
? 9 5 





3 L , 
1 
3 4 9 
4 9 7 5 6 
8 6 3 5 
6 3 6 2 1 
5 3 2 1 5 
5 4 7 1 0 
0 4 9 4 
9 9 6 
3 2 
0 5 5 1 
N F U 
1 7 5 
1 0 0 
5 8 0 








































0 4 1 1 
9 6 4 
8 7 7 1 
6 0 3 1 
2 5 1 
2 6 B 
1 3 
¿ 
/ ER B R E N N U N G S M O T O R , G E B R A U C H T 
7 2 6 
> . 1 8 4 7 
3 6 3 
> 3 7 
2 8 3 
1 5 
î 6 




1 7 8 ) 1 2 7 
3 5 7 
Ì 1 2 
ï 1 6 
I 2 8 
ï 1 3 
» 7 




? 1 4 











) 4 2 3 
♦ 5 1 2 3 
3 2 9 7 4 
9 








7 6 1 
L 2 0 1 




2 9 4 
0 3 5 
2 5 9 
0 5 0 
0 7 3 
0 3 7 
3 ? 1 
5 ? 
3 7 1 
4 1 4 
7 3 
3 1 
? 3 9 
1 1 9 
. 
7 





















9 4 ? 
7 5 7 
1 0 5 
1 3 0 













1 5 3 
1 0 
4 ? 





9 9 ? 
2 4 5 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T / O N 
B 1 4 
8 2 0 
1( 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. N . F E B R 1 0 
. O C F A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
F K T F A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
1 1 7 1 
4 1 0 
7 6 3 
5 5 9 
2 5 6 





7 7 9 
4 4 3 
2 1 5 
2 2 8 
9 9 4 
0 4 0 
1 7 3 
0 0 4 
7 7 3 
0 4 9 
F r a n c e 
1 
1 7 2 
6 6 






1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
2 9 
1 8 9 
2 2 9 6 0 
C I 3 5 5 
2 1 6 5 
2 1 5 3 
2 5 6 3 
2 6 5 1 
3 4 4 
3 7 8 
7 2 3 
8 7 0 2 . 2 5 * ) V C I T U R E S P A R T I C U L I E R E S N E U V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 11 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
22 0 ? 4 II 
? 6 0 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 4 
3 7 0 
3 0 6 
4 0 0 
-, . 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 3 
6 0 4 
6 17, 
6 1? 
6 3 6 
6 4 C 
9 4 4 
4 4 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A ! I E 
K D Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
T U R Q U Í r 
H U N G R Ι E 
A F R . Ν . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• S E N E G A L 
L I E F R Ι Λ 
. C . I V C I R E 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Ü U E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
B O L I V I F . 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
O A h R E I N 
C A I A R 
M A S C . O M A N 
MAL A Y S I A 
F H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
Ν . Z E L A N D E 
h C Ν ϋ E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 













N T E R N E P L U S 
7 7 9 
5 9 5 
2 7 0 
1 6 9 
167, 
9 7 5 
1 1 
1 1 
1 0 7 
2 3 
3 1 
0 6 0 
4 1 0 
9 2 

















9 7 6 
1 0 7 
2 6 















1 0 4. 
1 0 
1 0 7 
1 0 1 
5 ? 0 
Il 4 3 
6 9 3 





N e d e r l a n d 
VAL E URS 
D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
5 5 8 6 5 9 3 8 4 1 
9 2 0 6 2 6 8 2 3 6 
0 7 E 3 2 5 6 C 5 
7 0 0 2 6 8 5 0 3 
1 6 8 1 9 7 2 0 1 
3 6 5 5 7 9 8 





5 7 1 
8 6 4 8 9 
4 5 8 5 3 
4 0 6 3 6 
7 8 6 2 7 
3 3 5 1 7 
2 4 7 7 
7 0 1 
2 7 9 
3 7 3 1 
A M O T E U R A E X P L O S I O N 









2 ΐ 9 
. 
2 4 8 4 B 4 
1 0 2 < 
9 0 5 
8 2 < 2 83 







: 1 9 
5 7 2 





0 9 3 2 T I ! 
9 9 ' 
3 
1 8 5 9 1 
9 9 Θ 5 3 2 
5 9 B 2 4 1 
2 0 7 7 4 
4 0 2 9 
1 4 2 2 
5 
8 7 0 2 . 2 7 <■ ) V C I T U R E S P A R T I C U L I E R E S U S A G E E S A 
C O M B U S T I O N I N T E R N E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 0 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
2 4 8 
2 7 2 
1 U 7 
3 1 0 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 ( ) 
5 1 2 
6 1 7 , 
7, 3 7, 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
H A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R OU M AN Ι E 
B U L G A R Ι E 
M A R O C 
. A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E l ) 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A M . F R . 
C H I L I 
I R A N 
K O W E I T 
V I E T N . S U D 
I N C O N E S I E 
P H I L I P P I N 
M C Ν D E 




5 1 0 
7 1 5 
4 2 7 


































4 7 0 
4 9 3 











' 5 3 
5 
3 
1 ! ' 7 
7 









M O T E U R A 
4 8 5 
6 07 
U U A 
4 3 1 1 
1 4 0 
2 5 1 
1 
2 8 2 






2 3 7 1 
































? 3 4 
8 2 3 1 0 
1 0 4 3 
7 1 9 7 
9 8 5 6 
6 6 9 2 
7 2 1 
7 ? 
1 1 
E X P L O S I O N O U A 
6 9 
2 7 8 4 0 
7 ! 
9 B 





















1 1 6 2 2 
5 . 0 
1 3 a 
'., 3 fa I T O 2 9 < 
7 9 4 5 0 5 




7 5 9 
5 5 6 
2 0 3 
0 2 1 
0 8 2 
2 3 9 
6 0 7 
9 5 
9 4 0 
6 1 6 
4 2 9 
1 1 4 
0 6 2 
a 
7 8 5 
-
4 1 
2 3 7 
6 5 
7 4 






















4 4 0 
2 2 2 
2 1 9 
9 4(> 
2 0 1 
2 6 4 
8 
9 












6 9 1 
10 
3 4 1 
3 0 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
44 
J a n u a r 
L i n d e r ­
i c h l i m e l 
Cade 
pays 
l C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 Ö 
Ι Ί Μ Ν Ι Β 
1 0 0 0 
Ì O I O 
ρ t f i s η 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
S P E Z I 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 C 3 0 
A N D . L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
­ D e z e m b e r ­





1 8 5 
4 4 1 
5 0 6 
3 6 2 
6 3 5 
6 7 
3 8 2 
- 1 9 6 7 - J ì n v i e r ­
F r a n c e B e 
3 5 6 






D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
f - L 
2 
1 
U K . N e d e r l 
1 4 4 
6 9 2 
3 3 8 
2 0 8 
5 11, 
7 
2 5 0 
J S S E H I T A N D E R E M F A H R A N T R I E R 
6 
6 
























































5 1 4 
5 8 0 
6 4 9 
4 1 8 
0 5 8 
0 5 (, 
5 1 7 
6 4 5 
3 3 5 
3 2 8 
3 5 5 
6 3 2 
0 5 1 
4 5 3 
9 8 6 
0 0 5 
1 6 
3 4 
5 t 1 
5 5 9 
8 8 4 
4 5 
4 ? 
0 9 3 
i o n 
4 6 
2 2 1 
1 6 2 
4 2 3 
9 6 9 
5 n 9 
0 0 6 
4 3 1 
6 0 5 
5 6 4 
1 4 8 
3 3 6 
2 3 0 
2 6 8 
5 3 7 
7 9 7 
3 2 6 
2 3 
6 5 
4 7 t 
? 4 6 
3 9 9 
9 5 8 
7 7 8 
5 8 2 
6 0 9 
7 6 4 
4 8 5 
9 6 5 
3 5 
2 6 9 
3 0 3 
9 5 0 
1 3 0 
6 0 
9 2 8 
0 5 8 
5 e 
4 4 4 
3 7 6 
7 0 4 
4 2 3 
5 0 9 
0 7 5 
3 2 6 
0 0 5 
2 1 1 
1 8 4 
8 3 2 
1 4 8 
6 9 8 
9 0 6 
4 8 7 
1 0 2 
4 7 7 
3 3 4 
3 0 3 
2 7 8 
j EN Η 
F T H A G 
. 
. n d 
e χ p o r t 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
9 3 3 
4 2 
1 5 











Ν F U E R 














4 1 i 
9 6 5 
3 4 0 
5 7 6 
2 1 8 
6 
1 1 
1 2 0 
0 7 
2 0 1 
0 1 2 
1 0 9 
3 2 1 
4 4 7 
3 0 4 
6 
4 ? 
0 4 6 









3 3 6 
3 1 9 
7 4 1 
2 1 0 
3 1 0 
2 
1 5 
3 2 2 
1 8 B 
2 6 2 
4 7 6 
5 8 5 





1 6 8 
8 6 8 
1 4 3 
3 0 7 
4 6 4 
7 3 4 
6 4 9 
5 6 0 
8 
5 3 0 
5 0 2 
8 0 0 
2 
1 6 




5 5 3 
3 0 6 
3 1 1 
5 7 5 
1 7 3 
1 3 9 
4 1 2 
1 6 4 
4 9 
9 7 3 
1 2 
5 5 










( B R ) 
R A D I O A K T I V E S T O F F E 
- -







5 1 6 3 
5 
4 6 4 
2 5 ? 
5 6 0 
3 
8 4 ? 
9 
1 5 ? 
2 7 4 
3 ? 1 
4 6 
6 2 5 
1 
5 3 
3 5 0 
5 
O l õ 
1 
. 5 



























• 3 1 
1 0 





2 7 1 
6 7 5 






1 4 1 








1 1 3 







































5 4 7 
5 5 3 
9 9 1 
, 5 1 0 
6 1 5 
4 ':, 0 
6 3 2 
2 1 3 
1 4 0 
6 9 7 
? 1 0 
0 4 2 
2 5 9 
1 7 0 
3 9 5 
1 6 
27, 
1 4 3 
0 4 9 
1 0 5 
0 
4 5 




2 5 o 
2 34 
1 1 0 
4 2 4 





2 0 0 
? 0 3 
3 
4 
? 0 3 
1 0 3 
1 3 2 
5 7 6 
6 0 6 
9 5 
1 3 4 
0 5 8 
5 0 3 
3 0 6 
2 3 
6 0 1 
5 16 
0 6 0 
1 0 1 
1 2 
2 0 0 
7 6 0 
3 
5 1 
5 9 4 
3 4 1 
7 2 7 
S 9 0 
6 9 5 
1 0 
9 7 2 
4 
5 2 
0 2 1 
0 9 5 
5 86 
1 
3 2 0 
0 9 
4 1 2 
2 3 8 
2 4 0 
2 4 0 














7 4 7 
5 8 1 
1 0 1 




















7 0 0 
9 4 1 
2 2 9 
9 4 8 
1 4 3 
4 1 
2 
1 3 1 
4 1 
1 5 0 
2 0 2 
6 ? 4 
7 9 7 
1 6 0 
5 4 1 
ί 2 9 3 
0 6 4 
4 4 0 
1 1 3 
2Í 4 5 
3 2 4 













4 6 1 
1 2 
1 7 2 
1 
8 9 8 




2 6 4 




2 3 4 
1 0 
3 9 ? 
2 1 4 
5 7 
3 8 4 
1 4 
1 6 7 
1 6 4 
6 2 1 
2 
8 3 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 2 . 5 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 





C 4 9 
5 4 5 
3 7 3 
3 2 8 
4 9 3 
7 0 
1 7 4 
F r a n c e 
3 4 " 
1 0 3 
5 4 




V O I T U R E S A M O T E U R A U T R E 
C O M B U S T I O N I N T E R N E POUR 
M C Ν D E 
C E E 
5 
5 
8 7 0 2 . 5 9 V U I T U R E S P A R T I C U L I ER E S A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
2 1 6 
4 0 0 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
OU A 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
L I B Y E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• A . A C M 





2 0 4 





I N I E R N E 
8 7 0 2 . 7 0 C A M I O N S Ρ T R A N S P O R T 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 





8 7 0 2 . 8 1 « ) V O I T U R E S N E U V E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 ' I-
0 5 8 
0 6 Û 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
I N T E R N E P O U R L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F Ι Μ Δ Ν Ο Ε 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
HONGO I E 
R O U M A N I E 
BUL GAR Ι E 
A F R , N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
­ M A U R I T A N 
• M A L I 
. H . V O L T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
C A M B I E 
GU I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E P R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
GU Ι Ν . E S Ρ . 
. G A B O N 
­ C G N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. R W A N D A 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M C Z A M B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 













































2 6 7 
0 0 3 
C 9 1 
0 9 4 
3 0 1 
7 8 4 
6 9 4 
7 3 1 
9 2 5 
4 4 0 
5 3 3 
Û 3 1 
0 7 1 
7 2 0 
2 6 8 
5 5 9 
1 0 
2 7 
3 6 8 
6 4 7 
0 1 9 
7 2 
1 2 0 
9 0 0 
3 0 9 
5 3 
3 0 0 
3 3 ? 
7 1 5 
7 1 0 
0 0 0 
? 6 3 
6 4 7 
3 ? 7 
0 7 5 
? 5 3 
5 0 5 
2 9 1 
3 3 7 
7 3 0 
1 8 6 
7 0 1 
3 3 
7 1 
5 7 6 
3 1 1 
5 1 1 
5 9 6 
1 6 0 
6 8 7 
7 6 1 
3 3 5 
5 6 7 
3 0 4 
6 0 
7 8 3 
7 1 0 
7 6 7 
1 8 8 
0 8 
6 3 0 
0 6 7 
7 3 
5 8 7 
8 7 8 
8 4 1 
8 9 4 
1 1 5 
5 9 7 
8 1 3 
7 2 5 
2 4 4 
2 1 4 
7 0 6 
8 1 5 
8 3 6 
0 5 6 
7 4 1 
1 1 8 
5 8 4 
4 7 2 
4 ? 7 





: 2 1 
1 
1 0 0 0 O O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
1 2 7 6 
4 7 9 
1 4 9 




V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
3 9 1 
3 2 
5 




( B R ) 
QU A E X P L O S I O N O U A 
L E T R A N S P O R T E N C O M M U N 
. • . • M U T E U R A U T R E QU A 
» R O D U I T S A F O R T E 
-A M O T E U R 
. 
• A E X P L O S I O N 





I t a 
1 
E X P L O S I O N 
A C T I V I T E 
■ 
OU A C O M B U S T I O N 


















5 7 9 
2 0 5 
2 2 1 
2 0 5 
2 6 6 
7 
1 3 
1 4 7 
1 1 3 
2 4 5 
0 2 2 
5 1 7 
4 0 1 
5 4 0 
4 7 3 
6 
6 5 
6 0 C 
2 7 F 
7 2 
1 0 4 
2 4 F 





4 2 4 
7 0 4 
7 6 C 
3 3 6 
2 9 3 
2 
1 6 
4 9 4 
2 3 4 
3 2 9 
6 1 4 
7 7 4 





2 0 5 
1 5 7 
1 3 F 
3 6 5 
5 5 4 
8 4 1 
5 3 6 
7 3 3 
I C 
7 2 2 
C 6 C 
Ε 3 ί 
3 
2 3 
5 8 4 
2 f 
5 ε 
; 5 6 6 
^ O C 
3 1 5 
6 8 4 
7 2 C 
£ 9 a 
4 7 6 
1 8 5 
5 1 
2 1 5 
1 Ρ 
6 c 






3 4 1 7 
1 6 6 0 8 
3 2 1 6 9 
2 6 9 4 
5 
1 0 6 2 
1 0 
1 9 0 
3 2 0 
1 5 7 4 
7 3 
■ 
8 6 0 
2 
6 6 
4 3 3 
7 
. 1 6 5 1 
2 
7 
7 6 4 
Γ 2 9 
8 
7 
ã 1 5 
4 2 
2 
1 4 6 
2 




1 6 . 1 1 
2 8 













1 9 6 
9 
8 4 
1 0 1 
5 1 0 1 
7 0 3 9 






1 9 2 
1 6 0 
1 1 5 
4 0 
8 1 
. 6 8 8 














































8 9 5 
? 4 9 
8 8 1 
. 4 7 3 2 9 2 
6 1 4 
7 1 6 
5 3 2 
2 0 3 
7 3 7 
3 1 7 
7 5 0 
1 5 0 
0 9 2 
4 6 2 
1 0 
1 7 
7 3 1 
7 7 8 




3 3 5 
2 6 4 
6 5 
9 2 0 
2 8 3 
4 6 4 
1 6 4 
6 2 3 




l o i 4 0 0 
? 7 1 
7 
? 
6 4 5 
? 4 6 
1 7 9 
8 1 7 
9 8 ? 
1 2 2 
1 9 0 
3 0 9 
6 1 0 
5 3 9 
4 1 
9 9 5 
7 3 2 
6 2 6 
1 5 1 
2 1 
6 4 8 
2 2 4 
4 
7 0 
7 9 4 
4 7 1 
9 9 5 
3 7 6 
0 2 1 
2 6 
3 1 8 
5 
6 3 
2 8 1 
7 3 1 
6 9 2 
1 
4 0 0 
1 0 4 
5 0 3 
3 1 3 
3 1 7 


















0 3 5 
9 3 1 



















0 5 4 
5 3 6 
2 9 7 




1 4 5 
4 2 
1 6 9 
2 1 2 
9 1 5 
9 7 6 
6 8 3 
? 
507, 
1 4 8 
6 4 0 
1 3 7 
3 6 
0 5 
5 9 6 
6 1 0 
? 1 
3 9 
1 1 0 





. 4 7, 
i 1 3 1 
9 4 
5 4 5 
16 
1 0 5 
2 
O 0 4 




? 9 0 
1 9 4 
9 
? 6 
1 1 3 
5 5 ? 
U 
5 1 5 
5 0 0 
7 0 
5 8 ? 
16 
1 9 3 
1 8 8 
9 3 1 
2 
1 0 0 










*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin dt volume 
4 5 
Januar­
L a n d c r ­
sch lusse l 
Cod f 
pays 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 ? 
6 3 4 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 o 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 0 O 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
0 0 0 
0 0 4 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 4 
Ι Π Π Ο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A N D . L 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 4 
2 3 8 
3 1 0 
3 ? 2 
3 5 2 
4 0 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 β 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E L E K T 
0 0 1 
2 1 6 
3 3 4 
Dezember — ­1967 — Janvier­Décerob 
M E N G E N 



















4 0 4 
1 5 ? 
2 5 2 
1 1 9 
6 2 




1 3 4 
3 0 9 
3 5 





1 0 9 
0 9 2 
I l 1 M 
2 1 5 
5 5 0 
9 7 3 
0 2 2 
3 0 
4 2 4 
1 3 3 
6 9 4 
7 0 0 
8 2 2 
1 1 1 
0 4 7 
5 4 1 
1 5 0 
1 7 3 
1 0 5 
4 7 2 
3 ? 4 
0 4 3 
0 9 9 
2 6 
1 2 7 
7,4 
3 3 6 
1 3 9 
? 1 5 
3 4 1 
1 2 2 
4 0 
5 3 2 
9 ? 4 
2 9 3 
3 1 4 
4 4 4 
2 3 7, 9 9 3 
2 7 0 
4 1 
2 0 
9 5 0 
3 2 7 
1 3 
6 9 
6 5 0 
9 
6 7 4 
2 1 0 
4 5 7 
4 7 1 
8 3 7 
6 1 3 
3 2 0 
9 5 6 
1 7 7 








5 6 3 
5 9 7 
5 9 0 
7 1 4 
9 1 
2 0 4 
1 0 
8 
1 7 4 
3 1 
2 3 1 
1 6 3 
1 6 
1 2 0 
1 6 7 
3 7 0 
2 5 
2 2 9 
1 0 4 
3 1 
1 3 4 
0 1 




1 0 9 
4 1 
1 3 9 
7 9 
6 9 
1 0 9 
1 6 7 
6 8 
4 1 1 
? 6 1 
5 5 5 
7 C 7 
9 5 1 
2 3 3 
7 4 0 
4 0 5 
2 0 6 
1 0 



















3 0 9 
3 1 
2 7 





3 3 3 
1 5 




1 5 7 
5 7 





? 1 1 
1 
? 3 1 
4 
1 6 4 
1 7 
4 
4 9 0 





? 0 4 
1 3 
? 7 
5 0 ? 
1 5 
6 9 
1 9 3 
9 
6 6 1 
6 9 9 
',1.7 
3 3 7 
4 C 1 
4 (, 3 
7 5 7 
5 6 0 











N e d e r l a n d 
13 




















3 7 1 
7 9 2 
5 0 0 
7 0 7 
5 0 0 
0 4 0 
3 2 5 
3 0 








2 , 0 ' 
5 ° 
14Γ 2 e 
0 2 ' 
l i 
2 0 3 
2 0 1 
8 2 ί 
3 O l 
0 0 ' 
3 82 
e x p o r t 













2 2 8 
8 1 
1 4 7 
9 5 
5 2 
2 6 9 5 0 
73 7 




1 3 3 





0 5 4 
3 6 2 
4 6 
1 3 0 
7 5 2 
3 0 7 1 
2 8 
6 7 0 
1 0 6 
4 6 2 
5 : 
5 7 ί 
4 
7 4 3 
4 5 0 
1 2 8 
6 6 : 
1 0 4 
1 6 7 
1 7 2 
7 CO 









5 1 6 
0 5 1 
9 
0 4 
5 4 5 
2 0 2 
4 




1 3 6 
5 
3 4 1 
1 9 9 5 6 
0 0 9 1 0 
1 9 0 4 5 
9 ? 9 1 2 
4 5 7 4 
8 1 6 ?f l 
? 8 4 
5 5 9 
4 4 6 4 
I E N M I T V E R B R E N N U N G S M O T O R , G E B R A U C H T 
1 
\l U N D 
1 3 ? 
5 1 






1 6 3 




2 2 9 
2 3 
4 3 
C 4 9 
3 1 0 
7 4 0 
1 9 0 
1 4 
5 5 0 
3 3 2 




4 4 7 
5 3 9 






? ? 9 
1 6 
3 
1 5 6 
? 6 
1 0 0 
11 
1 0 9 
3 4 




1 3 3 
5 0 0 
5 0 0 
0 8 0 
3 1 5 
3 4 
7 4 8 











4 6 5 
I O ' 
54 







1 0 9 
1 3 5 
6 2 
1 0 e 
1 6 5 
6 8 
2 7 « 
9 97 
6 9? 
3 0 ? 
? 6 8 
1 8 1 
0 3 4 
2 5 
33 











6 7 7 
1 8 
5 
1 4 4 
5 7 7 









? 6 1 
6 




3 3 6 
1 1 1 
6 6 6 
1 9 0 
3 4 
1 3 








1 9 1 
0 
1 0 1 
? 4 ? 
0 9 0 
3 4 4 
6 0 3 
0 9 7 
2 1 7 
0 5 2 
3 5 9 
5 ? 4 
4 0 
1 6 3 
3 0 2 
8 1 
6 3 0 
5 3 
5 8 5 
1 7 0 
4 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T / O N 
4 4 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 7, 
4 6 0 
4 4 4 
4 7,0 
4 7 2 
4 7 6 
4 11 Π 
4 0 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 0 
4 1 ? 
5 1 4 
5 2 0 
5 2 4 
4 7 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7,4 0 
6 5 2 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
5 4 0 
6 7 7, 
6 0 0 
6 9 ? 
6 9 7, 
7 741 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 i 2 
7 3 7, 
7 4 0 
3 0 0 
0 0 4 
0 0 0 
O l i , 
ri ? 0 
9 4 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
P A N A M A PE 
C U B A 
F A I T I 
COM I N I C . R 
• A M . F R . 
J A M A I Q U E 
I N C E S Ü C C 
T R I N I U . T O 
. A N T . N E E R 
C ' l L O M t l I E 
V E N E Z U E L A 
. S U P I N A M 
­ G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I O A N 
S Y Í ! I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R AEL 
J O R D A N I E 
A R A B . S EOU 
K O W F I T 
B A F R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O H A N 
Y E M F N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A R A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N CON F S I E 
MAL A Y S Ι Δ 
P H I l I P P I N 
C H I M C R . P 
J A P O N 
F O R M U S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
C C E A N . U S A 
­ , M . HE BR I O 
. O C F A N . FR 
D I V E R S N D 
M 0 N f) E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. CAMA 
. A . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 























4 9 0 
1 6 8 
3 2 ? 
1 3 9 
7 6 





1 0 6 
4 2 
C 11, 




1 4 2 
3 6 0 
114? 
2 7 7 
7 5 0 
4 0 7 
9 3 5 
5 2 
9 6 2 
1 7 9 
0 7 0 
? 4 3 
7 7 6 
1 4 1 
2«, 2 
4 1 4 
2 1 4 
4 4 1 
4 7 
5 6 3 
0 4 1 
7 7 3 
7 6 1 
3 0 
1 1 1 
1 2 9 
3 5 4 
1 0 1 
9 9 1 
4 7 0 
17,0 
0 0 
7 2 0 
4 1 0 
9 0 2 
6 4 5 
7 , ' ,0 
4 4 0 




6 5 9 
3 7 0 
1 6 
1 I ■) 
7­, 2 7 
1 4 
0 5 0 
6 3 7 
2 1 5 
2 7 0 
0 4 9 
3 5 4 
7 0 4 
0 3 0 
5 7 6 














toot D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
5 
1 0 6 
3 6 
2 8 




' 4 4 7 2 
1 3 " 
. 4 C 1 
1 5 ' 
6 6 
1 5 7 
4 ; 
07 
4 1 I 
1 
2 6 ' 
ί 
2 5 " 
1 7 
4 
5 1 ; 




4 0 4 
7 7 
3 7 
7 0 ' 
i r 
1 ( 
1 3 f 
C 0 7 
1 ' 
n ; 
7 1 ' 
0 9 ' 
5 0 1 
4 8 " 
C O ' 
1 4 
C ? ' 


































« 0 4 7 
8 8 5 
1 5 ί 
6 ? ? 

















3 3 5 
1 9 4 4 ' 
1 3 7 0 4 
5 7 4 1 
1 5 5 5 
5 1 « 
4 1 3 : 
1 1 6 
5 8 3 
5 2 
8 7 0 2 . 8 5 * ) V O I T U R E S U S A G E E S A M O T E U R A E X P L O S I O N U U ί 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7. ¿ 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 0 
0 4 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 0 
7 0 0 
2 1 2 
? 1 6 
7 7 7 
7 0 4 
7 0 0 
3 1 0 
î..' ? 
3 4 ? 
4 ( 4 1 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 0 
6 1 6 
6 3 7 
6 3 7, 
6 4 0 
6 6 4 
6 Θ 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I N T E R N E P O U R L E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U S S E 
P O R T U G A L 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C O I E 
E U R O P E NO 
A L L . M . E S T 
. A L G E R Ι E 
T U N I S I E 
L I H Y L 
. C . I V I ] I R E 
. D A H O M E Y 
N I GER I A 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L EU 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν I E 
E T A T S U N I S 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
I R A N 
A R A B . S F O U 
KI1WF I T 
MA S C . O M AN 
I N C E 
T H A I L A N D E 
I NU O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
► C Ν ΰ E 
C E E 
EX Τ Ρ Δ - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





8 7 0 2 . 8 7 V C I T U R E S A 
0 0 1 
2 1 6 
3 3 4 
C O M B U S T I O N 
F R A N C E 
L I B Y E 
E T H I O P I E 
3 9 3 
4 6 1 
2 7 0 





























2 5 0 
1 7 
5 5 
5 9 2 
114? 
7 4 1 
5 3 6 
0 ? 
1 0 0 
1 4 7 
1 1 4 
7 6 
T R A N S P O R T D E S 
1 2 : 
O l 













t ' . 







- C T E U R A U T R E 







M A R C H A N D I SE ï 
3 1 ' 
1 0 2 
















3 6 7 
0 0 7 































2 5 2 
7 3 
1 7 8 





1 2 1 
4 
1 0 6 





3 0 4 
5 1 0 
5 5 
2 7 1 
1 0 9 
4 4 1 
4 0 
9 2 5 
1 3 9 
6 3 3 
7 7 
0 5 6 
4 0 
1 4 7 
2 4 4 
1 111 
2 8 7 
4 6 
2 0 2 
6 5 8 
2 4 4 
6 0 4 
2 6 
9 5 
1 2 5 
4 5 





1 0 6 
1 0 
2 5 2 
6 4 7 
3 9 7 
a 
3 3 3 
6 8 
1 6 
' , ί , 3 
2 0 3 
6 
4 9 4 
0 1 7 
4 9 11 
5 1 9 
0 9 0 
3 16 
6 5 9 
6 0 9 
3 4 11 















C O M B U S T I O N 






2 4 5 
1 1 
3 9 
1 1 5 6 
4 1 4 
7 4 2 
2 6 6 
3 C 
4 7 6 
6 
1 4 
Z X P L O S I C N OU 
T R A N S P O R 1 
A 
NI) 
D E S M A R C H A N D I S E S 
. 
3 4 







3 2 4 
2 2 
1, 
1 7 0 
2 5 8 
9 5 7 
3 9 
9 1 
1 1 0 
5 2 4 
5 3 
7 3 
l 6 7 
2 8 
4 6 2 
7 




3 5 4 
1 3 6 
9 6 7 
2 2 2 
5 3 
1 7 








1 7 5 
1 0 
1 0 9 
7 3 0 
8 3 2 
8 9 0 
4 1 3 
6 6 5 
6 8 2 
4 0 2 
4 1 6 
8 0 3 
5 4 
0 5 
1 9 4 
4 6 
1() 
4 2 3 
5 8 
3 6 6 
9 3 
5 






·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
46 
Januar 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
- D e z e m aer -







- 1 9 6 7 — j 




K R A F T W A G E N Z U È E S O N O E R E r 
A B S C H L E P P W A G E N 
0 0 1 
Û O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L K W ­ B 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 2 R 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
Ï 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 O 
I 0 4 2 
















5 5 7 
3 2 7 
0 2 2 2 0 3 
2 0 8 
5 6 
7 6 
1 2 0 
2 5 i 
3 0 8 
3 9 2 

















4 4 4 
2 0 





1 5 9 




3 1 8 
4 3 1 
31 4 
1 1 7 
5 9 7 
? 1 fi 
7< 3 
3 1 
1 0 1 
8 1 6 
a n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
Be lg . ­Lux . 
/ W E C K E N 









, 4 4 ' 
1 ì 
. 
* . 4 1 
3 1 I 
1 2 1 8 
1 5 2 
1 0 6 6 
9 
S 
6 8 ! 
3 1 
i m 3 7 1 
S C H H A S C H I N E N 
9 2 8 
7 ? 5 





3 3 2 
3 1 






? 1 0 
7 0 
2 3 












8 9 1 
9 4 1 
9 4 Í : 
6 4 1 
3 Γ 5 










7 8 ' 
ι : 
7 7 , 
1 f 




9 4 1 
7 5 3 
3 7 4 
3 5 ? 
1 4 4 
1 0 5 
9 7 
4 8 
2 1 4 
7 1 7 
4 7 1 
5 5 
2 6 8 
4 








N e d e r l a n d 
e x p o r t 
QUAN Τ 1 TES 
Deutsch land 
(BR) 
5 8 3 1 8 3 
4 1 
2 ? Ò 
3 7 2 7 
2 6 8 4 







1 1 6 





















D 1 CO 
* 7 1 
7 2 8 
I 1 5 
D 7 





3 2 6 
α 2 6 



























l b ! 
M M I 
7 9 3 
9 8 
,·ο 4 ? 
5 6 
2 5 3 
3 CH 
3 3 9 
1 1 8 
1 4 
9 






1 0 0 
7 0 
3 8 3 
5 Ζ Β 
8 5 5 
1 7 ? 
0 3 1 
2 6 1 
. 
',22 
7 6 5 
4 0 9 




3 2 6 
2 9 
5 9 












2 3 6 
3 8 2 
8 5 4 
5 8 2 
3 5 9 
2 2 6 
4 6 
8 6 3 
6 8 6 
5 5 5 






5 9 7 
4 2 4 
12 
1 0 4 
* 





















1 5 9 
6 2 
. 6 0 
-6 7 0 
5 0 
6 2 0 
1 3 9 
4 5 8 














. 1 8 
Β 
. 1 6 
-3 5 ü 
5 0 
3 0 7 
4 6 
l i l 










1 4 0 
4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
10< 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 7 0 3 
y C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A C H 












V Ü I T U R E S A U T O M U B I L E S A L 
8 7 0 3 . 1 0 V U I T U R E S ­ C E P A N N E U S E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
L ' . )3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 H 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 8 
? n o 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 (.. 
2 7 ? 
2 7 6 
3 3 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 C 
4 4 8 
4 8 0 
4 C 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Γ Q Í N C F 
ti ι­ L (. . L t J Χ . 
P A Y S ­ t í A S 
Λ L L Γ M . F E U 
I T AL Ι E 
ROY . U N I 
Ν ) R V E GE 
S J c CE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G ^ r . C E 
T U R Q U Í E 
U T U H A N Ι E 
B U L G A R I E 
Δ Ε « . N . E S P 
H A r i Q C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I 8 Y E 
. C . 1 V U I R E 
G H A N A 
A N G C L A 
7. ftMRIE P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
cu e A COL CM 8 I E 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
SYR I E 
I R A N 
A R A H . S E O U 
K C l i Ε I T 
PAK I S T A N 
C H I N E R . P 
M C Ν Π E 
C E E 
F X T R n ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E AW Λ 
. A . A O M 









7 0 6 
fa g q 
H 1 5 
2 6 3 
[ 1 8 
3 5 
7 7 
1 8 4 
4 9 1 
5 8 4 
5 2 3 
3 1 6 
1 8 9 
3 7 
4 7 
7 3 4 
1 1 7 
3 0 
2 3 
1 6 2 
I R 















2 2 6 
4 2 5 
1 3 9 
8 5 
9 3 
7 1 0 
1 9 4 
5 9 1 
6 0 4 
5 3 3 
9 0 0 
5 0 6 
1 6 
1 8 2 
5 6 5 
2 2 4 
2 4 
1 1 7 
3 0 
1 6 ? 
7 3 
1 1 
6 7 8 
2 C 
9 3 
7 1 C 
2 1 6 8 
2 2 7 
1 9 4 1 
2 4 
2 4 
1 C 9 1 
1 6 
1 8 2 
¡227 
8 7 0 3 . 3 0 C A M I O N S B E T O N N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
0·*? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
? i i o 
2 1 6 
2 8 8 
3 7 8 
4 4 8 
4 H 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 Ρ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 Η Ί 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I 5 L Λ Ν U E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A J Τ R I G H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O U M A N I E 
L 'ULGAR I E 
A C R . N . E S P 
L I B Y E 
N I G E R I A 
Z A M B I E 
C U 5 A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
SYR I E 
Ι Κ Δ Ν 
J O R C A N Ι E 
A R A E . S E O U 
KOU F Ι Τ 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Α . Δ Ο Μ 






3 2 8 
8 7 2 





5 1 5 
4 8 
1 5 1 





2 9 3 
6 5 
4 7 












7 1 7 
4 7 3 
2 4 3 
5 7 1 
5 9 ? 
1 7 7 
1 9 
9 5 
8 7 0 3 . 9 0 A U T R E S V O I T U R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ì 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 Π 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3>1 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O P V E C E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 






7 9 4 
2 4 9 
5 3 7 
8 1 7 
9 5 2 
8 8 3 
3 0 2 
3 1 7 
1 8 2 
5 2 1 
9 6 1 
1 9 4 
1 ZZ 
5 8 7 
1 3 
. 1 5 3 
2 6 
3 3 7 
6 7 
1 9 
É C 2 
1 5 3 
4 4 Ρ 
2 6 
4 2 2 
1 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
S A G E S S P E C I A U X 
V O I T U R E S­ G R U E S 
6 9 9 5 4 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
1 ί , 7 
2 3 ) 
3 3 6 
2 9 2 4 








1 3 Í 
1 4 < 
1 1 8 8 6 0 2 5 
9 9 6 2 5 0 2 
1 9 2 3 5 2 3 
1 2 7 2 0 8 1 
1 0 7 7 2 1 6 4 1 4 4 
. 
1 6 1 3 2 1 
5 1 4 
n ò 5 3 1 
2 7 7 5 7 7 2 
2 7 7 ' , 7 7 ι 
1 
A U T O M O B I L E S A U S A G E S S P E C I A U X 
2 5 Ô 
6 5 
1 6 






3 1 7 ι o n ? 
1 3 f i 
1 6 0 " " · 1 
4 1 2 1 7 
1 3 3 
2 3 9 3 1 7 
1 2 7 « ; 9 1 7 : 
1 3 Í 1 3 Π 
2 9 ' 
• 1 
9 1 2 
4 9 4 




1 1 2 
4 9 1 
5 0 4 
4 7 0 
2 1 6 
5 1 
1 3 
6 9 5 
a 
• 
. 4 9 
1 2 
. . 3 2 
. 7 4 
. 4 2 
1 5 7 
1 3 9 
• 2 3 2 
0 5 1 
1 8 1 
9 7 7 
6 9 7 
5 0 5 
. 6 * ) 9 
0 5 6 
2 0 1 




5 0 3 
4 4 
8 5 













7 7 6 
3 7 4 
3 5 2 
8 7 3 
5 6 4 
3 8 4 
9 5 
0 4 5 
7 2 9 
3 1 2 
6 3 0 
2 6 6 
1 4 5 
1 4 0 
1 0 9 
5 1 6 
5 5 a 
9 1 6 
3 0 
3 0 2 











l ' I 
15 






2 2 6 
1 1 6 
85 
1 0 0 4 
6 7 




















5 3 5 
92 
4 4 3 
7? 
28 
3 7 1 










· ) Siehe in . Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
47 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r -
■ c h l u s s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 1 0 0 0 k g Q U A N I I I E S 
EWG-CEE 
T " 




1000 D O L L A R S 
































:-' 3 ') 
334 
33 0 
· · . . ■ 












































0 ? 0 
1 0 0 0 101!) 1 0 1 1 1 0 7 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
1 7 3 4 1 4 1 6 1 1 
2 4 4 
1 1 4 3 1 0 
6 1 0 3 5 
5 0 1 1 7 0 
14 14 1 3 1 5 7 1 
1 5 3 7 3 7 
1 0 7 74 
1 7 
1 1 ? 3 7 9 7 
1 7 9 1 5 2 4 0 
1 3 
ι ·:, 









I I I 
? 
3 
0 9 9 
6 4 ? 
7 4 1 
72 7 
Ol 0 
1 0 0 
4 2 1 
4 3 5 
6 4 ? 
2 4 6 
4 0 6 
1 0 2 
5 Ί 
o a « 
3 4 0 
3 4 7 
2 0 7 
7 3 8 
3 7,1) 
3 7 0 
2 3 1 
9 0 0 
1 4 7 
6 6 7 
2 7 7 
3 9 0 
2 ? M 
1 07. 
1 6 0 
5 3 
5 7 0 
4 3 6 
1 6 5 
F A H R G E S T E L L E F . K R A F T F A H R Z E U G E 0 . T A R I F N R N . 0 7 C 1 - 8 7 0 3 
F A H R G E S T E L L E F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
1 0 1 
1 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
7 7 4 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 
0 0 3 
6 7 
5 4 




5 6 ? 
17 
5 0 8 
4 ? 
4 6 6 
2 9 
3 
7 1 9 
9 ? 
1 3 7 
6 3 5 
4 ? 0 
7 1 5 
5 9 0 
1 4 0 
5 3 0 
7 5 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 f i 
1)5 0 
0 7, 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 7. 
0 6 8 
2 il 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ) 
2 3 2 
? 17, 
7 4 Π 
7 4 4 
7 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 « ) 
2 8 4 
2 0 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 10 
3 2 2 
3 2 4 
34? 
34b 
3 5" 37C 




Y O U G O S L A V 
G I E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . 1 S T 
P O L Y G N E 
T C H F C n S L 
H 1 N G R I F 
R U U M A N I E 
O U L G A R I E 
M A R O C 
. A L f c F R I E 
TUNIS IF 
L I O Y E 
E G Y P T E 
. Μ Λ L I 
. H . V U L T A 
. Ν I G E O 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
- C - I V O I R E 
G H A N A 
- I O G U 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E NT R A F . 
.G Λ RON 
. C C N G O O R A 
• C C N G U L E O 
. R W A N D A 
A N G O L A 
E l H U P Ι E 
. C F S Û M A L 
. S C M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
. " A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ AM'31 E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
4 4 0 C U B A 
4 7,0 
4 7 6 
4 0 4 
4 4 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 0 
5 17 4 7 4 5 2 8 
6 0 4 
6 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? ) 
6 7 4 
4 ? 0 
6 3 2 
6 3 6 
7,4 0 
7,4 0 
6 7, n 
6 7,4 
6 7 6 
7,0 0 
6 4 ? 
7, 4 7, 
7 9 0 
7 J 8 
7 3 2 
7 3 7, 
8 0 0 
Θ 0 4 
0 1 6 
0 2 · ) 
10 1 1 1 0 7 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R U U 
B R E S I L 
C H U I 
U R U G U A Y 
A S G T N T I N E 
L I H A N 
S Y P I C 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1ST 
I S R A E L 
J O R D A N I F 
A R A B . S E Q U 
K i l W F I l 
t l A F E E I N 
R A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N O E 
O I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U U 
C A M B O D G E 
1 1 CON F S I E 
PH I L Ι Ρ P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ E L A N O C 
• Ν . H E B R I O 
. O C Ε Α Ν . F R 
M C Ν Ο E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
0 3 5 
7 9 0 
5 0 0 
8 5 2 1 2 2 6 2 37 1 7 7 14 0 
6 3 8 1 1 1 0 34 
3 5 8 6117 2 1 
7 1 
1 6 10 1 5 1 1 0 
2 1 1 0 6 
3 1 
3 4 ? 
1 5 0 
3 5 
1 5 71 4 1 
4 9 
1 3 7 
7.7,0 
4 0 9 
7 1 5 
1 9 8 
17 1 7 3 
5 6 
1 1 0 
6 0 
12 1 7 1 9 0 9 1 0 0 71 
6 0 
1 6 ? 4 6 1 3 5 S 9 41 4 1 1 4 0 
3 9 0 
1 4 3 
1 7 5 2 2 
1 9 15 
3 Ί 0 
15 
3 6 5 0 ' ) 
7 3 5 1 
2 5 2 2 9 
1 8 7 4 9 
5 2 9 8 
8 9 4 5 
1 1 4 0 
' 4 1 
5 3 
7 4 2 
1 0 8 














1 2 1 
5 7 4 
5 5 2 
C 7 0 
8 9 7 
4 2 1 
2 3 4 












9 0 9 




0 1 3 
5 1 9 
4 44 
4 5 9 
3 9 5 
3 4 
0 7 6 
6 7 9 
1 9 7 
7,9 3 
5 8 3 
41)4 
1 11 







2 5 3 
7 17, 
5 3 7 
2 7,(1 
4 7 1 
0 ' , 7 
1 10 
7 7 
4 2 0 
1 7 
H 5 5 
2 6 
. 1 5 
9 8 
5 5 ? 
1 7 
5 0 H 
4 1 
4 6 6 
2 9 
3 
2 1 0 
9 2 




5 2 4 
7 7 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Ü 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
U 4 0 
0 4 2 
0 4 fl 
0 5 0 
0 5 2 
3 14 
3 4 6 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 if 4 
5 2 4 
6 ( 0 
6 6 0 
6 6 4 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
PAY S ­ H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U E D E 
F I I S L A N J E 
O A N F M A H K 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U Ι E 
S O U D A N 
E T E I U P I E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
C H Y PRE 
ΡΔΚ ! S T A N 
I N O F 
1 3 3 I",4 
2 1 7 3 4 
37 0 11)7, 7 0 1 
6 0 2 9 10 4 0 4 4 9 1 1,7 0 4 7 1 
2 2 
1 3 3 117,4 
7 1 7 3 5 
7,0 
6 9 1 
37 8 1 0 6 ? 0 1 
· ) S i e h e »ITI A n h a n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E l i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
") Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
48 
J a n u a r 
L a n d e r ­
sc Μ υ Ï sel 
Code 
pays 
1 C Q 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 G4 0 
­Dezem ber ­







4 5 0 
5 7 8 
8 7 2 
H5 8 
6 7 1 
0 C 8 
3 
7 
F A H R G E S T E L L F F . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 ! . 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Π 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 Π 
2 0 8 
2 2 0 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 M 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 RO 
4 n 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 f i 
6 1 6 
6 6 8 
6 RO 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
ROO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R Ü S 
K A R f l S 
0 0 1 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 ? 
2 0 8 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 B 
7 3 2 
1 3 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K A R D S 
0 0 1 
' 1 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 












S F R I F N 







S E P Í E N 
3 2 1 
5 4 8 
i Τ Η 
2 2 1 
3 2 4 
2 6 
1 9 
4 3 4 
2 5 4 
5 7 
1 0 0 
3 9 9 
9 7 6 
1 HO 
4 3 4 
7 7 5 
6 6 1 
1 4 
5 7 2 
1 1 6 







6 6 1 
1 6 6 





3 9 5 
1 0 Η 
7 9 
1 0 2 
1 4 6 
3 6 2 
1 3 9 
3 5 Τ 
4 Ì É 
1 0 3 
6 9 9 
6 1 
4 3 
5 0 7 
7 9 3 
7 1 5 
0 7 8 
0 4 4 
6 3 4 
3 8 
6 4 2 
3 
­ 1967 —J 





U G M A S C H . 
1 2 4 
1 0 7 
5 3 9 
ι ή 
5 4 
8 9 5 
2 7 3 
6 2 2 
9 
o 
6 1 3 
3 
6 ΟΠ 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 






L A S T K R A F T W A G E N 
1 5 1 
5 
2 1 2 
4 0 
2 
4 1 5 5 













QU AN Τ 1 TÊS 
i l a n d 
( B R ) 
5 2 2 





U . O M N I B U S S E 
4 0 
1 2 5 
4 0 
8 
2 1 4 
1 0 5 τ 
2 3 
lì 
5 5 1 
2 0 ' · 3 4 Τ 
3 1 9 




F . K R A F T F A E R Z E U G E 0 . T A R I F N R N . e 7 0 l 
F U E R P E R S O N E N K R A F T W A G E N 
2 9 0 
2 3 
4 4 





1 9 9 
3 4 
5 2 5 




0 6 β 
2 
J ] 
2 7 8 
1 2 
2 3 
2 9 6 
3 5 
1 
2 2 4 
7 5 7 
4 6 Η 
6 9 C 
3 7 1 



















F . Z U G M A S C H . , 
6 2 4 
R R ? 
5 2 6 
1 3 4 
52 I R 
1 1 
7 1 
. 1 5 r 
3 / 















L A S T K R A F Τ l · .AGEN 
1 2 5 





















3 7 4 
1 6 2 
2 1 5 
2 6 
1 1 
2 2 0 
5 0 
? 5 5 
5 2 
7 9 
3 5 2 
3 6 R 
3 6 
1 Η') 
7 5 9 
6 6 1 
1 4 
3 3 
1 1 6 






6 1 7 
1 6 6 
1 4 6 
2 0 
1 1 
3 9 5 
9 3 
7 9 
1 0 2 
1 4 4 
? 0 4 
0 1 0 
3 5 7 
4 3 6 
1 0 3 
6 9 9 
6 1 
4 3 
2 7 2 
8 6 i 
4 0 9 
7 2 3 
1 4 6 
























U * O M N I B U S S E 
9 
5 0 3 
3 0 
9 
4 5 3 
2 0 4 
2 4 4 





χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I r 1 M U N G 
i DESTINATION 
4 7 4 0 I O D O 
8 9 8 1 0 1 0 
3 8 4 1 1 0 1 1 
i 8 3 9 1 0 2 0 
6 5 ' 1 0 2 1 
1 9 9 6 1 0 3 0 
3 10 3 I 
1 0 3 2 
7 1 0 4 0 
B 7 0 4 . 9 C 
1 9 0 0 1 
7 0 0 2 
4 0 0 3 
1 7 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 7 0 3 6 
4 7 0 2 8 
5 8 9 0 4 0 
8 7 0 4 2 
2 4 5 0 4 8 





1 3 7 
4 
I 3 2 
1 0 2 
6 5 
3 0 







1 7 0 
5 
1 




7 9 4 
2 6 6 
5 2 7 






0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 3 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
L 3 9 0 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
) 4 R 4 
5 0 0 
¿ 1 2 
? 5 2 0 
i 5 2 8 
ï 6 1 6 
6 6 8 
6 ö D 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 3 0 
i 1G 0 0 
7 1 0 1 0 
7 1 0 1 1 
l 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
+ 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 7 0 5 
f C Ν C E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 








7 9 1 
4 5 7 
3 3 3 
7bt> 
0 2 6 
5 5 8 
4 
B 
F r a n c e 
C H A S S I S CE V E H I C U L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F E u 
I T A L I E 
RCY . U N ! 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U FOE 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
ES P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T ' J H L Î U Ι E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
M G ER I A 
A N G O L A 
ET H I C P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . AFR . S U D 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
. Λ Ν Τ . F R . 
C C L C M 6 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
I R A N 
C E Y L A N 
ΤΗΛ I L A N C E 
MAL AYS I A 
P H I L I R P I N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I F 
M α Ν U E 
C E E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A C M 



















4 8 1 
1 7 9 
5 2 7 
4 i 9 
5 8 9 
4 5 
2 8 
6 0 3 
7 1 
3 1 8 
9 2 
1 5 6 
6 2 3 
2 b 9 
2 2 7 
6 3 4 
2 1 6 
■■-, 4 0 
1 8 
0 4 3 
;· i 2. 






0 8 6 
2 6 3 





8 8 9 
2 0 4 
1 2 1 
1 -r) 
1 8 6 
8 5 2 
Q 5 6 
4 3 9 
0 6 2 
3 5 0 
O L I 
8 1 
6 4 
3 3 1 
2 1 6 
1 1 4 
9 5 8 
8 4 9 
1 4 0 
5 3 






1 3 É 
1 1 7 
ι s 
1 fi 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 3 6 





* P O L R A U T R E S 
8 9 
2 5 Õ 
15 4 
i l 




6 0 1 
4 9 3 
1 0 8 
1 1 
1 1 
C 9 7 
6 
C f 8 
• 
2ec 
3 3 4 
1 0 0 
4 
10 
7 3 5 


















T R A N S P O R T S 
5 6 
7 5 3 6 
7 3 
1 3 
2 9 2 
7 
I.. 8 0 
3 2 
2Ί 
8 1 5 C 
7 6 6 5 
4 8 4 
4 4 1 


















8 8 2 
8 8 0 
2 
2 
1 2 4 
5 4 6 
1 7 8 
• 4 3 1 
4 5 
1 5 
3 1 1 
6 4 
3 1 8 
8 2 
1 2 9 
5 3 1 
5 1 5 
5 9 
3 4 5 
1 9 9 
5 4 D 
1 8 
6 3 
2 3 2 






0 2 5 
2 6 0 
2 3 4 
3 0 
1 5 
8 8 9 
1 8 5 
1 2 1 
1 4 9 
1 8 3 
5 4 3 
6 6 7 
4 3 9 
0 6 2 
3 5 0 
0 1 0 
8 1 
6 4 
0 0 3 
2 7 9 
7 2 4 
2 4 6 
6 7 7 




C A R R O S S E R I E S O E S V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R E P R I S A U X 
NOS 8 7 0 1 A 8 7 0 3 
8 7 0 5 . 1 0 C A R R O S S E R I E S DE 
3 0 0 1 
3 0 ) 2 
1 0 U 3 
1 0 0 4 
3 0 2 2 
1 0 3 0 
2 0 3 4 
4 0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 4 0 
5 0 4 2 
4 0 4 8 
1 0 6 2 
2 0 8 
8 2 8 8 
6 3 9 0 
2 4 U 0 
ί 4 8 4 
8 5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 9 2 
1 7 0 8 
1 7 3 2 
0 1 0 0 0 
4 1 0 1 0 
6 l u l l 
7 1 0 2 0 
9 1 0 2 1 
β 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 1 0 4 0 
A U T R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L FM . F E D 
ROY . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
T C H E C O S L 
. A L G E R I E 
N I G F R I A 
R . A E R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
C H I L l 
I R A N 
I S R A E L 
V I E T N . S U O 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
M Ü N D E 
cet E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 









Y C O H P R I 
V O I T U R E S 
C U M M U N Y 
3 3 1 
5 1 
4 3 
0 2 5 
1 6 9 
2 1 
1 3 
1 1 2 
1 9 9 
5 5 
7 7.) 




7 5 4 
1 7 
2 1 
2 1 8 
3 7 7 4 
2 2 6 
1 3 
6 5 
7 3 4 
4 5 5 
2 8 1 
5 6 1 
5 7 2 




8 7 0 5 . 9 0 C A R R O S S E R I E S D E 
7 0 0 1 
7 0 0 2 
3 0 0 3 
3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ ù A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
1 
5 4 2 
2 9 7 
5 8 1 




1 5 9 
S L E S 
Ρ L E 
C O M P R I S 
2 
L 






3 6 9 
2 3 5 
1 3 4 
1 C 2 




V O I T U R E S 





C A B I N E S 
T R A N S P O R T DE 
L E S 
6 











Ρ A U T R E 
1 9 
2 4 2 
e' 






1 2 6 
1 7 
1 L 2 











P E R S O N N E S 
M I X T E S 
T R A N S P G R T S 
2 E 





















6 6 5 
3 4 7 













6 2 0 
3 2 7 
2 9 3 
7 4 5 
0 0 7 









7 2 1 
8 8 





3 0 9 
1 8 9 
i 
8 4 2 
6 1 
Τ Λ 1 
2 6 0 
8 3 5 
5 2 1 
3 0 7 
3 0 
2 
7 9 0 




1 9 4 
5 0 
7 7 0 
3 5 2 
62 
18 
7 4 8 
17 
2 1 
2 1 8 
2 2 6 
1 
85 
0 6 9 
1 2 8 
9 4 2 
3 Β 9 
4 1 6 






· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe i m Ende dieiei Bindet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
4 9 
Januar -Dezember — 1967 — j a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
L a n d e r -
sch lusse l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 kg 
EWG-CEE 
T 
Bclg.-Lux. N e d e r l a n d 





1000 D O L L A R S 
Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 3 ? 
0 3 7 , 
0 3 7 , 
0 311 
O W 
0 4 2 
0 ' , 0 
C 5 0 
0 5 ? 
2 0 8 
¿ 1 6 
7 f . i l 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 8 
3 9 0 
7,0 0 
' , 8 7, 
7, 9 6 
7,08 
6 1 ? 
1 " . 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
8 0 0 
1 0 
1 5 
1 0 6 
1 6 9 
1 7 6 















0 8 7 
2 1 8 
8 6 8 
9 6 2 
5 6 8 
9 0 2 
1 5 1 
1 Ί 3 
2 2 9 
1 5 
' , 7 
4 4 7 
7,22 
2 5 








7 3 7 
9 4 5 
7 9 2 
6 7 5 
3 5 2 
11<> 
1 1 
T E I L E U . Z U B E H O E R F - K R A F T F A H R Z E U G E 0 . T N R N . 8 7 0 1 - 8 7 0 3 
Τ Ε Ι ί ξ F U E R K A R O S S E R I E N , A U F B A U T E N O D . F U E H P E R H A E U S E R 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 A 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 7 , 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 1 
0 3 ? 




η 4 2 
C l , 
Γ 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 7. 
0 5 8 
71611 
0 6 2 
C67-
0 6 6 
06 8 
2 0 0 
207, 
2 0 8 
21 ? 
7 1 r, 
7 2 0 
2 2 8 
7 1/ 
? 3 6 
2 4 0 
2 4 4 






































































































































































































































3 3 0 
3 3 4 
3 8? 





6 0 8 
5 1? 
Ι, 7. 4 
6 3? 
7, 7, 8 
6 9 7, 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 3 4 0 
nol 
( 0 2 
0 13 
P U 4 
0 0 5 
,12,1 
0 2 4 
0 2 6 
:) ? R 
7)3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
'1 < " 
1140 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 7, 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
,3 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 ? 8 
7. 17 
7 3 6 
? ■'. 0 
2 7 ­ 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7,8 
7 7 ? 
2 7 7, 
7 7.7) 
2 8 4 
2 8 8 
30 2 
3 0 t , 
.3 14 
3 1 8 
3 7 7 
3 2 7, 
3 3 0 
3 S 4 
3 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 ο 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 6 
7.4 0 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y I J U G U S L A V 
G R E C E 
T t l R O U I E 
­ A L G E R I E 
L I Β Υ Γ 
C U N E E RE 
, C . 1 V U I R 1 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C C N G 0 8 R A 
. C C N G O L E U 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι E 
Z A M B I E 
S . A T k . S U D 
F T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
SYR I E 
I R A K 
I S R A E L 
A R A 8 . S E 0 U 
C c Y L A N 
C A M B O D G E 
A U S T R A L I E 
M C Ν Ο Ε 
C T E 
E X T F A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 
2 2 9 



















8 4 3 
9 1 9 
1 4 3 
2 4 0 
1 1 
13 < 
1 5 7 
4 2 
2 1 7 
63 
4 8 




3 ti ' , 
1 0 3 
2 2 . 3 
0 6 8 
9 1 3 
5 7 6 
1 4 8 
P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S U I R E S D E S 
V E H I C U L E S A U T O M O B I L E S R E P R I S A U X N O S 8 7 0 1 A 8 7 0 3 I N C L U S 
P A R T I E S P I E C E S O E T A C E E E S E T A C C E S S O I R E S DE C A R R C S S F R I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
Al . L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTP. I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
GR ECE 
nmouiE 
E U R O P E N U 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P G L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
A F 8 . N . E SP 
MAHOC 
. A L G E R I E 
T O N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A O k I T A N 
­ M A L I 
. H . V O L Τ A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• TCGO 
•DAHOMEY 
NICER I A 
•CAMEROUN 














• R F U N I O N 
Z A M B I E 











































































































7 0 7 
7, 4 3 
7 8 5 
13 
24 






























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberttellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
• I Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin à* volume 
5 0 
J a n u a r 
L a n d e r · 
i c M t m e l 
Code 
pays 
^ b Τι 
4(5 f) 
A f. 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 »3 4 
Λ 9 6 
5 0 ( 1 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 0 
b 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 H 
6 1 2 
6 1 4 
6 2 4 
6 Ζ 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 H 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
Γ 0 4 
7 0 f l 
7 3 2 




1 0 0 0 i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
i 0 3 0 
1 0 3 1 
I 0 3 2 
1 0 4 0 
­ D e z e m a e r ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 









1 3 7 
4 
1 2 
2 5 2 




























Ι 1 * ? 
2 3 
1 1 1 
9 2 5 
0 0 i 
9/2 
2 C 0 Π ­i ­j 
' . Η 3 
0 2 4 
6 0 5 
2 4 0 
­ 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
2 


































1 0 4 
4 9 5 1 1 
2 5 9 7 6 
2 3 5 3 6 
1 9 0 3 9 
1 6 5 Π 
4 3 6 4 
9 4 8 
1 5 7 1 
1 3 3 
ì n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 
Η 
1 7 7 Π 9 *, 
1 4 0 3 4 4 
3 6 7 5 
3 6 4 7 
3 5 7 1 
? 8 
9 
V f l L L S T A E N D I G E S C I ­ A L T G E T R Ι Ε Θ Ε 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 θ 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 O 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 « 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 Π 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
70)B 






] 0 7 
8 1 7 
I 5 2 
4 7 3 
3 f ' 6 




5 0 6 
1 3 5 
5 0 
11 2 
3 2 9 
9b 
3 e 2 
2 1 4 
« 5 















































2 6 2 
2 1 
2 0 
i l n 
1 9 6 
2 
1 3 ? 
7 9 












1 7 ' 
9 
6 




















« 2 : 1 1 t i 
é 
1 4 0 
3 8 1 
1 5 5 
1 1 1 
9 7 4 4 
4 7 
2 ι 2 








9 0 0 5 5 4 5 











3 · 1 4 1 
2 0 
ί 2 6 






e x p o r t 
QU AN T I T ES 
D e u t s c h l a n d 







































8 0 0 2 4 6 3 5 
4 8 2 I B 8 7 4 
3 1 8 5 7 6 0 
2 2 8 5 1 7 3 
1 7 Ù 2 5 6 0 




3 0 1 9 C 8 
2 3 9 6 4 8 
6 8 9 
5 2 
1 9 1 4 6 
1 7 '■ ii 
1 
5 
4 2 1 
1 1 9 
2 1 4 
4 6 1 
2 
3 
2 8 7 








L 1 3 





1 9 5 
3 1 2 
9 1 
4 2 ì 
• " 


































1 2 2 7 0 
5 6 3 7 
6 6 3 3 
4 1 0 8 
1 1 2 6 












N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 5 6 
4 5 0 
4 7, 7, 
4 7 2 
4 7 7, 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
8 0 4 
5 0 Θ 
5 1 2 
' , 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
ö l 7, 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 ­, 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
a 0 4 
8 2 0 
l O U O 
nuo 10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
1 1 1 " I N I C . R 
. Λ Ν Τ . F A . 
J A M A Ï Q U E 
I l i I N I Ü . Τ 0 
. Λ Ν Τ . N E E R 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
. 7 Ì 0 Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
138 FS I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O S C A N I E 
A K A f i . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
P A K [ S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν . 7 E L A N D E 
. I J C C A N . F R 
M C Ν ΰ E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A FL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 














4 2 8 
4 3 
2 8 
1 0 9 
4 7 
1 2 7 
4 4 
1 3 
1 1 ! , 
2 1 
1 3 0 
2 1 
1 7 









1 1 1 
1 4 3 
4 6 
3 0 
1 2 0 
5 4 
1 0 8 
3 3 
4 2 2 
5 6 
7 4 7, 
9 5 1 
8 7 ( 3 
C 5 8 
5 6 1 
2 7 1 
9 5 7 
9 9 2 
0 1 5 
5 3 9 
F r a n c e 
t 



































1 3 7. 
2 7 
2 2 8 
4 8 1 6 7 
2 2 2 1 5 
2 5 S 5 2 
1 8 C 3 7 
3 5 1 8 
7 6 3 2 
1 7 6 6 
2 5 3 7 
2 8 3 
1 0 0 0 D O L L A R S 






D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
9 5 9 0 4 Ö 7 C 2 7 
7 b lb 4 4 9 2 1 1 
1 9 1 4 3 7 Θ 9 
1 8 6 
1 7 4 1 
5 1 
3 2 3 S 





;: . 8 7 0 6 . 2 0 B O I T E S D E V I T E S S E C O M P L E T E 
U 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
Γ . 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2118 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 t , 0 
2 6 8 
2 7 2 
· · , 1 
2 8 4 
2 8 8 
3 Ί 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 R 
3 / 2 
3 4 6 
3 6 7 , 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
AL L E M . F ED 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
A L L . M . E S T 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
BUL GAR Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S [ E 
L I B Y E 
. N I C E R 
• E C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• re GU • D A H O M E Y 
N I C ­ F R I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T P A F . 
. G A B O N 
. C C N G 0 Ì 3 R A 
• C O N G O L E Q 
K E N Y A 
l O Z A M B I C U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X [ Q U E 
C U B A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I Ë 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K O W E I T 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
M A L A Y S I A 
F H I L I P P I N 








6 4 1 
5 6 7 
9 0 1 
0 2 6 
1­3 / 




3 9 3 
3 8 1 
1 6 2 
4 1 3 
8 7 9 
i 2 1 
9 4 5 
7 7 2 
4 8 













1 0 5 
4 2 
1 1 















8 3 4 
1 3 3 




















. 3 6 6 
2 3 1 
7 3 8 
2 8 9 




1 3 1 
5 5 
1 0 8 
1 7 1 
1 2 3 
3 1 8 
















1 0 5 
7 
1 0 













1 2 8 7 
1 3 1 


















2 5 4 6 8 5 
4 3 1 1 
2 1 9 
1 8 1 B? 
1 
2 6 5 8 
1 2 4 6 7 2 5 
1 
2 
2 3 I O 1. 
1 2 
5 6 








1 4 ; 
6 4 8 5 
7 . 
1 7 
2 * ; 1 
à 2 a. 4 7 
5 
6 3 2 




































1 3 6 
1 4 
• 4 2 3 
6 4 7 
5 7 6 
2 3 5 
5 7 7 




1 9 0 
1 2 2 
4 3 7 
a 
4 5 9 
3 8 8 
a 
1 4 
2 3 4 
3 1 8 
4 2 
2 1 3 
7 4 1 
a 
2 9 8 









































! 19 1 




















1 4 4 
15 
18 
1 6 9 0 1 
7 6 6 3 
9 2 3 8 
6 1 0 5 
2 1 9 3 
2 9 1 6 
1 8 3 
6 2 






1 3 5 
1 2 1 
10 
32 
") Siehe Ini Anhing Anmerkungen zu den «Inielnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes per produits tn Annexe 
Toble de correspondence CST-NIMtXE voir en fin at volume 
51 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l u s î e l 
Code 
pays 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











6 9 7 
9 3 5 
7 6 2 
1 1 0 
3 0 0 
6 2 5 
1 6 8 
3 2 0 
2 7 







9 2 4 
5 7 5 
3 4 9 
5 2 C 
3 4 8 
8 0 7 
1 5 5 
3 1 8 
2 2 





0 0 0 
­ H I . 
k g 
N e d e r l a n d 
5 1 7 5 6 5 
7 B 7 
7 3 C 
1 2 4 
4 4 1 
5 4 0 5C 
7 9 6 
1 8 = 
6 
2 6 
3 9 1 
1 1 
V O L L S T A E N D I G E A N T R I E B SH I N T E R A C HSE N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 ) 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R A E D E 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 R 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 B 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 












9 1 5 
3 4 2 
8 1 
4 1 6 




■ i l 
5 





1 1 5 
7 3 8 
β ? 
5 
1 2 0 
a 
2 5 
1 2 0 
5 
2 0 
1 0 6 
2 7 0 
1 1 
1 0 0 
2 8 3 
6 0 2 
7 8 2 
8 2 0 
8 3 6 
4 9 0 
9 7 9 
1 6 1 
7 4 8 
6 














6 3 3 
3 2 9 
5 2 7 
5 3 9 
3 9 4 
4 4 2 
3 
0 7 8 
1 4 7 
0 5 8 
7,97, 
5 6 4 
3 8 6 
1 1 4 
2 9 1 
4 5 2 
2 7 6 
4 5 4 
0 8 7, 
Í 1 9 
3 2 6 
3 3 
2 3 5 
1 0 4 






3 6 5 
2 9 8 








6 9 2 





1 8 3 




1 8 7 







1 4 6 
6 1 









8 1 4 
I B I 
4 2 
2 1 2 
7 4 
2 ? 
2 3 Ö 
9 3 
1 1 5 
7 3 8 
8 0 
1 2 t') 
8 
1 2 
2 C 3 
• 1 0 6 
l î 
2 1 7 
3 C 7 
2 4 9 
0 5 8 
6 2 6 
3 3 0 
4 2 9 
1 4 8 
7 4 7 
3 




4 3 7 
9 7 
7 4 3 
1 7 0 
1 4 0 













1 6 7 
7 9 
1 
40 2 2 
3 6 5 

























1 2 5 
1 4 
1 5 4 
9 7 , 1 
1 3 
7 8 ' 
7 ; 
l ' 
1 8 Γ 
3 1 r 
8 6 1 
7 4 7 
9 6 1 
1 1 4 
1 3 
• 
1 4 8 
1 9 1 
1 0 5 
1 = 
2 5 

























1 9 1 
1 O 0 
4 7 
5 1 7 
9 0 
4 2 7 
4 6 
5 
3 8 1 
1 
2 5 
1 7 4 

















. 2 3 
7 1 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 















3 0 1 
5 1 3 
3 9 1 
1 2 2 
9 0 3 
1 1 9 
2 1 6 
6 
• 3 











5 5 5 
1 2 2 
4 3 3 
3 8 1 
1 9 2 
5 3 
8 6 6 
1 5 4 
4 0 5 
a 
2 0 3 
2 2 9 
2 
9 C 8 
9 6 4 
8 7 3 
6 C 1 
3 8 4 
0 9 1 
3 4 
1 8 9 
2 1 2 
6 B 















6 1 7 




1 6 3 















I t a l i a 
i -1 7 8 
5 8 














1 5 9 4 
1 5 6 4 
8 3 4 
5 3 4 
3 4 
1 0 4 
3 8 8 9 
1 1 2 
9 
1 2 9 
2 2 6 
7 
5 5 
2 2 5 
1 7 9 
8 1 
2 0 8 2 
5 5 9 
1 2 8 5 



















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
J A F ON 
A U S T R A L Ι E 
• OC Ε Α Ν . F R 
M O N D E 
C I E 
E X T R A - C E E 
G L A 5 S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 3 0 P C N T S 
0 0 1 
0 0 2 
UO ì 
0 0 4 
0 ) 5 
0 2 2 
0 l ' I 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 '., 0 
0 5 7 
2 ' 14 
2 0 8 
2 1 7 
7 1 6 
? 4 8 
.· 7 2 
32 2 
7. . . I , , 
5 0 4 
7 ,04 
6 7 4 
7,6 4 
6 9 7, 
7 0 4 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
L I B A N 
I S R A E L 
I N D E 
C A M B O D G E 
M A L A Y S [ A 
F H I L I P P I N 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 6 . 4 0 R O U E S 
0 0 1 
0 0 2 
G 0 3 
0 0 4 
710 5 
0 ? 7 
0 ? 7, 
0 7 8 
0 3 0 
1 3 2 
1 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4'.) 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 7,0 
0 6 ? 
0 7,4 
7)7,6 
, ) 7, (1 
? , ) 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 3 2 
? 17, 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 7 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 7 ) 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 7)4 
4 1 ? 
47, ,1 
4 8 ( 1 
4 8 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 17, 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 7, 
6 7,4 
6 8 0 
7,9 2 
71 11 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TU Ρ C U I E 
POL C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
• M A L I 
• H . V U L T A 
• S E N E G A L 
• C . I V U I R E 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• G A B O N 
• C C N G O L E O 
K E N Y A 
7 Ό 7 A M B I CU 
. M A D A G A S C 
. R E O N I O N 
R . A F R . S U U 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X ( Q U E 
. A M T . F R . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N i e 
A R A B . S E U U 
K O W E I T 
I N D E 
Τ Η Δ I L A N C E 
V I E I N . S U D 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 











1 0 7 
3B 
3 5 9 
9 6 7 
4 3 ? 
4 7 6 
8 7 8 
. i l . ' » 
6 9 4 
0 3 3 
137, 











4 7 C 
6 7 4 
E 4 e 
4 0 4 
C5 3 
3 2 £ 
5 4 t; 
C 2 7 
1 1 4 













5 5 9 
7,4 
9 3 
1 8 1 




1 3 6 





1 5 5 
1 1 1 
1 0 7 
7 0 
1 6 5 
7 1 
6 3 








2 5 2 
9 3 5 
3 16 
3 2 8 
0 3 2 
9 7 1 
2 7 1 











. 3 6 3 
3 0 
4 9 





4 7 0 
6 4 
. 
1 5 5 
I 1 1 
1 0 5 
1 6 5 
? 1 
4 3 
8 8 1 
. 1 6 
4 C 
4 ? 
7 5 7 
5 5 4 
¿ 0 2 
4 3 6 
4 5 0 
7 5 8 
? 5 1 
1 2 4 
9 








1 2 2 
■) ?7, 
4 4 4 
.3 7 3 
1 3 7 
4 0 5 
1 1 
4 6 0 
0 6 4 
47 ,5 
3 7 1 
0 4 1 
0 1 8 
7 0 
1 1 5 
2 6 ü 
1 7 8 
1 8 7 
5 5 6 
2 6 1 
8 4 4 
1 4 
1 0 5 
7 4 






2 5 6 









3 4 0 
























6 2 ? 
B l 
e ? 3 
7,4 
1 2 6 
3 6 




















2 5 5 























. 1 2 
3 
tow O O L L A R S 












9 2 1 
6 8 C 
2 4 1 
1 12 
5 1 7 






2 3 C 
20 0 8 7 
l i 
10 
4 3 5 
7 0 
17,7 
3 2 C 






















N e d e r l a n d 
4 6 5 
2 5 ] 
2 1 4 
7 3 
5 5 


















2 6 7 
1 0 7 
1 6 0 
2 5 
1 2 




















D e u t s c h l a n d 













0 7 1 
-
9 7 6 
2 0 8 
7 6 8 
8 3 4 
1 3 2 
2 1 8 
1 8 
. 1 6 












7 2 2 
1 9 8 
5 2 4 
4 9 9 
7 9 5 
2 5 
• 
5 1 3 
9 7 , 1 
9 · )4 
a 
7 0 
2 1 6 
1 0 
3 7 7 
9 4 7 
( 8 8 
2 9 6 
9 3 7 





















2 9 7 



















I t a l i a 
i -
5 6 7 
2 0 4 
3 6 3 


















5 1 9 
4 5 7 
2 7 4 
3 8 3 
72 
4 6 




1 0 5 
7 
4 3 
1 6 3 
9 1 
4 7 
5 5 3 
2 3 1 

























· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
52 
Januar 
L i n d e r 
Sch lüsse l 
Corfe 
payi 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 Ο Ι Ο 
1 C l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 ì 
1 0 3 2 
1 0 4 ( 1 
Τ ΚΑ Γ, Λ 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Ì 0 4 
( IOS 
0 2 2 
0 2 f l 
0 3 0 
0^2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 f i 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 M 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 / t 
4 1 2 
4 4 Π 
« 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 O 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 H 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 b 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 OOO 
i m o 1 0 1 1 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
­ D e z e m a e r — 



















1 4 3 
4 2 0 
7 2 2 
0 4 0 
4 2 6 
3 8 2 
0 Λ Γ 
2 4 5 
3 0 3 
3 2 8 
f l ·. b 
8 1 7 
2 8 2 





1 9 8 
9 8 
l ' i 4 
<■ 2 
I (I 9 
2 4 
3 0 I; 
2 6 5 



































1 ? 4 
9 















4 0 9 
2 5 








5 7 1 
5 
1 3 4 
5 4 
3 9 
1 0 5 
2 5 0 





4 0 3 
7 6 8 
6 3 6 
0 ? <l 
9 3 5 
5 5 6 
3 0 0 
4 1 4 
5 6 
1967 — J 
F r a n c e 









9 9 6 
4 4 f 
5 4 9 
0 0 5 
6 7 5 
5 2 5 
0 4 *. 
2 2 6 
1 9 
5 4 3 
5 3 
? fi ? 











































































E 5 6 
I l ' 
7 4 2 
4 6 1 
2 1 9 
2 3 0 
3 6 2 
4 C 9 
4 3 
S T O S S D A E M P F E P U N C T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




5 0 0 
O B I 
3 4 ? 
? 7 6 
1 . 2 9 ? 
1 0 6 
1 3 6 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r 
1 3 1 6 
4 6 2 
0 b 4 
6 1 1 
5 2 
2 4 4 







2 1 9 
9 8 
1 2 1 
1 0 5 
1 0 4 
1 6 
4 
• O A V O N 
4 0 6 
7 3 
7 2 9 
a n d 
6 5 7 
3 5 f 
2 9 ' 
1 22 
9 














QU AN Τ 1 TÍS 
D e u t s c h l a n d 









3 4 2 7 
1 0 0 3 
2 4 2 4 
1 5 1 
6 
2 2 7 3 
2 2 2 
8 7 1 




? 1 0 
4 29 
b HO 
1 8 9 
2 1 0 
1 6 0 
9 
1 2 
2 3 2 
2 83 
2 S', 
7 3 9 
1 4 9 
3 2 
3 1 
1 2 2 
37 
1 0 1 
5 6 




2 9 7 
2 3 7 
3 



































4 0 7 
2 5 










1 2 6 
3 6 
? 3 






9 4 2 
4 2 7 
5 1 6 
4 3 8 
6 0 2 




1 0 9 
4 9 9 
1 5 7 
' 
I t a l i a 
χ ρ o r t 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 8 0 4 
8 2 0 
1 3 9 6 4 1 0 0 0 
4 5 2 4 1 0 1 0 
9 4 4 0 1 0 1 1 
5 1 1 3 1 0 2 0 
4 3 9 8 1 0 2 1 
2 7 ; 1 0 3 0 
1 8 2 1 0 3 1 
6 1 0 3 2 
4 0 5 2 1 0 4 0 
N . Z E L A N D E 
• C C E A N . F H 
V C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 











1 6 4 
1 0 4 
0 6 0 
5 8 5 
4 10 
6 9 0 
8 1 9 
8 5 0 
7 8 6 , 





8 7 0 6 . 5 0 E S S I E U X P O R T E U R S 
0 0 1 
1 7 Ι , Ί . ' 
f 0 0 3 
4 0 0 4 
0 0 5 
2 , ! ■ ' ­ ' 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 







0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
O o 2 
1)6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 3 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 3 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 3 0 
4 3 4 
5C '0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 U 0 
7 0 4 
, 7 0 8 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
• 1 0 0 0 
1 O 1 0 
> 1 0 1 1 
> 1 0 2 0 
, 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
! 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L C M . F E D 
I T A L I E 
P­.IY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUR O U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
B U L G A R I F 
AFR . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V U L T A 
• N I G E R 
• T C H A D 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
• T G G O 
• DA F O M F Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F · 
• G A P U N 
• C C N G 0 8 R A 
• C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ Λ Μ 9 I QU 
• M A C A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
8 . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
C U B A 
D U M I N I C . R 
­ A N T . F R · 
C O L C M R I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B U L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I RAN 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A R . S E O U 
K O W E I T 
R A S C . O M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D U N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
F O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C Ε Α Ν . F R 
M C Ν U E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A G M 








4 3 4 
5 3 3 
4 4 7 
5 4 5 
2 8 2 
1 9 1 
3 1 
2 8 4 
1 2 8 
2 4 0 
2 1 7 
3 4 4 
I C 7 
2 1 9 
8 4 
] 1 2 





1 2 7 







1 4 3 
1 3 
2 2 



















1 5 4 
1 6 5 
3 5 































1 1 1 





9 7 5 
2 4 6 
7 2 7 
7 U 4 
4 6 6 
8 7 3 
7 8 3 
8 3 2 
1 4 9 
8 7 0 6 . 6 0 A M O R T I S S E U R S E T 
) 0 0 1 
> 0 0 2 
> 0 0 3 
S 0 0 4 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 




1 3 5 
4 7 2 
6 3 9 









C 5 C 
4 9 C 
5 6 C 
7 3 2 
5 1 C 
8 1 3 
6 8 7 
8 3 2 
17, 
. 8 2 4 
1 5 0 
4 6 5 
2 3 3 
8 0 
5 e 
1 8 ? 
7 7 
5 4 
1 3 5 
1 0 1 
7 3 








1 1 3 
6 4 2 






1 4 3 
1 3 
2 2 
























































C 1 6 
6 7 2 
3 4 3 
3 9 4 
6 8 4 
E l 3 
7 5 7 
8 7 7 
1 3 7 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
4 4 Γ 
N e d e r l a n d 
3 3 4 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 
2 1 5 ¿¿β H 
2 2 5 1 0 6 6 
1 4 C 7 6 
3 0 7,3 4 
8 5 3 5 
3 0 ■ 







1 3 " 





L E U R S P A R T I E S 
1 6 4 4 
2 2 9 
2 5 6 
8 2 2 
1 7 : 













2 4 4 



















" 2 7 2 
5 3 8 
7 3 4 
0 5 7 
6 9 2 




3 7 9 
6 4 6 
2 8 3 
. 4 6 4 3 
2 2 
1 0 1 
4 8 
1 3 5 
7 8 





1 8 6 
5 

























































5 1 4 
3 5 4 
1 6 0 
1 9 2 
6 8 2 




1 9 8 
5 4 0 
2 1 9 
I t a l i a 
I 
• 5 0 6 8 
1 6 3 3 
3 4 3 5 
1 5 8 5 
1 1 2 1 
1 7 8 
9 4 
4 





















*) Sieh« in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
53 
Jaouar­Dezember — 1967 —Jaovier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
i c h l u s s e l 
Code 
pays 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? f i 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
2 0 , 1 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
? 7 6 
2 0 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 0 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 6 0 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 0 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 Ï 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K U E H L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 Θ 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 9 0 
1 1 0 
1 1 
9 t. 
6 7 0 
] 1 7 
H ? 
2 1 R 
I F R 
9 4 
3 2 7 







































































1 1 9 R 1 
7 4 6 7 
4 5 1 4 
2 3 8 5 
1 4 6 6 
1 3 8 3 
2 1 1 
I R O 
2 4 4 
ER 
2 2 3 
8 5 7 
5 0 























F r a n c e 














i 5 0 


























1 2 9 
6 
2 6 5 0 
1 6 6 3 
S S 7 
? 3 5 
0 0 
6 0 3 
2 0 2 
1 7 4 
1 4 0 
1 3 9 fl 1 0 1 
8 



















1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 


















































2 4 6 7 9 8 e 
1 3 4 1 5 2 7 
Q I M N Γ / 7"fc* S 
D e u t s c h l a n d 



































































5 5 2 5 
3 8 5 1 
1 1 2 6 4 5 8 1 6 7 4 
1 0 7 4 








1 0 1 5 
4 9 0 

















6 9 1 
. 
4 






















3 5 4 
0 5 
2 6 9 


















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T i / s M T / C W 
0 0 5 
0 2 2 
•12 4 
0 2 8 
0 3 0 
Ü 3 2 
0 S 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 ­'. η 
0 4 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 4 0 
0 6 2 
υ 6 h 
? ο η 
? 0 4 
2 0 0 
2 1 ? 
2 1 4 
2 2 0 
? .i 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
? 0 0 
3 0 ? 
3 0 ο 
3 1 4 
3 1 Η 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 4 0 
3 5 2 
3 ο 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 ϋ 0 
4 0 0 
4 R 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
(_. 6 0 
6 6 4 
6 4 0 
6 ■·) 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 Ü 
Η 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 U 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I T A L I F 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S ' I E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
PUR T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G Ü S L A V 
G R E CC 
T U R C U I F 
E U R O P E N O 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
P O U M A N Ι E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I l ì Y E 
E G Y P T E 
. H . V U L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E U 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
„ C E N T R A ? . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G U L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ Ι E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ Λ Ν Ζ Δ Ν I E 
»G¿AMBI QU 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q U E 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
C U B A 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
L I B A N 
SY Fi Ι E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C K D A N I E 
A R A H . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V ! E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I f c 
. O C F A N . F R 
M C Ν D F 
C^Î 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 









8 7 0 6 . 7 0 R A D I A T E U R S 
0 0 1 
di) 2 
0 0 3 
υ θ 4 
o n 5 
0 2 2 
0 ? 0 
U 3 0 
0 3 4 
0 1 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
ü 4 M 
0 5 ? 
2 0 4 
? 0 H 
? ] 2 
2 1 4 
2 3 2 
2 4 0 
? 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
? M 4 
2 8 8 
3 0 2 
F R A N C E 
Β E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ F I A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
L A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
T U R U U Ι E 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S Ι E 
L I B Y E 
­ M A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V I ) I R E 
. 'JA HOM E Y 
Ν I G E R I A 
. C A M E R O U N 
1 
6 3 0 
2 7 0 
2 6 
2 4 B 
1 4 6 
3 2 1 
1 9 9 
ï 4 ? 
4 6 9 
2 8 2 
5 6 4 
3 7 3 
1 3 7 
1 5 0 
2 5 
1 0 
1 3 3 
9 0 
4 7 
























1 5 1 
3 5 
1 3 
l ' I O 














1 0 ? 
2 2 
2 3 






1 0 0 
2 4 
1 3 4 
3 1 
2 8 
1 4 1 
2 2 1 
7 0 





2 2 9 
4 3 ? 
7 9 0 
9 1 4 
1 5 9 
3 9 1 
5 0 9 
4 0 3 
4 9 3 
4 3 1 
5 2 5 
1 1 4 
























F r a n c e 

















1 2 0 














































2 4 3 
3 
1 7 
4 4 5 6 
2 2 7 4 
2 1 8 4 
4 3 6 
2 2 9 
1 4 6 1 
4 0 5 
4 6 7 
2 8 5 
2 4 3 
2 4 






















1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 




5 5 9 
8 5 
6 5 
1 7 3 






2 9 0 
1 3 
4 0 7 9 
2 3 5 0 
1 7 3 C 
1 6 2 0 










N e d e r l a n d 
1 2 7 
1 4 8 
7 
7 1 
1 5 6 


































3 1 3 4 
1 5 6 7 
1 5 6 7 
1 3 2 7 
6 8 4 














1 1 5 
" 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 




4 2 7 
1 1 2 
5 7 
1 9 3 
2 1 1 
8 8 
3 0 0 
1 2 7 























1 1 4 























1 0 5 
3 
2 4 
1 1 4 





8 8 1 6 
5 1 0 0 
3 7 1 6 
2 1 3 5 
1 0 5 7 
1 4 5 5 
ι 2 
1 2 6 
9 4 
1 2 1 3 
1 3 
2 9 
l ì 1 7 
I ï 2 2 
1 3 










1 2 7 

































--7 4 2 
1 4 1 
6 0 1 
3 8 6 
5 7 
1 9 0 
7 
? 4 

















· ) Siehe irr ι Anhang Anmerkungen ru den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE Jiehe am Ende diesei Bandet 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
54 
Januar 
L a n d e r 
i c h l u i K ­ i 
Code 
pays 
3 1 0 
3 ? 2 
36 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 6 O 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
8 2 0 
1 1 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
K R A F T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 2 
0 3 8 
0 4 8 
? 0 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . Τ 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
. ) 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 R 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
­ D e z e m ber ­



















1 4 4 
3 9 9 
7 4 9 
2 3 6 





» T U F F B E H A E l 





















4 7 1 







9 0 6 
6 7 7 
2 2 8 





­ 1967 — J 










m 6 2 
4 
5 9 6 
2 5 6 
3 4 0 
5 4 
3 4 











1 9 9 
7 3 






i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . - L u x . 
2 









1 0 * 
1 
1 2 ' 




• . Z U B E H O E R F . K R A F T W A G E h 
1 0 6 
7 0 4 
5 9 0 
73 9 
1 4 0 
1 2 9 
2 0 5 
4 4 e 
4 5 1 
12 6 
9 1 1 
7 7 7 
0 4 9 
4 4 3 
1 ? 6 
4 0 0 
9 
5 9 
3 1 4 
7 0 9 
9 3 0 
4 0 
8 1 
7 0 4 
1 ? 9 
2 9 0 
1 2 5 
1 9 7 
1 4 4 
1 0 
4 7 0 
8 2 2 
1 5 0 
7 7 8 
0 9 2 
7 4 0 






4 0 7 
3 
5 6 
1 0 6 
1 1 1 
9 9 7 
4 5 7 
6 6 
4 ? 7 
Π < 4 
4 0 0 
1 5 9 
1 (1 
? 1 0 
1 9 3 
4 7 7 
4 0 
? f l 
4 7 3 
5 ? 4 
1 2 
1 1 7 
5 0 4 
2 3 4 
3 1 5 
1 2 
3 0 5 
. 2 1 6 5 6 
3 7 4 8 
1 9 6 2 9 
7 1 7 7 
1 7 7 1 
7 
9 
1 4 8 
1 4 2 9 
1 7 4 
2 3 6 
7 2 6 
3 5 4 
3 3 4 
4 6 1 4 
1 
8 
9 3 6 
1 1 3 











4 7 5 
2 9 4 3 













5 7 0 
1 6 
3 f l 
4 0 6 
9 8 
















2 2 : 
6 2 7 ' 
5 8 ? 
1 1 ? 













1 9 ' 
f 
ka­








i 1 2 
3 
6 
3 4 4 











1 1 F 
















0 7 1 
7 3 9 







3 6 1 
8 
3 0 2 




D . T N R N . 8 7 0 1 ­ 8 7 0 3 
2 6 " 
2 5 2 S 
3 7 4 4 
73 










































6 9 5 
0 7 7 
7 2 6 
7 8 6 
2 3 5 
2 0 ? 
? 9 5 
0 9 0 
9 5 6 
3 1 7 
4 6 2 
0 4 6 
7 2 2 
? 8 9 
0 7 7 
5 
4 6 
5 6 7 
1 0 7 
6 0 8 
1 1 
4 5 
1 0 0 
9 3 
1 1 2 
1 0 7 
2 
2 3 3 
1 1 4 
1 0 8 
1 2 5 
4 0 5 
6 4 2 











2 5 9 
4 1 9 
2 0 
2 1 
8 1 7 





2 5 0 
4 1 
1 7 
2 9 9 
2 2 2 
4 
10 
2 3 5 
1 3 2 
15<J 
β 
2 2 7 














( " É S 
¡a 
1 
χ p o r t 
N I M E X E 
ι B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 1 0 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 3 2 
6 4 0 
6 o 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
0 2 0 
2 0 9 ÎOC­O 
1 5 2 1 0 1 0 
5 7 1 0 1 1 
7,0 1 0 2 0 
1 4 1 0 2 1 
1 7 1 0 3 0 
l 1 0 3 1 
1 U 3 2 
1 0 4 0 
. C C N G O O R A 
. C C N G O L EO 
MQZAMO I CU 
• M A O A G A S C 
„ R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
. Λ Ν Τ . F R . 
L I B A N 
SYR I E 
A R A t i . S E O U 
MA S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V [ E T N . S U D 
I N C O N E S I E 
f A L A Y S I A 
P H I L [ P P I N 
F O R M O S E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 






8 7 0 6 . 8 0 R E S E R V O I R S 
2 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 '■■>­. 
t 0 2 2 
i 0 3 R 
1 7 !■­..'> 
2 0 8 
3 3 7 , 0 0 
8 2 1 0 C 0 
5 1 0 1 0 
7 7 1 0 1 1 
6 3 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 4 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
ΡΟΥ . U N I 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 




















4 4 4 
7 2 0 
7 2 4 
5 3 9 
2 5 1 
1 6 5 
2 6 1 
2 2 5 
20 













. 1 1 
3 9 
1 7 
3 5 4 
5 2 4 
E 2 9 
1 5 4 
9 4 
6 5 8 
2 3 ? 
2 2 1 
i e 
S C O M B U S T I B L E 
1 6 
2 1 9 







6 1 2 
4 3 5 
1 7 7 



















i e 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 




• • 1 ? 
• 2 3 9 








1 4 1 
5 
1 
• 1 5 6 



















" 7 8 3 
3 7 ] 
4 1 3 
1 9 8 
6 3 





















3 7 0 6 . 9 0 A U T R E S P A R T I F S P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S 
9 0 1 0 0 1 
4 4 2 0 0 2 
8 4 1 0 0 3 
7 8 4 0 0 4 
0 0 5 
1 4 1 
6 8 0 2 4 
1 0 9 0 2 6 
1 8 3 0 2 8 
4 7 5 0 3 0 
3 9 4 0 3 2 
0 2 3 0 3 4 
0 2 0 0 3 6 
3 4 2 0 3 8 
4 9 7 0 4 0 
8 9 7 0 4 2 
0 4 4 
5 0 4 6 
8 0 8 0 4 8 
0 6 9 0 5 0 
0 3 5 0 5 2 
0 5 4 
6 0 5 6 
1 8 5 0 5 8 
6 2 0 6 0 
5 9 0 6 2 
2 7 0 6 4 
7 B 0 o 6 
4 4 0 6 8 
7 0 7 0 
1 Θ 4 2 0 0 
1 6 8 2 0 4 
9 8 2 0 8 
1 8 1 2 1 2 
3 8 9 2 1 6 
6 7 2 2 0 
3 6 2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
5 2 3 6 
6 2 4 0 
3 2 4 4 
1 0 2 4 8 
2 5 2 
1 4 2 7 , 0 
1 1 2 6 4 
8 2 6 8 
1 6 4 2 7 2 
1 9 2 7 6 
8 2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 2 8 8 
4 5 3 0 2 
Ζ 3 0 6 
ï 3 1 0 
4 0 3 1 4 
8 3 1 8 
4 3 3 2 2 
3 2 4 
4 ! ' H 
1 4 2 3 3 0 
2 7 7 3 3 4 
l 3 3 8 
9 9 3 4 2 
2 5 1 3 4 6 
5 4 3 5 0 
1 1 3 3 5 2 
2 3 6 2 
4 0 3 6 6 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L FM . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F ί N L A N D F 
C A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G * E C E 
T U R Q U Í E 
E U R O P E Ν D 
U . R . S . S . 
A L L .M . E S T 
P ' J L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
B U L G A P Ι E 
AL Β AN I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I OYE 
E G Y P T E 
S C U D A N 
. M A U R Ι Τ Λ Ν 
. M A L 1 
. H . V O L T A 
. Ν I G F R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M O I E 
G U I N E F R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
- C . I V O I R E 
G H A N A 
„ T O G O 
- D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
- C E N T R A R . 
G U I N . E S P . 
• G A B O N 
. C O N G O Ö R A 
. C C N G O L E C 
. R W A N D A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
Ε Τ Η I D P Ι E 
. C F S O M A L 
- S C H A L I A 
K E N Y A 
C U G A N O A 
Τ Δ Ν Ζ Δ Ν Ι E 
M A U R I C E 
































6 7 4 
0 3 0 
16 7 
1 3 3 
5 2 3 
5 5 5 
5 9 1 
0 2 4 
' V , q 
9 0 1 
6 0 0 
3 0 5 
7 6 7 
4 4 7 
4 4 0 
6 0 8 
L 5 
1 3 5 
0 8 0 
6 6 7 
H 2 4 
1 3 0 
2 9 6 
5 6 4 
4 2 0 
8 1 5 
5 1 1 
6 8 ? 
6 0 3 
4 0 
0 6 4 
9 2 3 
0 5 6 
9 8 ? 
3 3 4 
5 7 0 
9 0 1 
3 6 
2 3 7 
1 6 0 
3 0 9 
2 4 2 
9 6 3 
1 0 
2 3 0 
2 6 5 
3 6 5 
5 4 0 
6 2 4 
1 7 0 
7 4 9 
8 4 0 
2 3 3 
4 1 2 
6 1 
5 2 0 
5 5 8 
3 7 9 
2 1 2 
1 1 7 
3 4 0 
4 5 1 
3 3 
3 U 6 
1 7 3 
5 6 1 
4 0 9 
3 4 














, 5 4 3 
5 9 4 
€ 6 5 
eo4 Ç b f . 
2 0 
2 0 
2 h f l 
2 3 4 
3 9 6 
54 7 
9 4 3 
6 2 4 




4 0 6 
3 7 1 
3 6 1 
1 3 0 
2 3 6 
1 1 9 
1 0 8 





1 4 9 
2 3 C 
2 6 1 
1 8 0 
1 7 2 
1 7 ? 
2 3 
3 3 
1 4 7 
1 3 8 
? 4 7 
1 0 0 




5 4 4 
5 3 
9 6 
6 0 0 
? 6 6 
4 9 3 
? 1 6 
1 4 
1 9 8 
? 7 9 




1 0 6 
2 1 1 
1 0 7 
H C 
7 7 5 
1 2 6 
3 0 7 
1 2 9 5 4 
5 2 7 
4 7 
2 4 6 
6 
4 

















9 5 8 
3 9 J1 
1 5 
1 
6 C 1 
2 0 7 3 
2 1 0 3 
1 3 1 



























































• 6 5 0 
3 4 9 
3 0 1 
8 0 
3 4 









1 6 1 






1 3 9 
6 1 5 
2 5 4 
5 4 1 
5 9 6 
5 1 2 
6 3 9 
4 4 3 
7 2 0 
7 5 7 
6 9 7 
6 9 1 
9 8 1 
8 4 2 
0 2 8 
9 
1 0 4 
6 3 7 
1 9 1 
7 5 4 
3 9 
1 6 7 
2 9 8 
3 7 0 
3 9 9 
4 1 9 
1 4 
7 0 7 
3 8 3 
4 9 1 
4 5 2 
3 0 4 
2 3 4 






1 4 8 
1 0 
7 6 
1 9 7 
2 9 6 
7 6 9 
5 2 2 5 5 
6 0 
0 2 5 
6 0 7 
1 9 2 
4 0 
2 7 8 
2 5 5 
7 3 4 
1 6 6 
6 3 
0 9 4 
7 5 4 
8 
6 5 
6 0 0 
3 7 0 
3 4 7 
2 3 
6 9 2 

































6 2 7 
5 9 9 
3 6 5 
6 3 8 
4 7 8 
7,6 
1 3 6 
2 7 9 
5 2 2 
4 6 6 
9 Θ 8 
9 8 2 
5 7 2 
6 5 0 
7 4 4 
1 
1 1 
9 3 9 
0 2 7 
7 0 1 
2 1 
2 2 4 
1 4 4 
1 1 6 
1 1 7 
2 4 8 
1 7 3 
2 3 
2 0 5 
1 9 9 
1 0 2 
3 4 7 
8 4 4 
1 6 4 












5 3 9 





2 1 0 
12 
1 5 5 
5 9 0 
4 
2 4 0 
3 8 0 
8 1 
2 6 5 
6 
6 8 
*) Siehe in· Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
55 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre e x p o r t 
L . n d c 7 -
s c h l u s i e 
Code 
pays 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 O 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K R A F T 
S P E Z I 
E L E K T 
C C I 
0 0 2 
1 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 

















4 1 2 
1 9 2 
2 1 9 






( A R R E N 
4 7 3 
1 9 6 
4 6 6 
4 4 
3 0 
2 8 0 
7 1 0 
4 4 0 
4 0 2 
1 5 3 
3 7 
1 1 2 
1 0 7 
8 3 
1 1 1 
1 0 8 
4 
4 4 3 
2 9 
1 4 2 





3 1 2 
2 5 7 
3 2 
1 6 9 
1 1 1 
1 9 3 
5 9 5 
5 9 1 
0 9 2 
5 0 
1 0 1 
2 0 1 
9 0 6 
1 1 9 
6 7 8 
6 7 6 
4 7 1 
5 9 9 
3 5 
8 3 1 
4 4 7 
5 9 6 






6 1 3 
17 6 
3 2 2 
4 
4 1 
5 0 4 
3 7 9 
9 7 
4 9 5 
8 7 7 
6 3 9 
2 
3 0 5 
2 2 
9 
5 0 9 
2 8 
2 1 6 
5 1 5 




3 0 5 
1 4 7 
2 8 6 
8 6 1 
2 7 9 
0 9 8 
5 6 1 
5 6 5 
4 2 1 
0 2 1 
. T E I I 
A L K R A F T K A R f 
Ì O K A R R E N M 
1 
8 7 9 
8Í7 7 
8 1 5 
1 2 4 
3 3 9 
3 6 6 
2 4 
2 5 
2 2 1 
5 7 1 
1 5 3 
2 2 0 
5 6 9 
5 1 4 
6 1 






1 2 5 
2 6 
2 2 ? 
3 4 










3 3 4 




1 3 8 
7 7 6 
1 5 6 








2 4 2 
6 
9 









1 1 7 
6 
2 3 
1 5 ? 





















1 2 8 
3 1 
1 
1 1 6 
4 6 1 







1 9 9 
0 5 2 
2 0 9 
8 4 2 
3 4 9 
9 5 7 
0 6 7 
5 6 9 
7 1 1 
4 2 7 
E D A V O N 
EN F U E R 
moo 
Bclg.-Lux. 
1 2 7 





fc 5 2 




9 1 3 C 
7 1 9 3 
1 9 3 8 
1 3 5 7 
5 8 6 
5 7 8 




N e d e r l a n d 
3 
3 2 
3 5 6 













1 1 0 
1 
7 
. H C 
8 
6 









3 1 0 
. 
3 2 6 
6 8 







1 1 9 8 2 
6 6 3 2 
5 3 5 C 
3 0 1 0 
2 0 3 5 
1 8 4 7 
6 
1 2 6 
4 9 3 
R A D I O A K T I V E S T O F F E 
T l - E B E V O R R I C H T U N C 
3 3 4 
1 1 3 
7 4 
6 6 5 



































2 2 4 
9 2 





­ I H 
1 2 4 
1 9 
1 0 4 
7 
1 1 
1 4 8 
7 6 8 
3 6 7 
1 0 5 
1 4 2 
2 5 
9 4 













2 7 9 




1 7 7 
3 6 3 
5 0 4 
7 2 8 
4 5 
7 3 
1 7 9 
3 2 4 
7 6 
3 7 8 
6 0 5 
4 3 5 
0 6 1 
3 3 
1 4 2 
4 1 7 
4 0 4 






2 4 1 
7 2 3 
2 2 3 
2 
3 6 
6 2 8 
2 7 
4 9 
3 3 3 
6 5 0 




3 7 1 
2 1 
1 1 0 
4 1 3 




3 0 6 
2 0 4 
0 2 2 
1 5 0 
7 9 9 
3 5 6 
3 3 0 
4 0 0 
5 1 5 
7 9 4 
4 7 2 
6 4 1 
6 7 2 
1 3 2 
2 4 
9 
1 6 8 
4 9 0 
1 4 1 
2 1 2 
4 6 2 
4 5 8 
4 3 
























3 4 2 
3 
1 2 
5 1 1 
4 8 8 









1 8 6 










2 0 9 
9 3 5 




7 4 1 
3 2 
1 0 6 
4 0 
2 0 
2 2 8 
2 








2 6 1 




5 2 3 
2 2 4 
1 7 
9 7 
9 2 6 
4 9 4 
1 1 4 
. 9 6 
7 
9 6 
0 3 9 




6 7 7 
9 6 8 
7 0 9 
4 1 3 
6 8 1 
7 1 3 
4 4 7 
1 7 5 















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 0 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 D 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 4 
4 ? β 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 Γ 0 
5 0 4 
5 0 R 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 ? 4 
5 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 0 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 ? 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 1 ? 
8 1 6 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 7 0 7 
. M Í C A G A S C 
. H E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C O E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A K I C 
P A N A M A RE 
C A N A L P A N 
C U B A 
HA I T I 
DOM I N I C ­ R 
. A N T . F R . 
J A K A I O U E 
I N D E S O C C 
T R I N I Ü . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O N I ! Ι E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
• S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M O N G O L I E 
C H I N E R ­ P 
C O R E E N R D 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
O C E A N . 8 R . 
. N . H E B R I U 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 






























6 2 1 
2 3 5 
3 0 5 
? 4 8 
1 0 9 




C H A R I O T S D E 
L E U R S 
2 6 7 
5 ? 8 
1 8 3 
9 1 
8 3 
O l i 
4 0 5 
1 3 6 
1 1 7 
4 9 5 
9 5 
3 7 3 
3 5 2 
? ' , ' , 
, Γ , ­ , 
3 5 7 
1 2 
1 2 1 
9 6 
4 1 8 
9 3 3 
1 1 7 
7 9 
1 6 8 
1 5 3 
9 1 5 
4 0 9 
4 0 
3 4 7 
3 1 0 
6 1 ? 
7 ? 6 
2 6 9 
3 3 0 
1 4 4 
? B 4 
6 ? ? 
0 4 0 
3 3 0 
3 9 0 
7 ? 9 
5 9 4 
7 8 0 
1 ? 7 
0 5 8 
9 1 4 
6 7 3 
3 2 9 
4 5 
1 1 1 
17 1 
4 6 
1 9 6 
4 4 4 
3 ; o 
9 7 5 
1 1 
1 6 9 
9 8 0 
3 7 0 
? 9 7 
5 5 6 
1 9 0 
7 2 8 
1 1 
4 8 3 
707 
5 4 
5 9 6 
1 0 9 
5 5 7 
9 1 1 




8 1 3 
2 3 0 
3 ? 9 
9 0 ? 
9 1 4 
4 6 5 
3 5 3 
4 0 3 
0 4 4 
6 3 0 
F r a n c e 
? 
1 














5 8 5 
E ? 0 
3 3 5 








E 3 4 
1 1 
? 1 






1 ? 4 
6 
5 
2 7 8 
1 5 
6 3 
3 ? 5 




5 5 1 
3 4 
1 7 9 
? ? 
6 
1 4 9 
1 








1 9 3 
1 7 1 
1 6 7 
. 8 4 
4 1 7 
9 C 
4 
1 2 7 
1 3 9 
7 7 5 




1 8 6 
6 1 
6 e 
5 3 5 
4 1 6 
8 0 6 
6 1 C 
4 1 1 
7 2 C 
3 1 7 
4 5 3 
1 9 ? 
B O ? 
H A N U T E N T I C N 
P A R T I E S E l 
8 7 0 7 . 1 0 C H A R I O T S C O N Ç U S 
P I E C E S 
1000 D O L L A R S 
Bc l f . -Lu« . 
6C 












1 6 1 2 6 
1 3 8 3 6 
2 2 9 0 
1 0 1 4 
5 2 0 
1 2 7 2 
1 0 5 0 
2 
4 
N e d e r l a n d 
6 
5 0 
6 4 3 






































3 8 2 








9 4 1 7 
4 9 0 9 
4 5 0 5 
2 8 0 1 
1 7 0 4 
1 4 5 9 
1 5 
1 5 4 
2 4 9 
A U T O M O B I L E S A T O U S 
D E T A C H E E S 























3 9 6 
1 2 6 
2 7 0 






3 1 6 
5 5 
3 0 6 
2 8 
3 4 
3 6 5 
0 9 8 
1 6 7 
4 1 8 
4 5 0 
6 B 
3 1 6 
3 2 7 
2 3 5 
3 0 9 




? 9 0 
2 6 0 
1 0 7 
7 0 
1 3 5 
1 0 7 
8 4 9 
3 0 5 
9 
2 0 0 
? 9 
5 7 0 
? 0 1 
? 0 4 
3 0 9 
1 3 7 
2 4 9 
5 4 7 
4 4 1 
2 4 3 
9 0 0 
6 4 5 
5 6 6 
9 8 7 
1 2 ? 
4 6 '1 
8 5 3 
4 6 4 
1 9 6 
3 1 
0 7 
1 4 0 
1 
1 2 7 
H ,H 
2 5 i 
6 6 0 
7 
1 6 0 
7 8 0 
1 ? 7 
1 6 7 
2 1 9 
8 9 3 
8 / 0 
! 1 
1 9 6 
3 
6 4 
3 6 6 
9 9 
4 ? 1 
0 8 0 
4 '7 1 
? 9 
θ 
2 4 2 
0 6 9 
5 4 9 
1 2 0 
17.0 
9 7 0 
2 3 4 
0 9 1 
4 0 0 
9 17, 
M C T E U R S 
















Ρ T R A N S P O R T P R O D U I T S A F O R T E R A D I O - A C T I V 
8 7 0 7 . 2 1 C H A R I O T S A M O T E U R E L E C T R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
a/,7 
0 6 4 
0 7,7, 
0 6 Π 
E L E V A N T A UNE H A U T E U R D E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L l î 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R OU I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R Ι E 
R O U MA Ν I E 







6 7 4 
5 5 3 
4 ' 7 0 
? ? ] 
C 73 
7 1 0 
5 0 
4 9 
4 1 ? 
1 4 1 
3 2 1 
4 0 6 
1 0 3 
9 , 7 ' , 
1 ! 3 
0 0 ? 
7 7 




? ? f l 
5 3 
4 1 2 
4 3 
. 5 5 3 
2 0 5 
1 ? 1 
F? 1 
4 0 5 
3 3 
4 5 
1 4 9 
2 8 
1 9 
1 0 0 
8 1 
3 9 
3 0 4 
1 4 
. 3 2 1 0 
1 6 9 
5 3 
1 4 0 
1 5 
M UN I S D U N S Y S T E M E DE 











. E V A G E 
5 3 3 
0 6 1 
1 9 3 
2 4 6 
2 7 6 
6 0 
1 6 
3 3 1 
9 9 ? 
2 9 1 
3 0 r 
9 710 
noe 7 4 
4 6 1 
1 8 
1 1 9 
1 9 
I t i 
'>7ί 




8 3 5 
7 
3 7 
3 5 8 
9 5 2 
6 1 4 









2 2 1 
1 












3 8 2 
6 5 8 




0 4 7 
4 9 
1 8 8 
5 6 
2 7 
3 8 9 
3 
1 9 3 
4 1 







4 0 9 
8 4 9 
1 4 0 
4 
9 
7 2 5 
8 2 6 
4 0 
2 2 2 
0 0 7 
6 6 1 
5 1 2 
. 
1 3 3 
9 
9 0 
6 4 2 




4 0 2 
2 2 9 
1 7 3 
5 2 0 
4 7 1 
0 7 1 
9 9 4 
2 9 6 
5 7 9 
TE 









' , 9 
3 
. 1 6 
9 0 
3 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5 6 
J a n u a r 
L a r i a m . 
i c h l u i i c l 
COTÌT: 
pays 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 8 
5 1 ? 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
0 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D . K I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
? 8 f l 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
­ D e z e m be r ­
































2 9 4 
0 4 3 
? ' , 1 
4 6 Β 
6 1 Β 
3 1 it 
4 0 
3 2 









5 9 8 
79 9 
9? 1 
Π Ι Ο 
04 0 
4 '¡ ? 
3 1 
1 3 5 






4 1 fi 
6 4 G 
1 4 1 




1 5 5 
5 9 
1 7 7 
1 3 
1 6 5 
1 5 9 
1 3 6 
6 ο 






1 ' . 






1 0 4 
? 0 
1 4 8 
fl 1 7 
1 1 





0 2 1 




















;"> 2 9 
4 5 
2 0 9 
1 6 2 
6 4 
5 2 
- 1 9 6 7 — J 
















2 2 9 0 
1 105 
1 105 
6 9 6 
4 9 6 
1 6 0 
4 8 
3 ? 
2 4 9 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 

































5 4 7 9 
2 5 79 
2 900 
2 6 4 0 
1 9 63 
1 4 1 
. 
1 1 8 
M I T H E B E V O R R I C H T U N G A U F M I N D . l M 
4 2 9 
1 6 4 
1 1 6 
3 ? 9 
1 0 9 
2 




1 2 4 
1 2 1 





7 , 7 
5 
1 ? ? 































2 2 1 
3 4 5 





1 7 1 
4 1 7 
1 2 7 








1 3 " 
7 9 1 
4 04 
6 1 C 
2 0 3 
2 1 5 







1 0 Í 
1 0 0 0 
8 77 
1 3 3 1 
a 








4 1 7 
1 218 
1 0 4 
1 5 7 
3 7 






1 0 B 
2 6 
4 9 


















1 8 2 







2 4 8 7 04 ·,7,<) 























13 5 7 
21 12 





2 1 2 0 11 
I tal ia 
1 0 
3 9 3 
1 6 0 
2 3 3 





5 8 0 
8 9 
7 7 
1 4 2 
I B 












1 0 0 
8 
1 5 








2 0 0 
? 0 4 
? 0 f l 
2 1 6 
. ' 17 
'.,, 3 4 6 
3 5 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 ? 
60 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
7,6 0 
6 7,4 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 6 
80 0 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
K E N Y A 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H U I 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
. O C Ε Α Ν . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
­ A . A C M 
C L A S S E 3 















1 3 1 
2 2 
7 , 0 
2 5 













1 9 6 
1 9 
3 2 6 
0 1 0 
3 1 7 
Θ 2 0 
5 5 0 
6 7 4 
7 3 
7 4 
8 2 2 





















9 1 8 
3 3 2 
7 3 
7 4 
4 2 6 






N e d e r l a n d 















• 1 4 















1 9 6 
• 6 9 1 
8 2 ? 
8 6 9 
2 7 9 
9 2 8 
3 1 7 
• 2 7 3 
8 7 0 7 . 2 3 CHARIOTS A MOTEUR AUTRE OU ELECTRIOUE MUNIS D UN 
SYSTEME DE LEVAGE ELEVANT A UNE HAUTEUR DE 1 M OU 
00 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 48 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 7,0 
0 6 ? 
J 6 4 
0 6 6 
0 7, i' 
? 0 ' l 
? 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? S 
2 3 2 
2 4 B 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 B 
2 7 ? 
? 7 6 
? 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 ? 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 0 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
60 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3? 
6 3 6 
P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í E 
U . R . S . S . 
P O L O G N C 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I B ER I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T t ­ I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
F O N D U R . R E 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
I N C E S O C C 
T R I M O . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
­ S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 












6 3 3 
3 2 1 
7 3 4 
0 5 9 
1 8 4 
6 7 4 
5 5 
1 9 5 
4 4 6 
7 7 2 
3 0 5 
9 7 0 
0 1 B 
2 0 1 
5 0 2 
9 9 1 
2 4 1 
6 5 0 
1 5 9 
1 2 3 
8 4 
3 0 2 
1 0 4 
3 0 9 
3 1 
2 3 8 
? ? 6 
? ? 5 
9 0 







2 7 2 
7 7 
6 5 
1 3 0 
1 5 7 
0 0 
1 4 8 
3 0 




2 3 0 
7 7 
3 1 
1 1 2 
1 0 
5 6 1 























3 3 6 
3 1 9 
1 ? 2 
7 8 
, 5 8 6 
? ? ? 
14 5 
3 8 8 
1 6 ? 
4 
1 4 4 
2 4 
6 8 
1 2 0 
1 5 5 
1 5 2 
3 9 4 
6 0 
3 4 
1 2 3 
8 4 
1 0 1 
9 
1 7 4 






1 0 6 


















3 0 4 
5 5 0 





2 6 0 
6 5 3 
1 0 5 
2 2 7 
















1 6 3 
. 
3 7 5 





1 0 6 1 
5 1 1 
9 0 5 
3 2 C 
3 4 E 
. 9 3 3 3 2 
1 2 4 
5 1 




1 9 C 
'i ., ε 
5 2 
„ 1 2 
E 
. 1 5 
I C 
e 1 ί 
1 3 C 







ι : 5 2 






3 3 θ 






2 : β 
y R 
3 2 1 8 5 
5 8 
2 2 a 
3 3 2 7 
5 2 0 
1 19 
8 6 3 
■ 




5 6 4 
9 7 1 
6 6 
5 4 9 
6 2 6 
9 4 5 
2 7 4 
3 09 
8 3 
4 6 7 
7 9 
2 3 0 
5 3 


































1 7 3 
6 8 
1 8 
I tal ia 
U 
6 0 6 
2 5 9 
3 4 fl 
212 1 0 4 
25 
11Ô 
7 4 8 
1 0 5 
9 9 
1 5 7 
23 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de roi""* 
57 
Januar 




6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 7 , 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
0 2 0 
1 0 0 0 
l O l O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L F K T 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N O . K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
■)0 5 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
6 6 0 
Ï O O O 
i m o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
Deze m Der — 








1 2 7 
2 7 
0 





1 0 7 
1 2 3 
4 7 
3 7 
1 2 6 
5 4 
6 1 4 
3 4 5 
2 7 0 
7 4 1 
7 3 4 
9 0 3 
6 2 5 
3 4 6 
6 ? 7 


















4 6 4 
? ? 0 
? 7 . 3 
1 6 6 


















1 6 6 
4 0 






-1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 









1 1 5 
3 0 
si 
4 6 3 
Γ 3 0 
4 2 5 
5 0 1 
5 9 0 
1 6 0 
2 6 3 
2 9 9 
? 0 4 
1000 
Be lg . ­Lux . 
1 2 
k l . 
N e d e r l a n d 
e x p o r t 







. 6 1 4 
3 5 3 1 
2 8 3 c 
9 4 É 
1 8 9 : 
1 3 
3 7 
1 2 3 
4 2 7 5 
2 0 0 0 
2 2 6 8 
1 4 4 9 1 2 9 9 
8 9 0 7 2 9 
3 9 1 
2 Í 
53 
9 6 0 









Τ H E B E V O R R I C H T U N G A U F W E N . A L S 1 
* 
M I T 

























































E L E K T R O K A R R E N O H N E H E B E V O R R I C H T U N G 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
O i l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
3 7 
1 8 9 
? 1 
















6 1 ? 
3 8 4 
2 2 7 






­ K R A F T K A R P 
1 5 9 
1 2 6 
1 0 1 
1 6 0 
9 7 
7 
. 1 6 1 
4 








3 1 4 






















EN O H N E H E B E V O R R I C H T U N G 
7 2 
1 3 






















. • 2 6 7 
4 6 6 
0 0 1 
5 0 8 
2 7 5 
1 0 4 
7 2 
1 4 


















3 3 3 
1 7 ? 
1 6 1 
1 3 9 

























lå 1 4 
4 0 
6 
2 4 1 
7 6 












I ta l ia 
?¿ 
3 
-1 7 7 0 
0 0 7 
8 8 3 
5 0 4 
2 4 ? 
? B 8 
4 5 














































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T / N A T I O N 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 7, 
6 0 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 ( 1 4 
7 Û B 
7 2 0 
7 3 7, 
7 4 0 
H O η 
8 2 0 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E A F R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
B l R M A N I E 
T H A I L A N D E 
L A C S 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
MAL AYS I A 
PH I L I P P I N 
C H I N E R . P 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A C M 
C L A S S E 3 









8 7 0 7 . 2 5 C H A R I O T S A 
0 0 1 
0 12 
0713 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
Í 1 5 6 
0 7, 7, 
0 6 8 
B 7 , 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 U 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2 3 
2 1 5 
4 3 
2 4 
1 5 1 
1 0 
6 4 
1 2 3 
4 4 
1 0 0 
1 9 3 
7 1 
6 9 
1 9 0 
9 7 
3 2 3 
7 3 1 
5 9 2 
2 4 3 
6 7 1 
2 0 2 
■)■·■? 
5 8 1 
1 4 0 





1 B C 
4 5 
. 9 7 
5 1 3 7 
1 3 4 0 
3 7 9 7 
1 4 1 2 
£ 2 5 
1 E 9 6 
4 1 3 
5 1 1 
4 0 9 







D O L L A R S 
u x . N e d 
1 7 
5 9 
4 9 9 
5 9 9 
9 0 0 
2 3 3 
4 0 7 
6 7 8 
4 0 
9 0 
M C T E U R E L E C T R I O U E M U N I S D 
L E V A G E E L E V A N T A M O I N S OE 1 M 
F R A N C E 
O E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
1 
1 6 4 
1 5 2 
1 2 6 
1 4 













1 8 6 
5 7 5 
6 1 1 
4 3 1 
2 9 3 
30 
4 








2 6 3 
8 3 















V A I E URS 











1 9 5 
. 3 4 7 
0 0 1 
5 4 6 
0 0 2 
0 9 5 
5 3 6 









UN S Y S T E M E 
8 7 0 7 . 2 7 C H A R I O T S A M O T E U R N O N E L E C T R I O U E M U N I S 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 3 4 
0 3 8 
Li 4 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 9 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OE L E V A G E E L E V A N T A M O I N S D E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
P A K I S T A N 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 













3 1 7 
0 3 
2 3 3 
0 3 
5 5 
1 5 0 
1 9 
3 4 
8 7 0 7 . 3 5 A U T R E S C H A R I O T S 
0 0 1 
0 0 2 
W M 
1/0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 8 
U H I 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 7, 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 7,? 
0 6 6 
? O f l 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 7 0 7 . 3 " 
0 0 1 
0 0 ? 
71 ,J 1 
7,07. 
0 0 5 
0 ? ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N Ι E 
. A L G E R I E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
1 0 1 
4 0 3 
5 1 














1 ? 0 
? 5 
4 ? 5 
0 1 5 
6 0 1 
3 6 0 




2 1 0 
A U T R E S C H A R I O T S 
OU E L E C T R I Q U E 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
2 2 4 
2 2 1 
1 5 9 
2 4 ' ) 
1 3 7 
1 4 










2 0 4 
4 6 






OE M A N U T E N T I O N 
. 3 5 0 
0 










6 4 C 







-DE M A N U T E N T I O N 
127Ï 
2 4 































1 1 4 
3 1 
2 4 
1 8 3 Ί 
1 3 






0 2 5 2 3 1 5 
8 8 1 1 1 1 0 
1 4 4 1 2 0 5 
8 8 9 7 0 7 
0 2 2 3 2 2 
8 4 4 3 4 8 
1 1 2 5 
2 1 1 7 
4 1 1 1 5 0 
DE 
1 6 1 3 
9 5 3 





1 1 9 







8 7 1 2 0 
4 5 8 6 
4 1 3 1 * 
3 5 5 9 
2 8 8 2 
1 6 
4 2 


















1 3 9 3 
2 3 3 



























9 7 3 





8 0 2 
3 8 
2 2 
3 3 9 




4 3 . 1 2 0 2 4 
6 4 9 5 5 
2 0 4 1 1 
4 4 5 4 4 
2 O í 4 2 
1 5 5 M 
3 3 
i 21 
? 0 J 
9 3 
7 6 









· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"j) Voir notei par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
5 8 
J a n u a r 
L i n d e r ­
i c h l u i î « . . 
Code 
pays 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Π 3 Η 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? 7 ? 
? 8 Õ 
3 1 4 
3 1 « 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 ( 3 0 
7 3 ? 
8 C 0 
8 2 0 
1 OOT 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
T E I L E 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 f l 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 R 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
ROO 
8 2 0 
­ D e z e m b e r — 





































1 8 2 4 
6 4 2 
1 1 8 1 
4 9 2 
3 4 1 
6 17 
6 7 
1 0 5 
5 3 
1967—J 































Ρ 5 6 
2 8 ' 
5 7 1 
1 5 5 
7 6 
4 1 1 
4 Í 
1 0 5 
6 
V O N K R A F T K A B R E N 
3 2 9 
8 5 7 
4 ? 6 
.3 1 6 
1 9 9 




? 4 6 
4 2 
6 7 



























































































ì n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k l 



































e x p o r t 
QU ΑΝ Τ Ι Τ ÍS 
D e u t s c h l a n d 





















5 5 0 
1 9 0 
3 6 0 
r 2 3 4 
2 0 8 
1 1 7 
1 7 
9 
2 2 8 
ί 3 6 
3 5 3 




, 1 7 3 
1 2 4 
» 5 1 
Ι 1 2 2 












. 1 . 
5 
1 




r 2 1 













































3 6 9 
ι ;■ i7 
? 4 0 
9 6 
5 1 
1 0 6 
1 













N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 10 
0 3 4 
0 3 7, 
0 3 8 
0 7.7J 
0 4 ? 
731 ¡ι 
0 5 0 
T 5 2 
3 5 7, 
0 6 6 
2 O 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 2 17, 
2 7 2 
2 0 0 
3 17 , 
3 1 R 
3 3 4 
3 7 0 
3 17, 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 0 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 H 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 b 
6 3 6 
7,0 0 
7 3 ? 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R U U Ι E 
u . R . S . s . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. reca . G A BON 
. C C N Û O B R A 
E T E I Û P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F K . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
. Λ Ν Τ . F R . 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
A R G E N T I N E 
L i e A N 
I R A K 
I R A N 
K O W E I T 
Τ Η Λ I L A N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
2 0 
1 3 0 
1 5 7 
? l'I 
5 4 









1 0 J 























- 3 0 8 1 
9 8 7 
2 0 9 5 
9 1 7 
6 1 3 
1 0 8 9 
1 2 3 
1 0 2 
9 0 






















. 6 0 
7 ? 
1 5 





1 4 3 8 
4 3 1 
1 C 0 7 
2 8 9 
1 4 4 
7 0 8 
8 3 
1 8 2 
1 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l f . - L u x . N e d e r l a n d 
2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 
4 8 
1 1 6 

















• 2 9 7 3 9 6 0 
2 0 7 0 3 1 3 
9 4 6 4 7 
7 4 4 1 6 
5 2 3 6 9 
2 
2 
2 1 1 
3 7 
. 2 0 
8 7 0 7 . 5 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S O E C H A R I O T S A U T O M O B I L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 3 
0 Ί 4 
0 J 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 . 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 0 
? 4 B 
? 6 0 
? 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 0 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 0 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 0 O 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 ? 6 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? 0 
8 0 0 
8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
- S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
ANC-CLA 
- C E SOM AL 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I CU 
- M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
1 0 2 6 
1 3 3 5 
1 1 2 6 
7 8 3 
5 6 7 
7 4 6 
2 0 
1 2 5 
2 3 5 
7 6 6 
1 6 5 
2 7 5 
5 5 4 
4 8 6 
5 ? 
? 8 4 
1 4 3 




























1 4 3 

























4 0 0 
, 1 5 4 
5 4 
1 3 0 
9 5 
6 7 





















































3 9 7 
2 2 2 0 8 6 8 1 
7 4 2 4 2 7 
7 9 9 7 7 
1 5 8 4 4 9 
3 5 8 2 3 5 5 
1 7 2 6 5 3 4 6 
1 
1 1 9 
4 1 0 5 
8 6 1 3 0 
1 0 2 8 5 4 4 0 
4 5 6 9 9 
1 3 3 0 2 1 7 





1 3 4 4 2 
2 3 4 
3 7 7 0 
ι : 
1 2 1 
1 2 4 














2 2 2 
2 2 
4 8 
5 1 0 
3 5 
a 5 0 3 
2 6 1 2 
1 0 5 ■ • 2 2 
ί 2 
3 
1 2 9 9 

































5 8 1 
L 5 3 
4 2 0 
2 0 1 
1 6 3 
1 1 5 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Tabi* dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
ñf) 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE 
T~ 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
E W G - C E E B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
l o r o 4 2 8 1 8 1 9 2 7 6 1 3 3 7 1 7 2 0 
1 0 1 0 2 1 ? 6 1 9 3 1 1 2 9 3 1 8 2 3 
I C H 2 1 6 6 6 ? 6 1 6 4 4 0 6 0 9 7 
1 P 2 0 1 3 3 9 1 2 2 5 3 3 2 9 7 8 8 
1 J 2 1 9 7 0 6 1 2 6 2 7 1 5 83 
1 0 3 0 7 7 6 4 9 2 1 1 9 7 7 8 5 
1 0 3 1 1 2 7 2 8 6 8 2 3 3 
1 0 3 2 4 1 9 4 1 3 . 6 1 0 4 0 3 9 1 ? 1 . 2 4 
P A N Z E R W A G E N U N C A N C E K F G E P A N Z E R T E K A M P F F A H R Z E U G E , Μ I T 
M A S C H I N E L L E M F AH P A N T " I F B , A U C H M . H A F F E N . TE I L E D A V O N 
P A N Z E R W A G E N . T E I L E Γ Δ ν Ο Ν 
A N D E R E G E P A N Z E R T E K A M P F F A H R Z E U G E , I E I L E D A V O N 
K R A F T R A E D E R , F A H R R A E D E R M . H I L F S M O T O P , H U B R . Θ . 5 0 C C M 
( 3 1 
0 1? 
' ) ' ) 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
l , / 4 
Π 2 6 
0 ? f l 
0 3 0 
0 3 2 
n 14 
0 3 7, 
Γ, 3 0 
0 4,3 
0 4 2 
0 4'7 
0 5 0 
0 5 2 
,17,7. 
20 ,1 
? 0 4 
2 0 0 
2 1 2 
' 1 6 
, ' 3 2 
7 3 7, 
,' '■ 71 
? 4 4 
2 4 0 
? ' ,7 , 
2 7 2 
;­' 7 7, 
? B II 
2 8 4 
7 R 3 
3 0 ? 
3 0 4 
3 1 ' . 
3 1 0 
3 2 2 
Î 3 H 
3 3 8 
3 4 2 
17,7, 
3 7­1 
3 7 4 
' 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 7>n 
4 3 7 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 B 4 
4 9 ? 
4 9 7, 
5 04 
7.1)71 




6 6 ' 3 
7,6 0 
7,07.1 
6 0 0 
7 . 9 ' 
6 97, 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 0 
7 3 6 
0 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 0 4 0 
1 4 1 B7C 0 1 6 
9 ? 0 
2 8 3 5 3 5 1 2 4 0 2 4 2 ? 6 
1 9 
6 6 0 
6 4 2 
1 2 9 




6 7 7 
7 3 9 
6 0 137) 1 7 3 3 0 5 
? 0 6 
1 1 9 2 
3 Π ρ 




1 ? 7 
1 1 1 9 4 0 
3 7 3 9 3 5 5 0 7 ? 6 0 4 1 1 
3 ? 6 










3 4 3 
7 u, 1 1 1 
CO 9 
<■?? 
5 7 4 
9 1 6 
3 3 9 
1 ? 5 1 1 ? 2 5 9 2 8 ? 
3 0 1 
3 10 1 4 
1 0 
3 2 
1 3 1 0 1 
13 1 0 0 
1 
? 9 9 























M O T O R R O L L E R M I T E I N E M H U B R A U M U E B E R 5 0 C C M 
0 0 1 0 0 ? 
0 0 3 0 0 4 0 2 2 
1 2 
2 4 9 
1 5 3 
11 1 9 2 
1 9 
2 7 8 9 77 
2 7 4 
1 
1 3 ? 
14 1 7 
2 9 6 
4 2 3 
0 73 
3 9 7 
5 4 0 
4 6 4 
1 10 1 4 3 12 
1 0 0 0 10 10 10 11 1 0 2 0 1 U 2 1 1 ) 3 ' I 1 0 3 1 1 0 3 ? 1 J 4 0 
r C Ν Ο E 
C F E 
EX I t ­ A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Δ . Α Ο Μ 










7 6 8 
4 3 3 
3 3 5 
4 3 4 
1 9 7 
6 5 3 
1 4 9 
5 0 4 
4 8 
5 5 0 
2 9 3 
? 6 7 
1 17 
9 0 5 
4 0 1 
4 2 3 
O i l ? 
H l 3 
4 ? 0 
1 7 4 
2 2 1 
A R M E S CU 
4 ­ . 0 
1 7 6 
7 4 1 
5 7 0 




3 7 0 0 . 1 0 * ) C H A P S DE C C M Ó A T L E U R S P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S 
1 2 1 5 2 
1 0 1 0 4 2 5 




o n ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 » 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
' 1 3 6 
3 3 0 
0 4 0 
O 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 7J 
2 4 7, 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 01) 
2 8 4 
2 Ö 0 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 " 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 6 2 
3 7,7, 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 7)4 
4 2 0 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
6 C O 
6 0 4 
7,7)0 
6 1 2 
6 1 6 
7,7,71 
6 6 8 
7, 8 1 
7, O O 
6 9 2 
6 9 6 
7(1 ) 
7 0 4 
7 0 0 
7 1 6 
8 1 ­ ' , 
t> 2 O 
1 ) 1 1 1 O ? .1 1 0 2 1 1 0 3 0 1 ) 3 1 1 0 3 2 1 0 4 0 
F ­ Λ NC F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ΡΟΥ . 
I S L A N 
I N I 
SU I SS ι 
A U T P I C h F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
GW E C E 
T i ) (7CU ¡ F 
P O U M A N Ι E 
A F R . N . E S P 
» A R O C 
. A L C E I · I E 
T U N I S I E 
L i » Y E : 
. (■ ' . ' . Ι Ι 
. H . V I L TA 
. M I G E Ρ 
. r c H A L 
. S E N E G A L 
G U I Ν . P O P Τ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• T C O ' ) 
. l l A K J r ­ ' C Y 
N I G^P I A 
. C AMF Γ. T U N 
. C E NT Ρ Δ Γ . 
. G A B U N 
­ f . INGO BR Λ 
. CCN­G " I L E O 
A N G O L A 
. C F S O M A L 
R A U P I C E 
•7 Ί7 AM Β I UU 
. Ί A T A G A S L 
. Ρ 1 U N I O N 
Z A " B I F 
Ρ . Λ Ff, . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F 'JNOUR . BR 
C O S T A R I C 
. Λ Ν Τ . FR . 
J A M A I Q U E 
. A Ν Τ . Ν E E R 
V F N F Z U E L A 
. 5 U P Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
PF Ρ OU 
C H Y P R E 
L I B A M 
SYR Ι Γ 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
C c Y L A N 
T H A I L A N O E 
V I F T N . N R O 
V I F T N . S U D 
CA M E OD GE 
I N C G N t S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I PR I N 
D E 
F X T F A - C E E 
CL A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. ΕΛΜ Λ 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
2 2 6 2 
1 9 2 5 
1 8 6 7 0 
1 7 1 7 
5 3 9 




5 9 4 
5 4 
1 3 4 2 
4 1 4 2 
2 5 6 
4 3 8 
1 1 4 
7 1 1 
4 9 ? 
C ? 0 
5 0 6 




1 2 0 
2 1 
4 0 1 






7 3 ? 
1 0 
1 4 1 
2 9 9 
3 6 1 
7,0 5 




2 2 5 
1 0 9 
2 74 
10 
2 7 9 
1 1 1 
1 6 21 
7,3 6 
17,2 
3 2 3 3 
10 9 17, 16 9 7 \s7 'AVI 117 
1 5 9 
5 2 0 2 1 
2 5 1 1 3 
? 6 9 0 7 
1 ? 2 0 7 8 1B0 
1 4 5 6 6 
4 1 6 7 
3 30 5 
1 3 6 
1 1 8 ? R 4 ? 1 4 5 0 3 
? 1 2 5 2 
1 1 4 17,7, 2 7 
1 8 
7 6 
I 1 0 
1 B 
1 1 E 
el 5 
2 6 4 
7,5 1 
5 2 9 
I B 
Bec 
1 8 3 6 57 255 2 19 4 4 3 1 17, 8 7 
2 4 3 
7 0 7 
6 3 6 
? 1 6 
4 9 
3 2 1 
4 









7 9 7 
5 2 8 1­7 0 
? 3 ? 
3 1 4 
3 8 9 
37 
S C O O T E R D UNE C Y L I N D R E E DE P L U S DE 5 0 C M 3 
0 0 1 F Ρ A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 ? 2 ΡΟΥ . U N I 
3 8 0 
1 9 1 
1 8 8 
1 3 6 
8 7 
19 
1 5 8 1 5 7 4 9 0 3 4 8 
5 5 2 9 7 4 
1 1 1 1 4 0 5 
8 9 6 
3 0 6 
8 2 
1 6 6 
* ) S iehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e n t e l l u n g C S T - N I M E X E l i e h e > m E n d e d i e i e i B ä n d e l 
· ) Vo i r no ies par produits tn Annexe 








0 ? H 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0J "' 
0 4 Π 
0 4 ? 
04 6 
C 4 h 
0 '. 0 
0 5 ? 
? 1 ίι 
22') 
22 4 
2 4 4 
2 ι ? 
2 A 0 
? R 4 
? P 8 
3 0 ? 
M I I 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 Γ 
3 34 
3 4 6 
3 5 0 
3 C ? 
3 Ò 2 37*. 
3 7 R 
3 86 3 9 0 
4 0 Π 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
42 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
45iS 
4 6 0 
Α Λ Α 
4 6 H 
4 R 4 
4 9 ? 
5 0 0 
50 ' . 5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66 0 6 6 4 
6 OC 6 9 ? 
6 96 7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
fi04 8 2 0 
t noo 
l o i n i o l i 1 0 2 0 i n ? l 1 0 3 0 
1 0 3 1 1Π3? 1 0 4 0 
­ D e z e m b e r ­­ 1 9 6 7 — J an v i e r ­ D é c e m b r e «S i 
M E N G E N tOOO kg QUANTITES 
EWG-CEE France Bclg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland I tal ia 
(BR) 
4 1 ­ ­
6 7 , 
5 0 
*^9 
5 8 ? 1 f. 
2 ? 
1 4 0 
η 
1 ? 1 b 
Í . 4 
1 5 
1 5 1 6 
] 8 4 7 












1 4 1 












I A S 
1 1 










1 9 1 
2 2 9 
1 5 6 
2 1 9 
6 7 6 4 
1 9 









'. 2 56 
2 216 
2 ? 





. t 1 5 î 1 ' 
fc 22 1 12 3 t 
174 1 1 ? 6 C 4 R 11 ? 3 2 ? 9 3 5 . 1 . 2 2 319 3 0 8 8 10 1 2 
162 1 115 7 . 1 2 2 
KFAFTRAEOER H I T EINEM HUtìRALM UEBER 50 CCM 
n o i 
0 0 2 
(J03 0 0 ^ 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C2*t 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Γ 3 8 
0 4 O 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 H 
? 1 2 
? 16 2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 4 
? 5 2 
3 6 6 
? 9 Q 400 404 
4 12 4 1 6 
4 H 4 
4 9 2 512 520 
333 . 1 9 . 2 3 
3 7 
2 O 0 































52 . 10 
1 1 
1 . 1 
1 2 
1 β 




. . 14 12 
I 2 6 
. 
'. . 1 
. . t 
5 2 
2 0 4 
î 1 63 
2 
. . 1 
' 1 




















1 4 1 

















l f l 
1 ? 
6 9 
2 0 6 
1 0 
6 
1 2 9 
6 
1 9 1 
2 2 9 
1 5 6 
2 1 8 












i 3 072 
1 6 1 



















m r 6 
t- 3 
i : 









► 2 5 
> · ) 1 
J 9 




0 ? 6 IRLANDE 
0 28 NORVEGE 0 3 0 SU t PE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DAN L-MARK 0 3 6 S iJ ISSE 03 8 A" ITP I CHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 0 4 8 YOUGOSLAV 05 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 2 1 6 L IPYE 
2 2 0 EGYPTE 2 2 4 SCDPAN 2 4 4 .TCHAD 27? . C . IV I I IRE 2 80 .TOGO 2H4 .DAHJMFY 2 8 R M G E R IA 
302 .CAME ROIJN 318 .CCΝGOBRA 322 .CCNGULEO 3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGCLA 334 ETHIOPIE 
346 KENYA 350 CUCANOA 
352 TANZANIE 362 HAURICE 374 . í e . J N I C N 3 7 8 ΙΛ Ν Β Ι Ε 
386 MALAWI 390 R . ί F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 ^ X I J D E 
4 2 0 HOMTUR .BR 
4 2 H SAL VALIO R 
4 36 COSTA K I C ■V4.I PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 4 5 6 DOM I N I C . K 
4 o 0 . A N I · F R . 46 4 JAPA I QUE 4 6 8 INDES OCC 48 4 VENEZUELA 4 9 ? .SURINAM 5f 0 ECUATEUR 
534 PEP CIL) 521") PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 6 0 4 L I 13 Δ N 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISlíAFL 632 ARAR.SFUU 6 3 6 KQWFIT 
6 6 0 PAK I STAN 
ό o 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM HODGE 
700 ÎNCENFSIE 
7 34 MALAYSIA 72'1 CHIME R.P 7 3 6 FORMOSE 740 H J N Í ; Kl/,Νΰ 
3«Ό AJST.­í AL Ι E 804 Ν. 7- ELANCE 320 .OCEAN.FR 
10 f ■1 M IJ N 0 E 
10 10 CEE 
1011 Ε Α Τ Ρ Δ ­ C E E 1020 CLASSE 1 1­12 1 AELE 1030 CLASSE 2 
1031 .ΕΑΜΔ 1 0 3 2 .A.AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E ÏOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
Rl ­ ­ · 8 1 
1 4 7 
1 2 1 
1 3 8 
1 2 9 
4 5 0 
4 0 
30 4 2 0 
2 0 
3 9 






39 1 1 3 3 
1 2 
1 9 8 
2 9 
3 0 
1 2 2 
1 2 
1 0 8 
1 0 







3'16 2 9 3 
1 3 6 
1 3 






18 1 1 5 
1 7 
3 3 8 
2 6 
1 9 




1 4 7 
4 7 8 1 24 2 1 4 
320 2 l o 
4 5 5 
6 4 8 
4 7 0 
5 6 8 
1 386 
4 6 
3 4 2 




1 4 7 
1 2 1 
1 3 8 
4 125 4 446 4 9 







1 · 18 4 1 
12 
38 
1 3 3 
12 
1 9 8 
29 
30 
t ­ ­ 1 2 1 
12 
2 106 10 







3 0 6 
3 2 89 
1 3 6 
13 









3 3 8 
2 . 2 4 
19 




1 4 7 
4 7 7 
22 
14 
1 317 1 15 
4 5 5 
6 4 8 
4 7 0 
3 . 565 
1 386 4 6 
3 4 2 
1 2 1 
77 
8 3 
1 8 1 
1 3 4 3 9 18 5 8 26 13 382 
360 2 2 1 5 350 13 078 16 3 7 21 13 031 5 736 2 2 1 15 5 716 4 4 0 6 . 1 1 10 4 394 7 289 14 1 6 6 7 262 
425 1 1 . . 423 256 6 . 2 , 2 4 8 53 . . . . 53 
8 7 C 9 . 5 9 AUTRES MOTOCYCLES ET VELOCIPEDES DE PLUS DE 50 CM3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 H E L G . L U X . C'03 PAYS­BAS 
ÜU4 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY .UNI 0 2 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 30 SUEDE 0 3 ? F IM.AN3E 0 3 4 DANEMARK 0 36 SJISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 0 4 8 YUUGOSLAV 
05G GRECE 0 5 2 TUR ÌLI IE 
0 6 4 HONGRIE 0 6 6 PUUMAN Ι E 0 6 0 LaULCARIE 212 T U N I S I E 2 1 6 L IBYE 240 .NIGER 248 .SENEGAL 272 .C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 2HB N I G E R I A 
334 ΕΤΗ IOPIE 
352 TANZANIE 366 MUZ AMΒ IÜU 3 9 0 P.AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 4 12 MEX IUUF 4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 4 9 ? .SURINAM 5 1 2 C H I L I 
520 PAR AGUAY 
1 0 4 1 . 15 . 816 210 
11 > 1 , 9 63 37 535 . 123 . 305 107 
44 . 1 4 . 39 73 . 1 1 71 
146 . 2 8 1 10 at* 18 Ι Π 
2 2 308 . t 1 1 5 0 




1 2 3 





3 8 18 I H 
2 2 15 1 
1 4 




1 8 2 17 145 3 








2 6 9 37 
1 1 49 1 140 41 
36 Ί 
\ 2 4 1 




2 0 61 · I 24 Η 
I 18 * 13 ι 
; ? 7 ï 5 . 1 8 
: 3 ΐ2 
1 2 
18 12 
2 160 2? ï 3 2 2 7 7 14 854 
. 8 4 222 
54 5 8 ι 3 Ι 13 bl 
1 1 6 Ι 37 ** 
\ 9 I o 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberuellung CST-NIMEXE siehe am Ende diesel Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table dt correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 61 
L a n d e r ­
s c f i l i n s e l 
Code 
pays 
5 2 8 
60< · 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 
6871 
6 8 7 . 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 2 
77,0 
8 0 0 
8 2 0 
m o n 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 7 | 0 
B E I W A 
1 0 0 Π 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F A H R R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 7 , 
0 3 0 
0 3 7 , 
0 3 6 
0 3 8 
0< ,2 
07 ,6 
0 5 0 
C 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
^■90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 3 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A H R S 1 
H I N D E f 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 2 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















4 4 e 
6 0 4 
8 4 5 
2 4 2 
7 : 'ï 












1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x 
1 
N e d e r 
2 8 5 
72 
2 1 3 
1 6 
1 4 
1 9 6 
1 
. • 
l a n d 
Q U A N T I T É S 
D c u t K M a n d 
( B R ) 
4 6 1 
4 1 1 
3 6 1 
SEN F U E R K R A F T R A E D E R U N D F A H R R A E D E R 















E I N S ! 
7 5 7 
3 4 9 
1 ' . 8 










1 4 6 











5 4 6 


























7 5 71 
6 7 Ό 
1 5 6 
4 0 2 
5 8 6 
7 4 3 
2 2 1 
3 1 Ό 
1 0 
. 
F L . L A S T E N D R E I R A E D E R U . 
. 1 5 9 
1 8 4 

































1 6 0 7 
7 5 4 
8 5 3 
3 2 6 
4 9 
5 1 9 
2 1 5 
2 5 3 
Β 
3 6 
3 7 7 
4 0 
4 6 1 






U . A E F N L . F A H R Z E U G E F . K R A N K E 



































6 2 2 
3 7 7 
2 4 6 
0 8 2 
1 5 9 







. , 0 . M O T O R 
3 
73 









3 o ' 
3 
OD 























2 4 5 
a 
2 3 
















5 0 3 
5 85 
75 1 8 
6 1 1 
3 5 2 
3 0 6 
1 
K O E R P E R B E ­






























6 4 8 1 
1 5 0 
6 3 3 1 
6 1 0 7 
6 6 




7 0 9 
5 9 
1 1 3 










3 4 0 
3 1 
1 1 























2 3 0 2 
1 3 1 1 
9 9 2 
3 8 2 
1 8 2 










N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7011 
7 3 2 
7 7 . 0 
8 7 . 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S V « I F 
I R A N 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . S U l ) 
[ N L O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L Ι E 
. O C F A N . F R 
M C Ν U E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CL ASS E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 



















1 0 8 
2 5 
3 2 8 
8 0 1 
5 2 7 
9 1 4 
7 7 7 














1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
5 6 1 
1 3S 
4 2 f 
4 0 
3C 
3 8 ε 
2 
. -8 7 0 9 . 7 C S I D E ­ C A R S P R E S E N T E S I S O L E M E N T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M C Ν D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
8 7 1 0 . 0 0 V E L O C I P E D E S 
0 0 1 
» ' ) ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
Ü 7 . Í 
0 5 0 
0 5 6 
2710 
2 0 8 
2 1 6 
2 3 2 
.7 7.1) 
2 4 8 
2 7 2 
2 ' 1 0 
2 8 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 4 0 7, 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 7,0 
7.8 4 
4 9 2 
4 9 7. 
57 0 
', f)7, 
5 1 2 
7, > 7, 
7,0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 0 
7, ,3 I 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
H 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
S U E D E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T t 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R F 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
E I H I O P I E 
. M A E A G A S C 
.R F U N I O N 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I 3 U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
DOM I N I C . R 
. Λ Ν Τ . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P C R ( ! U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
AR A B . S F O U 
KOWF I T 
V I E TN . NR D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M C Ν 0 E 
C E E 
E X T k A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E . 2 
. EAMA 
. Α . Λ Ο Μ 










8 7 1 1 . 0 0 F A U T E U I L S Ü 
U n 1 
0 0 2 
7 0 3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 1 2 
0 7,0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
N O R V E G E 
S U E P F 
CAN E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
M O N D E 
C F E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 



















D e u t s c h l a n d 















3 2 8 
2 5 5 
0 7 3 
4 3 5 
5 5 6 








Y C T R I P O R T E U R S E T S I M I L A I R E S S A N S H O T E U R 
5 1 1 
7 3 7 
9 12 
4 5 0 
4 8 
1 2 4 
9 4 






2 6 2 








1 4 7 
6 4 
5 9 
6 2 7 
I 4 U 
1 5 























6 9 7 
7 ,13 
0 8 3 
7 '10 
9 1 0 
0 3 0 
4 ' t 3 
7,07, 
7 3 
, 3 4 4 
3 9 7 

















1 4 5 
6 4 











. 6 6 
3 4 2 e 
1 6 1 6 
1 E 1 2 
7 3 6 
1 0 8 
1 0 1 3 
3 9 1 
5 2 1 
6 3 
I N V A L I D E S E T 
2 0 
1 3 








3 8 0 
1 7 7 
2 0 1 
1 5 1 














6 0 3 
6 f 
1 3 
7 6 6 









1 5 2 
7 9 3 
2 
1 1 4 
2 
7, i 
5 0 2 
1 6 6 0 
9 6 1 
6 9 8 
1 3 0 
4 
5 6 5 
6 3 






















K C T E 1 
5 
1 0 4 
7 4 7 
4 2 
1 0 0 
1 1 
.3 3 1 
3 7, 













1 2 4 
1 
5 9 9 
II', 1 
7 4 2 
7'17 
4 8 8 












3 2 3 
1 5 7 
1 1,1, 
l i l i 



















3 5 2 
3 9 2 
9 6 0 
4 2 I 
1 9 0 







4 2 2 

















. 2 1 3 0 0 
8 4 
1 5 

















-2 4 4 
4 4 1 
8 0 3 
8 0 1 
3 0 7 








· ) Siehe im Anhing Anmerkungen ru den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe i m Ende diese* Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin 
62 
J a n u a r 
L a n d e r ­
i c h l u n e l 
Code 
pays 
­ D e z e m b e r ­
M E N G E N 
EWG-CEE 
- 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 
1 0 0 0 k g QU AN Τ 1 TÍS 
F r a n c e B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
T F I I E U . 7 U fi F HM ER F . F A HP ZE UG F D . T A R I F N R N . e 7 C 9 ­ 8 7 1 1 
S A E T T F L U N I : S I T Z E F U E R K R A F T R A E D E R 
O U I 29 
0 0 2 4 4 
0 0 3 1 3 8 
0 0 4 2 0 
0 2 ? 7 1 
0 3 0 9 
0 3 ? 1 7 
0 3 4 2 8 
0 3 6 5 5 
0 3 8 6 1 
2 0 4 3 8 
? o n 1 2 
? 4 ñ 1 4 
2 7 2 1 9 
4 0 0 3 7 
7 0 4 1 4 
1 0 0 0 6 0 C 
1 0 1 0 2 3 6 
1 0 1 1 4 4 4 
1 0 ? 0 2 9 1 
1 0 2 1 2 2 7 
1 0 3 0 1 5 2 
1 0 3 1 S I 
1 0 3 ? 1 5 










1 5 1 1 
2 2 
1 2 9 1 
8 
7 
1 2 2 1 














S P E I C H E N U N D N I P P E L F U E R K R A F T R A E D E R 
C 3 0 6 
0 3 8 1 2 
0 4 8 ? 8 
0 5 0 1 2 
4 0 0 2 5 
1 0 0 0 1 3 0 
l O i n 8 
1 0 1 1 1 2 1 
1 0 2 0 9 6 
1 0 2 1 2 6 
1 0 3 0 ? 5 
1 0 3 1 1 0 
















A N D E R E T E I L E U N D Z U B E H O E R F U F R K R A F T R A E D E R 
0 " L 2 6 6 
) >? 3 1 ? 
) 0 3 1 0 6 3 
0 0 4 5 5 5 
0 0 5 2 4 
0 2 2 9 0 1 
0 2 6 4 
0 2 H 3 8 
0 3 0 1 5 4 
0 3 2 2 3 4 
0 3 4 4 1 4 
0 3 6 2 2 9 
C 3 H 3 8 5 
0 4 0 2 1 
0 4 2 1 0 8 
0 4 6 6 
0 4 8 4 2 
0 5 Π A 8 9 
0 5 2 9 3 
0 6 4 3 
2 0 4 2 2 8 
2 0 8 1 0 4 
2 1 2 1 9 
2 1 6 1 1 
2 3 6 5 5 
2 4 0 2 0 
2 4 4 6 
2 4 8 7 6 
2 7 2 1 1 4 
2 8 0 7 
2 8 4 9 
2 8 R 2 6 
3 0 2 ? 6 
3 0 6 1 4 
3 1 4 4 
3 1 8 1 9 
3 2 2 1 3 
3 3 0 5 
3 4 6 4 
3 5 0 5 
3 6 6 6 
3 7 0 6 
3 7 4 2 6 
3 9 0 5 1 
4 0 0 3 5 0 
4 0 4 ? 5 
4 1 2 i 2 
4 2 0 1 6 
4 ? 8 3 
4 3 6 2 
4 5 6 1 2 
4 6 0 3 2 
4 6 4 4 
4 8 4 2 9 
4 9 2 6 
4 9 6 5 
5 0 4 1 7 
5 0 R 1 1 
5 1 2 5 0 
5 2 0 2 
5 2 4 9 
5 2 8 1 4 
6 0 0 i 
6 0 4 1 3 
6 C 8 3 5 
6 1 6 1 0 3 
6 2 4 4 1 
6 3 2 8 
6 3 6 6 
6 6 0 4 6 
6 6 4 1 4 0 
4 . 1 9 
6 ? . 2 1 2 
2 8 3 4 . 1 6 8 
2 2 
2 ? 
1 1 4 
































\ 7 8 
2 
¿ 4 9 
L 1 0 
2 2 . 11 
I t a l i a 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 7 1 2 P A R T I E S P I E C E S D E T A C H E E S E T A C C E S S O I R E S D E S 
V E H I C U L E S R E P R I S A U X N O S 8 7 0 9 A 8 7 1 1 I N C L U S 
8 7 1 2 . 1 1 S E L L E S E T S I E G E S P O U R M O T O C Y C L E S 
2 8 0 0 1 F R A N C E 2 8 
4 1 0 0 ? H E L G . L U X . 3 1 
1 1 3 0 0 3 P A Y S ­ 3 A S 1 0 6 
1 8 0 J 4 A L L E M . F E D 1 9 
7 0 0 2 2 R O Y . U N I 5 6 
7 0 3 0 S U E O E 1 7 
1 7 0 3 2 F I N L A N D E 1 7 
? 2 0 3 4 D A N E M A R K 2 4 
5 1 0 3 6 S U I S S F 3 7 
4 7 0 3 8 A U T R I C H E 6 8 
2 0 4 M A R O C 2 7 
2 0 8 . A L G E R I E 1 4 
2 4 8 . S E N E G A L 1 1 
2 7 2 . C . I V O I R E 1 6 
3 5 4 0 0 E T A T S U N I S 5 2 
1 4 7 0 4 M A L A Y S I A 1 4 
4 8 8 1 0 1 0 M C N D E 6 2 2 
2 0 0 1 0 1 0 CEE 1 8 7 
2 8 8 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 4 3 5 
2 5 7 1 0 2 0 C L A S S E 1 2 8 4 
1 9 7 1 0 2 1 A E L E 2 0 6 
2 8 1 0 3 0 C L A S S E 2 1 5 0 
1 0 3 1 ­ F A M A 4 9 
1 1 0 3 2 . A . A C M 2 0 
2 1 0 4 0 C L A S S E 3 1 
8 7 1 2 . 1 5 R A Y O N S E T L E U R S 
2 0 3 0 S U E D E 1 1 
1 2 0 3 8 A U T R I C H E 1 2 
2 6 0 4 8 Y O U G O S L A V 2 8 
4 0 5 O G R E C E 1 0 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 2B 
6 5 1 0 0 0 M C N D Ê 1 3 3 
1 0 1 " ) C E E 8 
6 4 1 0 1 1 E x T P A ­ C E E 1 2 5 
5 5 1 0 2 0 C L A S S E 1 I C O 
1 9 1 0 2 1 A E L E 3 0 
9 1 0 3 0 C L A S S E 2 2 4 
2 1 0 3 1 . E A M A B 
1 1 0 3 2 . A . A O M 2 
8 7 1 2 . 1 9 A U T R E S P A R T I E S 
2 4 3 0 0 1 F R A N C E 6 1 4 
2 3 6 0 0 2 B = L G . L U X . 4 4 0 
6 0 8 0 0 3 P A Y S ­ H A S 1 6 8 7 
5 3 3 0 0 4 A L L E M . F F D 9 7 6 
0 0 5 I r A L Ι E 5 6 
7 7 7 0 2 2 R C Y . U N I 1 6 2 2 
4 0 2 6 I R L A N D E 1 6 
2 7 0 ? a N O R V E G E 9 7 
1 3 2 0 3 0 S U E O E 2 9 8 
1 1 5 0 3 2 F I N L A N D E 4 2 2 
9 R 0 3 a C A N E M A R K 6 9 8 
1 3 1 0 3 6 S U I S S E 5 8 8 
3 4 6 0 3 8 A U T R I C H E 5 5 1 
1 6 0 4 0 P O R T U G A L 7 4 
5 5 0 4 2 E S P A G N E 1 8 9 
6 0 4 6 M A L T E 1 1 
9 0 4 8 Y O U G O S L A V 1 1 1 
4 0 5 0 5 0 G R E C E 7 4 7 
4 9 0 5 2 T U R Q U I E 1 8 3 
1 0 6 4 H O N G R I E 1 2 
4 2 2 0 4 MAROC 4 3 7 
1 3 2 0 8 . A L G E R I E 3 2 7 
3 2 1 2 T U N I S I E 6 0 
1 0 ? 1 6 L I B Y E ? 7 
2 3 6 . H . V O L T A 1 2 2 
2 ^ 0 . N I G E R 3 6 
2 4 4 . T C H A D 1 9 
2 2 4 8 . S E N E G A L 9 7 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 2 6 5 
1 2 8 0 . T C G O 2 7 
2 r i 4 . D A H O M E Y 3 3 
1 1 2 t f 8 N l C f P I A 1 0 8 
2 3 0 2 . C A M E R O U N 8 3 
3 3 0 6 . C E N T R A F . 4 8 
1 3 1 4 . G A B O N 1 3 
3 1 3 . C O N G O R R A 8 4 
3 2 ? . C C N G U L E O 5 3 
3 3 3 0 A N G O L A 2 4 
4 3 4 6 K E N Y A 1 0 
4 3 b û O U G A N D A 1 5 
2 3 6 6 MOZAM t i l G U 2 2 
3 7 0 . M f l T A G A S C 2 3 
1 6 3 7 4 . R E U N I O N 3 2 
4 6 3 9 0 R . A F P . S U D 1 4 0 
2 9 8 4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 2 0 
1 3 4 0 4 C A N A D A 6 2 
6 1 4 1 2 M F X l u u F 1 3 4 
8 4 2 0 H O N O U R . B R 5 0 
3 4 2 8 S A L V A D O R 1 3 
2 4 3 6 C O S T A R I C 1 0 
1 2 4 5 6 D O M I N I C . R 4 4 
3 4 6 0 . Λ Ν Τ . F R . 1 0 9 
4 4 6 4 J A M A Ï Q U E 1 2 
2 8 4 R 4 V E N E Z U E L A 7 2 
3 4 9 2 . S U R I N A M 2 2 
1 4 9 6 . G U Y A N E F 1 7 
1 7 5 0 4 P E R O U 3 0 
1 1 5 0 q B R E S I L 4 1 
4 4 5 1 2 C H I L I 1 3 0 
1 5 2 0 P A R A G U A Y j 1 0 
7 5 2 4 U R U G U A Y ¿ 6 
1 4 5 2 H A R G E N T I N E 2 0 
4 6 0 0 C H Y P R E 1 1 
1 2 6 U 4 L I t ì A N 2 8 
3 4 6 0 8 S Y R I F 6 3 
7 2 6 1 6 I R A N 1 6 6 
4 1 6 2 4 I S R A E L 7 9 
8 6 3 2 A R A B . S E O U 2 9 
6 6 3 6 K 0 W F I T 2 1 
4 6 6 6 0 P A K I S T A N 1 5 6 



















• 1 4 5 1 . 4 9 
2 0 . 1 9 
1 2 5 1 . 3 0 
1 1 . « 2 9 
1C . . 2 6 
1 1 4 1 . 1 
4 8 1 . · 
1 9 
• E C R O U S P O U R M O T O C Y C L E S 
7 














• ET A C C E S S O I R E S D E M O T O C Y C L E S 
6 . 9 6 
1 0 1 . 2 3 7 
4 4 5 2 1 . 3 7 2 
5 5 . 1 
4 5 
1 7 8 
l 
. 
1 4 4 
4 2 3 





1 1 8 
3 6 8 
2 9 4 
5 0 


































1 0 1 
2 0 2 
L ­ 7 2 
1 1 5 
1 6 
* 7 4 






l 1 1 
l 1 3 
Γ i i 1 7 7 
1 2 0 
î 1 2 
\ 2 4 
'. 4 2 














1 4 a 
279 
2 4 4 















3 0 0 
8 4 9 
9 2 0 
1 4 0 0 
14 
6 2 
2 2 2 
2 0 8 
1 7 4 
2 7 3 
4 7 7 
55 
1 1 0 
U 
37 






















1 2 7 


























3 5 3 
") Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
63 
Januar­Dezember — 1967 —Janvier­Décembre e x p o r t 
L i T i d e r ­
i c M u s í e l 
Code 
pays 
6 6 8 
6 SO 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
B 0 4 
8 2 0 
noo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAHMET. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 0 6 
3 7 0 
6 9 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
l o i e 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R E I L Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 R 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S P E I C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
C 4 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








F U E R 
3 
5 0 
2 4 0 
1 8 
5 0 








9 0 6 
2 2 0 
6 R 5 
5 7 3 
1 4 2 
0 9 9 
3 7 1 
2 0 5 
1 2 
F r a n c e 





1 8 5 3 
3 8 9 
1 4 6 4 
6 2 4 
4 3 5 
8 3 9 
3 5 5 
1 5 4 


















6 1 1 
2 6 5 
3 4 7 
1 7 8 
7 0 
1 6 8 
6 1 
5 4 






1 3 1 




1 7 0 
2 7 
1 0 2 
1 4 
1 7 




1 5 7 
5 7 4 
5 8 3 
5 3 4 














1 4 4 
2 2 
1 2 2 
3 
2 
1 1 9 
5 0 
4 7 






































1 5 2 
1 5 





5 2 0 
4 2 0 
I C C 
7 8 4 
2 M 0 
. ' 1 2 










1 1 4 
4 
1 1 0 
1 0 
1 0 










1 Θ Ε Ν 
j 
F A H R R A E 
NI 


























8 6 7 4 
2 2 0 1 
5 4 7 2 
5 3 9 1 
1 7 Θ 













• b 1 5 9 
> l 
1 1 5 9 




, . • 
3 0 
1 1 1 7 




1 6 9 
2 7 
1 0 2 
1 3 
1 6 




1 2 0 8 4 
I 5 4 4 
I 1 5 4 0 
I 1 5 2 1 
7 3 7 8 
1 9 
i 
) 1 7 
4 0 
















1 0 0 
1 5 




2 7 9 8 
4 1 4 
2 3 8 4 
1 5 6 5 
2 2 4 
8 1 8 
1 5 
I ta l ia 
2 
4 4 
2 0 5 
3 
4 9 








5 3 6 1 
1 6 2 0 
3 7 4 1 
2 5 5 2 
1 5 2 7 











-2 6 0 
































6 0 8 
2 
6 0 6 
2 0 9 
4 6 
3 9 4 
1 4 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 12 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C E Y L A N 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D i l N E S I E 
MAL A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M O N D É 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 








8 7 1 2 . 9 1 C A D R E S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 7. 
0 l H 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
3 'J 1, 
3 7 0 
6 '7 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
O A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. S E N E G A L 
. C E N T R A F . 
. M A C A G A S C 
V I E T N . S U O 
A U S T R A L I E 
. n C F A N . F W 
M C N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A CM 
C L A S S E 3 
B 7 1 2 . 9 3 M O Y E U X 
0 0 1 
c 0 ? 
0 7 ) 
0 0 5 
0 2 2 
.) 7 R 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i n a 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 7 1 2 . 9 Î 
0 0 1 
( 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
71 ­·, 0 
0 5 0 
2 0 4 
2 3 6 
2 4 8 
7 17 
2 8 8 
3 7) 2 
3 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 B 4 
5 0 4 
6 7,0 
6 8 0 
6 9 2 
7, 7) 7, 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 
1 2 7 
9 0 6 
4 4 
1 0 8 
2 6 6 
9 4 
1 6 





5 2 1 
7 7 4 
7 4 7 
0 1 6 
•7 i l 
6 9 3 
9 1 3 
6 0 4 
3 7 











E 7 5 
6 4 7 
2 2 6 
C 7 5 
7 2 C 
1 5 1 
f 5 2 
5 0 1 
1 


















8 6 5 
3 7 8 
4 8 6 
2 3 8 
9 4 




­ F R E I N S A 
M E M E A V E C M O T E U R 
F R A N C F 
P E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T P I C H E 
Y U U G Ü S L AV 
E T A T S U N I S 
C A N A U A 
I N O C N E S I E 
A U S T R A L Ι E 
M Ü N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A D M 
* ) R A Y O N S 
M O T E U R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
ROY . U N I 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
MAROC 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R C U N 
. C E N T R A F . 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M G N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







2 2 9 
6 1 9 
1 3 R 
1 7 
1 i l 
3 1 5 
5 2 
1 9 5 
30 
6 0 
7 1 7 
1 3 0 
2 5 
4 5 
8 3 3 
0 4 4 
7 8 1 
7 0 4 












2 2 3 
5 1 
1 7 1 
8 
5 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B r l j . ­ l . υ κ N e d e r l a i n f 
V A I E URS 
Deutschland 
(BR) 
3 9 1 2 
2 7 3 





















. 8 2 9 
5 1 6 
3 1 3 
0 5 5 
4 4 0 











5 3 3 0 





C U N T R E ­ P E D A L A G E 





















1 9 5 





. • 3 U U R V E L U C I P E D E S 
. 6 
1 
1 1 5 
5 6 
2 1 0 
2 1 0 
I C 
a 
E C R O U S P O U R V E L O C I P E D E S MEME 






2 2 3 
2 6 
' ¡ 3 
5 7, 

















1 1 3 





6 3 3 3 0 4 
3 2 4 
3 4 0 
2 3 2 
') 3 5 



















2 1 0 
7 .14 
1 2 7 
7 
1 U 
3 1 4 
5 2 
1 9 5 
7. 1 
5 9 
7 1 5 
1 3 0 
2 5 
4 5 
7 3 3 
0 1 1 











I ta l ia 
9 
1 1 4 
7 6 7 
9 
1 0 4 
2 5 6 
8 1 
4 





1 0 7 6 6 
2 5 8 1 
8 1 8 5 
4 8 7 5 
2 6 6 3 












3 6 4 








S I M I L 
1 7 
3 1 

















' . 4 
7 4 
1 8 




0 5 7 
2 ' 7 4 
7 6 i 
1 5 4 
1 9 0 

























4 9 2 
5 
4 Θ 7 
2 2 7 
1 5 
2 5 7 
8 4 
· ) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenuberuellung CST­NIMEXE l iehe am Ende dieses Band« 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
64 
Januar 
L j n d e , 
■ c h i ù , t e l 
Code 
pays 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ρ F O A L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 7. 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
2 C 8 
2 3 6 
2 4 Β 
2 7 2 
2 8 Β 
3 0 2 
3 2 2 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 17. 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
8 0 0 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F E L G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 37. 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 Β 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 Θ 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
­ D e z e m aer ­
M E N G E N 
EWG­CEE 










- 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
7 
F A H R R A E D E R 
6 4 
1 2 4 
1, 7 4 
2 9 
1 9 
1 7 5 
1 4 
2 0 9 
8 2 
2 2 3 
7 4 












8 8 6 
1 4 7, 
1 ' ì 
3 2 
2 3 
i n i 
17 ,3 
3 5 
8 2 1 
<7C' ' i 
9 1 1 
0 4 a 
8 1 7 
8 1 4 

















2 5 1 
3 5 
2 1 6 
2 3 
1 0 
1 9 3 
1 5 6 
3 1 
F A H R R A EDER 
1 2 
2 < 5 1 4 9 
0 ', 7 
2 5 7 
7 7, 




' , 7 , 
' , 0 


















4 B 0 
4 B 5 
9 « 5 
9 9 9 
7,0 2 
'7 8 3 
4 B 1 
7 1 
1 2 






1 5 2 
8 1 6 
7.3 2 
O o 9 
3 3 9 
' . 0 1 
1 7 0 
1 5 2 
4 3 7 
4 9 ' , 
9 7 7 
6 4 6 
1 2 9 
9 7 
5 3 
2 0 7, 
7 7 1 





4 B 7 
2 6 2 
1 0 6 
B l 
2 C 

























1 6 9 7 
6 3 B 
1 0 5 9 
4 0 2 
2 7 1 
6 5 " 
4 3 4 
7,7 
■ 
i n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
















a n d 
. 
e . 






6 0 2 
1 7 
1 1 6 
1 3 
2 0 9 
8 2 
2 2 3 
3 5 











8 8 0 




1 0 1 
1 6 3 
3 5 
7 3 3 5 6 
7 
1 
7 3 2 
2 6 2 4 
2 0 1 2 
7 5 1 
6 1 2 
8 0 
1 3 
1 0 9 17, 
7 6 
2 2 9 
5 1 







4 2 5 3 0 7 
3 3 8 1 1 3 
8 7 1 9 4 
5 5 1 5 6 
5 4 1 0 0 
3 1 3 8 
0 Z U B E H O E R F U E R F A H R R A E D E R 
6 1 1 
4 2 1 
2 4 
1 5 ' 





1 2 1 
2 2 C 
6 6 1 




. ■ 1 7 








. 1 6 2 4 2 5 
1 
3 2 1 
• 
9 1 
1 7 9 2 B 
8 0 8 





1 7 1 5 7 
2 8 0 5 9 6 
2 0 4 6 
9 1 0 
6 1 7 5 
2 4 1 0 8 
1 1 1 5 3 
3 1 2 9 
1 6 3 9 3 
1 0 4 3 2 4 
1 8 5 0 1 
5 3 3 6 
1 0 6 6 4 
2 9 
1 6 
I 9 5 





3 0 1 1 
1 2 ? 
ί 7 
2 0 1 9 
1 9 
. · 1 








2 0 7 































9 5 0 
3 5 3 
5 9 7 
3 5 0 
1 6 7 




3 1 7 
3 2 2 
4 2 3 






2 0 1 
7 1 
3 9 5 
5 
7 













* F " a tr a. 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
1 0 3 2 
1 U 4 0 
8 7 1 2 . 9 " 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
U 2 C 
0 3 0 
ι) 3 .' 
0 3 · , 
0 3 ( , 
J 3| i 
0 7, R 
0 4 0 
2 0 8 
2 3 6 
.? ·, 71 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 1 , 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 R 7 . 
ó 1 6 
6 SO 
7, ') 2 
7 ί Ο 
8 0 0 
1 0 0 0 
l o i n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. A . A Ü M 
C L A S S E 3 




F r a n c e 
7 
• * l P E D A L E S P O U R V E L O C I P E C E S 
A U X I L I A I R E Ρ F A U T E U I L S □ 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
RÛY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SU I SS E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
• A L G E R I E 
. H . V U L T A 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
C U G A N D A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
I R A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
A U S T R A L I E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 




8 7 1 2 . 9 8 J A N T E S P O U R 
0 0 1 
0 0 2 
t ' 0 3 
0 0 7. 
3 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
,J ­V 'i 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 R 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
POUR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R c f . F 
fuRouie M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H . V O L T A 
­ S E N E G A L 
. C . I V U I R E 
. C A M E R C U N 
. C O N G O L E O 
M O Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
P E R O U 
Û I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U U 
C A M B O O G E 
I N D O N E S I E 
► Γ N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
5 0 
9 6 
4 9 2 
1 7 
1 7 
1 0 0 
1 2 
2 1 5 
6 1 
1 9 8 
6 3 




















6 5 5 
6 7 1 
0 2 4 
4 5 9 
7 1 3 
5 6 5 
1 8 7 
3 7 


















2 4 3 
3 6 
2 0 6 
3 4 
1 8 
1 7 3 
1 3 7 
3 0 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . N e d e r 
" 
l a n d 
VALEURS 




H E M E A V E C M O T E U R 
I N V A L I D E S E T S I M I L A I R E S 
NO 
V E L O C I P E S M E M E A V E C M O T E U R 
4 3 7 
4 5 2 4 
4 3 3 5 7 
1 5 
8 4 1 
1 1 
2 1 5 
6 1 
1 9 6 
3 0 3 2 








2 7 . 
1 6 
2 8 
4 6 8 
8 1 






4 2 2 8 8 1 6 0 
4 5 3 6 9 5 
1 7 5 2 6 6 
1 3 6 9 5 6 
6 4 7 4 8 
3 8 3 9 
5 0 
5 2 
A U X I L I A I R E 





2 6 2 
1 4 4 
8 4 2 
2 8 2 
9 5 









1 1 4 
2 9 













9 1 9 
2 6 4 
6 5 6 
8 4 6 
5 8 3 
8 0 1 
3 8 7 
6 2 
1 0 
8 7 1 2 . 9 9 *) A U T R E S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
-15 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
DE F A U T E U I L S D 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
F U L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 









4 0 9 
6 6 3 
E 4 5 
5 5 6 
5 4 1 
1 0 7 
1 2 8 
2 8 8 
9 6 7 
6 7 0 
3 0 7 
0 9 0 
5 4 0 
2 0 6 
1 0 5 
2 8 2 






5 4 2 




6 7 4 
1 7 
. 9 1 
3 7 
4 2 C 








1 1 3 
2 9 










1 4 3 6 
5 4 9 
F 8 7 
3 4 9 
2 6 7 
5 3 e 
3 5 2 
5 7 
1 
ΞΤ P I E C E S 
I N V A L I C E S 
5 2 2 
6 2 3 
5 5 3 
2 9 3 





1 6 5 
2 9 9 










3 3 3 
2 1 4 
7 5 
1 

















D E T A C H E E S D E 
E T S I M I L A I R E S 
5 8 5 
7 9 3 







1 1 5 






1 4 6 





1 7 ; 
1 9 
4 3 3 5 
5 6 1 5 
2 1 6 
5 3 3 6 1 
2 1 2 
1 
1 2 
5 6 2 8 
3 2 
1 5 5 7 
















3 4 9 2 7 2 7 2 1 
2 6 6 1 0 0 2 7 5 
8 4 1 7 2 4 4 5 
5 8 1 1 9 2 7 4 
5 6 8 9 1 5 3 
2 6 5 2 1 6 3 
1 2 0 
2 3 
V E L O C I P E D E S 
1 8 
2 3 2 6 5 5 3 6 
4 7 6 a ï ' , ' . ' " I 
8 5 S 
2 9 3 8 ■■'''■ 2 7 7 6 
7 2 3 8 
2 2 1 6 7 2 1 5 
8 1 1 0 5 
5 2 4 5 I T 
2 1 8 8 5 4 7 
1 1 4 4 6 8 15 
1 9 7 7 5 2 3 3 
8 6 2 8 1 4 1 
9 9 6 1 4 1 3 
1 74 1 2 
1 8 3 0 
2 2 Õ 8 6 7 






2 1 2 
7 1 
2 ' 
! 1° ) 22 
1 2 3 
9 7 




· ) Siehe Irr. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberuel lung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandet 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin * volume 
6 5 





1000 k g 
EWG­CEE 
T " 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg. -Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 1 1P8 
















































































K INOERWAGEN.TE ILE CAVON 
40 109 531 
13 15 7 1 37 78 15 31 20 11 efl 771 5 11 
12 33 10 


































7 4 5 
085 
7 2 6 
1 771 
3 59 
2 1 0 
272 214 
0 5R 






7 9 4 
2 3 1 
42 
































1 100 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
2 2 7 
604 
863 
0 7 9 
2 0 
516 125 204 
128 
432 
6 8 5 414 2 0 
2 6 
7 10 4 7 213 
268 51 
116 
1 1 108 10 
16 
5 8 6 
8 858 
4 7 9 3 
4 06 5 
2 8 7 5 
2 3 7 6 1 188 1 7 110 3 
7 10 3 
6 7 5 
44 1 
2 3 4 
1 3 4 



















fÄfSiÜ^Ü1"6 U N 0 AE I ­NL ICHE FAHRZEUGE FUER KRANKE 
K C E R P E R B F H I N D E R T E . T E I L E DAVON 
' J " . 6 6 . 1 
1 ° 2 2 3 2 i . 
IUI 61 2 ί . 
'104 8 . 1 1 















6 9 0 0 
4 6 3 8 
2 26 2 
1 4 2 6 









2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 7. 
2 80 
2R4 
2 8 6 
3 0 2 
3 06 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 34 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
37R 
3 8 2 
386 
3 9 0 
41 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
51Ό 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
60R 
6 1 6 
6 2 4 
67,0 




6 9 2 






8 0 4 




















E T H 1 Ü P I E 
ΡΟΖ ΛΜΒ[QU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
RHODES IE 
MAL AW I 























C ΕΥ LAN 
B I « M A N I E 
THAIL ANDE 




P h I L I P P I N 
J APCN 
AUSTRAL IE 
N . Z r L A N O E 















3 1 1 
235 
























3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
60 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
74 0 
1000 1010 101 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
ITAL IE 












L I B Y E 
MHZ AMBI CU 
.MADAGASC 
.REUNION 









KGH E IT 
hONG KONG 











39 17 20 22 3 
3 3 9 13 2 
2 7, 




6 3 9 144 33 2 7 
76 





83 229 11 






2.30 17 40 
35 8 5 8 
14 0 1 3 
2 1 8 4 6 
13 9 0 8 
6 5 3 2 
7 8 1 2 
2 795 570 125 
2 0 6 
893 
' I ' l l 
868 
2 7, 
4 9 2 142 271 
109 
47 7 9 04 




26 107 25 10 l'I 13 55 30 3 
IR 
2 1 2 4 10 2 53 9 4 34 
3 5 
14 3 
1 78 1 
20 72 15 





3 9 2 
3 5 7 
55F 
4 16 
2 7 5 















2 1 Ri 3 8 24 
5 2 
560 
2 0 ' , 
12 
31 
39 1 19 12 
24 
R2 
2 2 a 
9 193 123 401 
6 





3 5 6 
1 30 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E M . F E D 














































































































*) Siehe i n . Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende diètes Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Ρ" ! " 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
~Γ 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 











1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 Ol 1 
1 0 2 0 
1 02 1 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SDISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
390 R.AFR.SUD 
4 0 1 
1 6 7 
2 3 5 
21 3 
1 8 1 
2 1 
1 




loo η l o i n i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
10 i l 
10.32 
1 0 4 0 











1 8 0 







1 0 2 
1 8 0 
21 
1 4 2 
75 









ANEFRF FAHRZEUGE CFfJE MASCHINELLEN FAHRANIRIEB LNC 
ANt'AENGFR FUER FAHRZEUGE JEDER A R T . T E I L E DAVON 
FAHRZEUGE FUFR TIERZUG 
NON AUTCMOBILES ET REMORCUES 
PIECES DETACHEES 
VEHICULES A TRACTION ANIMALE 
0 3 6 
1 OCO 
i n i o 
i m i 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
S PEZ I AL ANHAÎ . 
C A M . ' I N G A N 
0 0 1 
0 0 2 
n o i 
1 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 21'. 
0 3 0 
U 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 7 
2 ni' 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 8 
' . O n 
«VOA 
6 3 2 
7 0 0 
1 1 0 0 
I C I O 
L C l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 Î ? 
1 0 4 0 
A N H A E N G E R 
0 0 1 
o n ; 
H T . 
1 0 0 0 
ι o n 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 o v 
A N H A E N G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 H 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 0 
C 7 0 
2 0 0 
2 0 4 










N G E H l 
























1 1 0 
3 0 9 
4 / 7 
0 4 ? 




1 5 5 














O t 5 
31 A 
6 7 7 
4 i υ 
3 0 6 












. ­ S A T T E L A N H A E N G . F 
8 2 4 
e e 
1 12 










I t " 
8 
} 4 
• 1 «554 
1 5 5 6 
3 9 8 
2 0 8 
1 7 8 
1 8 9 
4 3 
L ' i 
ι 












70 7 2 
1 6 0 







. S A T T E L A N H A F N G E R 
5 9 8 
92 9 
7 3 7 
1 4 2 
4 0 7 
4 4 2 
4 6 1 
2e) 
6 1 6 
2 B a 
29 t 
8 5 9 
3 8 5 
1 1 9 
1 8 5 
3 HS' 
5 7 Η 
1 0 4 
3 3 0 
1 3 6 
1 2 5 
1 1 t 
2 4 8 
9 3 7 




s i 6 
. 7 9 1 
6 7 

















8 ] b 
b τ'9 











2 1 0 4 
I 9 4 7 
1 5 7 
l 4 3 













. R A D I C A L . S T O F F E 
3 4 
2 4 7 







7 5 7 













Z . ö E F O E R D E R N v . 
ö 3 4 
6 7 6 








1 1 3 5 
* 
1 0 4 
l 7 2 0 
1 2 6 2 
4 3 












6 f l 
2 
1 
2 4 5 














0 8 8 
1 0 2 
9 ft 5 
9 ¿5 
9 ? 0 
2 3 
î 8 















6 0 0 
3 75 
9 7 0 
. 3 4 3 
1 J 7 
4 2 2 
1 3 
5 73 
2 " - · 1 9 1 
7 2 4 
9 6 3 
5 5 
9 1 
5 6 6 
4 6 2 
2 8 
1 
. 3 3 
9 9 
0 5 3 
9 0 1 
















1 6 2 
8 2 



















4 0 5 
. 5 6 












0 3 6 
1 ( Ό 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 Y) 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
S U I S S E 
f C Ν 0 F 
C E E 
Ε Χ Π Ά - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
CL A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 
8 7 1 4 . 3 1 K E K C R G U F S 
P R O D U I T S 
8 7 1 4 . 3 3 R F . M C R C U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 C 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 b 
0 'i U 
0 14 
0 3 6 
0 3 8 
2 0 4 
? t ■' H 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 7 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 3 2 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FR A MC F 
R E L C ­ . L U X . 
Ρ ΛΥ S ­ L ' A S 
A L L E M . F E D 
I T A L ΓΓ 
KCY . U N I 
IM 1 R V E G E 
SUE CE 
D A N F M A K K 
S U I S S F 
AU Τ F I C H E 
MAPCC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
M C f ­ R I A 
. C A M E R O U N 
. C b Ν Τ Κ A F . 
­ C C N G O L E O 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Û . ' A P . S E O U 
I N O O N F S I E 
f C N 0 E 
CEE 
Fx Γ Κ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 7 1 4 . 3 5 R E M O R Q U E S 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 0 0 
10 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 U 3 2 
F R A N C E 
L' E L G . L U X . 
A L L E M . F ED 
f C N 0 E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 7 1 4 . 3 7 * ) R E M O R Q U E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 Λ 
0 D 4 
0 0 5 
0 2 2 
:, .-· ·', 0 2 0 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 3 ir. 
0 3 > í 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
. lo 2 
Ο Ι . 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 i i 4 
2 0 8 
F P A N C E 
S E L G . L U X . 
P A Y S ­ Ô A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U F » I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U O O S L A V 
GD F C E 
T U R C O Ι E 
U . R . S . S . .y 
A L I . . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
H U U M A N I E 
B U L G A R I E 
AL 8 AN Ι E 
A F R . N . E S P 
N A R O C 









ET S E M I 
Í. F O R T E 










e 4 6 
9 5 1 
f 2 8 
9 1 2 
7 7 9 
1 1 9 
3 0 
1 3 6 
7 9 0 
0 5 7 
1 2 4 












4 8 4 
0 1 5 
■'­ 6 H 
9 5 4 
7 5 7 
4 9 4 
1 1 6 
3 8 
2 0 
ET S E M I 
4 0 
1 1 6 
1 3 4 
3 3 4 


















0 7 9 
7 6 1 
4 0 7 
2 0 9 
2 9 9 
3 7 4 
2 5 7 
1 9 
6 5 6 
2 2 7 
8 4 9 
2 3 4 
9 6 8 
2 0 3 
1 7 3 
l ö i 
4 7 5 
7 5 
3 6 4 
1 3 7 
1 9 4 
2 5 3 
4 1 4 
5 7 0 
S 7 9 
7 8 
6 4 1 3 










­ R E M C R U L . E S P O U i l 
3 A D I O ­ A C T I ¿ I T E 




, 1 7 3 
1 2 1 
2 9 4 




2 2 3 
2 2 









0 2 3 
'3 2 4 
i 9 5 
3 4 5 
2 9 5 




­ R E M O R Q U E S 
11 6 
1 2 9 
2 8 3 







­ R E M O R Q U E S 
6 4 Ü 
8 9 
2 5 1 
1 4 
1 8 3 
1 4 
3 7 
3 5 5 




4 4 5 
• 
L E T R A N S P O R T 
1 1 7 9 6 2 
3 7 5 
1 1 6 5 
8 3 1 7 8 4 
2 4 








2 3 2 
■ 
3 4 5 9 1 3 2 4 
3 1 7 7 1 2 2 5 
2 8 2 9 9 
2 5 8 9 8 
2 3 0 5 6 
2 2 1 
1 7 
. 1 1












l 1 8 
T R A N S P O R T n e 
ï 6 4 
L 2 4 0 
1 1 0 2 
1 1 2 
i 2 0 6 
2 2 
1 2 
2 6 1 
7 3 
1 θ 3 





















5 6 3 
3 7 4 





2 8 0 





. 5 0 
-3 7 5 
1 4 4 
2 3 1 
1 5 7 



































3 0 3 












4 R C H A N U I S E S 
4 9 5 
8 4 0 
7 C 3 
2 6 9 
l ó O 
2 3 5 
7 
6 2 2 
2 2 6 
7 6 2 
9 9 5 
6 5 1 
5 1 
7 9 
4 2 3 




2 1 4 
2 5 2 
5 1 5 
0 6 0 
1 3 
20 
1 7 7 
33 
30 
1 0 5 
4 
4 2 
3 1 2 
. 5 2 753 









") S-chc mi Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenübentellunj CST-NIMEXE ttche am Ende dieiet Band« 
*) Voir notes par produits tn Annexe 
Table de corrtspondanet CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar 





2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 P 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 5 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 R 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
7.80 
7 0 0 
7 2 0 
8 ( 0 
8 2 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 Γ 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 B 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 6 
3 9 0 
4 8 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Deze m >er — 












1 1 3 





2 2 7 
3 υ 7. 
2 2 5 
1 4 
1 4 
5 8 8 
1 9 6 
2 4 
3 1 7 
6 5 0 
5 2 0 
1 0 9 
1 2 8 
2 4 
1 1 2 
1 6 
1 7 3 
4 5 5 
1 3 
6 5 
7 f i · . 
5 4 
8 4 2 
2 7 6 
1 0 2 
6 3 3 
1 2 0 




1 3 5 
1 0 1 
1 3 





2 6 8 
7 
2 3 
1 1 3 
7 6 
4 1 9 
2 1 1 
3 4 7 
3 6 ' ) 
3 0 1 
3 6 
3 2 7 
3 7 
17 2 




0 7 9 
8 1 3 
2 6 8 
2 1 4 
7 4 6 
1 4 7 
1 2 3 
8 7 7 
9 0 2 






9 P 7 
6 4 5 
3 4 ' , 







6 1 4 























i a 4 8 
3 2 
6 2 1 
7 6 1 
8 6 1 
3 2 7 
2 0 3 




- 1 9 6 7 — 
F r a n c e 
anv ier -Déce m b r e 
1000 kg 
Belg.-Lux. N e d e r 






2 0 2 1 
1 2 7 
2 2 ? 
3 9 
4 4 6 1 4 
1 5 
2 3 3 
1 1 3 1 0 




2 0 6 9 




2 5 0 
1 0 2 
8 4 9 
* ' 1 1 0 















4 5 8 8 3 3 7 1 4 
1 0 3 5 I 9 3 4 3 
3 9 5 3 1 4 3 7 1 
2 5 4 1 0 9 
1 4 8 8 
3 2 7 8 1 9 3 
1 8 8 0 9 4 
7 9 9 
4 1 6 1 1 3 5 
U N O S A T T E L A N H A E N G E R 
NO 2 2 
. 5 8 
2 1 
3 
i 3 2 
1 5 6 
















I B ' 
1 2 9 
0 5 5 
6 8 6 
4 6 6 












e x p o r t 
Q U A N T I T E S 
D e u t s c h l a n d 

















. 2 1 3 
1 0 6 
1 9 2 
9 
6 4 









1Ò 8 4 










1 5 2 
4 
1 6 
1 1 2 
7 6 
3 9 0 
1 0 4 
3 1 5 
2 9 4 





1 7 9 
16 
6 2 7 
2 6 9 
3 3 9 
5 7 9 
6 5 6 
7 9 4 
4 2 7 
2 0 
9 6 6 
5 5 9 
4 0 6 







4 6 7 


















0 9 4 
1 1 8 
9 7 6 
7 9 9 
7 5 1 




I ta l ia 
3 9 
1 3 8 1 
2 1 




3 0 7 




3 5 1 
1 2 
7 5 
7 0 1 
5 4 
5 5 6 
1 6 3 3 
1 0 8 
l i 
2 5 
3 9 2 
4 2 





2 0 7 
8 9 0 9 
4 2 6 
8 4 B 4 
1 5 8 6 
4 6 8 
6 5 8 1 
6 8 2 
1 2 
3 1 7 
4 0 7 . 
2 3 0 
1 5 4 
7 2 7 
1 
5 9 
1 4 4 
















. 2 3 4 9 
1 5 1 7 
8 3 2 
4 8 9 
4 4 7 
3 3 3 
5 3 
1 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 Ί 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 7, l i 
2 6 0 
2 7.8 
2 72 
2 7 f. 
2 a n 
2 8 4 
2 8 Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
, 2 -
3 3 0 
3 3 4 
3 3 1' 
3 4 2 
3 4 7, 
3 5 0 
1 ' . 2 
3 7,1 
3 7 4 
3 7 5 
3 ' i 0 
■ , 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 L 1 
5 0 4 
4 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
7, 'V. 
61 )8 
6 1 2 
6 1 6 
„ 2 11 
7. 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 7.0 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
8 ( 0 
n 2 n 
9 5 7 , 
Ï O O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T U N I S I E 
L I B V ñ 
E G Y P T E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I BER I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C C O 
­ O A H U M F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A B O N 
­ C C N G C B R A 
. C U N G U L E O 
, R W ΛΝΙ3Λ 
A N G E L A 
E T H I O P I E 
. C F S I I M A L 
­ S C H A L I A 
K E N Y A 
C U C A N D A 
Τ Λ Ν 7 Α Ν I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F P . . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
N I CAR A G U A 
CU Ε A 
. A N T . E R . 
• A N T . N F E R 
V E N E Z U E L A 
. S U F I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 
P E R O U 
C H U I 
PAR A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
SYR Ι E 
I R A K 
I R A N 
J O R C A N Ι E 
A R A B . S E OU 
K.3WE I T 
M A S C . Ü M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N C E 
I N D C N E S I E 
C H I N E R . P 
A U S TR A L I E 
­ O C E A N . F R 
E I V F R S N D 
M C Ν D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
















2 3 1 
3 0 5 




2 6 7 
Í S 
3 0 0 
5 6 2 
4 2 3 
8 4 
1 4 5 
2 2 
1 7 3 
2 0 1 3 7. 
.3 2 0 
1 4 
9 0 
6 8 2 
3 7 
6 7 4 
2 2 4 
9 8 
0 2 7 
1 3 3 




1 6 7 












4 1 9 
2 6 2 
2 5 9 
3 3 7 
1 7 2 
3 7 
5 2 3 
2 7 
2 4 0 
2 3 .3 
4 5 6 
4 5 
3 3 
6 1 9 
7 4 4 
F 7.4 
5 1 3 
31)11 
0 4 8 
7 5 5 
7112 
2 7 0 
F r a n c e 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 







2 0 5 ; 
1 3 0 
1 7 7 
3 3 
2 < 
6 i : 
8 . 
2 2 5 
1 2 6 ; 




1 2 1 5 1 









1 3 3 











I l i 
' 2 4 
3 B 
4 4 6 
4 3 
3 3 
5 4 0 , 3 1 5 C 
5 9 2 1 6 9 2 
4 4 1 2 1 4 5 6 
7 3 5 3 5 
2 2 0 9 
3 C 8 7 2 3 6 
1 6 5 8 1 8 1 
7 4 3 
5 5 3 1 1 R 7 
3 7 1 4 . 3 8 « 1 R F M C R O U E S ET SE M I ­ R E P O R Q U E S P O U R 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 12 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 7 
0 7 . 8 
2 1 6 
2 7 6 
2 8 β 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 4 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 6 4 
6 1 2 
6 1 6 
7.2 4 
3, 2 6 
6 3 2 
Β ί ' Ί 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P J Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
POL CON E 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
- S C H A L I A 
K E N Y A 
Τ Α Ν Ζ Λ Ν I E 
Z A M B I E 
R . A F P . S U D 
V E N E Z U F L A 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N Ι E 
A R A B . S E O U 
A U S T R A L I E 
M C Ν 0 E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A C M 






7 3 6 
3 7 B 
2 4 4 







4 9 9 

























5 0 0 
3 9 8 
9 1 3 
4 6 6 
6 4 0 
9 6 8 
7 0 6 
4 6 
2 4 
1 3 9 




1 5 0 0 
1 6 3 8 
1 1 2 
1 5 2 6 













1 0 7 
3 3 7 7 
2 4 1 e 
9 5 9 
6 2 9 
4 7 2 























2 8 6 
1 0 
74 



















1 1 4 
5 9 
2 4 





1 6 2 
1 7 5 
2 3 1 
2 7 7 




1 3 3 
1 4 0 
1 0 
. 
6 6 4 
3 0 7 
2 4 7 
6 2 5 
2 411 
4 7.1 
4 0 3 
2 0 
117 1 










4 7 0 
2 5 3 


























« 1 2 4 
6 6 8 
2 6 6 
8 1 1 
6 9 2 
3 2 4 
1 1 
2 4 
1 2 1 
I ta l ia 
3 0 
1 0 * 5 
1 3 
1 7 4 
2 
1 
2 5 6 




2 5 4 
1 3 
7 8 
4 9 3 
3 7 
4 0 2 
. 2 0 2 7 
1 1 4 
9 
3 4 
2 2 9 
. 3 7 9 7 




4 1 (', 
8 1 2 4 
3 4 5 
7 7 7 8 
1 4 8 5 
3 5 9 
5 9 1 Θ 
4 8 4 
1 4 
3 7 4 
2 3 3 
1 1 4 
6 6 
4 9 5 
311 
9 6 
















-1 6 0 9 
9 0 Θ 
7 0 2 
3 1 8 
2 7 1 
3 6 5 
3 5 
1 8 
· ) Siehe im Anhing Anmerkungen tu den einxelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe i m Ende dieses Binde. 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
6 8 
Jaouar 
L a n d e r ­
. c h i u s i c i 
Code 
pays 
­ D e z e m aer ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
­ 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
ì n v i e r ­ D é c e m b r e 
1000 kg 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 




S P E Z l A L H A N C T R A N S P O P T F A H P Z E U G É F U E R R A O l Ü A K T . S T C F F E 
1 ero 
1 0 1 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 no ι 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 l 4 
0 37, 
0 3 8 
7 ) 4 0 
0 4 2 0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 ( 1 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
8 e 8 8 









7 3 0 
6 8 3 
8 5 3 
0 4 0 
4 4 1 
! 0 Η 
1 3 
6 4 
1 2 5 
1 0 
1 4 6 
5 1 2 oee 2 2 








6 6 2 









































9 9 2 
7 4 8 
2 4 4 
7 4 9 
9 7 9 
3 9 7 







V O N F A H R Z E U G E N 
3 4 6 
6 7 
1 4 4 














6 3 0 




















3 0 7 
5 
4 
1 2 3 
l ö 1 
6 
4 







1 0 1 
0 2 2 
0 8 0 
8 0 0 
3 3 3 
2 5 0 
6 4 8 
9 0 5 
3 0 
1 9 3 
1 
1 B 9 







5 3 3 3 






OHNE M A S C H I N E L L E N 
U N D A N H A b N C j E H E U E R F A H R Z E U G E J E O E R A R T 
0 0 1 
0 0 2 
T 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 











2 6 6 
1 9 0 
2 1 1 
7 3 2 
0 1 5 
3 4 7 
4 1 
4 5 1 
9 4 2 
5 2 3 
3 3 2 
8 5 1 
1 7 4 









3 9 8 
2 7 2 
1 1 1 
7 7 
1 1 
2 9 1 
1 6 
2 9 1 
2 3 
3 3 0 
1 9 
4 3 9 
. 4 2 3 
1 3 
9 2 9 
8 1 
1 3 
(, 1 7 1 4 




• 5 3 6 9 
2 1 4 
1 C B 
2 9 Ϊ 
1 6 
2 9 1 
2 3 
2 3 6 
1 8 
1 1 
1 1 9 
2 7 0 
1 4 7 
. 
1 4 0 
0 8 4 



















77, ' ; 
7 6 3 




3 Θ 7 
2 3 Θ 
5 3 6 






2 8 4 









































4 9 3 
2 7 3 
3 2 0 
9 9 8 
7 8 7 




F A H R A N T R I E B 
4 7 3 













8 4 5 
9 6 6 
9 2 6 
• 9 2 2 
2 6 1 
4 0 
4 3 6 
9 0 8 
5 0 5 
3 0 4 
6 7 7 
1 0 7 
1 3 7 
3 3 
4 6 

















































¡ Λ ' . 
5 3 
5 
9 8 4 
1 0 0 
8 8 3 
1 4 1 
6 5 


















1 5 3 
• 2 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
8 7 1 4 . 5 1 A U T R E S V E H I C U L E S Ρ T R A N S P P R O D U I T S A F O R T E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
M C N D E 





8 7 1 4 . 5 9 A U T R E S V E H I C U L E S P O U R A U T R E S T R A N S P O R T S 
0 0 1 
l l ' l . ' 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
I l 2 4 
'32 13 
0 3 0 
0 l ? 
0 3 4 
0.3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 :. (1 
0 5 2 
0 5 6 
0 7 . 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 h 
2 12 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 P 8 
3 Γ.' 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 .· 7. 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 4 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5114 
5 1 2 
7.1) 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 C 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
6 ( 0 
8 2 0 
1 0 ( 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
RÜY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T I 1 R 0 U I E 
U . R . S . S . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I R Y E 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
L I B E R I A 
. G . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
. C O N G Û L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
. A N T . F R . 
• A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
­ G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I I I 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L [ E 
. O C Ε Α Ν . F R 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 









7 9 8 
3 7 0 
9 1 2 
3 6 2 
5 1 5 
1 8 1 
1 3 
1 3 2 
1 7 2 
2 0 
1 7 6 
6 9 4 
6 3 6 
1 9 








2 6 5 











































1 0 6 
9 5 6 
1 5 0 
9 9 1 
0 1 1 
9 7 7 
4 1 2 
4 4 5 






. 3 2 4 
8 4 
3 6 1 
3 0 7 
9 2 
1 
1 C 5 
5 4 
4 2 
2 1 9 
6 
9 







2 4 5 



































3 7 8 
C 7 t 
3 0 2 
1 6 5 
5 2 7 
C 9 8 
3 4 0 
4 0 5 
3 5 
1 8 6 





4 8 2 







V * L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
R A C I C ­ A C T I V I T E 
1 1 9 
7 4 6 
5 8 1 1 
1 0 
6 
l i : 1 1 
3C 






2 2 6 6 
1 8 5 7 
4 0 5 
3 0 2 
2 9 5 








8 7 1 4 . 7 0 P A P T I F S E T P I E C F S D E T A r . H F F S OF V F H í r . l J I F S N O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 7, 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
A U T O M O B I L E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
H C ­ N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
. N I G E R 
• S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
­ D A H O M E Y 










ET R E M O R Q U E S 
4 5 8 
2 1 0 
7 1 7 
2 5 7 
8 6 0 
3 3 7 
3 2 
3 5 5 
9 2 6 
4 3 9 
1 1 3 
7 4 6 
7 1 0 
1 4 9 
1 0 3 
1 8 1 
1 7 0 






2 4 6 




2 3 9 
1 8 
1 6 2 
4 8 
3 6 6 
2 4 
0 5 1 
3 0 1 
1 8 













2 2 0 
2 7 3 
5 3 
1 
2 3 9 
1 8 
1 6 2 
4 8 




3 3 6 
2 1 2 
1 3 2 
5 5 8 




















4 7 1 
2 8 2 
6 3 4 





1 2 2 
4 0 3 










































2 3 4 
5 3 0 
7 0 4 
3 2 8 
0 7 1 




1 0 7 
3 4 0 
3 5 9 
7 7 0 
2 3 5 
3 0 
3 3 4 
9 0 3 
4 2 4 
0 8 4 
6 0 9 
6 5 1 
1 3 4 
2 6 
1 0 4 
















































7 4 6 
0 0 
6 6 6 
1 5 1 
8 1 

























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
69 
J a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r - D é c e m b r e e x p o r t 
Lande 
• ch lusse l 
Code 
ρτ-κΐ 
1 0 0 0 k g QU AN Τ IT ÉS 
EWG-CEE B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG-CEE B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
























604 ' 1 ? 
528 
604 





























1000 1010 1011 1020 1021 1030 1032 
120 11 14 15 25 25 28 87 13 
1 9 9 
3 4 
3 2 4 
128 511 273 
13 20 12 110 7 41 151 





















































9 4 7 
5 3 6 
4 1 1 
1 7 2 8 
l 4 5 6 
2 7 2 










1 2 8 
5 0 0 
6 4 
2 3 6 12 
12 






2 8 3 5 9 
1 3 6 5 9 14 7C0 12 021 
9 8 3 0 
2 6 14 133 
6 0 
6 5 
L U F T F A H R Z E U G E , S C H W E R E R A L S L U F T . R O T I E R . F A L L S C H I R M E 
S E G E L F L U G Z E U G E , S C H K I N G E N F L U E G L E R . D R A C H E N , R O T 1 E R E NOE 
F A L L S C H I R M E 
001 3 002 5 
003 3 
00 5 5 
022 5 



















H U B S C H R A U B E R , L E E R G E W I C H T B I S 2 0 0 0 KG 
0 0 1 
'1112 
1 0 3 
104 
0 2 2 
0 3 i l 
0 3 4 
11 1 7 . 038 040 042 04 8 050 056 272 322 328 
1 10 14 
352 390 
· ) S iehe I m A n h i n g A n m e r k u n g e n r u d e n e i n z e l n e n W l t 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e i m E n d e d i e s e s B; 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 7,0 
6 6 4 
6 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
6 0 4 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C 0 N G 0 I 3 R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T h l U P I E 
K E N Y A 
C U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ AM B I QU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I Q U E 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
P E R D U 
C H I L I 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
M A S C . O M A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N O O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H U N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 









2 3 2 
1 6 




1.7 Β 179 57 12 13 19 12 115 11 53 183 12 12 203 54 17 











1 0 0 0 Μ C Ν Ο E 1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 












29 40 3 
13 521 
15 882 










954 DIVERS ND 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A C M 
1020 1021 1030 1032 
C 7 2 
0 4 6 
0 2 6 
3 1 7 
1 4 5 
7 0 1 
4 6 9 
3 1 5 
5 8 30 28 1 1 
0 7 2 
6 3 2 
4 4 0 
2 5 10 
4 0 8 
2 3 
A E R O D Y N E S R O T O C H U T E S 
A E R O D Y N E S S A N S M A C H I N E P R O P U L S I V E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
101 1 1020 1021 1030 1031 1040 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
Ο 1 Ί 
0 4 0 
0 4 2 
O 4 6 
0 4 0 
0 5 6 
2 7 2 
3 2 2 
3 271 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
G R E C E 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
D E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 


































































2 6 4 
8 2 7 
8 0 1 
3 7 6 
2 1 
H E L I C O P T E R E S D UN P O I D S A V I D E DE 2 0 0 0 KG O U M O I N S 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L EM . F E D 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R - S . S . 
- C . I V O I R E 
• C C N G O L E O 
• BU RU NO I 
Τ Λ Ν Ζ Λ Ν Ι E 
























209 666 225 
· ) Vo i r no tes par produits en Annexe 












J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 7 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




M E N G E N 10O0 k g QUANTITÉS 
-r 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
(BR) 
4 0 0 2 8 404 1 1 460 1 4B4 13 13 
6 0 4 3 3 
6 6 0 5 5 
6 7 6 1 1 
6 9 6 1 1 
7 2 0 θ 8 
1000 14 5 8 7 1010 19 16 1011 125 71 
1 0 2 0 8 6 3 4 
1 0 2 1 3 8 1 9 
1 0 3 0 3 0 2 9 
1 0 3 1 6 6 1032 1 1040 9 8 
H U B S C H R A U B E R , L E C B G E W I C H T U E B E R 2 0 0 0 K G 
0 3 0 7 
0 3 6 4 
0 3 B 2 0 
0 4 2 1 6 052 11 
3 9 0 6 6 624 14 14 
6 3 2 7 
lOOO 84 20 
1011 84 20 
1020 64 6 
1021 31 
1030 21 14 
H O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T B I S 2 0 0 0 KG 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 0 0 0 D O L L A R S VALEURS 
B e l g . - L u x . D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
0 0 1 
07)2 
0 0 3 
0 0 4 
710 5 
0 2 2 
(128 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 0 56 0 5 8 
0 4 0 
C 4 2 
04I1 
0 4 0 
0 6 2 
20 4 2011 
2 1 2 
2 2 4 
2 37. 
2 4 0 
2 4 8 
2 0 8 
3 1 4 
3 74 
3 6 6 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 84 6 9 6 
noo 6 2 0 
1 0 0 0 







































3 6 8 
1 2 3 
2 4 5 
2 0 4 



































2 4 7 
0 7 
1 6 0 
1 3 6 




MOTOR F L U G Z E U G E , L E ERG E WICHT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
C2I1 
O S O 
0 54 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
5 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 30 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
7.7,11 













































2 4 8 








! 3 > 1 ) 1 i 1 . . 2 0 O 0 BI S 1 5 0 0 0 








1 0 , . 
ã 1Ò 
. 1 0 
3 0 
2 0 
















































4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 2 0 C H I M E R . P 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 101 1 1020 1021 10 30 1031 1032 1040 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
40 2 020 416 832 185 113 
1 587 
1 7 9 5 3 
2 3 2 2 
1 5 6 3 0 
9 3 5 1 
4 3 7 5 
4 6 6 0 
1 0 0 0 
4 0 


















0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 2 T U R Q U I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
9 8 4 
3 8 2 3 331 
2 1 9 3 
1 6 2 8 1 505 
2 6 2 2 
9 0 0 
1 0 0 0 M C N D E 1 3 5 4 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 1 3 5 4 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 0 0 2 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 9 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 3 5 2 2 
A U T R E S A E R O C Y N E S D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
( i „ 4 
(10 5 
•3 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 2 4 
2 3 6 
2 ­'. 0 
2 4 6 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 4 
3 6 7, 
3 9 0 
4 ( 0 
4 0 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 0 
6 6 4 
6 9 6 
6 7, 3 
8 2 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
B A N E M A R K 
SU I SS E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
S O U D A N 
• H . V O L T A 
• N I G E R 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. R E U N I D N 
MAL AW I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
C H Y P R E 
L A O S 
C A M B O D G E 
A J S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
1 0 0 0 R C Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A . A O M 






































4 127 4 127 
1 505 
2 6 2 2 
U N P O I D S A V I D E D E 2 0 0 0 KG OU M O I N S 
4 5 
4 4 1 
3 2 1 
9 9 
8 4 





382 331 193 628 
90Õ 
4 18 416 518 698 
900 
7 8 
2 9 2 
9 4 
520 













2 6 9 
5 4 5 
7 2 4 
C 9 4 
5 3 3 
6 3 C 
2 5 6 














1 8 09 
563 1 246 505 196 
7 4 1 70 
1 041 
eoi eoi 156 
D U N P O I D S A V I D E D E 2 0 0 0 KG E X C L U S 
0 0 1 
0 0 2 
0113 
0 0 4 
0114 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 Π 
0 3 4 
0 16 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 0 
2 1 6 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
5 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 7,8 
7 0 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
GR E C E 
A F R . Ν . E S P 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
• G A B O N 
ANC.CL A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
Γ. F Y l AN 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
4 087 
1 272 2 071 
2 6 0 3 
8 1 8 5 
4 9 3 9 
5 0 0 
1 5 0 9 
6 0 7 
3 7 2 1 
1 0 8 9 
4 242 100 774 1 135 1 278 
1 1 9 5 
4 9 
4 3 
1 0 9 3 
1 5 6 
2 2 5 4 
1 9 1 
8 9 2 
£ 6 0 
2 2 2 
6 0 7 
2 3 3 
1 0 0 
8 B Ô 
120 177 
1 0 5 2 
3 2 9 5 
2 3 8 0 
8 8 6 




e 6 2 
8 9 6 
£ 5 3 
1 2 0 
1 7 7 
1 045 
2 3 6 7 
2 3 2 0 
4, 7 8 2 
5 0 0 
2 8 7 
1 4 4 3 
1 8 7 5 
2 7 
5 4 0 
052 295 380 
· ) S i e h e I m A n h i n g A n m e r k u n g e n z u d e n e i n z e l n e n W i r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e i m E n d e d ieses B i n d e s 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Tob le de c o r r e s p o n d e n c e CST-NIMEXE voir en fin de volume 
71 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lusse l 
Code 
fays 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M O T O R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 2 2 
4 
1 2 7 4 
2 0 6 
1 0 6 4 
7 1 2 
1 7 7 
3 5 3 
3 7 
4 
F L U G Z E U G E , 
6 C 
2 6 
3 5 9 
4 2 
1 7 6 
2 0 
3 1 
1 9 9 






2 B 0 
3 5 
2 6 
1 6 2 9 
5 0 6 
1 1 2 3 
9 2 8 
3 7 5 





6 2 0 
4 0 
5 7 9 
3 6 1 
2 7 









• 2 1 3 0 2 2 6 9 
1 5 7 3 7 5 
5 2 2 8 1 9 3 
5 9 8 1 9 0 
1 8 1 2 3 
1 3 0 4 









. 2 H 
4 1 6 
, 4 1 6 2 7 5 
2 8 
1 4 1 
8 5 
. . 





7 0 107, 





4 7 6 1 0 5 3 0 1 
2 7 9 1 7 6 
1 9 7 1 C 5 1 2 5 
1 9 7 1 0 5 1 0 6 
1 7 1 7C 
• M O T O R F L U G Z E U G E , L E E R G E W I C H T U E B E R 3 5 0 0 0 K G 
0 0 3 
0 4 0 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
T E I L E 
2 2 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 8 0 
1 0 6 
1 2 1 
3 6 
5 9 
3 2 5 
1 0 6 
2 1 8 
1 5 9 
1 2 1 
5 9 
V C N L U F T F A H R Z E U G E N 
a , 
1 2 1 
-1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
-O E R T A R I F N R N . 8 8 0 
V O N L U F T S C H I F F E N U N D B A L L O N E N 
. -. 
. • 
. • . 
. -V O N L U F T F A H R Z E U G E N 
8 2 1 
1 1 5 
2 3 5 
3 3 7 
1 1 8 
4 4 2 
5 
2 9 
































1 5 0 




. 2 5 
7 7 
1 7 4 
7 0 































D E R T A R I F N R . 8 8 0 2 
4 1 2 5 2 
5 4 
2 9 
2 3 7 6 
5 9 
1 0 6 
1 9 
• 
1 0 6 
. 3 8 5 9 
2 0 4 









4 3 7 
2 5 
1 1 0 
3 4 







i ã 4 4 
3 1 
9 









1 2 6 
I t a l i a 
2 B 









2 4 5 
3 5 
• 3 3 1 
5 1 
2 6 0 

















3 7 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T / O N 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M G N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 







8 4 3 
3 9 6 
9 4 1 
2 1 9 
7 2 2 
7 7 3 
3 7 4 
9 4 9 
5 6 6 
3 9 6 









4 0 > 
3 9 6 
1 6 3 
9 4 4 
2 1 ■ 
C 7 6 
C 6 2 
1 4 4 
5 6 6 
3 9 6 
tooo D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 
8 8 0 2 . 3 7 A U T R E S A E R O D Y N E S D UN P O I O S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 2 
0 4 8 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
4 0 0 
5 2 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
E X C L U S A 3 5 0 0 0 
F R A N C E 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E U 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
L I E Y E 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. C C N G U L ΕΩ 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I N D E 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





















3 9 0 
0 0 0 
0 6 5 
2 7 1 
6 7 6 
3 6 
8 0 2 
9 9 0 
2 0 7 
1 5 7 
7 3 8 
8 4 3 
6 3 5 
0 1 0 
71 6 
4 4 8 
2 6 3 
1 5 3 
7 2 9 
4 2 4 
5 8 7 
6 6 6 
8 3 8 
6 5 3 
















( 0 2 
4 2 5 
7 7 7 
1 5 7 
1 3 e 
8 4 3 
C l 0 
. 2 6 3 
C 5 6 
. C 5 6 
2 0 2 
4 2 6 
8 4 5 









8 8 0 2 . 3 9 A U T R E S A E R O D Y N E S D U N P O I D S A 
0 0 3 
0 4 0 
4 0 0 
5 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 Θ 0 3 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
P E N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 








4 7 5 
1 2 0 
3 5 
8 6 3 
4 9 3 
4 7 5 
0 1 8 
1 5 5 
1 2 0 






N e d e r 
-0 9 6 
9 8 0 
l i e 
1 1 8 
■ 
V I D E 
. 
3 3 2 
2 7 1 
. 5 6 1 
4 3 0 
. 
. • 5 5 7 
6 0 6 
9 5 1 
9 9 1 
5 6 1 
-
V I D E 
. 1 2 Õ 
1 2 0 
1 2 0 
1 2 0 











a n d 
V A I £ U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 0 5 
8 0 6 1 9 
1 4 1 3 
6 6 5 1 5 
0 1 7 1 5 
0 4 5 7 
6 4 8 






1 9 4 1 7 
θ 
1 9 4 9 
1 9 4 8 
1 4 9 H 
-7 1 9 
9 9 5 
7 2 4 
5 6 8 
0 1 2 
1 5 6 
-
3 9 0 
ODO 
5 0 1 
5 2 I 
5 3 5 
9 4 3 
8 9 1 
0 6 2 
5 2 7 
5 2 7 
5 3 6 
« 
" L U S D E 3 5 0 0 0 
P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D E S A P P A R E I L S 
8 6 0 1 ΞΤ 8 8 0 2 
8 8 0 3 . 1 0 P A R T I E S ET P I E C E S D E T A C H E E S D 
2 2 0 
8 ( 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
E G Y P T E 
A U S T R A L [ C 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 













• 8 8 0 3 . 9 0 P A R T I E S ET P I E C E S C E T A C H E E S D 
0 0 1 
C " 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 ( 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 ' ) 
2 2 ­
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
·. ­ n 3 3 4 
3 4 6 
3 4 0 
3 4 7, 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 7)0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 8 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
• S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G T R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
C U G A N D A 
MOZ AMP I QU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
R ­ A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
COM I N I C .R 













2 7 , 9 
5 1 6 
7 2 9 
9 3 8 
8 5 1 
1 4 . , 
5 2 
1 3 5 
9 3 7 
8 5 0 
'j; 7 
6 2 8 
9 3 9 
8 5 9 
3 3 2 
6 6 5 
5 0 3 
6 1 6 
8 3 
1 3 
1 4 9 
2 9 7 , 
2 1 5 
6 6 1 
1 1 9 
7 6 
1 7 6 
4 9 
4 7 7 
1 1 





5 2 1 
1 3 1 







2 3 7 0 0 
2 3 1 













, 4 3 1 
8 2 1 
6 2 2 
4 7 8 
1 8 4 
5 C 
. £ 2 7 4 8 6 
3 1 8 
1 4 0 
4 3 7 
6 4 8 
6 5 9 
1 6 1 
1 0 7 
2 9 6 
2 C 7 : 
5 1 1 
4 9 
4 7 7 





4 7 1 





C 5 3 
9 3 7 











A E R O D Y N E S 
5 4 5 
6 7 4 
6 1 3 
4 4 6 
3 1 6 
1 2 
1 
2 2 2 
1 0 7 
5 5 
8 1 
1 7 8 
I C 
1 0 4 
1 0 4 
2 8 8 

















9 9 ( 
4 7 6 
5 7 ' 
5 4 ' 
2 4 3 
4 ( 
6 7 
1 7 6 
3 1 
2 3 
2 0 5 
4 4 7 
. 









1 7 Γ 
6 4 
. 7 











4 7 5 
. 3 5 
8 6 3 
3 7.3 
4 7 6 
8 9 8 
3 5 
. 8 6 3 










1 6 8 
7.3(1 
1 911 
. 3 76 1 4 4 
7, 
2 5 6 




































8 3 5 
• 1 5 4 
1 5 9 
9 9 6 
9 9 5 




2 3 2 
6 7 3 
4 4 8 
• 3 5 3 
2 3 2 
1 2 1 
6 7 3 








5 7 2 
9 7 2 
0 3 6 
1 2 8 
2 4 7 
2 2 
2 8 4 
3 2 7 
1 2 
8 5 

















6 4 1 
1 5 8 
9 
-*) Siehe in. Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE Oir en fin de volume 
7 2 
Januar-Dezember — 1967 — Jaovier-Décembre e x p o r t 
L i n d e , 
s c h i u s i c i 
Code 
pays 
1 0 0 0 k g Q U A N T I T É S 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
ÏOOO D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
4 
4 1 6 
3 
1 
2 7 1 
7,2 6 
7.7,7, 
0 2 3 






3 5 0 
i 
1 4 4 9 
3 4 6 
1 1 0 3 
7 3 1 
222 


































7 20 5 
72B 
732 




9 4 4 
1000 
1010 
1011 2 646 103 120 
1 0 2 0 2   1 1 1 
1 0 2 1 9   7 0 
1 0 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F A L L S C H I R M E UN C 1 E R E D A V O N S O W I E F A L L S C H I RM Z U B E H D E R 
0 0 1 
7)113 
0 0 3 
0 0 4 









0 4 ) 1 
0 4 2 
2 2 0 
2 7, Ί 
717 
2114 
3 0 2 
3 3 6 
3 7 0 
3 9 0 
7,(10 
7.17, 
7, 7 4 
6 3 2 
7,7,0 
6 6 4 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
11 5 
1 5 













K A T A P U L T F U N O A E H N L I C H E S T A R T V O R R I C H T U N G E N F . L U F T ­
F A H R Z E U G E . T E I L E D A V O N 
0 0 2 1 1 
0 0 4 3 3 
0 3 0 β 
3 9 0 7 
1 0 0 0 1 8 3 
1 0 1 0 3 3 
1 0 1 1 1 5 
1 0 2 0 1 5 
1 0 2 1 8 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























7, 3 2 
t, 7,7) 
660 
6 7. 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 9 2 
6 9 7, 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
9 5 4 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
E R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
SYR I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
P A K I S T A N 
I NO E 
C E Y L A N 
N E P A L , B H U 
B I R M A N I E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D C N E S I E 
P A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
C I V E R S ND 
7 4 7 
1 8 5 
5 6 2 
5 5 2 
5 0 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
• A . A O M 












































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 4 . 0 0 P A R A C H U T E S ET L E U R S P A R T I E S 
A C C E S S O I R E S 
3 3 9 
2 5 9 
4 5 5 
4 1 5 
2 8 4 
1 3 1 
8 8 4 
0 5 7 






2 3 5 
2 7 7 
2 1 
4 4 1 
1 2 2 
0 4 9 
ooe 
1 0 1 





3 8 5 5 3 
3 3 3 7 0 
5 1 8 3 
4 5 5 9 
2 6 9 1 
6 2 3 
1 9 
P I E C E S D E T A C H E E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 R 4 
3 0 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ Û A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RDY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
C A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y D U G O S L A V 
T U R Q U I E 
E G Y P T E 
­ S F N F G A L 
• C . I V O I R E 
• D A H O M E Y 
• C A M E R O U N 
• C F S O M A L 
• M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
M Ο Ν Ο E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
8 1 





















1 2 5 
2 0 
1 3 
1 0 0 
2 4 0 
4 1 3 
2 6 
6 3 
2 2 5 3 
4 2 5 
1 8 2 7 
8 0 9 
4 7 6 
1 0 1 8 











1 2 5 
5 
1 0 3 4 
2 9 0 
7 4 4 
3 9 3 
1 3 7 
3 5 1 
1 6 4 
3 7 
0 6 5 
3 9 8 
3 3 6 
6 6 7 
C A T A P U L T E S ET A U T R E S E N G I N S D E L A N C E M E N T S I M I L A I R E S 
L E U R S P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S 
4 6 8 6 1 
1 6 7 0 7 
3 0 1 5 4 
2 9 7 3 7 
3 2 9 6 





















0 0 2 
00 4 
0 3 0 
390 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
BELG.LUX . 
ALL EM. FED 
SUEDE 
R.AFR.SUD 







8 8 0 5 . 3 C APPAREILS 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 36 
390 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
PARTIES 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






















































































· ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n t e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T - N I M E X E stehe a m E n d e dieses Bandes 
•J Voir notes par produits tn Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1 0 0 0 k g QUANTITES 
EWG­CEE F r a n c e 
I 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
WAS S EK F Ä H R Ζ E UG E . A U S G . S OL C H E D E R T A R I F NR Ν . 8 9 0 2 ­ 8 * 9 0 5 
K P l E G S S C H I F F E 
F A H R G A S T S C H I F F E U E B E R 2 5 0 B R T , S E E G A E N G I G 
0 0 3 
0 0 5 . . . . 
0 1 0 . . . . 
0 4 0 . . . . 
0 5 0 2 3 1 5 6 1 9 1 5 6 4 0 0 0 
4 4 0 2 7 2 7 0 2 4 8 2 9 . 9 C 0 
7 2 0 1 9 6 5 7 1 9 6 5 7 
1 0 0 0 7C 0 3 3 6 3 6 4 2 4 0 0 0 9 0 0 
1 0 1 0 . . . . 
1 0 1 1 7C 0 8 3 6 3 6 4 2 4 0 0 0 9 0 0 
1 0 2 0 2 3 1 5 6 1 9 1 5 6 4 C 0 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 2 7 2 7 0 2 4 8 2 9 . 9 0 0 
1 0 4 0 1 9 6 5 7 1 9 6 5 7 
T A N K S C H I F F E U E B E R 2 5 0 B R T , S E E G A E N G I G 
0 0 1 1 0 5 8 
0 0 4 2 9 5 0 2 9 5 0 
) 0 5 . . . . 
0 2 2 fi 0 9 5 . . θ 0 9 5 
0 2 8 3 ( . i n . . 3 0 0 
C 3 0 
0 3 2 1 2 3 3 7 1 2 3 3 7 
0 3 4 4 8 5 4 8 5 
0 4 2 . . . . 
0 4 8 1 5 3 0 0 1 5 3 0 0 
0 5 O 1 ? 1 4 0 1 1 1 7 2 
2 0 4 7 3 0 7 3 0 
2 4 H 2 4 0 3 2 4 0 3 
2 6 8 1 7 2 1 6 1 6 6 3 7 
3 4 6 1 4 4 7 1 4 4 7 
3 7 0 1 8 5 7 f 5 5 
4 4 0 3 7 5 1 3 2 5 3 2 1 
4 7 6 1 4 9 6 C . . 1 4 9 6 0 
5 0 4 2 5 2 9 6 
6 0 0 . . . . 
6 6 4 . . . . 
ROO 3 8 4 P 3 8 4 8 
1 0 0 0 1 5 8 9 3 4 9 3 4 8 5 . 2 3 3 5 5 
1 0 1 0 4 0 C 8 2 9 5 0 
l u l l 1 5 4 9 2 7 9 C 5 3 5 . 2 3 3 5 5 
1 Π 2 Γ ' 5 3 5 0 5 4 3 1 4 2 . 8 3 9 5 
1 0 2 1 8 8 8 0 4 8 5 . 8 3 9 5 
1 0 3 0 1 0 1 4 2 2 4 7 3 9 3 . 1 4 9 6 0 
1 0 3 1 4 2 6 C 3 2 5 8 
1 0 3 2 1 4 9 6 C . . 1 4 9 6 C 
F I S C F E R E I F A H R Ζ EU CE UE Β . 2 5 C BR T , SE E GA ENG I G , A U SG ­ UÀ L­
F A N G ­ U N D W A L F A N G M U T T E R S C H I F F E SOW I E F A B R I K S C H I F F E 
0 0 1 1 4 4 8 . 1 4 4 8 
0 2 2 4 7 2 4 6 2 1 0 
0 2 4 1 0 7 2 . . 1 0 7 2 
0 2 8 5 0 7 5 0 7 
0 ^ 6 3 4 7 0 3 4 7 0 
2 2 3 1 4 2 5 1 4 2 5 
2 4 8 2 5 8 2 5 8 
3 9 0 
7 2 8 5 3 0 5 3 0 
1 1 0 0 9 1 P 2 6 6 5 2 1 4 5 8 1 0 7 2 
1 0 1 0 1 4 4 8 . 1 4 4 8 
1 0 1 1 7 7 3 4 6 6 5 2 1 0 I C 7 2 
1 0 2 0 2 0 5 1 9 6 9 1 0 1 0 7 2 
1 0 2 1 9 7 9 9 6 9 1 0 
1 0 3 0 2 2 1 3 2 2 1 3 
1 0 3 1 1 ί > 8 3 1 6 8 3 
1 C 4 0 3 4 7 C 3 4 7 0 
K U E Η . S C H I F F E U E B E R 2 5 0 B R T f SEE GAE M G I G 
0 2 2 
0 2 4 . . . . 
C 4 8 
CS|" 2 6 8 . 
3 3 4 5 2 0 5 2 0 
3 9 0 4 OOG . . 4 0 0 0 
40*» 
7 3 6 . . . * 
} ' " Ί Π 4 5 2 C 5 2 0 . 4 COO 
\ ' ' \ i <* 5 2 0 5 2 0 . 4 0 0 0 
1 Ç 2 0 4 COO . 4 COO 
1 ° ? 1 
l ' ­ W 5 2 0 5 2 0 
S r , , 1 l ^ r f R A C H T S C H 1 F F E U E B . 2 5 0 B R T , S E E G A E N G I G , A U C H 2L 
P E H S O N E N e g f u E R D E R U N G E I N G E R I C H T E T 
η'2\ 1 5 5 C . . 1 5 5 0 
' 0 2 
n r t 3 1 3 1 3 4 1 3 1 3 4 . '. 
22t Κ ­ 0 3 1 7 1 7 6 . 2 8 5 5 
™ 5 4 5 4 2 1 3 1 6 . 3 2 2 6 
SIS 2 5 7 i · . 2 57! 
0 3 0 1 2 3 Π 2 H 7 7 1 ', 5 3 1 l 
r\U , 2 2 3 A 1 9 ( ^ · 2 5 0 0 3 4 1 3 3 4 Í · 7 2 9 2 . 6 0 5 6 
£ ? f l 3 6 4 5 * 3 OOÒ . . 
g | g l * î 3 6 6 6 7 9 7 . 1 2 2 4 9 
C 6 0 1 4 8 8 7 * Ι Γ ' 
2 f tB 22 1 5 6 2 0 6 3 9 . 1 5 C 0 
\ V \ 4 9 9 4 9 9 
\ \ ~ 7 1 2 7 . 7 1 2 7 . \ 
\\% ι $ 1 0 . . 1 0 0 0 
J ì f l 3 6 0 3 6 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 9 0 1 B A T E A U X N O N R E P R I S S C L S L E S N O S 8 9 0 2 A 8 9 0 5 
8 9 0 1 . 1 0 * ) B A T I M E N T S DE G U E R R E 
8 9 0 1 . 2 0 P A Q U E B O T S DE P L U S DE ¿ 5 0 B R T 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 2 6 6 6 
0 0 5 I T A L I F 1 4 4 
0 3 0 S U E D E 4 3 
0 4 0 P O R T U G A L 7 2 
0 5 0 G R E C E 1 5 1 2 1 3 1 7 1 9 5 
1 5 4 1 Ί ' , 0 ί- Λ \ ;.:■:, \> ■ . ' ..■> / . > \ ) 
7 2 0 C H I N E R . P 9 7 1 2 9 7 1 2 
1 5 4 1 1 0 ( 0 M C Ν D E 1 7 0 4 7 1 3 3 6 4 1 9 5 3 3 1 
1 0 1 0 C E E 2 8 1 0 
l 5 4 1 i m i ! ν r . . . . ­ ­ L I ! 1 4 . : ) / ì · . . · , . ■■■ ■. < ι 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 2 7 1 3 1 7 1 9 5 
1 0 2 1 A E L E 1 1 5 
I 1 5 4 1 ! 0 so ­.1 ­ ν , : . · , ' 2 \>.·> ì 2 J * ·. - > , ì 
1 0 4 0 C L A S S E 3 9 7 1 2 9 7 1 2 
8 9 0 1 . 3 0 f . A T E A U X ­ C I T E R N E S DE P L U S DE 2 5 0 B R T P O U R L A 
M A R I T I M E 
1 0 5 8 0 0 1 F R A N C E 1 0 2 1 
0 0 4 A L L E M . F E D 1 8 3 6 1 8 3 6 
0 0 5 I T A L Ι E 9 6 9 5 
0 2 2 R O Y . U N I 6 7 6 5 
0 2 8 N O R V E G E 3 9 7 4 
O V O S U E D E 3 5 2 4 
0 3 2 F I N L A N D E 9 1 1 Ç 1 1 
0 3 4 D A N E M A R K 1 1 3 3 5 4 
0 4 2 E S P A G N E 4 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V 3 1 0 3 1 C 
1 9 6 8 0--I ■-- ι — 2 '122 
2 0 4 F M H U C 4 3 5 4 3 5 
2 4 8 . S E N E G A L l ' J 2 1 9 2 
5 7 9 . " ■! 1 ! " 1 ■■ Ι Λ 1 ] ,'■', t : 0 ' . 
3 4 6 K E N Y A Ί 6 6 4 6 6 
1 0 0 2 3 7 0 . M A C A G A S C 1 4 9 0 3 6 5 
1 2 1 9 2 4 4 0 P A N A M A R E 2 2 7 1 1 2 9 9 
4 7 6 . A N T . N E F R 7 2 6 5 
2 5 2 9 6 ■-. )­'. ν- ι­:· '1 1 . ' V ) 
6 ' l i j CHY PRE 4 3 7 
6 6 4 I N C E 8 2 2 4 
8 0 0 A U S T R A L I E 1 1 1 4 1 1 1 4 
4 2 0 9 4 Ì O P O t* C Ν 0 E 4 7 4 7 9 fi 1 8 4 
1 0 5 8 1 0 1 0 C F E 3 8 2 5 1 8 4 0 
4 1 0 3 7 1 0 1 1 Ε Χ Τ Ο Λ ­ C E E 4 3 6 5 4 6 3 4 4 
1 9 6 8 1 0 2 0 C L A S S E 1 2 0 5 0 0 2 7 8 2 
1 0 2 1 A E L E 1 5 3 9 6 5 4 
3 9 0 6 9 1 0 3 0 C L A S S E 2 2 3 1 5 4 3 5 6 2 
1 0 0 2 1 0 3 1 . F A M A 1 6 8 2 5 5 7 
R 
6 4 ' 
32C 
1 4 8 8 " 
1 ' 
4 1 < 
1 0 3 2 . A . A C M 7 2 6 5 
1 6 7 6 5 
2 6 5 
'. 7 2 6 5 
1 4 2 9 5 
1 4 2 9 5 
7 0 3 0 
7 0 3 0 
7 2 6 5 
, 7 2 6 5 
8 9 0 1 . 4 0 C H A L U T I E R S ET A U T R E S 6 A T E A U X D E P E C H E M A R I T I 
P L U S DE 2 5 0 B R T 
0 0 1 T R A N C E 3 8 C 5 . 2 2 5 5 
0 2 2 ROY . U N I 1 1 4 1 1 2 2 
0 2 4 I S L A N D E 1 6 F 8 . . 1 6 8 8 
0 2 β N O R V E G E 1 6 2 1 6 2 
0 3 6 U . R . S . S . 5 5 9 5 5 5 
2 2 8 . M A U R I T A N 2 Û 2 6 2 0 2 6 
2 4 8 . S E N E G A L 3 1 2 3 1 2 
3 9 0 P . A F R . S U D 8 4 
7 2 8 C : iR i=E S U O 6 2 2 6 2 2 
. 
• 
1 0 0 0 M G N D F 9 3 7 2 3 7 9 3 2 2 5 7 1 6 8 8 
1 0 1 0 C F E 3 8 0 5 . 2 2 5 5 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 5 5 6 7 3 7 9 3 2 1 6 8 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 U 4 8 2 7 4 2 1 6 8 8 
1 0 2 1 A F L E 2 7 6 2 7 4 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 9 c 0 2 SfcO 
1 0 3 1 . P A M A 2 3 3 7 2 3 3 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 5 5 9 5 5 * . 
2 6 6 6 




2 9 2 5 
2 8 1 0 
1 1 5 
1 1 5 
1 I S 
I t a l i a 
„ 
. 
2 3 2 
. ' 3 ? 
2 3 2 
2 3 2 
* 
N A V I G A T I O N 
9 6 4 
3 7 0 9 
3 5 2 4 
1 0 7 9 
4 7 
1 5 8 9 
4 3 7 
8 2 2 4 
1 9 5 7 3 
9 6 4 
1 8 6 0 9 
9 9 4 8 
8 3 1 2 
8 6 6 1 
ME DE 
1 5 5 0 
8 4 
■ 
1 6 3 4 




8 9 0 1 . 5 0 b A T E A U X F R I G O R I F I Q U E S D E P L U S D E 2 5 0 B R I P O U R L A 
N A V I G A T I O N MAR Ι Τ I M E 
0 2 2 R O Y . U N I 1 4 5 1 2 
0 2 4 I S L A N D E 2 5 5 
0 4 8 Y O U G J S L A V 7 2 0 
0 5 0 G R E C E 1 0 3 5 
2 6 8 L I Í F K I Λ 5 6 
3 3 4 E T H I O P I E 1 4 7 1 4 7 
3 ΐ η μ . AFP . S U D 4 1 0 3 
4 0 4 C A N A D A 7 2 5 
7 3 6 F U R M U S E 1 9 2 7 
Ì U O O y C Ν D ir 2 3 5 o O 1 4 7 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 2 3 5 6 0 1 4 7 
1 0 2 0 C L A S S E 1 2 1 4 3 0 
1 0 2 1 A E L E 1 4 5 1 2 
1 0 3 0 C L A S S E 2 2 1 3 0 1 4 7 
4 1 8 3 
4 1 8 3 
4 1 3 3 
4 1 8 3 
• 
8 9 0 1 . 6 1 B A T E A U X DE P L U S DE 2 5 0 B R T P O U R L E T R A N S P O R T 
M A R I T I M E C E S M A R C H A N D I S E S 
C O I F R A N C l · 4 5 1 8 . . 3 4 1 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 7 7 0 8 6 9 4 4 
C 0 4 A L L E M . F E D 2 8 7 7 1 1 1 
0 0 5 I T A l I E 1 8 6 4 9 2 
0 2 2 R O Y . U N I 3 6 7 8 
0 2 8 N O R V E G E 3 3 1 4 4 
0 3 0 S U E D E 1 4 6 3 8 6 7 9 6 
0 3 2 F I N L A N D E 1 8 3 8 1 7 8 1 
0 3 4 C A N E M A R K 2 0 0 2 9 1 1 5 
Õ 4 0 P O R T U G A L 5 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V 3 9 2 3 . 3 3 3 
0 5 0 G R E C E 4 5 4 8 9 4 8 
O ' J O U . R . S . S . 7 3 5 0 
0 6 0 P O L O G N E 8 0 4 6 
2 6 8 L I i r E R I A 1 0 4 5 3 1 7 1 1 
3 1 0 CU I N . E S P . 1 1 8 1 1 8 
3 2 2 . C C N G O L E O 1 6 4 0 . 1 6 4 C 
3 Ì 4 E T H I O P I E 4 8 0 
3 3 8 . C H S ( M A L 2 2 3 2 2 3 
2 7 6 6 
1 1 0 7 
2 5 6 9 
1 9 5 
5 7 
7 4 0 8 
'. 2 0 6 8 
160 
Γ 3 9 6 
• 
1 4 5 1 2 
2 5 5 
7 2 0 
1 0 3 5 
5 6 
7 2 5 
1 9 2 7 
1 9 2 3 0 
1 9 2 3 0 
1 7 2 4 7 
1 4 5 1 2 
1 9 8 3 
1 0 9 9 
4 6 
7 6 4 
6 6 5 
1 1 0 9 
3 3 1 4 4 
7 6 4 7 
1 2 5 0 6 
5 7 
2 9 7 
1 5 0 0 
7 3 5 0 
7 4 3 3 
-
1 0 2 t 
. 
„ 7 4 0 
3 1 9 
l 1 2 5 
9 7 2 
1 2 5 Ô 
. 
5 4 2 7 
1 0 2 1 
4 4 0 6 
7 4 0 
3 6 6 6 





2 8 9 
Ì 2 
8 0 4 6 
1 1 4 9 
R 4 
• 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberuellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandei 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
74 
J a n u a r 
L a n d e r -
s c h l u s i e l 
Code 
pay. 
- D e z e m b e r -
M E N G E N 
EWG-CEE 
3 4 6 
3 7 0 1 4 " 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 1 4 1 1 1 
4 4 0 7 7 3 5 6 
4 8 0 6 5 0 
5 0 4 7 2 6 3 
6 0 0 1 9 1 6 1 
6 0 4 
6 2 4 6 O Q 
6 ï 2 ? 1 0 0 
6 3 6 5 0 0 
6 6 0 
rSrW, 2 9 4 3 
7 0 ί ϊ 1 4 4 4 
7 0 4 5 0 9 
7 0 8 2 0 6 3 
7 3 6 5 0 ( 0 
7 4 0 
1 0 0 0 2 6 4 5 6 C 
1 O 1 O 2 9 2 5 7 
1 0 1 1 2 3 5 3 0 3 
1 0 2 0 5 3 4 Λ 6 
1 0 2 1 2 8 2 2 1 
1 0 3 Ο l í . e 9 5 0 
1 0 3 1 Ρ 6 2 5 
1 Γ Ι 3 2 3 6 0 
1 0 4 0 1 4 8 8 7 
A N I . E K F S E E S C F ­ I E 
0 0 1 1 C 8 6 
O ? 2 5 4 6 9 4 
U 2 0 1 4 9 R 6 
0 3 0 1 0 7 7 5 
0 3 4 1 3 f 0 7 
0 3 0 9 8 Β 
0 4 8 1 3 OCO 
0 5 6 9 0 ( 0 
0 5 8 2 1 3 8 5 
2 6 8 5 8 0 0 
3 2 2 i r 4 ( 0 
4 4 0 2 7 0 5 4 
5 2 4 3 8 1 2 
C 1 2 3 8 9 6 
7 0 n 4 9 8 
l O O n 1 9 ] 1 8 2 
1 0 1 0 1 C 8 6 
1 0 1 1 1 9 0 0 9 6 
1 Ρ ? 0 1 Γ 8 2 5 0 
1 C 2 1 9 5 2 5 0 
1 0 3 0 5 1 4 6 1 
1 0 3 1 1 0 4 0 1 
1 0 4 0 3 0 3 8 5 
­ 1 9 6 7 — J 
F r a n c e 
1 4 9 Ô 
14 C 1*1 
5 5 6 7 4 
7 2 6 3 
1 5 0 7 1 
2 9 4 3 
5 0 9 
5 0 9 
2 0 6 3 
" 
1 7 0 5 C 9 
i l 6 2 6 
1 4 S 8 8 3 
2 7 8 4 4 
1 9 C 6 3 
1 2 1 0 3 9 
1 4 9 8 
3 6 0 
f L E B E R 
1 C 8 6 
5 7 9 4 
1 4 9 8 6 
1 0 7 7 5 
8 0 9 
9 8 8 
I O 9 4 0 
3 8 1 2 
3 8 9 6 
4 9 0 
5 3 5 8 5 
1 0 8 6 
5 2 4 9 9 
3 3 3 5 2 
3 3 3 5 2 
1 9 1 4 7 
1 
ì n v i e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 1 2 7 
i n 1 2' 
i 0 0 ' 
7 1 2 7 7 1 2 7 
2 5 0 B R T 
1 3 OOC 
7 2 8 ' 
5 OOC 
1 0 4 0 r 
9 1 1 ' 
k g 














4 5 59) 7 9 
4 5 5 9 * 




2 5 3 1 4 7 
1 0 4 0 0 
7 2 8 5 2 3 
F R A C H T S C H I F F E H I S 2 5 0 BR Τ , S E E G A E N G I G , 
P L H S O N E N B E F O E R O 
0 0 3 1 6 2 
0 2 0 1 1 3 5 
0 3 4 
0 3 6 
C 5 0 3 0 7 
3 3 8 1 6 
4 5 6 1 4 5 
7 0 0 2 6 9 
7 0 8 Ï U O 
8 1 6 4 1 
Ï C O O 2 1 9 0 
1 0 1 0 1 6 4 
1 0 1 1 2 0 2 6 
1 0 2 0 l 4 5 6 
1 0 2 1 1 1 4 3 
I O 3 0 5 7 0 
1 0 3 2 5 6 
A N C F R E S E E S C H I F 
0 0 1 9 3 1 
0 0 2 5 7 1 
) 0 3 8 5 
1 0 4 8 2 3 
G 0 5 4 7 1 
0 2 2 1 7 1 9 
0 2 6 2 7 4 
Γ 2 8 5 1 
C 3 0 i r o 
0 3 4 2 8 3 
0 3 6 1 6 7 
0 3 8 1 
0 4 0 7 0 
0 4 2 1 1 5 
0 4 6 1 1 
0 5 0 3 7 3 
C 6 8 
2 0 8 7 4 
2 1 2 7 1 
2 1 6 7 9 
2 2 8 1 1 9 
2 4 8 8 6 
2 7 2 8 5 
2 7 6 7 7 
2 8 4 4 
2 8 8 6 
3 0 2 8 5 
3 1 4 5 2 
3 2 2 1 3 2 1 
4 0 0 9 4 6 
4 4 0 2 0 3 2 
4 4 4 2 9 
4 6 0 1 9 
5 0 8 1 3 
6 0 4 1 5 1 
6 1 2 
6 1 6 H 
6 6 0 4 9 
7 2 8 1 1 7 8 
7 3 2 7 
­ R U N G Ε I N G E R I C H T E l 
2 Θ 5 
1 4 3 
1 6 
I 2 A 
4 1 
6 2 6 
2 
6 2 4 
4 4 2 
29Ί 
1 0 2 
5 6 
1 6 Ï 
1 6 , 
1.5. 
=E B I S 2 5 0 B R T 
. 14C 
3 4 
1 9 3 
4 ^ 9 
3 6 0 
2 7 4 
4 3 
2 7 
. s i 1 
17 
2 
. 7 ' 
7 1 
1 
















1 5 1 
1 1711 
1 ι 
e x p o r t 
QU ΑΝ Τ Ι Τ ¿S 
* n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
3 C Ô * 
3 5 0 
6 5 0 
6 re I 
1 0 0 
5 0 0 
9 3 5 " 
0 0 Ó * 
2 2 3 
6 3 1 
5 9 2 
6 5 7 
1 5 8 
9 3 5 
; 
3 3 3 2 
4 0 9 0 
2 3 7 0 1 
2 3 7 0 Î 
9 6 5 
7 8 4 9 
. 1 4 8 8 7 
9Q0 
ooó 1 0 0 
OOÓ 
0 0 0 
0 0 0 
9 0 0 
9 0 0 
0 0 ) 
I C O 
1 2 9 9 0 
12 9 9 8 
1 2 9 9 0 
1 2 9 9 8 
1 2 9 9 3 
• \ U C H 2 L R 
0 5 0 
1 4 5 
1 4 3 
1 0 0 
2 3 5 
. 2 3 3 8 5 0 
8 5 0 
3 8 9 
• 
„ 
1 6 4 
. • 1 6 4 
1 6 4 
1 6 4 
• 
6 9 3 . 2 0 3 
3 0 0 
. 5 2 0 3 2 
0 0 7 
3 3 





5 3 6 
7 0 
4 9 




" à 4 0 
1 0 8 




3 4 1 
7 8 
1 3 2 ï 
1 1 1 
1 8 0 1 
2 9 
­ ­ 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 4 6 Κ c Ν Υ Λ 
3 7 0 . M A H A G A S C 
3 9 0 H . flFW . S U D 
4 0 0 E T A T S U N 15 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 F I I N D U K . BR 
4 4 0 p f ^ A M A RE 
4 0 0 C U L C M B I E 
5 0 4 P E R O U 
6 0 0 C H Y P R E 
5 0 4 L l ö A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 Λ 'ί A B . S E CU 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C F 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K C N G 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
10 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 0 1 2 
2 3 7 
1 0 2 7 5 
7 6 4 
1 1 0 
6 0 9 
1 4 4 2 9 
1 0 9 
1 4 2 6 
i 7 2 2 
1 3 6 0 
3 3 6 8 
3 6 2 
2 3 5 
5 2 7 5 
4 4 1 3 
3 0 9 3 
2 9 
H 5 H 
4 1 4 
4 5 9 
1 7 8 6 1 9 
1 7 0 1 i 
1 6 1 6 0 6 
9 3 0 0 4 
7 1 5 4 5 
5 3 2 0 5 
1 6 7 7 
2 2 3 
1 5 3 9 6 
F r a n c e 
2 3 7 
. 
5 1 0 
2 3 8 3 
l 2 5 2 
E 7 C 
• 




• 2 5 1 8 7 
7 1 4 8 
1 0 C 4 C 
9 6 4 C 
6 S I C 
8 4 0 0 
2 3 7 
2 2 3 
• 
8 9 0 1 . 6 9 A U T R E S B A T E A U X DE MER D E 
L 0 3 P Û Y S ­ 8 A S 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 8 M . 3 V E G E 
0 3 0 SU F CF. 
0 3 4 D A N E M A R K 
I J 3 8 A U T R I C H E 
0 4 4 Y 3 U G 0 S L A V 
0 5 6 U . S . S . S · 
0 5 0 A L L . M . E S T 
2 6 8 L Ι ί ί" U Ι Δ 
3 2 2 . C C N G O L E O 
4 4 0 P A N A M A RE 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 3 2 A a . A D . S E O U 
7 0 0 I N D O N E S I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 Ε Χ Τ Ρ Λ - C E E 
1 0 2 0 CL A S S E 1 
1 0 2 1 A C L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
1 1 1 5 
2 2 4 7 0 
6 1 7 0 
I l 9 1 Λ 
9 7 6 6 
5 0 
"3 3 2 5 
1 5 2 0 9 
1 3 0 7 8 
9 7 3 
1 8 9 2 
1 1 7 8 7 
3 6 5 
^ 5 6 
1 5 3 
9 8 6 3 3 
1 1 1 5 
9 7 5 1 0 
5 3 7 0 5 
5 0 3 8 0 
1 5 5 2 5 
1 8 9 2 
2 8 2 8 7 
1 1 1 5 
5 6 7 5 
6 1 7 8 
5 2 6 6 
6 6 
5 C 
5 4 6 6 
3 6 5 
5 5 6 
15 3 
2 4 6 9 C 
1 1 1 5 
2 3 5 7 5 
1 7 2 3 5 
1 7 2 3 5 
6 7 3 9 
1 0 0 0 D O L L A R S 






-1 5 7 7 
3 3 3 7 
1 6 4 C 
1 6 4 C 
P L U S O E 
3 3 2 5 
1 2 0 0 
9 7 3 
l 3 9 2 
1 9 C C 
■ 
* 1 2 2 9 C 
1 2 2 9 C 
3 3 2 5 
7 7 6 5 
1 8 9 2 
1 2 0 Γ 
8 9 0 1 . 7 1 B A T E A U X D E 2 5 0 E R T OU M C I N S P O U R 
M A R I T I M E C E S M A R C H A N D I S E 
U 0 3 P A Y S - B A S 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 5 0 Gi"<eCE 
3 3 8 . C F S O M A L 
4 5 o U G M N I C . R 
7 0 0 I N D U N E S I E 
7 0 P P H I L I P P I N 
8 1 6 . N . H E B K I U 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C T E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
l i ó 
- 1 2 





1 1 4 
3 3 
2 6 
1 5 6 7 
1 2 5 
1 4 4 2 
1 2 1 4 
1 1 6 7 
2 2 8 
4 6 
8 9 0 1 . 7 9 A U T R E S B A T E A U X 
O u i F R A N C E 
C 0 2 B E L G . L U X . 
O U 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 P A L T E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 8 G U L G A P I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E ' 
2 1 6 L ί G Y E 
2 2 8 . M A U r U T A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 - C . I V H I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G C R I A 
3 0 2 . C A P E R C U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 2 2 . C C N G O L E O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 . 4 C A N A L P A N 
4 6 0 . Λ Ν Τ . F R . 
5 0 6 B R E S I L 
6 0 4 L I P A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 lHAi\ 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 8 4 5 
8 2 7 
2 4 7 
1 7 7 0 
2 8 7 
2 3 2 1 
1 1 3 
5 3 3 
2 6 2 
1 8 Û 4 
6 2 9 
9 7 
2 2 2 
9 8 6 
2 0 
4 0 3 
6 0 
2 3 8 
5 6 3 
6 2 
6 3 'J 
2 7 




1 7 5 
16 1 
. 0 7 1 
* 3 7 4 4 
5 3 8 0 
1 2 2 
7 7 
3 1 




3 8 H 6 
1 1 





1 6 2 
9 





: E M E R D E 
2 9 1 
8 1 
3 6 4 
1 6 2 
5 4 0 
1 1 3 
2 3 
9 4 
1 1 4 
1 
20 1 
2 3 0 
5 6 3 
1 
6 3 C 
2 7 
1 3 5 
3 2 
1 7 
1 7 5 
1 6 1 
2 3 7 
4 7 7 
7Î 
3 1 
3 1 4 





2 5 0 B R T 




N « 1 e r l e n d 
9 9 
2 2 5 1 
1 8 9 
4 2 E 
3 6 2 
2 3 5 
6 9 8 
-I l l 
• 2 T . (32 c 
7 2 9 1 
1 7 5 3 3 
1 2 2 9 7 
1 0 1 7 2 
5 2 3 6 
* 2 5 0 B R T 
. 1 6 7 9 5 
. 
7 7 , 5 t 
1 1 8 7 E 
1 4 2 ! 
■ 
* 3 7 5 5 2 
3 7 5 5 3 
1 6 7 9 5 
1 6 7 9 5 
1 4 2 1 
1 9 3 3 1 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 









1 1 3 
2 













L E T R A N S P O R T 
. 8 7 . 6 
3 5 
1 0 6 
H 
1 0 0 1 
• 1 0 0 1 
8 4 6 
8 4 6 
1 5 5 
OU M O I N S 
1 0 4 7 
1 9 1 
9 9 6 
1 2 5 
1 6 8 4 
■ 
1 7 5 
1 7 
7 5 
1 7 2 
ni 
. il 
2 1 1 I 
1 9 9 
' 
1 1 ' 
5 5 
0 1 2 
2 7 5 
7 6 4 
1 1 0 
6 3 2 
1 7 4 
5 3 2 
3 6 0 
9 4 0 
• 2 7 5 6 0 0 
1 6 6 
6 3 4 
4 5 9 
'3 5 0 
5 7 4 
9 7 6 
1 0<1 
4 6 3 
2 1 7 
-3 5 0 
. 
6 5 Õ 
0 4 2 
7 5 0 
-
• 4 4 2 
4 4 2 
6 9 2 
6 9 2 
7 5 0 
1 8 
2 3 6 
1 6 
. 1 9 
2 8 9 
1 8 
2 7 1 







4 5 6 
9 
5 3 4 
1 6 5 
9 6 
6 7 8 
6 0 
6 0 
0 6 2 
2 7 
3 0 Ó 
I t a l i a 
16Ô 
3 2 0 
1 0 o s o 
1 0 0 8 0 
3 2 1 
I 7 1 2 
8 04(3 
8 65(3 
8 6 5 8 
8 6 5 8 
9 6 5 » 










5 ' . 
1 5 6 
1 0 9 5 
3 3 3 
14 7 
1 1 5 
19 
2 5 9 
6 i 
Π 71 
3 3 3 
4 7 0 4 
1 2 2 
l i 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W i r e n 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE liehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







D e z e m b e r — ­ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
110 1C6 
820 16 16 950 88 
1000 12 786 4 0 9 3 
101Π 2 8 8 1 e06 1 Cl 1 9 9 0 5 3 2 β 6 1020 4 137 1 075 1021 2 391 482 1Γ3Π 5 6RC 2 2 1 1 
1031 1 758 4 3 7 






N e d e r l a n d Deutschland (BR) 
I ta l ia 
1 0 6 
-4 3 6 3 5 5 8 
84 1 545 3 52 2 014 349 1 882 3 4 8 1 2 4 8 1 132 
. 2 • 
. 88 
4 6 9 9 
4 4 6 
4 253 8 3 1 
3 1 3 
3 334 
1 3 2 1 
B0ÛTE MIT FINFM STUECKGFWICHT B I S 100 KG 
'101 39 
002 78 62 00 3 128 115 004 260 211 
005 190 188 022 85 7C 028 13 
C'30 3 5 31 032 3 3 C34 14 13 036 49 31 038 11 7 
P40 4 3 042 2 2 
049 1 C50 5 3 
0 5 2 
?04 5 5 208 « 8 272 1 4 370 4 4 390 3 3 
400 6 0 49 404 6 5 412 3 2 
460 6 6 476 1 4(34 6 2 
6 6 4 
700 2 800 1 1 820 10 10 
l'JOO 1 0 7 8 861 
1010 6 5 6 576 
1011 383 285 1C20 302 2 2 4 1021 215 154 
1O30 77 6 1 1031 13 13 1032 27 26 
1040 2 




BINNENFRACHTSCHIFFE H I T MASCHINE! 
ZUR PERSONENBEFÛEROERUNG 
COI 4 9 6 
302 1 796 1 4Θ6 003 546 304 1 2 4 4 4 022 2 2 0 0 3 6 
C 3 8 
276 2 1 0 378 850 632 162 700 267 708 2 5 0 
1000 6 066 1 4 9 0 
1010 4 107 1 4 9 0 1011 1 9 5 9 1020 2 2 0 
1021 22C 103O 1 739 1031 
EINGERIC 
4 6 
5 4 ( 
2 8 ( 
2 1 ' 
2 57 
1 7 4 ' 
1 28 
4 6 ( 
4 6 ' 
SCFLEFPKAEHNE, SCFUTEN UNO 0ERGLE1 
001 2 677 
002 9 4 3 5 4 9 003 4 155 2 2 6 9 004 2 119 2 2 1 
022 125 034 35 0 3 6 
0 4 0 
Ü Í 5 5 1 252 2 3 5 264 16C 276 70 3 1 0 
318 58 496 94 9 4 J>16 02 iìi 12* 700 36 
fiìVS n 635 3 1 3 * 1010 9 8 9 4 3 C39 1011 1 742 95 1020 2 4 1 ì­Sfì i*o ' 0 1 501 q t ! 
ì iì\ 5 0 
103? 6<, 9 < , ANCFRE RINNENSCHIFFE 
0 0 1 1 434 
™ 2 2 0 2 7 182 
23? 2 506 31 
' ° 5 718 2 9 0 
7,1} 7 δ 8 " 026 5 ι 
2 









4 8 7 
2 462 
8 d 



































LEM ANTRIEB ,AUCH 
HTET 
3 5 
3 1 0 
9 6 0 
2 2 0 
) 8 5 0 1 6 2 
2 6 7 
) 2 82 9 
7 1 3 3 0 1 4 9 9 
2 2 0 
2 2 0 
1 2 7 9 
CHEN 
2 6 5 0 
3 9 4 
1 880 
1 2 5 
3 5 
2 3 5 
1 6 0 
. . 
6 2 




8 5 8 
2 4 1 
1 6 0 
6 1 7 
. 
5 5 Î 
5 5 1 
5 5 1 
6 5 1 
5 3 8 4 1 4 
1 819 
3 066 . 
5 0 
6 6 1 4 . 
2 6 
1 3 
1 8 8 
3 7 




740 HCNG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 9 5 0 SnUT.PROV 
1 0 0 0 N C N U E 
1 0 1 0 CEF 1 0 1 1 E < T R A ­ C E t 1 0 2 0 CLASSF 1 102 1 A EL F 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .Α.Λ13Μ 1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 O O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. 
1 C50 
23 23 3 7 9 
30 550 8 566 355 
4 978 899 2 4 5 25 572 7 6 6 7 106 11 182 1 150 95 5 8 7 1 772 90 13 950 6 516 U 
2 029 1 158 
348 242 6 6 0 
N e d e r l a n d 
6 977 
2 359 4 6 1 6 4 3 3 1 1 954 
2 8 7 
. -8 9 0 1 . 8 0 BATEAUX POUR LA N A V I G A T I C N F L U V I A L E DE ICC 
OUI FRANCE 
0 0 2 e E L G . L U X . 0 0 3 Ρ AYS­8AS 0 0 4 CLLFM.FEO 
0 0 5 IT Al IE 0 2 2 RCY.UNI 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 0 3 6 SUISSF 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 Pi3RTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YnUGÜSLAV 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 2 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G F R I E 2 7 2 . C . I V U I R E 3 7 0 .MAOAGASC 390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 4 0 4 CANADA 4 1 2 MEXIQUE 
461) .ANT.FR . 4 7 6 ­ANT.NEER 4 8 4 VFNFZUFLA 
6 6 4 INDE 7 0 0 INCLINES 16 8 0 0 AUSTRAL Ι E 8 2 0 .UCEAN.FR 
1000 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 102 1 AFI. F 
1 0 3 0 CLASSE 2 10 3 1 .ΓΛΜΛ 1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
3 1 3 . 13 
4 5 4 1 9 1 4 1 8 254 10 715 5Θ1 5 
885 6 4 7 3 308 177 
1 2 7 
105 47 1 12 5 . 87 27 338 130 1 63 14 
72 9 17 11 1 
19 4 31 14 
1 5 
24 2 4 4 1 4 1 15 15 26 26 12 9 . 
4 5 9 155 1 92 18 43 7 . 
27 27 1U 1 25 6 . 
2 3 1 
5 8 
12 2 . 43 43 
5 340 2 6 2 2 35 
2 786 1 6 7 3 31 
2 553 545 3 1 802 6 4 7 3 1 0 9 9 4 0 3 1 



















. 1 5 8 
3 8 0 
1 2 Θ 
2 5 2 
1 7 7 





V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
3 4 9 9 
4 5 
3 4 5 4 3 067 1 267 
3 2 7 
6 0 
I ta l ia 
1 0 5 0 
3 7 9 
11 153 
1 4 2 6 9 727 2 539 1 7ββ 6 8 0 9 
8 7 1 
-KG CL MOINS 
I I S 
1 9 8 
1 2 8 


















2 3 0 
1 0 
1 738 
6 7 7 
1 0 6 1 7 6 2 
4 05 
2 9 9 
3 
1 
• 8 9 0 1 . 9 2 * } BATEAUX A PRÜPULSIÜN MECANIQUE POUR LE TRANSPORT 
FLUVIAL DES MARCHANDISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 ( ' L L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALL FM.FED 02 2 ROY .UN I 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 2 7 6 GHANA 3 78 ZAMBIE 6 3 2 ARAB.SEOU 7 0 0 INCONFSIF 708 P H I L I P P I N 
100 0 M C N 0 F 
1 0 1 0 CFE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSÉ 1 
1 0 2 1 AELr 1030 CLASSF 2 103 1 .LAMA 
121 . 113 
1 155 ' 4 8 3 342 . 1C9 420 2 75 4 1 7 
2 8 1 5 
1 5 
152 . 152 4 5 6 
4 4 
5 8 8 
21 . 21 
9 550 350 4 7 1 
5 043 350 298 4 508 1 173 3 247 
3 2 4 7 1 26 1 1 173 1 1 
8 
4 7 
34 3 4 1 7 . 
4 5 6 
4 4 
5 Θ 8 
• 1 9 0 6 
4 0 2 
1 5 0 4 4 1 7 
41 7 1 08 7 




6 8 2 3 
3 993 2 8 3 0 2 8 3 0 
2 8 30 
-8 9 0 1 . 9 3 * ) BATEAUX A PROPULSION AUTRE OUF MECANIQUE POUR LE 
TRANSPORT FLUVIAL DES MARCHANDISES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FEU 
0 2 2 RCY.UNI 0 3 4 DANFMARK 0 3 6 SUISSE 0 4 0 PORTUGAL 2 1 6 ί Ι β Υ Ε 
2 52 GAMI'. IF 
2 6 4 S I E R R A L 6 0 
2 7 6 GHANA 
310 O U I N . F S P . 
318 .CONCORRA 
4 9 6 .GUYANE F 
6 16 IRAN 
6 3? ARAB.SEOU 
700 INDONESIE 
1 0 0 0 M G N D E 
10 10 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 2 1 AFLF 
1 0 3 0 CLASSF 2 
103 1 . 1 AMA 
10 3 2 . A . A C M 
8 9 0 1 . 9 7 * ) AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
653 . 1 
166 26 
2 0 3 6 256 822 






2 3 5 
4 5 
51 . 51 
1 7 





5 709 3 5 1 9 2 6 
3 0 5 7 2 9 6 824 
2 652 55 102 
1 684 2 
1 678 
968 53 102 
47 4 43 
4 7 4 7 
63 9 
4 2 
1 θ 7 
9 5 
2 2 





1 3 7 8 
86 8 
51 0 
1 2 1 
11 7 
3 (ì 9 
-BATEAUX CE N A V I G A T I O N F L U V I A L E 
6 848 . 284 
1 779 2 4 5 3 183 6 1 734 4 9 2 7 5 1 3 239 678 372 86 858 18 8 1 1 4 . 
1 3 5 5 
1 0 0 4 




9 5(1 , 
1 4 77 8 4 
. 
1 7 
. 3 2 
2 6 79 
1 0 6 9 1 6 1 0 1 5 6 1 1 5 6 1 4 9 
-
3 752 
4 1 7 
2 345 
4 5 7 6 
• 



















-5 6 5 
2 7 7 
2 8 8 
2 1 3 




3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
3 7 5 
1 4 5 7 
1 1 3 
4 3 
6 4 3 
1 5 2 
* 
· ) Siehe ¡m Anhanj Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G e jen liberiteli ung CST-NIMEXE »¡ehe am Ende dieiet Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de voJumt 
76 
Januar -Dezember — 1967 — Janv ier -Décembre e x p o r t 
ta f idr r 
i ch lu i ïe l 
Codr 
pays 
M E N G E N tOOO kg Q U A N T I T E S 
" Γ 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
I I B 48 402 
00 5 98 4 39 7 9A5 185 170 
io 
160 22 •12 1 7 2 4 1 7 
162 1 0 < -5 
2 0 0 1 84 55 
2 4 8 























































































































1 0 1 O 
i o n 
1 0 2 0 1021 103O 1 0 3 1 1 0 3 2 








































· ) Sieht im Anhang Anmerkungen tu den elnielnen Waren 












1 7 . 
1 7 0 
■12 Ί 
.'3 3 0 
0 3 4 
U36 
0 3(1 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
l) 7, 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
0 6 Η 
ZOO 
7 ü 7. ?:):! 2 1 ? 2 1 6 
2.; 4 ?2·3 7 -, fl 26 4 26 8 2 7 2 
? ι­ ■>. 3'>2 3 0 6 3 1 4 3 1 8 3 Γ ? .3 ? 4 3 '. ? 3 70 
3 7 ­ · . 
' ,1)3 
4 04 4 1 2 4 2 0 4 4 0 4 6 0 4 7 6 4 8 0 4 8 4 6 0 4 6 1 6 6 2 4 6 3 2 6 3 6 6 4 8 66 0 6 8 0 7 '10 70S 732 7 4 0 
8 16 8 20 9 5 0 
1 0 1 0 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUI SSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE Gl BRALTAR 
MALTE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE ROUMANIE BULCARΙ E AFR . N ­ E S P 
MAROC • ALGER IE TUNIS IE L IBYE SOUDAN .MA1IR ITAN .SENEGAL SIERRALEO L I 3 F R I A .C . IVO IRE M G E R I A •CAMEROUN •CENTRAF. •GABON 
• CONGO BRA •CCNGULEU ETE IOPI E ΤΛΑΖΛΝΙE •MADAGASC 
• REUN ION ETATSUNIS CANADA MEX IOUE HONOUR.BR PANAMA RE . A N T . F R . .ANT.NEER C OL OM B Ι E VENEZUELA L I B A N IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT MASC.OMAN ΡΔΚISTAN THAILANDE INDCNESIE P H I L 1 P P I N JAPON FONG KONG ­N .HE BR 10 .OCEAN.FR SOC T.PROV 
545 
109 














C Ν D E 1 3 1 0 CEE 1 0 1 1 EXTRA­CEE CLASSE 1 
A FL E CLASSE 2 • EAMA 
• A .A GM CLASSE 3 



































a ι α 0 32 0 3 6 0 4 6 0 5 0 2 1 6 2 5 2 2 6 0 264 2 7 2 2 7 6 2B8 302 314 3 1 8 322 4 2 0 4 9 2 504 6 4 0 6 4 8 6 6 0 6 6 4 6 8 0 700 8 1 2 
1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 1 0 3 1 10 3 2 
FRANCE 8 E L G . L t / X . PAYS­BAS ALL EM.FED Ι Γ Α Ι IE RCY.UNI 
NORVEGE SUEOE 
FINLANDE SUISSE YOUGOSLAV GRECE LIBYE 
GAMBIE GUINEE RE SI ERP ALEO 
. C . I V O I R E GHANA N I G E R I A .CAMEROUN 
■GABUN .CONGOBRA .CONGOLEO HONDUR.BR .SURINAM PFftOU 
BAHREIN MASC.OMAN PAKISTAN INDE 
THAÏLANDE 
INDONESIE CCEAN.BR. 
M C Ν Ο E CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 ­EAMA .A .ACM 
1 1 3 0 1 5 7 523 1 5 3 49 119 
114 1 5 4 
183 109 337 126 356 
23 106 69 33 29 
46 377 3 4 1 
349 33 385 139 
57 16 1 0 0 1 5 4 7 
2 856 2 1 
1 0 3 6 1 
2 2 2 3 θ 138 8 8 0 , 4 7 4 






2 4 2 0 4 0 14 1 2 
4 1 1 3 4 
4 6 1 
1 
2 3 
192 4 5 9 7 2 1 4 3 5 734 2 7 5 2 7 5 
2 6 1 
4 1 220 
3 4 3 289 1 3 2 7 4 
1 5 7 39 
23 






7 1 1 2 
06 7 3 4 9 7 7 4 
97 3 
5 7 3 
3 8 5 6 2 
1 3 8 4 9 4 
93 32 1 1 9 
1 0 9 3 3 7 1 2 6 
18 2 6 0 30 6 0 4 6 8 2 
13 2 7 
22 
1 16 
15 4 9 1 6 5 5 9 
B 9 3 2 8 796 8 6 8 3 1 2 3 1 5 




1 1 4 
1 5 4 





































BATEAUX­PHARES BATEAUX­PCMPES POUR LESQUELS LA N A V I G A T I O N N DOCKS FLOTTANTS 
ET AUTRES BATEAUX EST QU ACCESSCIRE 
1 80 12 3 75 
111 28 39 28 54 
168 13 21 
062 257 
805 111 676 536 




· ) Voir notes par produits en Annexe 
ToWe de correspondance CST-NIMEXE »olr en fin de ro/ur« 
77 
Janua r ­Dezember — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e e x p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A l E UR S 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
F EU ER S C H I F F E . F E U ER LOE SC HSCHIFF E U S h . > SEEGAENG I G 




7. '10 528 636 70', 
moo 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 17(21 1030 1040 
£ 782 15 10 6 
3.2 6 19 4 735 1 3 O 0 2 3 7 7 7 5 1 5 3 0 0 
1 3 50 3 7 6 6 1 2 
52 3 4 9 
23 see 28 462 19 67C 36 5 2 757 6 035 
2 5 2 0 2 5 ' . 
7E2 1 2 0 3 2 6 
19 300 
1 3 5 0 3 76 
38 314 10 902 
2 7 4 1 3 19 626 3 2 6 1 7 5 2 6 03 5 
FEUFRLOESCHSCHI F FE,SCHWIMMBAGGER LSW. . N I C H T SEEGAENG. 
0C1 
0O2 0 0 3 ­304 4 3 0 16 2 2 3 1 9 1 0O5 173 . . 51 022 1 795 4 . 1 791 
1 2 3 1 7 0 S 2 9 5 9 
7 9 5 11 2 1 5 5 7 7 0 10 
1 7Í 5 1 3 7 6 7 89 
2 1 2 2 0 4 3 5 
2 06 3 
1 9 5 
7 3 3 3 2 
1 500 4 5 6 2 3 5 1 9 6 0 
0 2', 034 036 038 
Ρ 7,? 
046 04 8 7144 C6 4 216 288 34 3 400 500 508 í­'lK 6 16 63? 660 664 680 700 732 
10011 16 9 9 5 2 829 2 2 8 
101(1 5 5112 2 819 2 2 7 1011 11 4 9 8 10 2 1020 6 133 8 2 102 1 1030 
1031 35 1032 2 2 1040 156 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
6 78 14 
159 
1 2 2 
2 1 5 
13 8 2 0 9 
765 
67 





5 0 0 4 5 6 2 3 5 96 ' ) 





510 973 5 37 429 3 36 19 
00? ■1 (11 104 04? 05(1 7.3? 
ÏOOO 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 2 0 
E6C 
5ΓΌ 












16 2 32 
12 732 
3 5 0 0 
3 5 0 0 
5 7 0 
7 7 0 
8 00 
8 00 
SCHWIMMENDE VORRICHTUNGEN lSENKKAESTEN, BOJEN U . D G L . 1 
034 
036 
0 4 0 
04 8 






























2 4 6 
2 
2 876 
















24 7 993 
248 
127 




3 4 1 








1 2 0 
4 9 
71 






005 H AL IF 
034 CANFMARK 
0 3 8 AU TRICHE 
056 U.R .S.S. 
058 ALL.M.EST 





704 MAL AYS ΙΑ 
1 0 0 0 M C N O F 
1 0 1 0 C I F 
K i l l EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
































0 2 2 



















Frt A NC E 
F F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM. FED 









HONGRIE RCUMANÏ E 
I l BYE NIGFR1A .SCMALI A ETATSUN IS 
EQUATEUR BRESIL SYR IF IRAN 
ARAB.SEOU ΡΛΚISTAN 
INDE THA ILANDE INDONES IE JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 1 0 3 0 CLASSE 2 103 1 .EAMA 1 0 3 ? .A .ACM 1 0 4 0 CLASSE 3 
5 7N '., 3 7 407 577 
(: '.) 6 
27 ? 5 0 9 0 4 18 29 105 163 236 273 276 96 1 4 6 1 3 3 4 6 1 2 5 1 1 2 8 82 7 
53 059 745 44 9 218 
186 705 50 5 
1 6 4 1 5 14 
BATEAUX A DEPECER 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS U05 I T A L I E 0 4 2 ESPAGNE 0 50 CRECE 7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C Ν Ο E 
1 0 1 0 CFE 1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 5 5 17 
8 5 7 4 3 3 
1 793 1 1 3 1 6 6 2 662 
126 85 7 ?65 2 6 5 
2 5 7 87 
93 6 
4 6 9 74 5 433 21 8 
5 9 6 654 94 2 82 4 
95 0 01 7 
2 5 0 
3 1 Ö 
562 252 31 0 31 0 
934 30 4 36 
24 
I l 917 1 8 9 0 10 0 2 7 
2 252 755 3 367 
































1 0 0 0 1 0 1 0 10 1 1 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 3 0 10 3 1 10 3 2 1 0 4 0 
FRANCE E E L G . L U X . PAYS­BAS ITAL IE ROY.UNI 
NORVEGE SUEDE DANEMARK SUISSE PORTUGAL YOUGOSLAV 
CRECE .ALGER IF 
L IRYE SIERRALEO .TOGO ETATSUNIS CANADA .ST P . M I C 
BRESIL 
SYRIE IRAN SOUT.PROV PORTS FRC 
M C N D F CEE 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELF 
CLASSF 2 .FAMA . A . A C M CLASSE 3 
26 15 53 10 
12 5 2 1 8 2 2 10 
1 4 4 9 3 4 4 
1 1 0 5 4 3 0 264 632 4 6 
64 5 172 4 7 7 
3 1 
6 9 33 3 1 
1 17 3 1 1 2 5 ? 1 3 ? 
2 1 1 1 2 0 9 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
7 8 
Januar­Deze m ber — 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab β Χ ρ Ο Γ t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
, , f N IMEXE 
i^f;m . o n 
EWG­CEE F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
S T U F C K ­ N O M B R E 
i l I L C ­ L U X . (> b . 1 
I NOI I N F S I I ­ 1 
M Π Ν Γ) E 1 3 6 
C F E 6 b 
E X T R A ­ C E E 7 1 
C I A S S E 1 b 1 
A E L E 2 1 







8 6 0 2 . 1 0 S T U E C K ­ N O M B R E 
F R A N C E 9 . . . 9 
A U T P I C H F Ζ 
Ρ C U Τ UG AL 3 
F S C A G N E b 
Y C U G O S L A V 7 
PCL OGNE b 
P E R O U 6 
B U L I V I E 1 
Ν . 7 [ . L A N D E 8 
M O N D E 4 7 1 
C E f 9 
F Χ TR A ­ C F E 3 9 1 
C L A S S E 1 2 5 
A E L E 5 
C L A S S E 2 β L 
. F A M A 1 1 














8 6 0 2 . 3 0 S T U E C K - N G M B R E 
B E L G . L U X . 2 0 2 2 C 0 . . 2 
N O R V E G E 2 
Y O U G O S L A V e 
R C U M A N I E 1 





. C O N G O L E G 1 . 1 
M C N D E 2 2 4 2 C 2 1 . 1 5 
C E E 2 C 2 2 C 0 . . 2 
E X T R A - C E E 2 2 2 1 . 1 3 
C L A S S E 1 1 3 2 . . 5 
A E L E 4 2 . . 2 
C L A S S E 2 θ . 1 . 7 
. E A M A 1 . 1 . . 
C L A S S E 3 1 . . . i 
8 6 0 3 . 1 0 S T U E C K - N O M B R E 
F R A N C E θ . 2 . 6 
B E L G . L U X . 1 6 1 . - 1 5 
P A Y S - B A S θ 
A L L F M . F F D 4 
I T A L 1 Ε B 1 
S U E D E 2 
S U I S S E 3 
A U T P I C H E 3 
E S P A G N E 1 1 
G R E C E 1 4 
T U R Q U I E 7 
A L L . M . E S T 2 2 
R O U M A N I E 5 
M A R O C 9 
. S E N E G A L 3 2 
- C C N G O L F O 7 
A N G O L A 1 1 
l i P F S I L 2 
A R G E N T I N E 2 
P A K I S T A N 2 
V [ E T N . S U O 1 
I N D O N E S I E 3 
P H I L I P P I N 2 
C H I N E R . P 1 
C O R E E S U P 1 























M C N D E 1 4 2 6 2 2 1 3 0 
C E E 4 4 2 2 2 3 6 
E X T R A - C E E «58 4 . . 9 4 
C L A S S E 1 4 1 
A E L E 9 
C L A S S E 2 4 9 2 
. L A M A 1 0 2 






8 6 0 3 . 3 0 S T U E C K - N O M B R E 
F R A N C E 7 . 1 . 6 
B E L G . L U X . 1 . . . 1 
P A Y S - B A S 7 . 2 . 5 
A L L E M . F F D 9 . . 9 
I T A L Ι Ε 8 5 
S U E D E 2 
S U I S S E 1 2 5 
A U T R I C H E 2 
E S P A G N E 6 1 
Y C U G O S L A V 1 7 1 7 
G R E C E 3 0 1 4 
P C L C G N E 1 5 i 
T U N I S I E 1 6 1-3 
. N I G E R 1 1 
. S E N E G A L 4 4 
. C . I V O I R F 3 3 
. D A H O M E Y 2 2 
. G A B U N 1 1 
- C O N G O B R A 2 2 
. M A D A G A S C 4 4 










C O L O M B I E 1 . 1 . . 
A R G E N T I N E 2 














B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
, , $ NIMEXE 
S Y R I E 
Ι Η Λ Ν 
F A K I S T A N 
C A M B O D G E 
I N i K N E S I E 
MAL AYS I A 
F H I L I P P I N 
F C R M o s ε 
f C N D E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 6 0 4 . 1 0 
S U I S S E 
M O N D E 
CEE 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 6 0 4 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G - L U X . 
F A Y S - B A S 
I T AL I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
B U L G A R I E 
G U I N E E RE 
L I 3 E R I A 
. CA F CM EY 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. M A C A G A S C 
B C L I V I E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
C C N D É 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 
8 6 0 5 . 0 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
S U E C E 
S U I SSE 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P C L C G N E 
MARCC 
T U N I S I E 
. C A F C M E Y 
. C C i N G O B R A 
A N G C L A 
. C F S C H A L 
BCL I V Ι E 
A R G E N T I N E 
FAK I S T A N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 6 C 6 . 0 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
. f A U R I T A N 
R H G C E C Î E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
MEX I Q U E 
I N C E 
J A P C N 
























N e d e r l a n c 
. 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I tal ia 
8 
1 
1 l ' i 
1 
2 
9 1 4 12 Ι. Πι) Ζ 
5 3 9 1 5 . 





4 9 1 3 3 4 Ζ 
1 7 
. 













































2 5 1 2 
1 
2 5 1 
] 
] 
2 5 1 
19 1 



















2 3 6 
5 1 
1 8 5 
5 3 
2 6 
































• 7 9 2 





















S T U E C K ­ N O M B R E 
1 ? 
4 
1 1 7 
1 9 1 2 3 
4 3 
L 3 1 1 4 2b 
: 
4 6 1 
2 3 
6 8 2 5 


















5 6 1 0 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes ,par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 





C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
8 6 0 7 . 9 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ Í Y S ­ G A S 
I T A L I F 
A U T R I C F F 
Ρ OR T U G Al 
G R E C E 
T U » C U I E 
A N G O L A 
• M A C A G A S C 
C CL OMB I F 
P E R O U 
B R E S I L 
I P A N 
A U S T R AL I F 
N . ? E L A N D E 
. O C E A N . F P 
M O N D E 
C F E 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . Δ Ο Μ 
C L A S S E 3 
P 6 C 7 . 9 9 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
A L L ­ M . E S T 
T C M e n s i 
[HU. GAR I E 
T U N I S I E 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. MAU8. I T A N 
• S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
• C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
• C F S O M A L 
. S C M A L I A 
I AM ?. Ι E 
H O N O U R . R F 
P A N A M A R F 
G U Y A N E BR 
• G U Y A N E F 
P F R O U 
I RAN 
A F A E . S E U U 
P A K I S T A N 
I NOE 
B I R M A N I F 
C A M B O D G E 
I N O U N E S I E 
P H I L I PP I N 
M O N D E 
C EE 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . Λ Ο Μ 
C L A S S E 3 
8 7 0 1 . 1 2 
F R A N C E 
Ρ E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
Y C U G O S L AV 
G R E C E 
M C Ν Ρ F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Δ . A O M 
C L A S S E 3 
2 3 
1 6 8 
1 38 







S T U E C K ­ N O M B R E 
i i 3 1 
i e s e 















3 6 6 7 
2 3 C 0 
1 3 8 7 
9 1 3 
3 < 6 
4 7 3 
4 0 




l é ô 
2 2 9 
8 




1 6 5 
• 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 6 4 
598 




¿ C l 
197 
2 6 7 
i c e 
4 5 
H l ? 
2 2 
2 e 7 



















I C O 
3 
1 ? ? 
1 
1 9 1 
8 
S 4 
t o ' . 5 5 
1 5 0 
7 5 1 2 
2 2 4 9 
5 2 É 3 
2 C 2 6 
É 7 0 
2 3 5 2 
2 6 6 
2 8 




1 C 5 
i l 
1 4 0 
1 E 5 
1 0 












2 2 C Ò 
7 9 5 
1 4 7 1 
5 3 9 
35 fa 
23fc 1 32 
1 
faÇfa 
S T U E C K ­ N O M B R E 
4 ? 0 
51^> 
2 C 8 
? C 7 
6 3 
1 3 4 
3 7 8 
2 2 1 
5 9 
2 4 7 5 
1 3 7 1 
1 1 C 4 
1 0 2 5 









1 2 8 
U t 
6 7 4 
4 6 1 
2 1 3 
lfr.9 












1 1 3 
r»2 1 147 774 6 31 389 143 
2 2 2 
4 83 
13? 
3 067 1 232 1 835 
1 270 424 
'.(,3 
4 11 7 37 2 24 
13 3 
BESTIMMUNG 
B c l g . - L u x . Deutschland 
(BR) 
F P A N C t 
e EL G . L U * . 
Ρ A Y S ­ b A S 
A L L F M . Ε EO 
I T A L I F 
N C r i V F G F 
s u r π F 
F I N L A N D E 
SUISSE AUTR ICHE PO» TUG AL E S l'A CNF 
r­AL I t 
Y C i J G C S I . AV 
C R F C F 
H C N G R I I 
. C f N C O L L U 
R . A F R . S U C 
C U L I 
C H Y P f t r 
L I J A N 
I RAN 
I S f i A F L 
f C N D ε 
C E : 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E l fc 
C L A S S E 2 
. FAMA 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
9 7(1 
bù9 1 024 328 368 615 409 134 ÉlS 446 205 
7 7 
2 2 
2 3 6 
1 6 6 
5 9 9 
1 0 7 
5 4 5 
1 3 3 
l F r . 








3 0 8 
2 1 
2 8 7 
8 7 
8 6 
1 9 0 
7Θ 
10 






3 5 0 
1 8 5 
4 4 
0 1 1 
3 5 9 
6 5 2 





8 7 0 1 . 1 5 
F R A N C E 
RAY S ­ . S A S 
A L L E M . F E O 
S U I S S F 
Y C U G C S L AV 
. C . I V . 1 I R E 
M EX I CUT 
V Ε Ί E 2 t J E L Δ 
f .? !·: Γ E 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S ' 1 
A E i E 
CL ASS F 2 
. Ε Λ.-.Λ 
. Λ . Α C A 
CL ASS L 3 
H 7 0 1 . 9 2 
F P A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E k ' . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 
I S L A N D E 
N C R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PEUT U Ù A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
FONG F IE 
A F « . N . F S Ρ 
M A F C C 
­ A L C E R JE 
L I B Y E 
S C I CAN 
• S E N E G A L 
G U I N E E a E 
• C . I V O I R E 
. C A F C M E Y 
• CAV f R OU IM 
. CCÍMCOhR A 
• CLNC­JL FÜ 
A NGCL A 
Κ FNYA 
MO? AM rl ] QU 
. M A C A G A S C 
. Η Π Ι Μ ON 
RHUC ES I F 
R . A F R . S U C 
F TAT S U M S 
C A N A C A 
CUA Τ EM AL A 
H C N F U P . R F . 
CCS Γ Λ R I C 
P A N A M A H E 
. ΑΝΤ . f R . 
CCL EMI* Ι E 
. G U Y A N F F 
P E R O U 
C H I L I 
CHYPR F 
L I F A N 
I RAN 
I S K A F L 
J C R C A N I E 
C E Y L A N 
C A « ? o r j r , E 
I I S O C N F S I F 
P H I L I P P I N 









2 0 5 
5 8 
1 4 7 

















S T U E C K - Ν Ο Μ Η - ' 
9 8 3 5 
1 4 7 1 
3 9 5 ? 
4 2 8 9 
3 7 3 4 
2 2 4 
3 7 
6 1 1 
i i l 4 
9 9 
1 0 9 
3 2 2 
9 3 3 
7 o 4 
9 9 0 
2 3 7 
9 7 9 












l ' i 
1 0 
4 2 Τ 
10 





7 2 8 
5 6 
4 1 
1 9 6 
4 2 









1 6 1 
1 0 




7 6 1 
1 4 6 6 
3 4 1 5 
2 5 1 6 
1 2 
1 8 
1 8 C 
2 0 1 
1 0 ? 
22 1 
4 5 
4 9 8 
t: î 


















a i 3 
lib 
1 
5 2 3 
4 0 5 
8 6 0 
3 6 4 
6 1 5 
3 9 9 
1 14 
5 7 7 
4 1 4 
7 4 4 
1 9 8 
6 5 9 
1 9 
? LB 
r* 8 4 
4 3 8 
1 2 7 






5 3 C 
1 0 1 6 
3 8 
M 1 
6 3 6 
31 
9 9 1 
1 5 2 
M 19 
3 6 9 
4 6 3 
4 3 5 
4 fa 
4 1 1 
5 6 7 
0 5 6 
1107 2 1 0 15 
1 0 1 
1 H Ì 
2 1 
1 0 2 
7 0 9 
t, θ I 
4 8 i 




1 ' . 
4 ? / 
'. τ'τ 
Η θ 3 
7 7 ' . 
I S Η 
0 6 3 
6 3 5 
θ β 
1 5 β 31 177 177 
Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Vorr notei par produite en Annexe 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Un ité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
"N IMEXE 
J A P I N 
A U S T R A L I F 
N .7. FL A N D E 
. L C E A N . F P 
M Γ Π D F 
C F F 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S I 1 
ΑΕΙ. F 
C L A S S E 2 
.f A V A 
- A . A C M 
C L A S S F 3 
F R ANC E 
<3 f L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E D 
I T A L Ι Γ 
R Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
! RL ANO F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A NO F 
D A N F M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
L I B Y E 
E C Y P T F 
S C U O A N 
• M A L I 
. N I G E R 
• T C H A D 
. SENE GAI 
S IERR AL EO 
L IRER IA .C. IVO IP F 
.TOGO . CAHOM ΕΥ 
•CAMEROUN 




• SCMAL IA KFNYA OUGANCA ΜΓ7 AMBI OU .MADAGASC .ΡEUN ION 
Ζ A M 8 I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R R 
S A L V A D O R 
N I CAR AGUA 
C O S T A Ρ I C 
P Í N A M A R E 
D C M I N 1 C ­ R 
. AN T . FR . 
I N C E S O C C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E C L A T E U R 
P E R O U 
• 3 R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
SYR I E 
I PAK 
I RAN 
A F G H A N I S T 
I SR ΑΕ Ι . 
J C P C A N I F 
Κ CH E I T 
Y EMEN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I F 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
Ν ­ Z E L A N D E 
. P ­ . E A N . F R 
Γ. υ Ν Ο E 







8 1 5H 




b 4 M 














58 080 31 301 
26 77") 
20 717 
12 369 9 3 09 3 060 
810 
H 7 7. 








3 C 0 
Γ Γ ί 
7 26 1 CO ie· 
260 64 
79 6 54 
3 4 i 
P83 
1 7 9 
7 41; 
■■; o 3 
Η in 















b > λ 
3 2 
λ 9 9 
2 
2 8 
D e u t s c h l a n d 
{BR) 
















8 2 6 
2 6 6 
5 6 0 
5 5 6 
1 1 5 




2 B 1 
3 0 8 
3 6 3 
5 9 2 
1 0 7 
7 6 5 
3 0 7 . 
7.30 
6 0 




3 6 4 1 
6 5 8 
3 1 0 8 
21 8 5 5 
1 
6 5 5 3 0 1 27 
5 8 9 
3 1 . 2 7 1 
1 3 1 8 9 
1 8 0 8 2 
1 5 2 1 2 
9 7)1 
2 .'!.' 77) 1 
I ' l l 
2 7, 
1 
1 0 5 3 2 35 7.3(3 
1 9 7 
28-3 
2 2 6 
1 8 1 
7 8 1 
4 C 0 
9 2 2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
£ — NIMEXE 
A E L E 
C L A S S E 
. Ε Λ ί·'' Λ 
• Δ . ACM 
CL A S S E 
F R A N C E 
E C L G . L U X . 
P A Y 5 - B A S 
A L L E M . C E O 
I T A L IE 
RCY . L I N I 
I R L A N C E 
N t l i i V F G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
CANE »'ARK 
S U I S S E 
A U T R [ C h e 
P O R T U G A L 
E S R A G N E 
Y C U C C S L A V 
C R E C E 
T U R C H I E 
H CL CON E 
R A R C C 
• A L G E R I E 
L I I 3 Y E 
• R A L I 
. M G l c .SENEGAL 
S I Ε Ε Ε Δ I. E C .C.[VOIRE .TO C C' •CARCMEY Ν[GER!Λ 
• CAMEROUN • CCNCCI'RA ANGCLA 
Ε Τ R I C Ρ I E 
K E N Y A 
C U G A M D A 
T A N Z AN I E 
R C Z A M D I UU 
• M A C A G A S C 
- R F U M O N 
Z A N E I E 
P H f J C F S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CU'3 A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P E R Ç U 
P R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T [ N E 
I RAN 
J C R C A N I F 
ARAR . S E . 3 U 
K L W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A M E C C G E 
A U S T R A L Ι E 
• C C E A N . F R 
R C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
• A , A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
C R E C E 
T U R C U I E 
U . K . S . S . 
A L L . M . E S T 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U R A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. F . V C L T A 
. M C F R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R P A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V U I R E 
G H A N A 
. D A H C M F Y 
B e l g . ­ L u x . D e u t s c h l a n d 




S T U F C K ­ N O M B R E 
7 2 -10 1 1 
1 5 5 11 2 
1 3 154 5 2 
11 1 :> 
3 9 1 3B1 0 10 4 0 6 
7 2 
6 0 2 
5 9 
1 8 4 
2 
3 2 7 
7 7 5 
4 7 6 
6 6 13 




2 0 3 
6 6 
2 3 
10 3 4 
2 1 5 3 2 3 4 
5 5 4 
1 8 8 
7 6 6 
2 4 2 
5 1 5 2 4 
5 6 
1 4 2 1 
1 6 1 
7 9 
8 2 
8 2 6 
5 1 3 




1 4 9 5 4 2 0 1 
8U 1 0 0 
6 0 
1 3 4 
1 6 
1 6 
4 2 5 
4 6 3 17 4 1 
27 
112 
1 5 9 
1 5 5 
1 2 8 
1 9 
S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir notes par produits en Annexe 
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Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DES Τ INA Τ ION 
.,f NIMEXE 
EWG­CEE 
Ν I G F R I A 2 6 9 
• C A M E R O U N 9 
. C ENT R A F . θ 
G U I N . E S P . 6 
• G A B O N 5 
. C O N C O R R A 4 
. C O N G C L E O 9 
A N G O L A 2 
E T H I O P I E 2 
T A N Z A N I E 5 5 
. R E U N I O N 2 
Z A M B I E 5 7 
R . A F R . S U C 4 7 5 
E T A T S U N I S 7 
G U A T E M A L A 7 
S A L V A D O R 3 
C U R A 5 
D G M I N I C . R 3 
• A N T . F R . 1 1 
C C L O M B I E 6 
V E N E Z U E L A 7 2 
• S U R I N A M 2 
• G U Y A N E F 3 
P E R O U 2 3 
C H U I 2 3 
U R U G U A Y 3 
A R G E N T I N E 2 8 
L ΙΕ­ΔΝ 8 
S Y R I E 8 
I RAK 1 6 
I PAN 1 6 
J O R D A N I E 4 9 
A R A B . S E O U 1 5 
K C H F I T 5 6 
P / K I S T A N 3 0 
T H A I L A N O E 1 3 
I N D O N E S I E 1 4 
M A L A Y S I A 2 8 
P H I L I P P I N 1 4 
C H I N E R . P 3 
F O R M O S E 2 
A U S T R A L I E 2 3 2 
N . Z E L A N D E 2 0 
­ C C E A N . F P 2 
M C N D F 5 5 3 3 
C E E 2 6 5 7 
E X T P A ­ C E F 2 E 7 6 
C L A S S E 1 1 2 5 3 
A F L E î e O 
C L A S S E 2 1 3 0 7 
• E A M A 3 8 4 
• A . A O M 2 5 
C L A S S E 3 3 1 6 




2 5 5 
2 1 
2 3 4 
5 
2 
2 0 2 
1 5 3 
l t ì 
2 7 
8 7 0 1 . 9 7 * S T U F C K ­ N O M * K l 
F R A N C E 5 2 4 2 
B E L G . L U X . 5 2 1 
P A Y S ­ B A S 5 4 9 
A L L E M . F E D 9 6 1 
I T A L I E 6 4 
R O Y . U N I 1 E4 
I R L A N D E 3 
N O R V E G E 3 6 1 
S U E D E 2 0 
F I N L A N D E 1 8 0 
D A N E M A R K 4*55 
S U I S S E 5 E C 
A U T R I C H E 5 5 
P C R T U G A L 2 3 1 
E S P A G N E 9 3 9 
M A L T E 3 
Y C U G O S L A V 6 0 
G P E C E e 5 4 
T U R Q U I E 3 5 2 5 
U . R . S . S . 1 0 
A L L ­ M . E S T 2 1 
H O N G R I E 5 
R C U M A N I E 4 1 5 
B U L G A R I E 5 
A F R . N . E S P 6 
M A R O C 1 3 4 
. A L G E R I F 2 2 9 
L I B Y E 1 1 4 
E G Y P T F 1 7 
. M A U R I Τ AN 1 
. KAL I 2 
. N I C E R 2 
. Τ CHA Π 2 2 
. S E N E G A L 3 
G U I N E E R E 1 0 
S I ER RAL EO 6 
• C . I V U I R E 3 5 
G H A N A 2 
. D A H O M E Y 3 
N I G E R I A 4 
. C A M E R O U N 8 
. C A H O N 3 
. C O N G O B R A 5 
. C C N G U L E O 1 * 
A N G O L A 5 0 
E T H I O P I E 5 4 
. S C M A L I A 3 0 
T A N Z A N I E 4 
M O Z A M B I O U 4 
. M A D A G A S C 1 4 
. R E U N I O N 7 
Z A M B I E 3 
R . A F R . S U D 1 2 2 2 
E T A T S U N I S 1 4 1 0 
C A N A D A 2 3 5 
M E X I Q U E 1 6 
D C M I N I C . R 3 5 
. A N T . F R . 7 
C O L O M B I E 1 2 
V E N E Z U E L A 6 0 
E Q U A T E U R 5 
P E R O U 8 8 
B R E S I L 2 7 C 










































e x p o r t 




















( B R ) 






























2 3 2 
2 0 
* ì 3 6 4 0 
1 6 4 4 
T 1 9 9 6 
1 0 4 2 
ι­ 1 4 1 
7 1 0 
1 8 5 
3 





























8 3 2 
3 0 7 
5 2 5 
1 4 8 
1 2 




5 0 5 6 
4 8 7 
5 3 1 
9 1 5 
1 4 6 
3 
3 5 8 
1 4 
1 7 6 
3 7 3 
5 3 3 
4 0 
1 8 8 
9 2 0 
3 
5 9 
7 9 7 
3 5 2 4 
1 6 
1 
4 1 5 
2 
1 3 3 
2 0 6 














1 1 7 6 
1 3 9 6 








2 7 0 
4 0 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
. . f — NIMEXE 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
CHY Phr-
L I l ì Δ Ν 
SYR I L 
I RAK 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S M A E L 
J O R C A N I E 
A R A e . S E C U 
M A S C . O M A N 
PAK. I S T AN 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R O 
V I E T N . S U C 
C A MR COGE 
MAL AYS Ι Λ 
C H I N E κ . Ρ 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
• C C E A N . F P 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F AMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 1 3 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
C A N Ë M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . H . S . S . 
A L L . M . r s T 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G F I E 
P C U I ­ A N I E 
B U L G A R I E 
A L Ò A M E 
A F R . N . E S P 
­ A L C F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
E G Y P T F 
S OU C A N 
. M A U R Ι Τ Λ Ν 
. H . V C L T A 
. N I G E R 
• T C H A D 
G U I N E E RE 
. C . I VU I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A 8 C N 
. C O N G O B R A 
. C C K G Ü L EO 
. B U R U N D I 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
• M A O A G A S C 
. P E U N i r j N 
Ζ AMR I F 
Ρ . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A T A 
G U A T E M A L A 
H C N C U R . B R 
H C N C U R ­ R E 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I Q t l E 
V E N E Z U F L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I HAN 
SYR Ι E 
I R A K 
I R A N 
J C R D A N I E 
A A A B . S E U U 
KCWE I T 
Y E M E N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
V Ι Ε Τ Ν . S U D 
I N O C N F S I E 






















2 4 2 
2 3 3 3 1 8 9 
2 
2 3 5 4 5 
7 3 5 7 
1 6 1 8 8 
1 3 1 2 1 
1 9 2 6 
2 5 5 1 
1 4 2 
2 4 7 
5 1 6 
F r a n c e 
2 
2 3 1 
5 0 
I B I 
3 5 
1 5 




S T U E C K ­ N O M h u 1 
9 3 6 
1 9 8 






4 0 4 
2 
4 5 
1 9 9 
3 7 5 
1 3 
1 2 
1 6 2 
8 Τ 



























1 7 5 
1 
7 





















3 1 2 
2 2 4 
6 
m 1 0 
2 3 4 























B e l g . - L u x . Ν c d r r l i n t D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
5 4 5 2 1 2 0 7 
2 5 7 3 5 8 
2 P 8 1 8 1 4 9 
2 6 7 1 7 9 8 
2 2 2 1 3 6 
1 5 1 3 5 
1 1 . 1 
1 
6 . 1 6 
2 3 5 2 6 3 3 
5 1 9 3 
2 2 8 . 4 8 




























3 8 9 
2 
4 3 
1 7 5 
3 6 3 
1 3 
1 1 
1 1 8 
6 8 

































1 β 3 
1 8 6 
1 6 
1 0 
2 3 2 







I t a l i » 












' ) 6 
' . 0 
2 5 2 
4 
4 
2 3 9 
2 3 3 3 
1 8 9 
2 2 5 * 1 
6 9 8 9 
1 5 5 5 2 
1 2 7 0 * 
1 6 5 2 
2 3 6 * 
5 9 
? 1 1 












i 1 3 
71 







1 0 6 









" Siehe im Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen Waren Voir notet par produits en Annexe 
82 
Januar-Dezember - - 1967 — Janvier-Décembre 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B f S T I M M U N G 
DESTINATION 
IllMEXE 
M 0 N Ü I 
e r r 
F XTP A - f I 
CL AS SL 
A F L Γ 
C L A S S E , 
. 1 AMA 
.Λ . AOF·: 
C L A S S F : 
F R A N C F 
Il F L O . L U X . 
Ρ AY S - E AS 
A L L (M . T F D 
I Τ At I F 
Γ) A M " M ARK 
t S P A G N E 
F U H Ü P E NO 
F GYP T F 
. C . I V O 1R E 
. R I U N Ì ON 
F TAT SUN i S 
. Λ Ν Τ . N E E R 
M C Ν O F 
C fct 
E X T R A - C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
Cl ASSF 2 
. F Λ Μ A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F RANCE 
B EL G . L U X . 
Ρ Í Y S - H A S 
A L L FM . F E D 
I T A L I F 
Ρ Ο Υ . U N [ 
I SL AN OF 
I R L A N O E 
N C P V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S L I S S f 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F. S P A G N E 
G I B P A L T A P 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
T U R O U Ι E 
E U R O P F N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ST 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HCNGR I E 
R C U M A N I F 
B U L G A R I E 
A L B A N Ι E 
A F P . Ν . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F CYPT F 
S O U D A N 
. M A U R I Τ AN 
. MAL I 
- H . V U L T A 
. N I G E R 
- T C H A D 
. SENF GAL 
G A M B Ι E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E P E 
S I ERP AL EO 
L I E FR ! Δ 
. C . I V Π ΙR E 
G H A N A 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R Ι Λ 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
G U I N . F S P . 
. G A B O N 
• C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. R W A N O A 
. B U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
- C E S O M A L 
. S O M A L I A 
Κ Ε Ν Υ Λ 
O U G A N D A 
Τ A N / A N Ι E 
M A U R I C E 
M G Z A M B I Q U 
- M A D A G A S C 
. PEUN I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
F r a n c e B e l g . - L u x . Deutschland 
(BR) 
1 1 4 3 4 3 2 21 7 91 
2 C 1 2 2 6 
2 Ç 6 4 9 3 
1 1 9 7 8 3 i l 9 4 0 7 20 10 c ,2 8 2 5 7 19 34 3 4 3 2 1 4 04 
1 C 5 
6 8 9 
8 5 2 
5 1 0 
9 0 1 
2 1 0 
1 6 ri 
1 0 4 C35 1<^0 
5 7 9 2 4 
2 1 7 9 3 
8 9 8 9 7 
3 7 8 E ° 
22 2 8 1 
3 6 
1 4 Ç 0 
3 7 6 4 
7 5 P 6 
2 8 1 7 
6 1 6 6 2 1 5 6 « 
2 1 1 7 1 2 7 !■ 0 
I C I 2 4 1 1 79 
9 0 t C.' 1C3 5 1 1 
6 3 1 
4 0 2 0 
5 8 0 (2^. 
6 0 2 
3 1 7 2 
2 7 6 8 
6 Í 3 
1 9 3 
9 7 4 
9 9 9 
1 7 8 5 
8 2 1 5 2 1 4 0 8 
2 C C 7 
3 5 4 
3 0 3 
3 2 S 6 
8 7 5 
F 6 7 
2 0 1 
1 7 2 1 2 5 7 8 2 6 3 3 1 P 3 5 
2 24 2 9 1 
1 9 3 7 f l 4 0 3 6 44 33 2 6 0 
3 6 
19 
4 F I 
6 8 2 
2 7 0 
0 4 2 
9 C 0 
2 6 8 
9 C 1 
0 5 ] 
314 4 4 7 0 10 
1 7 6 2 If 347 1 2 0 
7 F 7 
' l i b 




3 C 3 
3 32 
1 
L 6 6 
3 1 8 
3 E 4 
€3 
9 5 7 
2 1 Ì 
9 r- 2 
s o n 
ICI 
PO 
EE 31 4 1 2 4 1 3 ? 14 5 7 0 14 333 4 5 
1 1 8 8 3 191 1 C83 
2 0 3 6 
3 4 2 4 
1 9 7 7 
2 1 
HrS 1 1 5 0 3 6 
7 9 4 
42 41 
1 38 1 1 0 0 8 2 2 3 7 
2 6 C B 6 
1 2 6 "149 
6 0 5 2 5 
2 0 2 9 8 
1 4 5 3 6 
1 9 3 ? 7 
4 3 
5 1 7 
■>(,* 7 1 3 4 0 1 2 9 3 
1 6 7 
2 6 9 
1 6 0 
1 6 2 
14 
2 9 5 
3 3 3 
54 6 8 1 0 2 
2 6 4 71 
7 9 
4 2 9 
6 7 3 
3 9 
I 3 2 
3 8 0 
3 3 0 
5 5 
4 2 2 
9 0 
1 4 3 
6 1 7 
Θ37 1 8 7 14 
7 3 
2 6 5 
8 3 2 
9 1 3 
9 g : | 
0 0 1 
5 8 4 
3 4 4 
r-bt, 4 2 9 
15 291 
\b 2 5..' 5 8 5 50 
1 1 0 
5 9 
3 0 0 
2 3 6 
5 2 6 
5 8 4 
6 4 102 
1 8 9 8 
1 5 7 2 5 
2 1 9 3 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
. S T p . ^ r c 
M EX I (JUL 
H U A T [ M A L A 
H O N O U R . B R 
H C N C U R . R t 
S A L V A O O R 
N I C A R A G U A 
C C S Τ A R I C 
P A N A M A RE 
CUBA 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
- Λ Ν Τ . E l i . 
J AMA I CUE 
I N O F S OCC 
T R I M J . TO 
- Λ Ν Τ . N E E R 
CCL C M R I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
- G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
E R E S I L 
C H I L I 
PCI . I V i E 
P A R A G U A Y 
U R U C U A Y 
A R G E N T I NE 
C H Y P R E 
L I E AN 
S Y R I F. 
f RAK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J Γ R C AN Ι E 
ARAL ' . S E U U 
KC.WE I T 
E A U R E I N 
CAT AR 
Μ Λ 5 C . O M A N 
Y F Μ Ε Ν 
Δ Ρ A e . s υ o 
F A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
N E P A L , 6 HU 
θ I R M A N I E 
T H A I L A N U E 
L A O S 
V Ι E Τ N . S U Γ 
C A ^ ^ r O G E 
I i N D C N E S ( E 
M A L A Y S Ι Α 
RH ί L I PP I N 
C H I N E R . F ' 
C O R E E S U C 
J A P C N 
F C R M C S ; -
F C N G K Ü N G 
A U S T R A L E F 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
CC5AN.BR. .N.hEtlR lu - CC E AN .FR GIVERS ND FORTS ERC 
M C Ν O E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 ΐ?. 




3 919 369 228 782 648 517 . 1 79 7 101 701 624 49 3 
5 2 39 782 
1 IIB 186 354 
'.7(1 247 
1 135 3 233 
31 300 
2 756 179 
3 2 24 429 755 
2 S36 
152 
2 5 6 
2 1 7 
7 
131 
I 6 2 0 
2 9 0 
3 2 b 
3 7 6 
7 8 6 
3 8 9 
1 8 4 2 
8 9 1 4 
1 7 3 2 
3 9 
4 6 3 
11 1 





3 7 2 
12 
: . ■ : ■ 
17 
2 6 4 ¡r 5 i 
1 8 
4 8 
2 2 O 
1 ó O 
4 3 1 
1 1 1 9 3 16 66 3 ! ? ! ï 3: 3 'i 3 
1 6 
2 0 1 4 2 4 2 
9 5 3 6 3 6 
1 0 6 0 6 0 6 
8 6 5 6 9 2 3 1. ' 3 34 1 7 0 9 0 7 19 3 1 1 19 122 2 3 9 80 
6 7 3 8 1 14 5 8 5 
1 5 C3 9 
1 0 4 4 C 
8 7 0 2 . 2 3 * S T U E C K ­ N O M B R E 
F RAN C F 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E V . F E D 
I T A I I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I PL A N D E 
ISCRVTGE 
S U E G E 
F I N L A N D E 
D A N E K A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
PC H T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
MAL T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C C 
T U R Q U Í F 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
A L L ­ M . F S T 
F C L C G N C 
T C H E C O S L 
H C N G P I F 
R C U M A N I E 
BUL G AP Ι E 
A L B A M t 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 








1 . ' 












f: . ι 73 
ι '>4 
1 '.< 1 
1 ' I 3 
! 3 4 
3 4 3 
e 7 2 
2 7 6 
9 2 ' , 
127 
'i 7. ■:, 
■'.'Il J 
a n '. 3 9 
I ­b ' ) 
2 4 4 
3 8 4 
6 3 2 
0 7 1 
i H I 
1 3 / , 
1 9 1 
2 9 1 
' •3 5 
7 7 7 
6 4 4 
612 
' 3K2 
9 9 0 
4 8 5 
8 2 0 
3 9 5 













5 1 '3 
5 7 1 
3 3 1 
f 1 7 
5 2 0 
9 6 
2 0 2 
■: 2 ­
1 5 6 
" 2 2 
' ." 2 3 0 
6 0 5 
25'C 
4 H 1 
3 3 
2 4 
? 7' ■', 
' . 0 0 
7a t 
ne 2 7 
1 
1 1 0 
2 1 
2 8 
1 8 6 
6 4 5 
5 3 2 
E 3 3 
" 6 4 




1 1 2 9 12 
, _ , 
3 9 1 
2 
1 3 9 
(,,·,' 9 19 ! 71 
3 0 0 6 2 
2 4 6.3 7 5 4 2 5 5 0 5 4 3 6 3 7 
3 6 0 2 8 1 0 1 
1 3 7 4 4 2 
4 0 9 
3 0 8 
6 6 0 
1 9 6 
2 7 0 
9 0 4 
10 1 2 1 
4 4 
2 5 2 
2 3 0 
1 0 3 
2 5 3 
3 0 3 
4 6 î 
7 4 9 
15 44 4 
4 7 
2 5 5 
3 4 4 
1 9 6 
1 9 3 
1 4 6 
1 1 3 1 21 
2 3 6 
1 8 4 5 
1 5 2 
1 6 4 6 
2 4 7 
5 5 9 1 5 4 9 
6 2 2 1 1 
4 3 
9 3 15 2 5 
, ' ■ . 6 
1 13 
1 0 3 
1 3 9 
2 6 4 
2 37 
9 5 2 
2 15 
1 1 1 18 
7 1 6 
'3 7 71 
9 3 5 6 0 9 
2 7 8 4 9 3 
6 5 7 1 1 6 
5 8 7 9 5 4 
1 4 4 1 9 2 
6 5 6 2 9 1 5 1 1 1 7 1 4 3 5 3 3 
192 12 10 3i 152 I 7 I 117 1 4 1 32 2 
6 8 9 
1 1 
8 7, 1 
3 6 
3 0 2 
5 0 
2 · : 
2 2 1 
4 6 6 
1 1 4 
'14 2 
9 1 7 
1 4 3 
16 
3 3 5 5 4 7 
1 9 0 3 3 5 1 4 5 2 1 2 1 0 1 8 1 8 6 3 O i l 
3 3 4 6 9 
2 2 6 8 
2 0 9 7 
9 9 0 9 
4 6 2 
6 3 3 
4 
1 0 8 




















1 7 4 
9 6 6 
9 7 3 
2 5 6 
1 3 6 
2 3 9 
5 6 9 
3 7 6 
7 5 3 
4 7 2 
9 1 8 
8 2 5 
2 9 2 
1 5 3 
9 4 5 
5 6 
1 8 8 
5 8 4 
9 4 8 
4 2 0 
9 8 
5 8 8 
2 5 7 
2 0 6 
2 2 7 
4 4 4 
1 
7 0 0 
3 3 4 
1 5 4 
9 2 
7 7 6 
3 3 4 









8 5 8 
V/7 
6 0 0 
i ' l l l 
2 0 6 
8 
I I I I 
21 l i 
6 6 0 
I 13 
6 1 8 
2 74 









4 8 9 
13 
2 0 1 
5 2 8 
14 
2 6 6 
2 1 4 
2 
2 4 
1 6 9 
3 0 
2 
S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir notes par produits en Annexe 





















. C E N T R A F . 




















Ρ .AFR .SUD 
ETATSUNIS 
C ÍNACA .ST P .MIQ M EXIQUE GUATEMALA HONOUR .BR HCNDUR.RE S ALVAODR N ICARAGUA COSTA R I C PANAMA RE CANAL PAN CUBA HA IT I DOM IN IC .R . A N T . F R . 
J AMAI QUE INDES OCC T R I N I D.TO .ANT.NFER COLOMBI E V ENEZUELA GUYANE BR .SUR I NAM 
•GUYANE F EQUATEUR PEROU BRES IL C H I Ù 
B O L I V I E Ρ ARAGUAY URUGUAY ARGENT INE 
C HYPRE l IRAN 
SYR IF I RAK I PAN AFGHAN 1ST ISRAEL J CRCANIE ARAB.SEOU K OWE IT BAHRE IN Q ATAR MASC.OMAN Y FMEN AR AB.SUD Ρ AK I S T AN I NOE C EYLAN NFPALιBHU B IRMAN I F T HA IL ANDE L AOS ν ι ε τ Ν . s u o C AMBOOGE INDONES IF MALAYSIA P H I L I P P I N CHINE R.P COREE NR D COREE SUD J A PON FORMOSE HONG KONG AUSTRAL IE N.ZELANDE OCFAN.USA OCEAN.BR. . K . H E B R I O .OCEAN.FR 
M C N D E 




1 3 3 
1 2 0 
1 0 4 1 6 4 
4 5 
5 0 
2 8 7 
4 1 7 
1 8C0 6 4 3 
1 2 9 
1 3 4 
3 034 8 5 7 
1 ^ 3 
2 1 3 
2 5 3 
3 4 8 
6 S 5 
2 9 
7 6 
1 C82 7 9 1 
1 1 9 
5 0 
2 224 1 132 5 4 7 
1 1 
1 0C9 
9 5 5 
5 6 1 
2 183 1 E5 1 9 9 
22 542 122 068 6 238 8 
1 1 9 
7 2 1 
1 C 6 
3 3 9 
5 5 3 
2 6 8 
1 5 7 
5 7 2 
3 6 
2 1 
1 5 7 
1 7 0 
l 470 
1 9 3 
5 7 
3 18 
2 7 6 
4 5 4 
4 7 Í 3 
9 
1 3 3 
1 S 8 
2 4 4 
3 5 50 6 56 2 186 
2 4 7 410 647 K 887 
7 0 1 3 933 
S 6 
7 6 4 4 755 1 55 l 453 
6 7 7 1 949 3 7C0 1 88 
4 7 8 
2 0 5 
9 
1 5 9 
5 8 5 2 84 




1 6 0 
5 1 5 
9 E 2 
2 6 2 3 662 2 2 3 1 13 
4 5 2 4 E 8 6 
l e l e 79 B 4 2 4 
7 6 0 
7 5 20 
19 1 0 4 1 




















1 3 6 
7 7 
5 9 




1 3 2 
2 F 6 
2 3 5 
1 1 8 
9 3 
1 0 7 
8 5 0 
6 36 1 C 7 
7 2 
1 7 0 
2 1 4 
3 5 1 
2 
13 
2 0 1 
2 6 0 
9 3 
1 
1 4 5 
6 6 9 
4 1 6 
1 
4 9 3 
8 3 0 
4 6 4 
9 E 7 
6 0 
8 0 
0 3 0 
1 Í 4 









i i 7 4 
3 1 








1 4 5 
1 8 
7 S 9 
7 9 
6 3 0 
2 0 I C I 76 
5 5 2 
1 3 7 
9 5 4 
1 3 
1 5 
6 6 6 
1 
7 6 2 t n 
9 6 4 
8 4Π 
5 3 
2 5 7 
50 3 1 
4 3 
1 0 3 
1 
2 
2 7 7 fi 3 Cl 7 9 9 
1 4 







2 6 9 
5 1 1 
ί 19 
692 
4 C 9 
6 3 4 
7 7 5 
6 4 5 
5 0 3 
7 2 3 
9 8 4 
5 C 6 
4 C 3 
e x p o r t 


































1 2 1 
5 9 
4 













1 5 3 
1 2 8 
5 2 0 




2 0 9 
3 6 
1 4 1 
8 3 
1 1 4 
1 6 3 
2 4 
5 5 
Θ 7 6 
4 9 8 
2 4 
3 2 
9 6 7 
4 4 2 
1 2 7 
1 0 
4 7 5 
1 5 2 
9 2 
1 052 







6 6 9 
1 0 6 
2 8 9 
4 2 8 
2 3 5 
1 4 6 




1 2 6 
2 6 3 
1 4 1 
1 9 
2 7 5 
2 0 0 
4 1 7 
4 2 02 
9 
1 2 2 
5 3 
2 1 7 
2 685 
5 1 7 
4 0 1 
2 2 7 
222 
568 3 20 
4 7 4 
2 44 8 
8 0 
7 * 8 
4 009 
1 5 4 
6 4 2 
6 1 2 
9 7 0 
2 789 
1 1 3 
2 1 9 
1 9 7 
9 
1 0 0 
5 3 1 





1 4 0 
1 1 3 
1 7 7 
> 227 
2 809 
2 2 26 
6 
4 4 4 
I 4 5 5 1 
1 2 0 
7 1 5 
6 029 
2 1 8 
7 4 
1 4 
3 4 1 
35 97C 3 44Θ 501 887 
33 534 3 207 156 369 
2 436 241 345 518 
1 864 224 293 7β0 
1 603 191 127 453 
566 17 49 907 
58 6 1 790 
7 - 1 2 54 
6 . 1 8 3 1 





















1 4 1 
72 



























































, , , $ — NIMEXE 
8 7 0 2 . 2 5 * 
F R A N C E 
P E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V F. G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A P K 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
F O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
T U P C U I E 
HCNGR I E 
A F R . N . E S P 
MAPCC 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C - I V O I R E 
. C C N C O L E C 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
Z A M B I E 
MAL AW I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
H EX I ο υ ε 
V E N E Z U E L A 
C h I L l 
BOL I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
A R A t í . S E Q U 
KCWE I T 
e Ä H R E I N 
C A T A R 
M A S C . C M A N 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
HONG KONG 
A U S T R A L I E 
Ν . Ζ E L Ä N D E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 2 7 * 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
F S Ρ A GN E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
E U R O P E NC 
U . R . S ­ S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R C U M A N I E 
G U L G A f i I E 
K A R C C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
­ S E N E G A L 
. C . 1 V U I RE 
. C A M E R O U N 
.CUIS C O B R A 
. C C N C O L E C 
. RM N . i i / , 
. e U R U N D I 
Ρ . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. A N T . F R . 
C H I L I 
I R A N 
K C H E I T 
V Ι Ε Τ Ν . S U C 
I N O C N E S I E 
P H I L I P P I N 
M Ü N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 3 
4 7 9 
1 419 5 1 6 
9 5 





















ι -1 6 




















4 763 3 042 I 7 2 1 1 458 6 8 0 






i 1 0 2 1 2 3 3 
5 
2 
Ï 1 390 1 352 4 u 
STUECK ­ NOMEM l 
1 076 
1 334 2 130 5 8 2 
6 B 






1 4 5 
6 9 9 5 7 8 
6 0 
3 0 






1 7 5 1 7 
1') 
1 5 19 1 0 5 4 
1 2 
8 
1 1 1 6 J 3 1 3 
6 8 
1 172 
9 748 5 190 
4 558 
1 882 4 20 2 3 13 6 31 7 3 36 1 
1 9 
5 
3 19 6 
2 2 
8 7 7 
1 1 1 2 63 2 063 95 402 23 43 15 210 l 15 
l 5 4 2 l L 13 L 13 3 6 
1 39 6 9 9 3 
9 
V 11 > 18 11 Ζ 1 * 4«i V 21 58 10 3 l 3 2 0 ι 
C 11 51 4 ■ 10 . 14 • 12 ' 84 
1 0 
1 
1 β • 16 
ί 6 
2 i 3 9 9 
1 6 8 1 5 363 
1 293 3 3Θ5 
388 l 978 
144 579 
65 262 
171 1 1 7 3 
53 569 
60 9 
7 3 226 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 5 4 
3 5 Θ 
9 7 




19 0 6 0 
3 
6 
9 1 9 6 3 1 
2 8 8 2 7 7 
2 5 6 
1 1 Η 
9 
1 99 




6 0 76 0 
1 167 
2 6 8 Η 9' i 
3 2 
S 
(15 fl 2 
'. 9 
supplementaire 
Deutschland I t a l i a 
(BR) 
l u f 
6 4 
1 7 8 
5 6 



















73 4 9 9 7 
ι . ι 
. t, \ 7 3 2 
3 
3 1 4 
6 . 










3 9 1 
3 
3 3 
2 57 12 5 
2 
4 1 
9 4 3 
ιδ 
2 6 1 0 
i 537 2 4 4 
1 293 
1 12Τ 84 111 7 
ii 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
β 4 J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E ' . ' I M M U N G 
DESTINATION 
,,f NIMEXE 
8 7 0 2 . 5 1 
M O N D F 
C F E 
R 7 0 2 . 5 9 
F « A N C E 
Ρ A Y S ­ B A S 
A l l FM . F F13 
L 113 Y F 
f T A I SUN 1 S 
M Γ N D F 
C E E 
F X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
• Λ . Λ Ο Μ 
8 7 7 3 2 . 7 0 
M C N D E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
8 7 0 2 . 8 1 « 
F R A N C E 
Γ3 F L G . L U X . 
Ρ AY S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N O E 
I P L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I P R A L T A R 
M A L T E 
Y C U G D S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . P . S . S . 
A L L . M . E S T 
P E L C G N E 
T C H E C O S L 
HQNGR I E 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
Τ UN 1 S Ι E 
L I B Y E 
F C Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G AM ¡3 Ι E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
G H A N A 
. TOGO 
. C A H O M E Y 
N 1GER Ι Λ 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
GIJ I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
­ C C N G O L E O 
. RWANCA 
. R U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Τ A N Z A N I E 
M C Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R HO DE S 1E 
MAL AW 1 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G L A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
EWG-CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 
1 





1 3 1 
1 9 ' . 1 
1 1 2 2 
Ï2 2 
2 0 1 
72 1 
1 1 





S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 2 5 0 
1 8 3 5 6 <t 8 5 6 
2 3 8 0 5 2 5 0 7 
1 5 0 2 4 1 7 Í 3 
7 H i I 0 7 C 
2 9 5 ' . 3 2 1 
1 6 2 1 
6 7 9 2 0 
5 6 2 9 1 2 3 
2 9 C 8 5 9 
2 7 3 5 1 5 4 
1 0 0 7 9 1 1 6 7 
7 9 3 3 1 I C O 
7 2 5 7 3 C 3 
2 C I O 6 1 8 
I t i 5 5 
3 
2 3 5 
1 3 C 5 bl 
1 5 7 1 3 6 7 
1 0 4 9 1 1 0 
3D 3 0 
7 5 
1 4 8 4 
3 6 6 
1 9 1 0 
2 1 1 
4 2 1 
5 8 1 
1 5 6 7 3 7 1 
1 2 4 7 1 0 E 3 
2 7 5 5 2 6 4 7 
2 7 7 1 7 0 
1 9 5 4 1 1 3 5 
2 2 1 1 
6 4 1 6 
9 9 5 5 
1 3 3 1 1 8 
1 7 5 1 7 0 
2 3 0 2 C 1 
2 1 4 2 8 0 
9 0 8 7 9 2 
1 3 1 2 
4 9 4 6 
1 7 1 1 8 
1 3 8 5 7 
2 7 6 1 0 3 
2 7 e 2 2 4 3 1 
3 4 9 7 0 
2 4 4 1 7 0 
2 7 5 2 3 9 
1 7 2 1 5 7 0 
2 1 0 1 1 4 5 3 
4 0 1 2 5 5 
1 2 7 
4 5 0 2 5 8 
5 7 2 3 4 9 
2 0 7 5 2 0 3 
4 9 1 
2 8 1 5 
1 2 4 3 5 1 0 
7 2 3 2 4 
3 9 2 3 
1 0 8 2 
1 0 4 1 5 3 4 
4 0 7 2 7 6 
5 3 4 2 8 9 
9 5 0 5 5 3 
1 7 1 3 1 3 6 2 
5 4 9 8 6 5 
1 1 1 4 3 6 5 
1 4 7 1 3 4 
1 0 7 4 4 
6 0 0 3 1 4 7 0 
3 8 6 6 1 4 
6 7 5 e 9 
1 1 8 5 1 1 5 0 
3 2 8 5 5 
1 0 1 
1 9 2 2 5 
2 6 2 .13 
1 7 9 4 
1 Í 2 3 9 
6 7 5 
5 6 5 6 
2 9 2 6 
4 7 7 2 5 
B e l g . - L u x . 
-
1 4 7 5 
e 2 2 7 
1 2 5 8 0 
2 C 8 4 
2 
3 6 8 
4 
1 7 2 
3 1 7 





3 0 2 
4 
1 4 3 
1 
4 



































ί 1 2 8 
N e d e r l a n d 
-
, 
7 0 0 
2 3 5 6 
2 1 0 
6 


























e x p o r t 
D e u t s c h l a n d 




6 5 7 6 
1 0 3 8 1 
1 2 1 5 1 
4 3 0 3 
2 2 9 8 
1 4 3 
6 5 6 
5 0 2 7 
2 7 7 1 
2 1 7 7 
8 3 8 6 
4 9 6 1 
6 2 3 5 
I 1 7 1 
2 6 2 
3 
1 3 
3 1 9 6 
3 4 8 7 







3 3 9 
1 3 5 
5 5 
3 5 
2 8 6 












1 5 2 
2 5 9 
3 6 
2 7 
9 2 3 
5 2 0 
9 4 
3 
1 6 3 
1 4 2 
3 9 8 
4 3 
6 
6 1 5 
1 9 1 
1 
1 5 
2 4 0 
1 1 8 
1 7 9 
3 5 9 
2 4 3 
8 
4 1 1 
4 
2 4 
3 9 9 2 
3 8 2 9 
5 6 5 
1 
1 3 9 
8 6 
1 5 3 
1 1 9 











1 9 0 









3 4 9 9 
7 6 3 
9 2 0 
4 7 1 





2 0 7 
1 7 1 
7 3 7 
7 4 4 
1 9 1 
7 4 
3 
9 9 6 
3 3 0 
















i 5 2 
8 9 














4 8 0 
5 
9 1 






3 3 8 
1 
3 9 











2 7 2 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
• A N T . F F . 
J A M A I QUE 
I N T E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L C M B I E 
V E N E Z U E L A 
• S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
E R E S I L 
C H I L I 
e C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
E A H R E 1 N 
C A T A R 
P A S C . O M A N 
Y EMEN 
A R A B . S U D 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U C 
C A M E C O G E 
I K C C N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
F C R M O S E 
HCNG K O N G 
A U S T R A L I E 
K . Z E L A N D E 
C C E A N . U S A 
. N . H E B R I Ü 
. C C E A N . F R 
D I V E R S NC 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 8 5 * 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
F C R T U G A L 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I E 
E U R C P E N D 
A L L . M . E S T 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V U I R E 
. D A H O M E Y 
N I G E P . I A 
. C C N G U B R A 
. C C N G O L E O 
T A N Z A N I E 
Ε T AT SUM I S 
. S U R I N A M 
­ G U Y A N E F 
CHY PRE 
I R A f v 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
P O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 2 . 8 7 
F R A N C E 
L I B Y E 
E T h I C P I E 
P O N D E 
C E E 
EWG-CEE 





2 3 3 
1 2 8 3 
8 9 
2 77'1 
4 8 6 
6 2 4 
1 1 
9 8 2 
8 6 
4 2 7 
1 2 8 
1 5 5 5 
7 7 
5 5 5 
a o 
3 4 8 
2 2 2 2 
2 4 
4 3 6 
4 3 6 
1 3 1 1 










2 6 5 
6 2 7 5 
1 0 8 
1 3 3 
5 0 1 
7 1 0 
1 1 9 0 
2 6 6 
3 
2 9 
1 3 3 9 
2 2 4 
1 4 
2 3 
1 0 9 9 
1 
2 0 2 8 0 4 
7 6 8 9 8 
1 2 5 9 0 6 
6 5 2 0 1 
3 8 8 1 0 
5 9 1 7 3 
1 2 6 5 7 
7 1 3 7 
1 5 3 1 
F r a n c e 





2 1 6 
1 8 




1 3 3 
7 2 





1 6 C 
1 











1 C 5 
1 0 
5C 




E 8 7 
1 
4 1 6 3 8 
1 0 1 9 6 
3 1 4 4 2 
6 1 4 6 
3 7 3 1 
2 4 E 3 7 
8 4 3 4 
6 1 7 1 
4 5 8 
S T U E C K ­ NOMAR ¡ : 
1 4 8 
3 6 7 
1 7 3 































1 7 2 
1 9 9 7 
8 6 6 
1 1 3 1 
3 9 6 
5 2 
7 3 2 
















2 9 3 
7 1 
2 2 2 
4 7 
4 
1 7 5 
6 9 
9 2 




























2 8 3 7 3 
2 4 3 6 6 
4 0 C 7 
2 3 8 7 
1 7 5 6 
1 4 7 2 
2 0 2 
3 3 
1 4 8 
1 0 9 





















6 2 6 
3 7 9 
2 4 7 
8 1 
1 0 










3 8 2 
3 8 
4 3 2 6 
3 2 7 2 
1 0 5 4 
3 7 8 
2 4 7 
6 7 0 
1 4 
1 0 1 
6 
1 5 











1 3 9 
9 3 7 
3 9 0 
5 4 7 
2 1 8 
3 4 





D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
2 6 1 3 3 
3 9 2 9 
2 1 
5 8 5 
2 7 1 0 
2 1 5 3 
1 4 3 1 1 4 0 
3 6 1 1 
5 5 6 
3 5 1 5 4 
1 4 0 3 3 7 
9 
5 8 8 3 3 7 
7 4 1 1 
2 7 4 2 0 
2 2 3 4 
2 8 4 1 5 6 
3 3 7 
4 5 2 2 4 
6 8 1 0 
3 3 7 9 
8 0 8 8 6 4 
2 3 
1 5 5 7 
4 1 1 8 
1 1 3 6 9 7 
6 2 7 2 8 




8 ! 7 
1 2 1 3 7 4 
6 3 1 
4 4 9 
1 0 
2 5 4 7 
8 0 6 1 4 2 
3 
3 0 5 3 
4 9 5 6 
6 5 4 6 
7 6 0 
2 5 5 4 
3 
1 4 1 5 
1 2 5 0 6 5 
3 1 9 3 
5 
1 6 0 i 
I C C 9 1 4 2 7 
3 3 4 1 1 5 6 5 3 
6 7 5 0 3 2 1 9 0 0 
5 1 4 8 3 4 8 0 7 
3 0 8 4 9 2 1 8 7 
1 5 9 2 7 1 6 2 6 7 
1 9 7 4 2 0 3 3 
6 0 3 2 2 9 




1 4 1 
2 6 









Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
Janua r ­Dezember — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 8 5 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
B E S T I M M U N G 
­NIMEXE 
Belg.-Lux. 
Ε Χ Τ Ρ Α ­ C E E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
8 7 Γ 3 . 1 0 
F R A N C E 
l i E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ e A S 
A L L EM . F E D 
I T A L I F 
P O Y . U N I 
Ν C U V EGE 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
Γ, ß E C E 
T U R Q U Í E 
l ì CUM AN Ι E 
B U L G A R I E 
A F R . Ν . E S P 
M AROC 
. A L G E R I F 
T U N I S Ι E 
L I Ü Y E 
. C . I V O I R E 
G l · AN A A N G O L A 
2 AH fi Ι E 
i i . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
G U F A 
C O L O M B I E 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
C H I L I 
Ρ AR A G U A Y 
A R C F N T I N F 
SYR I E 
I R A N 
A R A B . S E O U 
Κ OW F Ι Τ 
Ρ AK I S T A N 
C H I N E R . P 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E L 
A E L E 
C L A 5 S E 2 
­ E A M A 
. Λ . ΛΓΙ1* 
C L A S S E 3 
8 7 P 3 . 3 0 
F RANC E 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
B U L G A R Γ E 
A F R . N ­ E S P 
L I B Y E 
N I G E R I A 
Ζ AM Β Ι E 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
S Y R I E 
[ RAN 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O U F I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
• O C E A N . F R 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL F 
C L A S S E 2 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 0 3 . 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X ­
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 




S T U F C K ­ N O M B R E 
«54 
ee 7 3 





































5 C 4 
,' f?4 
2 29 
fl'. 6 3 




S T U E C K ­ N O M B R E 






























5 2 9 
3 5 4 
1 7 5 
ei 5C P9 
ι 5 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 1 2 
1 E 4 
1 5 2 
1 4 4 
1 É 1 





? C 7 




( B R ) 
1 6 9 
5 
2 
3flO 278 102 
182 134 125 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
x — NIMEXE 
C A L T E 
Y C U G C S I . AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
e U L G A R Ι E 
r*ARCC 
• A L G E R I E 
T U N ! S I E 
L I 3Y E 
F GYP Τ E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M C Γ R 
. T C H A U 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
• D A H T M F Y 
N I G E R I A 
• CAM ( RDI IN 
. C E N T R A F . 
. G A E ON 
• C O N G O B R A 
„ C C N G Ú L E U 
. R W A N D A 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
„C.F SOMAL 
. S O M AL I A 
K E N Y A 
C U G A N D A 
. M A C A G A S C 
• REIJN I O N 
Ζ AMO I E 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M EX I QU E 
C U B A 
. Λ Ν Τ . F R . 
. AN Τ . Ν E ER 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R Ç U 
E R E S I E 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I NE 
L I B A N 
S Y R i r 
I RAK 
I R A N 
A F G H A N I ST 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
ARAL' . S E O U 
K C W F ï r 
P A H « E I N 
f A S C . O M A N 
PAK I S T A N 
I N D E 
E I RM AN Ι E 
T H A I L A N D E 
V I Ε Τ N . S U D 
C A M E O D G E 
I N DC N F­S I E 
EH I L I P P I N 
J A P C N 
F E R R O S E 
A U S T R A L I E 
K . Z E L A N D E 
. Ν . Η E tí R I O 
. C C E A N . F R 
H O N C E 
C E C 
E X T R A ­ C E E 
Ct A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
C E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E U 
I T AL I F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F ­ A R K 
P C R T U G A L 
F S Ρ A GN E 
Y OU G GS L AV 
C R E C E 
T U R C U I F 
S O U D A N 
Ε Τ Η Ι Γ Ρ Ι Ε 
K E N Y A 
Z A M e I E 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
ΡΛΚ I S T A N 
I N D E 
f C N D E 
5 3 5 
9 5 3 
5 H 7 
7 5 6 
9 0 1 
7 » 2 
7 9 
9 f, 
B c l g . - L u x . 
91 12 20» 
Deutschland 
( B R ) 
2 4 6 
2 2 3 
1 7 8 
6 6 6 
2 Θ 7 
3 Γ 9 ib 1 
7 6 2 
4 9 1 
2 7 ] 
9 9 4 
MO 52 
4 sn 
1 ' , '> 
1 0 
4 8 0 
1 6 
• S iehe I m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir notes par produits en Annexe 






CLASSE 1 AELE CIASSE 2 . LAMA .Λ .ΑΠΗ CLASSE 3 
R 7 C 4 . 9 0 
FRANCF 
H E L G . L U X . Ρ AVS­RAS ALLEM.FEO I TAL IE RCY.UNI I SL ANDE NURVEGE SUEDE F INLANDE DANEMARK SUISSF AUTRICHE PCPTUGAL ESPAGNE VUUGUSL AV GRECE TURQUÍ E AFR.N­ESP . A L G E R I E EGYPTE N IGER IA A NC OL A F T H I O P I E .SOMALI A KENYA .MADAGASC .REUNION R .AFR.SUD GUATEMALA S ALVACOP N ICARAGUA COSTA R I C PANAMA RE . A N T . F R . CCLCMBIE V ENFZUELA EQUATEUR C H I L I PARAGUAY ARGENT INE 1 RAN CEYLAN Τ HA IL ANDE MALAYSIA PHIL I P P I N FORHOSE AUSTRAL IE 
M C N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
B 7 0 5 . 1 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­eAS ALLEM.FED ROY.UNI SUEDE DANEMARK SUISSE AUTPICHF PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV TCHECOSL .ALGERIF N I G E R I A R .AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA CHIL ! 
1 RAN ISRAEL V IETN.SUO P H I L I P P I N JAPON 
H C N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.AOM CLASSE 3 
8 7 0 5 . 5 0 
FRANCE B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E RCY.UNI NORVEGE SUEDE F INLANDE 
EWG-CEE France 
1 209 55 
566 20 201 20 ( I l 35 6 1 1 1 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 
1 361 13 1 2 7 
Í 3 32 SO 21 7 
6 






6 56 2 4 6 
8 9 
2 2 1 
5­33 
5 
70 60 4 2 




















1 6 59 1 3 7 
5 0 4 
4 3 6 
2 1 7 
2 4 
1 3 
Β 110 159 1 740 66 6 370 S3 2 2 66 2 1 092 2 4 1C3 91 15 2 1C9 eò 1 
STUECK ­ NOMBRE 
6 378 56 12 119 8 1 376 35 134 1 18 2 4 2 
64 33 1 0 3 5 2 2 0 3 
2 E57 1 6 7C8 12 3C1 29 70 70 1 0 0 
6 248 5 
1 2 9 
7 7 9 
3 
7 1 2 OCO 7 2 
1 
28 893 2 7 2 7 9 4 9 58 20 9 4 4 214 17 4 2 0 94 1 496 41 3 222 91 1 
74 74 302 29 
STUECK ­ NOMBRE 
8 76 2 ( 3 7 1 2 29 e55 260 346 132 47 18 7 2 
23 1 1 C 9 
3 5 



























i 1 336 ) 1 2 54 I 82 
7 3 
ï 54 θ 
. 4 1 
i 4 1 9 
9 
I 
3 . . i 
9 4 0 S 23 1 7 
. > 1 7 1 
• 




















2 1 6 
" I 4 4 
2 1 4 




















1 579 1 3 7 
5 0 4 
4 3 6 
2 1 5 
2 4 
1 3 
5 861 2 7 3 
5 588 1 6 9 7 6 2 5 


















. 3 8 9 
1 7 9 
2 1 0 




4 4 3 
2 7 5 




1 0 9 
3 5 















p o r t 
¡ a 
1 4 6 
5 3 8 
1 7 9 












6 4 1 
3 7 
6 0 4 
4 9 2 
4 0 9 
1 1 2 
" 
2 8 0 
1 1 
1 





0 0 6 
2 00 8 5 6 
6 9 0 
2 7 1 
1 0 0 
2 4 2 
5 
1 2 7 
7 7 9 
0 0 0 
1 0 
1 
0 5 3 
6 1 3 
4 4 0 
1 3 1 
3 3 0 
0 3 B 
2 7 1 







SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRFCF TURQUIE .ALGERIE L IRYE GUINEE RE . C . I V O I R E 
NIGERIA 
.CAPERUUN .CONGOBRA .CCNCOLEC ANGCLA E T M C P I E TANZANIE ZAMBIE R.AFR.SUD ETATSUNIS VENEZUELA .GUYANE F SYRIE IRAK ISRAFL ARAB.SEOU CEYLAN CAMBODGE AUSTRAL IE 
P O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 . EAMA .A.AOM CLASSE 3 
8 7 0 7 . 2 1 
FRANCE BELG . L U X . FAYS­BAS ALLEM.FED I T A L I E F ΟΥ.UN I ISLANDE IRL ANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE U . R . S . S . PCLCGNE TCHECOSL t­CNGP IE RCUMANIE BULGARIE AFR.N.ESP MAROC .ALGERIE L IBYE 
­ C . I V O I R E .CAPEROUN KENYA TANZANIE R .AFR.SUD ETATSUNIS CANADA VENEZUELA PEROU BRESIL CHIL I SYR IE ΙΡΑΚ IRAN ISRAEL ARAB.SEOU PAKISTAN INDE MALAYSIA 
CHINE R.P FCRPCSE AUSTRAL IE .CCEAN.FR 
M O N D E C E E 
EXTRA­CEE CLASSF 1 AELE CLASSE 2 . EAMA .A.AOM CLASSE 3 
B 7 0 7 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS ALL EM.FED I T A L I E RCY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE SUEDE 
EWG-CEE 
3 1 
1 8 9 
3 8 6 
7 3 8 
9 7 




















7 662 4 761 2 9 0 1 2 069 1 548 8 2 0 
1 9 1 















1 9 3 3 1 629 3 0 4 
1 3 
6 
2 9 0 
14 2 1 1 2 
1 
STUECK ­ ΝΟΜΗίΐί 
5 4 9 
4 4 2 
4 8 5 
6 0 




1 3 6 
3 5 3 
9 5 
1 3 2 
4 8 2 
327 









































1 4 6 
1 2 
1 7 
2 0 6 
1 3 5 
6 2 
3 5 
2 4 3 

































1 0 3 0 
4 7 5 
5 5 5 
3 7 6 
2 6 2 
6 0 
1 2 1 7 
1 1 9 
STUECK ­ NOMBRE 
5 80 
4 9 3 
50 6 
3 3 3 
2 4 7 




2 5 0 
1 4 4 
5 9 
3 5 
1 2 2 
3 6 






















r 44 1 4 0 ï 4 
4 
1 5 4 
1 0 9 ) 1 4 1 1 46 ï 9C 






3 4 5 

















2 3 7 7 1 117 1 2 6 0 1 120 8 7 3 
1 3 3 
21 
7 
4 9 3 
2 6 8 
3 8 5 
. 4 9 8 8 0 
7 
5 
1 1 1 
3 1 5 
B B 
1 2 6 
4 2 5 2 9 6 27 


























3 5 9 1 1 6 4 4 1 9 4 7 1 Θ21 1 3Θ0 7 7 
4 9 
1 8 9 
2 1 4 











5 2 7 
3 3 
7 2 80 74 
37 






1 4 4 
3 
1 0 
1 429 1 7 7 
1 252 9 1 3 
6 4 6 
















23 2 4 
1 9 9 
9 2 











• Siehe ïm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes par produits en Annexe 
Januar-Dezember — 1967 —Janvier-Décembre 8 7 
Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 




F INL A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Ü U I E 
U .R . S . S . 
P C L U G N E 
T C H E C O S L 
H O N G P I E 
R CUM AN Ι E 
H U L GAR I F 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
Τ UN I S Ι E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. K A L I 
. S E N F G A L 
G U I N E E RE 
S I E P R A L FO 
L I S E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
Ν I G E N Ι Α 
. C A M E R O U N 
. G A . . O N 
. C C N G O e B A 
. C C N G O L F O 
A N G O L A 
F T I ­ I O P I E 
. S G M A L Ï A 
K E N Y A 
M C 7 . A M Ö I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
z A»n 1E 
MALAW I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . R E 
N I Ç A R A G U A 
. AN Τ . FP. . 
I N D E S O C C 
T R I N I D . τ η 
. A N T . N E E R 
C C L O M B Ï F 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BP 
. S U R I M A M 
. G U Y A N E F 
Ρ F P U U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A F G E N T I N E 
C H Y P R E 
L Ι E AN 
SYR I E 
I R A K 
Τ KAN 
I S R A F L 
A I A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N D E 
ö ï R f AN I F 
T h A l L Λ Ν Ο Ε 
L ACS 
C A M R O D G E 
I N D O N E S I E 
M AL AY S I Λ 
P E I L I P P I N 
C H I N E R . P 
F C R M O S F 
H O A C K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F P 
M O N D I : 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
8 7 0 7 . 2 5 
F R AN C F 
B E L G . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L EH . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
SR F CE 
U ­R . S . S . 
Ρ CUM AN Ι E 
B U L G A R I E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
4 6 
1 6 6 
1 8 2 
3 6 7 
1 4 2 
2 0 5 
2 8 















































































5 6 2 9 1 
2 1 5 9 
3 4 7 0 
2 3 9 5 
1 Ϊ 4 3 
9 2 9 
K l 
Ε6 
1 4 f t 
S T U E C K - N O M B R E 
1 3 2 
8 8 
1 0 2 
1 1 













8 3 6 
4 4 0 
3 9 6 




1 3 2 
3 6 0 
7 7 2 
Deutschland 
(BR) 
694 236 458 367 237 80 
1 060 457 60 3 392 220 2 09 43 
103 100 289 




\>Λ> 311 280 




A E L E 
C L A S S E 2 
. E AMA 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
U E L C . L U X . 
PAY S - H A S 
A L L E f . F E D 
I T A L I E 
S U I S S F 
AUTR I C H E 
Y C U C r S L A V 
. Á L C E M E 
L I S J Y F 
. C . I V O I R E 
R . A F f . S U D 
PAK I S T A N 
f 1.1 N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. E A f Λ 
. Λ , AUM 
F R A N C E 
i! ELG . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I CF 
F I N L A N D E 
CAN F f ARK 
S U I S S F 
A U l Ρ I C H E 
P O R T U G A L 
E S Ρ A CN E 
C R E C E 
PCL CGNF 
T C H E C O S L 
Ρ CU Κ A N I E 
. A L G E R I E 
f C Ν D E 
CFC 
E X T R A - C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E 2 
. e AMA 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B b L C . L U X . 
PAY S - R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
RCY . U N I 
S U F C E 
CANE MARK 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C r 
T U R C H I Γ 
U . R . S . S . 
R CU M AN Ι E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. T G G C 
. G A E C N 
. C C N G O B R A 
E T H I P P I F 
. M A CAGA SC 
P . A F R . s u r 
E TA Γ SUf i I S 
C A N A T A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P E R C O 
A R G E N T I N E 
L I 3 AN 
I PAK 
Ι Ρ Α Ν 
ΚΟ.-.Ε I T 
Τ Η Λ Π A N D E 
J A PC Ν 
AUS Τ E AL Ι E 
. O C E AN . F Ρ 
f- (. ΰ E 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
Bclf.-Lu 
2 2 9 
2 2 
1 
2 7 0 
1 2 4 
1 4 6 
b ', 2 





1 2 9 
149 









1 3 3 
10 
10 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 1 
2 4 ; 
2 4 6 
3 3 1 
14 1 
190 





1 0 5 
4 2 9 
L 4 2 
zw Τ 
ZOT 








Siehe i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Vorr notei pai pioduiti en Annexe 
8 8 Januar­Dezember ­— 1967 — Janvier­Décembre 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,,£ NIMEXE 
C L A S S E 3 
R 7 C 9 . 1 0 
E P A N C E 
F1 EL G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L LM . F E D 
I T A L i E 
R C Y . U N I 
I SI. A N D E 
I P L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A I 
Γ S Ρ A ON E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U K O U I F 
Ρ Ol IM AN I F 
A F R . M . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I I . Y E 
­ M A L 1 
. H . v n i T A 
­ N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
GU I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
• TOC.D 
. D A H O M F Y 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A b O N 
. C O N G O BRA 
. C O N G D L C O 
ANGML A 
. C F S·DM AL 
M A U R I C E 
MC7 Δ Μ Η [ Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A f b I E 
R . A F R . S U D 
E I A T S U N I S 
C A N A C A 
H O N O U R . BR 
C U S T A R I C 
. A N T . F R . 
J A M A I Q U F 
­ A N T . N E ER 
V E M 7 U F L A 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
Ρ EROU 
C H Y P R F 
L I ÜAN 
SYR I E 
I RAK 
I RAN 
Ρ AK I ST AN 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . N R D 
V I E T N ­ S U D 
C AM Eiü DG F 
1 N D l l N C S I E 
f A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
Ν .Ζ FL A N D E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C EE 
F Χ Τ Ι ­ Λ ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
8 7 Ί 9 . 5 1 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L EM . F E D 
RCY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F INL A N D E 
Π Λ Ν Ε Μ Α Ρ Κ 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
L I R Y E 
E GY Ρ Τ E 
. T C H A D 
- C . I V O I R E 
. TOGO 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
E W G - C E E 
19 
F r a n c e 
5 
S T U E C K - ΝΠΜΙ 
2 0 'il Τ 
18 7 1 7 
2 1 1 0 0 0 
2 4 7 7 6 
9 7 3 6 
3 6 0 13 
2 1 8 
£ 9 6 
3 4 1 
3 4 9 8 
3 6 4 
16 7 4 6 
t- 2 E 7 3 
1 9 7 8 
3 2 9 6 
1 5 2 0 
5 2 6 
1 6 5 7 1 
7 5 8 
1 2 7 
2 3 9 
19 1 C 3 
1 5 í Í P 
? 3 1 
6 6 
6 2 1 
4 7 9 3 
7CR 
2 2 6 
1 3 7 7 
1 5 5 
7 9 Ε 4 
Ρ 7 
1 5 4 3 
3 3 0 0 
3 1 9 1 
8 r e e 
7 5 0 4 
2 2 0 
2 2 3 3 
7 2 2 6 
4 9 3 
2 3 6 
4 C 3 
4 É 4 
1 9 Í 3 
1 6 9 8 
2 6 0 
Ι 0 4 9 
6 6 0 1 
3 3 6 
3 C 0 8 
4 2 
2 7 8 2 
7 C 6 
1 4'3 
1 9 4 
4 3 2 8 
1 7 2 2 
3 4 4 
3 4 9 
1 5 4 
2 es 7 5 
2 1 Í 0 3 
5 7 8 
9 1 
3 t IJ 
5 1 5 
2 1 6 6 1 
3 9 8 6 
9 4 7 
1 3 4 
1 f?2 
5 0 5 
3 0 1 
1 6 8 9 
5 7 6 1 2 8 
2 9 4 5 4 6 
2 < * 1 5 P 2 
1 3 3 7 3 4 
1 C 4 7 4 5 
1 5 7 1 3 4 
4 7 8 C 1 
2 8 5 6 8 
7 1 4 
9 3 5 6 
1 4 1 6 ί 2 
1 7 3 3 7 
9 4 3 4 
3 3 3 2 P 
9 7 
1 0 
1 0 7 3 2 
1 8 4 C L 
3 5 3 
2 6 3 
1 
5 0 2 
1 9 6 1 
7 C 3 
2 
1 7 9 5 6 
1 5 0 5 6 
3 1 8 
3 
6 2 1 
4 7 4 3 
5 9 4 
2 1 6 
1 3 C 3 
8 6 
7 1 5 4 
8 2 
1 3 9 2 
3 2 0 7 
2 3 3 7 
7 2 5 5 
7 4 2 9 
1 9 7 
1 9 4 0 
7 1 4 7 
9 5 
2 >' b 
3 M 
2 4 
l 2 9 7 
1 5 5 8 
1 6 6 
3 0 5 
l 0 6 1 
3 C 5 
2 4 59 
2 5 9 4 
„ 7 1 
1 1 0 
3 8 1 
l 7 1 8 
2 4 6 
2 3 7 
1 e . 3 
1 4 7 3 1 
3 5 2 
15 
8 5 1 8 
3 9 E 6 
6 4 2 
10 
1 7 5 4 
3 6 7 1 2 6 
1 7 7 7 8 9 
1 8 9 3 3 7 
6 8 0 5 2 
6 3 0 7 7 
1 2 1 2 5 8 
4 4 5 5 0 
2 3 4 2 7 
2 7 
S T U E C K - N O M l ' R . 
7 3 4 
3 2 b 
3 2 2 
6 C 9 
1 7 5 5 2 
4 6 5 
7 7 7 
6 C 0 
6 2 Θ 
6 1 4 
2 3 C 7 
2 3 6 
1 4 4 9 
9 0 
1 3 6 
1 6 1 
fcC4 
5 6 
1 3 8 
1 4 8 
2 4 0 
1 9 8 
5 1 1 
5 4 
8 9 7 
1*1 
B e l g . - L u x . 
9 5 7 5 
3 1 1 1 9 





1 2 7 
7 5 1 
1 0 5 
1 3 6 2 
3 2 
1 
1 2 ! 




2 0 5 















N e d e r l a n d 
6 
4 1 8 8 
4 0 3 2 
1 5 2 
6 0 4 





5 0 6 
1 
9 








1 8 2 
1 
4 2 6 
. 7 0 1 4 
6 2 
2 4 
1 1 * 
4 7 0 0 ( 
4 1 3 9 ( 
5 6 0 
2 se ; 2 3 4 
3 0 1 * 
7 B 
5 4 " 
' 
1 2 1 6 
1 15 
4 0 C 
8 f 
î 
J 1 2 7 5 2 
8 3 7 Ç 
4 3 74 
1 5 3 1 
Ì eie 2 8 4 2 
r 2F 







D e u t s c h l a n d 



















1 5 0 
6 4 0 
7 1 3 
14<" 
1 1 6 
3 
1 5 4 
73373 
3 7 4 
7)6 9 
5 2 8 
.3 4 
0 3 3 
1 1 
0 3 7 
β 
1 2 5 
2 0 




1 1 2 
3 . 
5 8 8 
4 
1 4 8 
7 5 
5 5 
1 4 2 
5 
1 8 7 
4 3 
3 0 9 
2 6 
3 9 9 
5 2 9 
Hf l 
5 5 
5 1 0 
3 9 1 
7 1 
1 6 9 
3 2 
1 3 Õ 
7 1 
4 6 7 
9 1 
8 7 6 
2 0 3 
18 
1 8 1 
4 8 4 
6 4 9 
8 3 5 
1 1 6 
7 7 9 
5 4 0 
8 4 9 
3 3 5 








1 C 8 
6 
5 






















p o r t 
i a 
10 
5 8 6 
b M 
5 0 6 
7 0 6 
9 4 3 
6 1 
5 2 o 
1 8 6 
5 6 1 
I O 
8 9 8 
1 e ' 3 
4 9 4 
5 9 0 
4 8 7 
1 2 
9 3 9 
4 6 
2 1 0 
3 5 1 



















2 1 9 




1 1 6 
7 0 






9 0 5 
5 7 8 
3 
5 0 0 
2 6 7 
2 2 
1 1 2 
1 
5 0 4 
2 9 0 
2 0 
7 6 ο 
3 3 1 
4 3 5 
4 5 3 
8 6 5 
4 7 7 
5 8 7 
9 9 7 
5 0 5 
7 3 1 
3 1 7 
2 7 7 
5 9 3 
5 4 3 
4 6 5 
7 7 5 
6 0 0 
6 2 8 
6 0 1 
2 9 3 
2 3 4 
4 4 9 
9 0 
1 3 6 
1 5 9 
4 9 4 
5 0 
1 3 8 
1 3 7 
2 4 0 
1 9 7 
5 1 1 
5 4 
8 9 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
,r£ NIMEXE 
. C A M E R O U N 
. C C Ν C O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G U L A 
Ε Τ Η Ι Ο Ρ ¡ E 
K E N Y A 
C U G A N U A 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
. R E U N I Ü N 
Z A M B I E 
MAL. A W I 
R . A F Ρ . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
PEK ¡ C U É 
HONDUR . LSR 
SAL V A DOR 
C C S T A R I C 
P A N A M A RE 
F A I T [ 
CCM I M C . I Í 
• ANT . FR . 
J A M A I Q U E 
I N D E S OCC 
V E N E Z U E L A 
. S U R I M A M 
E CU A l EUR 
P E R O U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I fi Α Ν 
I R A N 
I S R A E L 
AR A B ­ S EUU 
Κ Olí E IT 
F A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V [ ¿ T N . S U C 
C AM Ε Γ D G E 
I N C C N E S I E 
f ­ A L A Y S I A 
C H I N E P. . Ρ 
F C R M C S E 
F C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . / . E L Ä N D E 
• C C F A N . F R 
f C Ν D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . AOM 
C L A S S E 3 
8 ¡ Ό « . 5 9 
F R AN C E 
B E L G . L U X . 
PAY S - H A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
PCY . U N I 
I PL ÁNDE­
NOS V F GE 
S U E C E 
F 1.NL AN D E 
C A.N EM ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y C U C C S L A V 
C R E C E 
T U K C U I E 
F C N C R IF 
PGUP AH Ι E 
B U L C A H I E 
T U N I S I E 
L I BY E 
. N I C FR 
­ S E N E G A L 
• C . i v i ; [ R E 
G H A N A 
Ν I G E R I A 
E T H 1 0 P 1 E 
Τ AN2 A N I E 
P Q ¿ A f B I Q U 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
f EX I C U E 
G U A T F MAL A 
V E N E Z U E L A 
. S U R I NAM 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A Ν 
SYR I E 
I R A N 
A R A B . S F O U 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A C S 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
J A P C N 
HCNG K O N G 
A U S T F A L I E 
• C C E A N . F R 
M O N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
EWG-CEE F r a n c e B e l g . - L u x . 
1 3 8 
1 2 1 
5 4 2 1 4 
5 4 
4 8 6 
3 9 
5 3 7 
1 6 7 
6 4 
1 9 6 
0 8 
1 9 0 
6 1 
1 5 C 7 
1 4 9 6 . 2 
7 2 5 · 1 
5 5 
4 9 3 
6 6 
3 4 9 
5 4 
1 3 2 
1 9 2 
8 3 5 
6 3 
8 0 
1 6 3 2 
n a 6 4 
4 9 7 
5 7 
1 8 9 
1 0 7 
6 7 4 
2 0 9 2 3 
9 7 I G 
5 4 
1 3 1 8 ó 
6 1 . 1 
2 C I O 
2 4 8 7 
1 7 4 4 
Unité 
N e d e r l a n d 
2 5 1 7 I 2 11 
8 1 3 6 
2 2 3 
2 1 0 1 
5 4 3 
3 4 R 
5 3 0 
1 1 4 6 2 
6 7 3 8 4 7 3 2 7 3 f 
2 0 0 8 1 5 I C I C 
6 5 3 7 6 5 E 1 7 2 6 
3 0 3 5 1 2 9 3 
2 3 5 3 5 . 3 3 
3 4 7 7 0 5 6 8 2 4 
2 0 1 8 3 4 
1 4 8 9 2 o 
2 5 1 
S T U E C K ­ N O M B R E 
2 C 9 9 . 64 
3 1 6 4 
e I 
2 5 
1 3 8 2 1 3 1 0 
8 8 . 4 ï 
1 2 2 . 7 
4 2 7 1 1 0 3 ί 
1 1 6 
8 1 
9 0 8 . I ' 
1 9 
9 1 




9 6 6 . ; 






2 0 2 0 
7 5 
3Θ 1 2 
5 0 
1 8 3 8 . 1 7 0 < 
4 8 1 
2 1 
1 0 6 
3 0 7 
6 4 1 9 6 1 1 3 
8 9 1 
8 7 
6 3 
2 5 3 
5 8 
6 3 




8 6 5 
5 0 
2 1 6 
2 7 0 
4 2 




3 0 4 
7 8 4 4 
7 8 9 4 4 1 3 3 2 3 7 ' 
4 0 0 7 5 3 8 
7 4 9 3 7 1 2 8 1 9 8 
6 9 3 1 4 1 3 1 5 
9 J 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 3 2 
5 5 
1 7 7 




1 2 0 3 
1 3 4 
6 8 1 




7 0 1 
1 8 
8 2 




6 9 3 












2 5 5 
4 0 7 7 


















1 2 3 7 1 0 1 2 3 
ï 3 1 7 1 3 ? 
ï 2 0 6 7 9 9 1 
1 3 8 6 8 8 0 
I t a l i a 
1 3 8 
1 2 1 
5 3 7 
5 4 
4 8 0 
3 9 
5 3 7 
1 6 7 
6 4 
1 9 6 
6 8 
1 9 0 
6 1 
1 5 0 7 
1 4 9 1 
7 2 4 
5 5 
4 9 3 
6 6 
3 4 9 
5 4 
1 8 2 




1 6 3 2 
1 1 3 
8 4 
4 9 7 
5 7 
1 8 9 
1 0 7 
6 7 4 
2 0 8 8 
8 7 
5 4 
1 3 0 9 
5 8 
2 0 1 0 
2 4 8 7 
1 7 4 4 
2 5 0 3 
8 1 3 6 
2 2 3 
2 1 0 1 
5 4 3 
3 4 8 
5 3 0 
1 1 4 4 
6 7 0 1 4 
1 9 1 8 
6 5 0 9 6 
3 0 1 8 3 
2 3 4 9 5 
3 4 6 6 1 
2 O l l 
1 4 5 4 
2 4 8 
8 3 2 
1 5 3 
3 9 0 
7 9 
2 9 2 
1 1 5 
1 1 
1 9 3 
1 
9 















6 0 0 7 4 
7 4 4 
16 
4 9 







2 2 B 
42 




2 5 9 
3? 
6 6 0 7 7 
1 4 5 4 
6 4 6 2 3 
6 2 1 2 6 
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A E L E 
C L A S S E 2 
F Ρ AN C E 
b " L G . L U X . 
Ρ i"­Y S ­ t í A S 
A L L EM . F F D 
S U E D E 
¡j ¿NL­MAKK 
S U I S S E 
A U T " I C H E 
F. SPAG.NE 
M A L T E 
Ct· ECE 
U . r i . S . S . 
A FR . N . E S P 
. AL ­ , E R I Γ 
L I H Y E 
. MAI I 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
• TUGO 
. C A H C M E Y 
E T H I O P I F 
, M A D A G A S C 
. r i r . J N I O N 
R . A F R . S U D 
f TAT SUN I S 
C ¿NADA 
M FX JOUE 
G L A T SMAL A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
Ρ ΑΝ Α Ί Α RE 
D C M [ N I C - Ρ 
. Α Ν τ . F R . 
V E N E ¿DEL A 
. SUI­' ι \ | i M 
. G U Y A N E F 
E Í L r . T E U R 
Ρ F i í i U I 
C Η 11 I 
U R U G U A Y 
C H Y P R F 
L I M A N 
I Ρ AN 
A & A t ì . S F O U 
R C W F I T 
V I e T N . N R D 
I NCIJNES Ι Γ 
f Al AYS Ι Λ 
J A P O N 
A U S Τ F­ AL I F 
. U C E A N . Γ Ρ 
Μ Γ .'I D F 
C E E 
C X T " A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A L L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
. A . A u f 
CLASSF 3 
l­ ".ANCE 
IS FL G.LUX . 
PAYS­BAS 
Λ LL gr·' ­ F f D 
MAL IF 
RCY .UNI 
N C R V 5 G E 
surne 
c INL ANDE 
DANEMARK 
S I. I S S " 
Ai iTi : ICHF 
MAL Te 
YOUGOSLAV 
(., EEC ARf'C . ALGER Ι Γ 
L IHYE 
•fADAOASC 
. r­r­UN I O N 
R . ¿ F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C AN A |)A 
V E N E Z U E L A 
C FYPR E 
L I 11 AN 
:ιτ 








I t i 








































2 58 6 9 5 
471 292 




























6 4 7 <. 8 
23 625 
3 394 
4') 6 20 










2 0 5 
6 5 7 
071 
7 6 7 
1 6 5 
0 1 4 
17 













7 1 II 
12 
1 57 





l f l 3 3 3 
1 0 3 ? 3 3 
4 8 CCO 
34 2 Ϊ 4 
31 0 6 0 
13 7 3 8 






2 9 96 0 
2 9 2 0 9 
751 
278 
2 1 9 
3 9 4 0 
3 7 7 8 0 
152 
4 
2 6 9 
2 082 
2 3 8 1 4 2 
5 067 
2 5 1 
14 
164 
3 0 0 
151» 
339 54 6 
41 9 94 
297 552 
2 74 Ί 6 6 
2 8 2 2 1 





'. 1 1 
1 7H 
24 tJ 
8 0 5 
3 0 4 
b IH 
1 H4 
Il C 7 
1 / 
9 4 2 
2 4 8 
0 6 ï 
7 2 3 
i 3 H 
1 5 6 
1 5 4 9 0 
1 5 1 1 2 
1 7 8 
3 1 1 







3 6 5 
5 36 
8 2 9 
n ? o 
H I 4 
8 0 S 
52 722 
5 082 














Ε χ Τ Μ / 3 ­ C E F 
C L A S S E 1 
f H Λ N C F 
H E L G ­ L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L t *■'. Ρ c D 
I T *. L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
Π As EM ARK 
S U I S S F 
A U T K I C H F 
ν Λ H c r; 
. A L O I = 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
, C A f E M . U N 
• C E N T R A F . 
. C C N C O L E U 
1Λ " ? Ι E 
Λ ι" A ri . S e U U 
I N D E N T S I F 
C E ­
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
EFLC­ . L U X . 
A L L E ' ­ ' . F F U 
f­ C Ν U E 
CFC 
F X T R A ­ C f E 
C L A S S E 1 
A L I r 
C L A S S E 2 
F Η Λ N C f' 
HEL C . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L I f­ . F E L 
I T AL Ι E 




S U I S S E 
A U l S I C H E 
P C ­ . T U G A L 
E S P A GN E 
Y C U G Í . S L AV 
G R E C E 
T U ' ­ c i : Ι Γ 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S Τ 
F C L C G N E 
T C H E C O S L 
t­ C \ G R I F 
W O ' I ^ A N I 1; 
B U L G A R 1 c 
A L Í Í A M F 
A F ~ . N . E S P 
f A R C C 
. Λ Ι Γ Γ k ìr 
,μAUF Ι Τ A N 
. V A L 1 
. Η . V CL T A 
. M G ' R 
G U I N E I . R E 
L I ri F R I A 
. C . I V , J ! R E 
4 1 3 














i n n 
l t . 11 
ι ­2 
8 3 2 
5 0 7 
3 2 b 
ΟΟΒ 
6 Η 4 
3 0 3 






























1 f­ 5 
10 
2 6 4 
2 7 3 




4 1 7 
1 2 ' . 
1 7 9 
1 6 0 2 
9 6 0 
4 




1 5 2 
3 
1 2 1 
5 2 0 
3 9 3 
2 9 4 
1 0 4 5 
1 0 0 
' .6 5 
4 5 1 
4 0 9 
1 5 7 7 




1 5 9 3 
1 5 5 9 
1 4 7 2 
966 
1 30 
5 2 2 
7 
2 56 
1 0 8 
5 0 9 
1 44 
1 14 
1 I i 
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Besonderer Maßstab e x p o r t Unité supplémentaire 
l E S T I M M U N G 
DESTINATION F r a n c e B e l g . ­ L u 
. i. A M c M l I t N 
. C r r i T R A F . 
. C A B U N 
. CD NGM HP A 
. C C N G D L E O 
. RWANDA 
Λ Ν Ι ι ' Ί A 
Ε τ y ι ι ρ ι r 
. C F S UM A l . 
. S I I M A L I A 
K F NY A 
D U G AN CA 
Τ A N F A N I E 
. f A D A G A S C 
. NEUN I UN 
ί A f d l F 
H . A f p . s m : 
E Τ AT SUN I S 
C A Ñ A D A 
G U Λ Τ F HA L Λ 
Ν I CAR A G U A 
C U P A 
. ¿Ν I . PR . 
. A N T . N E E R 
V F N F / U F L A 
. SUF­ [ NAM 
. G U Y A N E F 
E f jUAT EUR 
P E R D U 
C E I L l 
Ρ A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
L I B A N 
SYR I E 
[ PAK 
I RAN 
J CR DAN [ E 
\ P A l · . . S F O U 
κ nu 11 τ " A S T . J H A N 
PAK I ST AN 
T H A I L A N D E 
I N D L N E S I E 
C H I N E fi.Ρ 
A U S T R A L I F 
. r C F A N . F F 
D I V F R S N O 
f C Ν Π F 
C EE 
Γ X T f A ­ C F E 
CI A S S E I 
A F L E 
C L A S S E 2 
. f AMA 
. A . AUM 
C L A S S E 3 
( 1 7 1 4 . 3 8 * 
F RAN C E 
0 E L G . L U X . 
Ρ ΛΥ S ­ Q A S 
A L L E M . F ED 
I T A L I t 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
c I N I A N C E 
O A N M ARK 
S U I S S F 
AUTR I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
Γ, R F C E 
U . Ρ . S . S . 
R DL f ' G N E 
H C N C * I F 
R C U H A N I F 
RUL GAR I E 
L I BY E 
G H A N A 
N I G t R I A 
. R W A N D A 
E T H I D P I E 
. S C f A L 1 A 
K FNYA 
T A N Z A N I E 
¿AMPIE 
Ρ . A F R . S U C 
V E N E Z U E L A 
Ι ΡΛΚ 
I P A N 
I S R A E L 
J C R O A N I F 
A R A U . S E O U 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E C 
Γ XTF A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
Hfl)2.10 
F R A N C F 
Pi fcLC.LUX. 
Ρ Í Y S ­ 6 A S 
t T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 




1 ι I C 
1 






I 3 4 





1 3 6 
1 7 2 
1 0 1 
2 4 ' ; 
12 























! C 6 
1 1 





1 4 2 
7 9 5 
3 4 7 
ς C« 
2 2 9 
5 7 7 
( 2 7 
6 3 0 










1 5 3 
I C I 
12 
6 















5 0 2 1 
2 7 8 9 
2 2 2 2 
5 9 5 
5 2 6 
1 5 6 0 
6 6 2 
6 C 4 
7 6 
S T U E C K - N Ü M D R E 
3 
2 
ι ι 1 
P C 6 






( ι 5 Í 2 


























5 Ε 7 
3 4 9 
1 2 8 
0 ? 3 
2 C 8 
3 4 
fl 1 2 
ND 
S T U E C K ­ N O M B R E 













D e u t s c h l a n d 
(BR) 
42 8 3 00 116 
215 189 
26 
12 322 10 498 9 206 1 344 
320 147 
1 
414 821 593 526 










2 298 1 569 
729 





f IJ r: D f 
C E E 
F X T R A ­ C E C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E Λ Μ A 
C L A S S F 3 
F Ρ ή Ν C E 
E F L C . L U X . 
F A Y S - . S A S 
A L L E M . F E D 
P L Y . U N I 
SUS C S 
C A \ E M A PK 
S U I S S E 
A U T H I C H E 
F O R T U G A L 
? · " AC-
S L A V 
- C . I V n i R E 
. C C N G L FO 
. U U R U N D 
Τ AM/ . AN I ί: 
R . A F P . S U D 
F TAT SUN I S 
C A N A D A 
• A N T . F l · ' . 
V E N E Z U E L A 
L I :: A N 
P A K I S T A N 
V I ? M m I E 
C AM r? COC E 
C H I N E Ρ . Ρ 
f C t U E 
CF E 
E X T R A - C E E 
C L A S S I - 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . AU 3 
C L A S S E 3 
suecF 
S U I S S t 
Α Ή Ρ I C h E 
E S P A G N E 
T U R C H I E 
F . A F F . S U C 
I S R A T L 
A F A 2 . S E J U 
CL A S S E 2 
F R A N C E 
E F L C . L U X . 
PAY S - 3 AS 
Λ L L F M . F E C 
I T A L I E 
p n y . U N I 
N C R V F G C 
SUt : LE 
F I N L A N D E 
C A N f c f A K K 
S U I S S F 
AUT.J f C H S 
P C R T U Ù A L 
E S P A G N E 
Y C U C C S L A V 
C R E C E 
T U I · Q U I r 
f ­AHCC 
. A L C F R I 5 
T U N I S I F 
S D U C A N 
. H . V i " t. Τ A 
. N I C E R 
„ S F M ' i ï A L 
M . ; E U A 
. G A P CN 
• H"UNI UN 
M '. L A W I P.AFP.SUC ETATSUNIS CANATA CCST4 Ρ IC 
• ANT .FP . .GUYANE F CHYPRt 
I A C S 
C A M f î O f J G e 
A U S T R A L I E 
• C C E A N . F R 
B e l g . ­ L u x . 
1 7 3 
3 6 9 
i b « 
1 0 8 
1 7 6 3 8 2 5 
57 2 7 15 2 3 
1 1 3 7 
12 
16 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 7 6 
1 6 9 
2 0 7 
2 0 0 
1 0 7 
15_ 
1 4 8 
2 " 
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B E S T I M M U N G 
-NIMEXE 
M Γ N D E 
EWG-CEE B e l g . - L u x . 
C EE E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
9 8 0 2 . 3 6 
F R A N C E 
8 E L C . L U X . 
Ρ A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
SUEOE 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
L I Ö Y E 
. C . I V D I F F 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
A N GOL A 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
F TAT SUN I 5 
C A N A D A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
L 3 A H R E I N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
I N E O N E S I E 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
• OC F A N . FR 
M C N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
8 8 0 2 . 3 7 
F R A N C E 
S F L C . L U X . 
Ρ A Y S ­ 8 A S 
A L L E M . F E D 
Ρ Γ Υ . U N I 
I RL A N D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. C C N G O L E O 
E T A T S U N I S 
U R U G U A Y 
I N D E 
M C N D E 
C E E 
E X T P A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• F A M A 
2 2 4 
3 9 4 
3 5 0 




































2 2 1 
4 8 
1 7 3 






























1 3 5 1 ·:'! 2 7 6 2 ', 2 1 e4 71 11 
STUECK - NOMBRE 
P A Y S ­ B A S 
P O R T U G A L 
F T A T S U N I S 
C M L I 
M O N D E 
C E E 
E X T P A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 9 0 1 . 2 0 
Ρ A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U E O E 
P O R T U G A L 
G R E C E 
P A N A M A RE 
C H I N E R . P 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 





















4 4 8 
2 « 
3 C R 
4 6 3 
3 5 0 
6 5 7 
4 2 4 
7 4 2 
6 8 2 
6 15 
2 1 2 
3 ^ 0 









1 5 6 
B 2 9 
6 5 Í 
6 4 2 
6 4 2 
1 5 6 
8 2 9 
6 5 1 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 5 4 4 8 
1 2 9 4 
9 0 4 3 0 8 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 
4 9 4 7 
4 9 4 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
f— NIMEXE 
89C 1 . 3 0 
F R A N C E 
A L L E f . F E O 
I T A L I E 
RCY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
E S Ρ A GN E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
M A tac 
. S E N E G A L 
L Ι Θ Ε Ρ Ι Δ 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
P A N A M A RE 
. ANT . N E E R 
P E R Ç U 
C H Y P R E 
I N D E 
A U S T R A L Ι E 
f C N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E l F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A ­ A C M 
F R A N C E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
NCRV EGE 
U . R . S . S . 
. f A U R I T A N 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U C 
C C R E F S U D 
f C N D E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S F 3 
R O Y . U N I 
I SL A N D E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
F C P f O S E 
f C N D F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N C H V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
P C R T U G A L 
Y O U G C S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
F O L C G N F 
L I ­3 E R I A 
G U I N . F S P . 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
. C F S U M A L 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
P . A F R . S U C 
E T A T 5 U N I S 
C A N A P A 
H C N C U R . B R 
P A N A M A R E 
C O L O M B I E 
P E R O U 
C H Y P R E 
L I B A N ' 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K C W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D C N E S I E 
P A L AYS I A 
P H I L I P P I N 
F O R M O S E 
HCNG K O N G 
5 2 7 6 
1 7 4 7 9 
5 9 9 9 3 8 1 2 12 3 3 7 
1 4 0 4 
4 9 9 
1 5 3 0 0 
2 8 0 4 6 
7 3 0 
2 4 0 3 17 7 14 1 4 4 7 
2 3 6 2 
4 5 0 4 8 
3 9 1 3 ! J 
1 2 6 4 8 
11 6 7 5 12 6 9 1 
3 8 4 8 
2 4 5 9 3 1 11 3 5 4 234 577 
88 724 28 694 
145 653 












5 6 1 
4 6 Ί 
//I 
' 1 i i 
'y/Q 
099 
4 7 5 
6 8 1 
5 6 5 
',r ' , 
7 4 6 
4 7 0 
8 1 9 
7 719 
1 165 13 633 
10 771 U 0O5 
4 689 
175 634 
24 663 2 394 4 1 9 4 8 
1 732 
11 2 30 4 5 98 4 
6 750 
32 878 91 910 
499 9 284 
3 588 360 
6 112 1 498 
e46 
14 I 10 156 624 
998 8 6Θ6 
31 015 
6 684 5 922 10 677 
498 14 570 13 84 3 
6 816 509 
7 609 Β 149 3 37Θ 
Belg..Lux. D e u t s c h l a n d 
(BR) 
15 3 0 C 
1 1 172 
73C 
2 4 0 3 
16 6 3 7 
1 4 4 7 
8 5 5 
2 5 3 2 1 
3 e 4 8 
9 3 4 8 5 
2 9 5 0 
9 0 5 3 5 
4 3 1 4 2 
4 8 5 
4 7 3 9 3 













1 1 9 
4 !> 3 
2 6 0 
SO ί 
4 7 0 
4 2 5 
2 5 8 
1-)H 
5 3 0 
1 4 0 
1 1 9 
■1 2 1 
3 I t ' 
9 7 0 
2 1 3 
6 8 3 








4 6 2 
5 0 7 
4 7 0 
4 2 5 
2 5 6 
5 3 0 
6 5 2 
6 5 2 
9 6 9 
5 6 5 
2 1 3 
6 8 3 
4 7 0 
1 1 7 7 1 1 SB4 7 2 9 2 
3 6 0 
1 4 9 B 
2 9 4 3 
5 0 9 
5 0 9 










4 9 ' ) 
1 3 5 
1 1 3 
1 1 3 
7)7(3 
1 113 
1 3 5 













2 7 6 
' .OO 
Θ 1 2 
') 1 '") 
4 9 9 
8 8 9 
6 7 4 
6 ·11 




2 3 1 













9 8 5 
0 7 ί 
5 0 7 
7 2 7 
6 4 H 
. ; 
0 7 2 
1 2 8 
9 4 4 
9135 
9 5 9 
5 0 7 
. 
16') 
1 6 8 
1 
1 
1 2 6 0 
1 2 6 0 
1 2 6 0 
2 0 5 9 







0 5 ' ) 
0 5 9 
0 5 9 
0 5 9 
2 2 4 7 0 
5 6 1 
2 4 6 0 
2 7 2 1 
6 1 8 
4 7 5 
5 6 B 1 
3 4 9 8 6 
3 4 9 8 6 
2 8 6 8 7 
2 2 4 7 0 













4 9 , 
5 9 5 
0 0 3 
1 9 0 
9 4 b 
4 1 0 
6 n b 
2 1 3 
7 8 8 
ιοί 
','i9 
0 2 fl 
9911 
9 9 8 
6 7 7 
4 9 H 
6 2 5 

























2 2 6 
1 6 ' . 
4 9 9 
6 8 6 
4 9 · ; 6 3 4 
9 4 T 
9 T 0 
7 i 2 
9 l ' i 




1 1 2 
9 η 6 
' - 6 2 
8 4 6 
9 2 6 
4 2 3 
4 5 4 
b Ii 4 
9 2 4 
• 5 7 0 
9 0 0 
6 8 2 
5 4 6 
ΥΠ\ 
1 9 6 
4 9 0 
S i e h e í m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n Voir notei par produits en Annexe 
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, „r, NIMEXE | 
France 
H C N D E 8 3 1 5 1 8 170 5C9 
CFE 44 253 21 626 EXTRA­CEE 787 2 25 148 8 83 CLASSE 1 343 658 27 844 AFLE 2 4 8 6 6 6 1 9 0 6 3 CLASSE 2 4 0 3 939 121 0 3 9 .FAMA 10 782 1 49e .Λ .AHM 360 360 CLASSE 3 39 628 
8 9 0 1 . 6 9 F3RT 
PAYS­SAS 1 0 6 6 1 0 8 6 
RI3V.UNI F5 734 5 794 NCRVFGE 14 9F6 14 9E6 SUEDE 18 775 10 775 UANFMARK 10 3 Ï 3 8C9 AUTR ICHF 7,Qa gee YCUGOSLAV 5 3 53 U . R . S . S . 2C 389 A L L . M . E S T 23 3 3 0 L IBER I A 8 645 .CÜNG0LE0 18 COI PANAMA RE 55 715 IC 9 4 0 URUGUAY 3 6 12 3 812 ARAU.SEOU 3 896 3 856 INDONESIE 498 458 
M O N D E 2 7 5 5 ( 2 53 5E5 
CEF 1 0 e 6 1 0E6 EXTRA­CEE 2 7 4 476 52 4 5 9 CLASSE 1 140 189 33 352 AELE 130 836 33 352 CLASSE 2 50 56B 19 147 .FAMA 18 0C2 1 CLASSE 3 43 719 
8 9 0 1 . 7 1 BRT 
PAYS­BAS eia 
NORVEGE 1 567 4 7 5 DANEMARK 2 Í 0 SUISSE 78 GRECE 473 2 3 8 .CF S73MAL 26 26 DOMINIC .R 2 3 1 INDONESIE 4 3 6 210 P H I L I P P I N 279 . N . H E B R I O 6B 68 
M O N D E 4 333 1 0 4 4 
C EE 902 4 EXTRA­CEE 3 4 3 1 1 040 CLASSE 1 2 3 9 1 736 AELE 1 9C8 4 8 8 CLASSE 2 1 040 3C4 .A.AOM 94 54 
8 9 0 1 . 8 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 869 
B E L G . L U X . 6 302 3 898 PAYS­BAS 8 3 3 3 6 2 3 0 ALLEM.FED 12 3É1 10 358 I T A L I E 8 266 5 232 ROY.UNI 2 9 8 1 2 162 NORVEGE 268 1 SUEOE 1 2 0 4 9 5 0 F INLANDE 121 106 OANEMARK 577 4C9 SUISSE 1 5 8 0 662 AUTRICHE 959 2 72 PCRTUGAL 2 7 4 71 ESPAGNE 167 56 YOUGOSLAV 141 11 GRECE 254 68 TUROUIE 3B 1 MAROC 188 1E7 . A L G E R I E 267 285 ­ C . I V O I R E 71 71 .MADAGASC 95 93 R.AFR.SUC 99 63 ETATSUNIS 7 868 6 715 CANACA 4 2 7 245 MEXIQUE 223 73 . A N T . F R . 212 212 .ANT.NEER 19 1 VENEZUELA 3 5 1 164 INDE 62 INDONESIE 50 AUSTRAL IE 86 38 ­UCEAN.FR 5 4 1 538 
M C Ν 0 E 59 121 40 304 
CEE 26 171 25 718 EXTRA­CEE 22 9 6 0 14 566 CLASSE 1 18 Oe2 12 3 4 7 AELE 8 2 * 3 4 527 CLASSE 2 4 760 2 236 .EAMA 288 274 .A.AOM 1 158 1 158 CLASSE 3 77 3 
Bclg.-Lux. 
18 637 
1 8 6 3 7 9 353 
9 2Θ4 9 2 84 
' 
9 353 
10 391 e 645 ie ooi 35 70C 
• 82 09C 
82 090 5 353 
62 346 16 0 0 1 10 3 9 1 
6 9 0 
6 9 C 
6 9 r 
5 4 
3 B 8 
3 7 
3 ' 
N e d e r 
1 1 0 








1 0 5 











515 15 11 5 3 3 
1 
i n d 
8 9 6 
0 9 1 
8 0 5 
4 4 4 
8 2 1 
3 6 1 
-
9 4 0 
0 0 0 
5 3 9 
0 7 5 
• 9 5 4 
9 5 4 
94 0 94 0 0 7 5 
9 3 9 
0 9 2 
2 3 1 
2 2 6 
1 6 5 
7 1 4 
7 1 4 
0 9 2 
0 9 2 
62 2 
1 4 7 
4 7 8 
1 8 3 
1 4 3 
1 5 7 














4 7 1 720 
10 5 76 4 6 1 144 266 590 216 782 187 804 
6 7 50 
β 000 Θ79 
16 3Θ9 
• 25 «268 
25 268 8 879 8 879 
16 399 
2 0 B 
2 50 7 β 
1 1 4 
-6 5 0 
2 0 8 
4 4 2 
3 2 8 
3 2 8 
1 1 4 
-
1 5 7 
1 765 1 557 
2 877 4 6 9 
5 8 
1 6 2 
8 
1 5 6 
9 6 2 
4 8 1 
1 8 9 
1 0 2 
3 8 




9 4 9 
1 6 5 






• 7 6 C 
9 5 1 
8 1 F 
6 B E 






6 356 6 2 3 4 4 009 2 477 2 2 1 1 3 
2 0 20 4 5 1 4 
















p o r t Unité supplémentaire 
ia 
7 56 
7 5 6 
4 2 7 
4 5 1 
8 7 8 
6 6 5 
6 6 5 
66 5 6 6 5 
6 6 5 
• 
. 
2 3 5 
• 2 3 5 
2 3 5 
2 35 
■ 
5 3 1 
1 6 1 
1 5 8 
7 8 1 

















9 3 8 
6 3 1 
3 0 7 
0 2 7 






EWG-CEE France Belg.-Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
A N M E R K U N G E N Z U D E N E R Z E U G N I S S E N 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerkung bezieht sich auf alle Mitgliedsländer 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr; die nicht mit IMP 
oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Ein- als Ausfuhr 
nd 
N O T E S P A R P R O D U I T S 
non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous les pays 
membres 
IMP = importation, EXP = exportation; sans mention: la note 
se rapporte à l'importation et à l'exportation 
N I M E X E 
EXP 
E X P 
I M P 
EXP 
E X P 
F R A N K R E I C H : ausgen. Zugmaschinen mit elektrischem 
Motor , in 8701.97 enthal ten 
F R A N K R E I C H : einschl. Zugmaschinen mit elektrischem 
Motor der Nr . 8701.96 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8702.15 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8702.13 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. gebrauchte Kraftwagen der 
Nr . 8702.27 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8702.21, 23 und 25 enthalten 
D E U T S C H L A N D : einschl. 8702.85 
D E U T S C H L A N D : nd, in 8702.81 enthalten 
B E N E L U X : einschl. Teile, Einzelteile und Zubehör für die 
Montage der Kraftwagen und Fahrgestelle 
B E L G . - L U X . und I T A L I E N : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9303.00 enthalten 
B E L G . - L U X . und I T A L I E N : nd, vertraulich 
N I E D E R L A N D E : nd, in 9303.00 enthal ten 
B E L G . - L U X . : nd, in 8212.99 enthal ten 
N I E D E R L A N D E : nd, in 8712.99 enthalten 
B E L G . - L U X . : nd, in 8712.99 enthal ten 
B E L G . - L U X . : einschl. 8712.95 
B E L G . - L U X . : einschl. 8712.95 und 97 
N I E D E R L A N D E : einschl. 8712.95 
F R A N K R E I C H : einschl. 8714.38 
F R A N K R E I C H : nd, in 8714.37 enthalten 
I T A L I E N : nd, vertraulich 
F R A N K R E I C H : ausgen. Frachtschiffe, die auch zur Be-
förderung von Personen eingerichtet sind, in 8901.97 enthalten 
F R A N K R E I C H : einschl. Frachtschiffe der Nrn . 8901.92 und 






















I M P 
EXP 
EXP 
F R A N C E : exclus les tracteurs à moteur électrique, repris sous 
8701.97 
F R A N C E : ¡nel. les tracteurs du n° 8701.96, à moteur élec-
trique 
A L L E M A G N E : incl. 8702.15 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.13 
A L L E M A G N E : incl. les voitures usagées du n° 8702.27 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.21, 23 ou 25 
A L L E M A G N E : incl. 8702.85 
A L L E M A G N E : nd, repris sous 8702.81 
B E N E L U X : incl. les parties, pièces détachées et accessoires 
pour l 'assemblage d 'automobiles et de châssis d 'automobiles 
UEBL et I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
UEBL et I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
PAYS-BAS: nd, repris sous 9303.00 
UEBL: nd, repris sous 8212.99 
PAYS-BAS: nd, repris sous 8712.99 
U E B L : nd, repris sous 8712.99 
U E B L : incl. 8712.95 
UEBL: incl. 8712.95 et 97 
PAYS-BAS: incl. 8712.95 
F R A N C E : incl. 8714.38 
F R A N C E : nd, repris sous 8714.37 
I T A L I E : nd, chiffres confidentiels 
F R A N C E : exclus les bateaux mixtes, repris sous 8901.97 
F R A N C E : incl. les bateaux mixtes des n " 8901.92 et 93 
Anmerkungen zu den Besonderen Maßstäben 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Besonderen Maß-
stäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposit ionen, die Teile 
und Einzelteile enthal ten, diese nur in den Wert- und Gewichts-
angaben und nicht in den Besonderen Maßstäben nachweisbar sind. 
F R A N K R E I C H : nd, nicht erfaßt 
Notes au sujet des Unités Supplémentaires 
Observation générale: En ce qui concerne les positions qui comportent 
des parties et pièces détachées, il y a lieu d'observer que ces dernières 
ne sont pas exprimées ni exprimables en unités supplémentaires, elles 
sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en quanti tés. 
Il y a donc lieu de tenir compte de cet état de choses dans l 'inter-
prétation de chiffres en unités supplémentaires. 









1 000 Francs 
1 000 Francs 
1 000 Gulden 
1 000 Deutsche Mark 
1 000 Lire 
1967 TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 












EINHEITLICHES LÄNDERVERZEICHNIS — CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 
(STAND — 1967 VERSION) 








land (einschl. Berlin 















Spanien (einschl. Balearen) 
Gibraltar 





Europa a.n.g. (für Frank-
reich = Andorra; für 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sowj. Verw.; s. 001 ; 004; 
056; 060) 
Sowjetunion (s 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 













































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir du 
6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





EUROPE ND (pour la France 
— Andorre; pour l'Alle-
magne = terr. allem, sous 
admin. polon, et soviet.; 
cf. 001; 004; 056; 060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 







AFR.N.ESP, Canaries, Ceuta, 


























Nigeria (einschl. des nördl. 
Teils von ehem. Brit.-
Kamerun) 
Kamerun (einschl. des südl. 































(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 





















































































































GUIN. PORT (incl. îles du 







T O G O REP 
.DAHOMEY 
NIGERIA (y compris le Came-
roun septentrional ancienne-
ment britannique) 












ETHIOPIE et Erytrée Féd. de 










.M AD AG ASC 
.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rhodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afrique 






.ST P. MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 














L A N D Z O N E 
















































































































































MASC OMAN, Trucial Oman 
YEMEN 



































Ozeanicn, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebriden, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 





































































TIMOR MAC (Timor portu-
gais. Macao) 
MONGOLIE 











OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébrides, 
cf. 816) 
.N. HEBRID (pour la France 




DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Porls francs] 
SECRET 
W I R T S C H A F T S R Ä U M E 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen im <7Einheitlichen-Länder-
verzeichnis » die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Best immungsländer (Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der E W G (Mut te r länder ) 
Insgesamt ausschl. der EWG-Mut t e r l ände r 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Dri t t länder) . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und K a n a d a 
Republ. Südafrika, Japan, Austral ischer Bund, Neusee land . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Ingcsamt E A M A , D O M , T O M und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an ; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Depar tements der EWG-Mitgl iedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der E W G 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Lander der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 
China, VR.; Vietnam, N o r d - ; Mongolische VR ; Korea , Nord - . . 



















M O N D E 
I N T R A - C E E 
E X T R A - C E E 
CLASSE I 
AELE 
A U T . EUR. O C C I D . 
A M É R I Q U E N O R D 
A U T . CLASSE I 
CLASSE 2 
AO.M 
E A M A 
D O M 
T O M 
A L G É R I E 
A F R . M É D I T . NDA 
A U T . A F R I Q U E 
A M É R I Q U E C. S U D 
ASIE O C C I D E N T 
A U T . CLASSE 2 
CLASSE 3 
E U R O P E O R I E N T 
A U T . CLASSE 3 
D I V E R S NON CL. 
Z O N E S É C O N O M I Q U E S 
(Le codc-rcpcrc ci-dessous identifie dans le «Code géographique 
commun » les pays appar tenant ά chaque zone) 
Total général tics pays d'origine ou de destination 
États Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l 'Europe occidentale 
États-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble d e : E A M A , D O M , TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
États africains et malgache associés 
Départements d 'Outre-Mer des États Membres de la CEE 
Territoires d 'Outrc-Mcr associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d 'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pavs curop. du bloc soviétique, y compris l 'URSS 





1 9 6 7 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
IV 
CST N I M E X E 





90 0 0 1 . 2 0 0 1 0 4 . 1 1 1 3 
15 
■30 
0G1.30 0 1 0 3 . 1 1 
19 
9C 
0C1.40 0 1 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 






0 0 1 . 9 0 01C6.1C 
30 





0 2 9 8 . 0 0 
0 1 1 . 2 0 0 2 0 1 . 6 0 





















0 1 1 . 8 1 02C3.10 
9 0 








C12.90 0 2 0 6 . 1 0 
39 
9 0 




0 1 3 . 4 0 1601 .10 
9 0 










0 2 2 . 1 0 0 4 0 2 . 1 9 
2 9 
0 2 2 . 2 1 0 4 0 2 . 1 5 
2 5 
0 2 2 . 2 2 0 4 0 2 . 1 1 
1 3 
2 1 . 




0 2 3 . 0 0 04C3.00 










0 3 1 . 1 0 
0 3 1 . 2 0 
0 3 1 . 3 0 
C32.01 
0 3 2 . 0 2 
0 4 1 . 0 0 
0 4 2 . 1 0 
0 4 2 . 2 0 
C43.00 
C44.00 
0 4 5 . 1 0 
0 4 5 . 2 0 
0 4 5 . 9 0 
C46 .01 











































































































0 4 7 . 0 2 
0 4 8 . 1 1 
0 4 8 . 1 2 0 4 8 . 2 0 
048.3C 
0 4 8 . 4 1 
0 4 8 . 4 2 
0 4 8 . 8 1 
0 4 8 . 8 2 
0 4 8 . 8 3 
0 5 1 . 1 1 
0 5 1 . 1 2 
0 5 1 . 2 1 
O ï l . 2 2 
0 5 1 . 3 0 
0 5 1 . 4 0 
0 5 1 . 5 0 
0 5 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 2 
C51.91 
0 5 1 . 9 2 
0 5 1 . 9 3 
0 5 1 . 9 4 
0 5 1 . 9 5 
0 5 1 . 9 9 
C52 .01 
0 5 2 . 0 2 
0 5 2 . 0 3 
0 5 2 . 0 9 
0 5 3 . 2 0 
0 5 3 . 3 1 0 5 3 . 3 2 
































0 8 0 2 . 3 1 
3 5 
0 8 0 2 . 5 0 
0 8 0 2 . 7 0 
9 0 
0 8 0 1 . 3 1 




0 8 0 4 . 1 1 
15 







































0 8 0 1 . 3 5 
0 8 0 3 . 3 0 
0 8 0 4 . 3 0 







2 0 0 4 . 0 0 
2 0 0 5 . 5 0 2 0 0 5 . 1 0 

















0 5 3 . 6 1 0810 .00 
0 5 3 . 6 2 2003 .00 




























0 5 4 . 4 0 0 7 0 1 . 7 5 
77 









































0 5 4 . 6 1 07C2-00 





0 5 4 . 8 1 07C6.10 
9 0 
0 5 4 . 8 2 1204 .10 
3 0 
0 5 4 . 8 3 1205 .00 
0 5 4 . 8 4 1206 .00 





0 5 5 . 1 0 07C4.10 
9 0 
0 5 5 . 4 1 1103.10 
9 0 
0 5 5 . 4 2 1104 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 3 1105 .00 0 5 5 . 4 4 1106 .10 
9 0 
0 5 5 . 4 5 1904 .10 
9 0 
0 5 5 . 5 1 2001 .00 
CST NIMEXE 








2 0 9 8 . 0 0 
0 6 1 . 1 0 1701 .11 15 
0 6 1 . 2 0 1701 .90 1798 .00 





0 6 1 . 6 0 0 4 0 6 . 0 0 























0 7 1 . 3 0 2102.CO 
0 7 2 . 1 0 18C1.00 
072.2C 1805 .00 
0 7 2 . 3 1 18C3.C0 0 7 2 . 3 2 1804 .00 









0 7 4 . I C 09C2.10 
9 0 
074-2C 0903 .00 





0 7 5 . 2 1 09C5.00 
0 7 5 . 2 2 0906 .10 
5 0 
0 7 5 . 2 3 0 9 0 7 . 1 0 
50 





















0 8 1 . 1 1 1209 .00 
0 8 1 . 1 2 1210 .10 
9 1 
9 9 
0 8 1 . 1 9 2306 .10 
9 0 













' 0 8 1 . 3 0 
0 8 1 . 4 0 
0 8 1 . 9 1 
C81.92 
0 8 1 - 9 3 
0 8 1 . 9 4 0 8 1 . 9 9 
0 9 1 . 3 0 






0 9 9 . 0 7 
C99.09 1 1 1 . 0 1 
1 1 1 . 0 2 
1 1 2 . 1 1 
112 .12 
1 1 2 . 1 3 







2 1 1 . 1 0 
2 1 1 . 2 0 
2 1 1 . 4 0 
2 1 1 . 6 0 
2 1 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 0 
2 1 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 0 
2 2 1 . 1 0 
2 2 1 . 2 0 































2 1 0 7 . 0 0 2201 .10 
9 0 
2 2 0 2 . 1 0 
9 0 
2204 .00 



















































4 1 0 1 . 3 1 
3 5 
4 1 0 1 . 6 1 
4 1 0 1 . 1 1 
19 
4 1 0 1 . 2 3 
7 0 
4109 .00 










C S T 
2 2 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 0 
221-60 
2 2 1 . 7 0 
2 2 1 . 8 0 
2 2 1 . 9 0 
2 3 1 . 1 0 
2 3 1 . 2 0 
2 3 1 . 3 0 
2 3 1 . 4 0 
2 4 1 . 1 0 
2 4 1 . 2 0 
2 4 2 . I C 
2 4 2 . 2 1 
2 4 2 - 2 2 
2 4 2 . 3 1 
2 4 2 . 3 2 
2 4 2 . 4 0 
2 4 2 . 9 0 
2 4 3 . 1 0 
2 4 3 . 2 1 
2 4 3 . 2 2 
2 4 3 . 3 1 
2 4 3 . 3 2 
2 4 4 . 0 1 
2 4 4 . 0 2 
2 5 1 . 1 0 
251 .2C 
2 5 1 . 5 0 
2 5 1 . 6 0 
2 5 1 . 7 1 
2 5 1 . 7 2 
2 5 1 . 8 1 
2 5 1 . 8 2 
2 6 1 . 1 0 
2 6 1 . 2 0 
2 6 1 . 3 0 
2 6 2 . 1 0 
2 6 2 . 2 0 
2 6 2 . 3 0 
2 6 2 . 5 1 
2 6 2 . 5 9 
2 6 2 . 6 0 
2 4 2 . 7 0 
2 6 2 . 8 0 
NIMEXE 
1201 .40 






























4 4 0 1 . 1 0 3 0 
44C2.0C 
4 4 0 3 . 3 0 
6 0 
44C3.40 
4 4 0 4 . 9 1 





4 4 0 4 . 1 0 
9 9 
4 4 0 3 . 5 1 
9 1 




















4 5 0 2 . 0 0 




4 7 0 1 . 1 0 
4 7 0 1 . 9 1 
9 5 
9 9 
4 7 0 1 . 4 1 
4 9 
47C1 .21 
4 7 0 1 . 2 9 
4 7 0 1 . 3 1 
4 7 0 1 . 3 9 
5 0 0 1 . 0 0 
5 0 0 3 . 1 0 
9 0 
5 0 0 2 . 0 0 




5 3 0 2 . 9 3 
9 5 
9 7 
0 5 0 3 . 1 0 
9 0 
5 3 0 2 . 1 0 
9 1 5 3 0 4 . 0 0 




5 3 0 5 . 2 1 
2 5 
C S T 
2 6 2 . 9 0 
2 6 3 . 1 0 
2 6 3 . 2 0 
2 6 3 . 3 0 
2 6 3 . 4 0 
2 6 4 . 0 0 
2 6 5 . 1 1 
2 6 5 . 1 2 
2 6 5 . 13 
2 6 5 . 2 0 
2 6 5 . 3 0 
2 6 5 . 4 0 2 6 5 . 5 0 
2 6 5 . 8 0 
2 6 6 . 2 1 
2 6 6 . 2 2 
2 6 6 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 
2 6 6 . 3 2 
2 6 6 . 3 3 
266 .4C 
2 6 7 . 0 1 
2 6 7 . 0 2 
2 7 1 . 1 0 
2 7 1 . 2 0 
2 7 1 . 3 0 
2 7 1 . 4 0 
2 7 3 . 1 1 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 3 0 
2 7 3 . 4 0 
2 7 4 . 1 0 
2 7 4 . 2 0 
2 7 5 . 1 0 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 6 . 1 0 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 













































































































1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
2 7 6 . 2 4 2 5 1 9 . 1 0 
9 0 





2 5 9 8 . 0 0 
2 7 6 . 4 0 2 5 2 4 . 0 0 
2 7 6 . 5 1 2 5 0 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 2 2 5 2 6 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 5 3 2 5 2 8 - 0 0 
2 7 6 . 5 4 2 5 3 1 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 2 2 6 0 4 . 1 0 
9 0 
2 7 6 . 6 8 2 6 0 2 . 1 0 
2 7 6 - 6 9 2 6 0 2 . 9 1 
9 3 
9 5 
2 7 6 . 9 1 2 5 0 8 . 0 0 




2 7 6 . 9 3 2 5 1 1 . 1 0 
3 0 
2 7 6 . 9 4 2 5 2 5 . 0 0 
2 7 6 . 9 5 2 5 2 7 . 1 0 
3 1 
3 9 
2 7 6 . 9 6 2 5 2 9 . 0 0 
2 7 6 . 9 7 2 5 3 0 . 0 0 
2 7 6 . 9 9 2 5 3 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 . 3 0 2 6 0 1 . 1 9 
2 8 1 . 4 0 2 6 0 1 . 1 1 
2 8 2 . 0 1 7 3 C 3 . 1 0 
2 8 2 . 0 2 7 3 C 3 . 2 0 
2 8 2 . 0 3 7 3 0 3 . 3 0 





7 3 7 1 . 2 1 
2 8 3 . 1 1 2 6 0 1 . 7 1 
2 8 3 . 1 2 7 4 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 2 2 7 5 0 1 . 1 0 
2 8 3 . 3 0 2 6 0 1 . 7 3 
2 8 3 . 4 0 2 6 C 1 . 5 0 
2 8 3 . 5 0 2 6 C 1 . 6 0 
2 8 3 . 6 0 2 6 0 1 . 7 5 
2 8 3 . 7 0 2 6 0 1 - 2 0 
2 8 3 . 9 1 2 6 0 1 . 7 7 
2 8 3 . 9 2 2 6 0 1 . 8 1 
2 8 3 . 9 3 2 6 0 1 . 8 3 
8 5 
2 8 3 . 9 9 2 6 0 1 . 9 1 
9 5 






2 8 4 . 0 2 7 4 0 1 . 9 1 
9 5 
2 8 4 . 0 3 7 5 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 4 7 6 0 1 . 3 1 
3 3 
3 5 
2 8 4 . 0 5 7 7 0 1 . 3 1 
3 5 
2 8 4 . 0 6 7 8 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 7 7 9 0 1 . 3 0 
2 8 4 . 0 8 7 9 0 3 . 2 1 
2 8 4 . 0 9 8 0 0 1 . 5 0 
2 8 5 . 0 1 2 6 0 1 . 8 7 
2 8 5 . 0 2 7 1 1 1 . 5 0 




2 9 1 . 1 1 0 5 0 8 . 0 0 
2 9 1 . 1 2 0 5 0 9 . 0 0 
2 9 1 . 1 3 0 5 1 0 . 0 0 
2 9 1 . 1 4 0 5 1 1 . 0 0 
2 9 1 . 1 5 0 5 1 2 . 0 0 
2 9 1 . 9 1 0 5 0 1 . 0 0 
2 9 1 . 9 2 0 5 0 2 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 3 0 5 0 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 4 0 5 C 5 . 0 0 
2 5 1 . 9 5 0 5 0 6 . 0 0 




2 9 1 . 9 7 0 5 1 3 . 1 0 
9 0 
2 9 1 . 9 8 0 5 1 4 . 0 0 
2 9 1 . 9 9 0 5 1 5 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
2 9 2 . 1 0 1 3 0 1 . 0 0 



































1 2 9 7 . 0 0 
2 9 2 . 6 1 0 6 0 1 . 1 0 
3 1 
3 9 





2 5 2 . 7 1 0 6 0 3 . 1 1 
1 5 
9 0 
























2 9 2 . 9 3 1 4 0 3 . 0 0 
2 9 2 . 9 4 1 4 0 4 . 0 0 
2 9 2 . 9 9 1 4 0 5 . 1 1 
1 9 
3 2 1 . 4 0 2 7 C 1 . 1 0 
2 7 9 8 . 0 0 
3 2 1 . 5 0 2 7 C 1 . 9 0 
3 2 1 . 6 1 2 7 0 2 . 1 0 
3 2 1 . 6 2 2 7 C 2 . 3 0 
3 2 1 . 7 0 2 7 0 3 . 1 0 
3 0 
3 2 1 . 8 1 2 7 0 4 . 1 1 
3 2 1 . 8 2 2 7 0 4 . 1 9 
3 2 1 . Θ 3 2 7 0 4 . 3 0 
3 2 1 . 8 4 2 7 0 4 . 9 0 
3 3 1 . 0 1 2 7 C 9 . 0 0 
3 3 2 . 1 0 2 7 1 0 . 1 1 
1 3 
1 9 





3 3 2 . 3 0 2 7 1 0 . 5 1 
5 3 
5 9 
3 3 2 . 4 0 2 7 1 0 . 6 1 
63 
6 9 




3 3 2 . 5 2 3 4 0 3 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 9 2 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 6 
3 4 1 . 1 0 
3 4 1 . 2 0 
3 5 1 . 0 0 
4 1 1 . 1 0 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 3 4 
4 1 1 . 3 5 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 0 
4 2 1 . 3 0 
4 2 1 . 4 0 
4 2 1 . 5 0 
4 2 1 . 6 0 
4 2 1 . 7 0 
4 2 2 . 1 0 
4 2 2 . 2 0 
4 2 2 . 3 0 
4 2 2 . 4 0 
4 2 2 . 5 0 
4 2 2 . 9 0 
4 3 1 . 1 0 
4 3 1 . 2 0 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 1 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . 0 0 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 










2 7 1 0 . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 C 8 . 3 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
9 0 
2 7 1 6 . 1 0 
9 0 





2 7 1 8 . 0 0 
2 7 1 7 . 0 0 





0 2 0 5 . 1 0 
3 0 
5 0 
1 5 0 2 . 1 0 
9 0 




1 5 0 5 . 1 0 
9 0 
1 5 0 9 . 0 0 
1 5 0 6 . 0 0 




1 5 0 7 . 7 2 
8 5 
1 5 0 7 . 7 4 
8 7 





1 5 0 7 . 7 5 
8 8 
1 5 0 7 . 2 7 
7 6 
8 9 
1 5 0 7 . 2 8 
4 2 
1 5 0 7 . 2 5 
6 1 
6 3 
1 5 0 7 . 2 9 
7 7 
9 2 
1 5 0 7 . 3 1 
7 8 
9 3 
1 5 0 7 . 2 1 
2 3 






1 5 0 8 . 0 0 
1 5 1 2 . 1 0 
9 1 
9 5 




1 5 1 7 . I C 
9 0 
1 5 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . 1 0 
9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 












5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
: 
5 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 3 
5 1 2 . 2 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 






































2 9 0 4 . 1 1 


























2 2 0 8 . 1 0 
3 0 
1 5 1 0 . 7 0 
1 5 1 1 . 1 0 
9 0 





























2 9 0 9 . 1 0 
30 
90 
2 9 1 0 . 1 0 
9 0 
CST NIMEXE 












5 1 2 . 4 2 2 9 1 2 . 0 0 









































































































5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 









5 1 2 . 6 4 2 9 2 0 . 0 0 
5 1 2 . 6 9 2 9 2 1 . 0 0 



































5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 1 
1 3 
1 5 















5 1 2 - 7 6 2 9 2 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 9 2 9 - 0 0 
5 1 2 . 7 9 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 2 9 3 1 . 1 0 
9 0 
5 1 2 . 8 2 2 9 3 2 . 0 0 
5 1 2 . 8 3 2 9 3 3 . 0 0 
5 1 2 . 8 4 2 9 3 4 . 1 0 
9 0 





















5 1 2 . 8 5 
5 1 2 . 8 6 
5 1 2 . 8 7 
5 1 2 . 9 1 
5 1 2 . 9 2 
5 1 2 . 9 9 
5 1 3 . 1 1 
5 1 3 . 1 2 
5 1 3 . 1 3 
5 1 3 . 2 1 
5 1 3 . 2 2 
5 1 3 . 2 3 
5 1 3 . 2 4 
5 1 3 . 2 5 
5 1 3 . 2 6 
5 1 3 . 2 7 
5 1 3 . 2 8 
5 1 3 . 3 1 
5 1 3 . 3 2 
5 1 3 . 3 3 
5 1 3 . 3 4 
5 1 3 . 3 5 
5 1 3 . 3 6 
5 1 3 . 3 7 
5 1 3 . 3 9 
5 1 3 . 4 1 
5 1 3 . 4 2 
5 1 3 . 5 1 
5 1 3 . 5 2 
5 1 3 . 5 3 
5 1 3 . 5 4 
5 1 3 . 5 5 
5 1 3 . 5 6 
5 1 3 . 6 1 
5 1 3 . 6 2 
5 1 3 . 6 3 
5 1 3 . 6 4 
5 1 3 . 6 5 
5 1 3 . 6 6 
5 1 3 . 6 7 
5 1 3 . 6 8 
5 1 3 . 6 9 




2 9 3 6 . 0 0 
2 9 3 7 . 0 0 
2 9 4 0 . 1 0 
9 0 
2 9 4 3 . 5 0 
9 0 
2 9 4 5 . 1 0 
9 0 
2 8 C 4 . 4 0 
2 8 0 4 . 9 1 
2 6 0 4 . 1 0 
3 0 
2 8 0 1 . 3 0 




2 8 0 2 . 0 0 






2 8 0 5 . 7 1 
7 9 






2 8 C 3 - 1 0 
9 0 
2 7 0 5 . 0 0 
2 8 C 6 . 1 0 
9 0 
2 8 0 7 . C O 
2808 .CO 
2 6 0 9 . 1 0 
9 0 
2 8 1 0 . 0 0 
2 8 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
2 6 1 2 . 0 0 












2 8 1 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
2 8 1 9 . 0 0 
2 8 2 2 . 1 0 
9 0 
2 8 2 3 . 0 0 
2 8 2 4 . 0 0 
2 8 2 5 . 0 0 
2 8 2 7 . 1 0 
9 0 
2 8 1 6 . 1 0 
3 0 
2 8 1 7 . 1 1 
1 5 
2 8 1 7 . 3 1 
3 5 
5 0 




2 8 2 0 . 1 1 
1 5 
2 8 2 0 . 3 0 
2 8 2 1 . 1 0 
3 0 
2 8 2 6 . 0 0 2 8 2 8 . 0 5 
10 















5 1 4 . 0 0 2 8 5 7 . 0 0 





















5 1 4 . 1 3 2 8 3 1 . 1 0 
3 1 
3 9 









5 1 4 . 1 5 2 8 3 3 . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 8 3 4 . 1 0 
3 0 
9 0 






5 1 4 . 2 2 2 8 3 6 . 0 0 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 0 
3 0 








































5 1 4 . 2 8 2 8 4 2 . 3 1 

























5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
5 1 4 . 3 3 2 8 4 5 . 1 0 
9 1 
9 9 

































5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . 1 0 
9 0 




5 1 4 . 9 4 2 8 5 6 . 5 0 




















£ 1 5 . 2 0 2 8 5 1 . I C 
9 0 
5 1 5 . 3 0 2 6 5 2 . 2 0 
8 0 
5 2 1 . 1 0 2 7 C 6 . 0 0 
5 2 1 - 3 0 3 8 C 4 . 1 0 
3 0 






















5 3 1 . 0 2 3 2 0 6 . U 0 





5 3 2 . 3 0 3 2 0 3 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 




5 3 2 . 5 0 3 2 C 2 . 0 0 










5 3 3 . 2 0 3 2 1 3 . 3 0 













5 3 3 . 3 3 3 2 1 0 . 0 0 
5 3 3 . 3 4 3 2 1 1 . 0 0 
5 3 3 . 3 5 3 2 1 2 . 0 0 
5 4 1 . 0 0 3 0 9 7 - 0 0 

































































5 4 1 . 9 1 3 0 0 4 . 0 0 






5 5 1 . 0 0 3 3 9 7 . 0 2 










5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 5 1 . 2 2 3 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 2 3 3 3 0 4 . 0 0 
5 5 1 . 2 4 3 3 C 5 . 0 0 





3 3 9 7 . 0 1 
3 3 9 8 . 0 0 
5 5 4 . 0 0 3 4 9 7 . 0 0 
5 5 4 . I C 3 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
5 5 4 . 2 0 3 4 C 2 . 1 0 
3 0 
5 5 4 . 3 0 3 4 0 5 . 1 1 
1 5 
9 0 








5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 5 3 1 0 3 . 1 5 
1 9 
3 0 




5 6 1 . 3 2 3 1 0 4 . 3 0 




5 7 1 . 1 1 3 6 0 1 . 1 0 
9 0 
5 7 1 . 1 2 3 6 C 2 . 0 0 
5 7 1 . 2 1 3 6 0 3 . 0 0 
5 7 1 . 2 2 3 6 0 4 . 0 0 
5 7 1 . 3 0 3 6 C 5 . 1 0 
9 0 
5 7 1 . 4 0 9 3 0 7 . 3 5 
3 7 












































































5 8 1 . 3 1 3 9 C 3 . 6 0 



























5 8 1 . 9 1 3 9 0 4 . 0 0 
5 8 1 . 9 2 3 9 C 5 . 1 0 
2 0 
3 0 
5 8 1 . 9 9 3 9 0 6 . 1 0 
9 0 
5 5 9 . 2 0 3 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 






5 9 9 . 5 2 1 1 0 9 . 0 0 





5 5 9 . 5 4 3 5 0 2 . 1 1 
1 9 
5 0 
5 9 9 . 5 5 3 5 0 3 . 1 0 
9 9 
5 9 9 - 5 6 3 5 0 4 . C O 
5 9 9 . 5 7 3 5 0 5 . 1 1 
1 5 
5 0 




5 9 9 . 6 1 3 8 C 5 . 1 0 
9 0 
5 9 9 . 6 2 3 8 C 6 . 0 0 
5 9 9 . 6 3 3 8 0 7 - 1 0 
9 1 
9 9 
5 9 9 . 6 4 3 8 0 8 . 1 0 
3 0 
9 0 




5 9 9 . 6 6 3 8 1 0 . 0 0 
5 9 9 . 7 1 3 4 0 4 . 1 0 
3 0 
CST 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 3 
5 9 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 9 9 . 7 7 
5 9 9 . 7 8 
5 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 5 
5 9 9 . 9 7 
5 5 5 . 9 8 
6 1 1 . 0 0 
6 1 1 . 2 0 
6 1 1 . 3 0 
6 1 1 . 4 0 
6 1 1 . 9 1 
6 1 1 . 9 2 
6 1 1 . 9 3 
6 1 1 . 9 4 
6 1 1 . 9 5 
6 1 1 . 9 9 
6 1 2 . 1 0 
6 1 2 . 2 0 
6 1 2 . 3 0 
6 1 2 . 9 0 
6 1 3 . 0 0 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 2 
6 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 4 
6 2 1 . 0 5 
6 2 1 . 0 6 
NIMEXE 
3 8 0 1 . 1 1 
1 9 
3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 8 1 2 . 1 1 
1 9 
30 




3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 - 0 0 
3 4 0 7 . 0 0 
3 5 0 3 . 9 1 
3 8 0 3 . 1 0 
9 0 
3 6 0 7 . 0 0 
3 8 1 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
3 8 1 8 . 0 0 
3 8 1 9 . 4 5 

























4 1 9 7 - 0 0 
4 1 1 0 - 0 0 
4 1 0 2 . 1 1 
2 1 
2 9 






4 1 0 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 
4 1 C 7 . 0 0 
4 1 0 6 . 1 0 
9 0 




4 2 0 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
4 2 0 1 . 0 0 






4 2 0 5 . 0 0 
4 3 0 2 . 1 1 
1 9 
2 0 
4 0 C 5 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 0 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 C 0 7 . 1 1 
1 5 
2 0 





4 0 0 9 . 1 0 
3 0 
4 0 1 5 . 1 0 
2 0 
CST 
6 2 9 . 1 0 
6 2 9 . 3 0 
6 2 9 . 4 0 
6 2 9 . 9 8 
6 2 9 . 9 9 
6 3 1 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 
6 3 1 . 2 2 
6 3 1 . 4 1 
6 3 1 . 4 2 
6 3 1 . 8 1 
6 3 1 . 8 2 
6 3 1 . 8 3 
6 3 1 - 8 4 
6 3 1 . 8 5 
6 3 1 . 8 6 
6 3 1 . 8 7 
6 3 2 . 1 0 
6 3 2 . 2 0 
6 3 2 - 4 0 
6 3 2 . 7 1 
6 3 2 . 7 2 
6 3 2 . 7 3 
6 3 2 . 8 1 
6 3 2 . 8 2 
6 3 2 . 8 9 
6 3 3 . 0 1 
6 3 3 . 0 2 
6 4 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 3 0 
6 4 1 . 4 C 
6 4 1 . 5 0 
6 4 1 . 6 0 
6 4 1 . 7 0 
6 4 1 . 9 1 
6 4 1 . 9 2 
6 4 1 . 9 3 
6 4 1 . 9 4 
6 4 1 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 
NIMEXE 













4 0 1 2 - 1 0 
9 0 
4 0 1 0 . 1 0 
3 0 
9 0 





4 0 1 6 - 0 0 
4 4 1 4 . 0 0 
4 4 1 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 1 6 . 0 0 
4417 .CO 
4 4 1 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 C 6 . 0 0 
4 4 C 8 . 0 0 
4 4 C 9 . 0 0 
4 4 1 0 . 0 0 
4 4 1 1 . 0 0 
4 4 1 2 . 1 0 
3 0 
4 4 1 9 . 0 0 
4 4 2 1 . 1 0 
9 0 
4 4 2 2 . 1 0 
3 0 




4 4 2 0 . 0 0 
4 4 2 4 . 0 0 
4 4 2 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
4 4 2 5 . 1 0 
9 0 
4 4 2 6 . 1 0 
9 0 
4 4 2 8 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 4 9 8 . 0 0 
4 5 C 3 . 1 0 
9 0 
4 5 C 4 . 1 0 
9 0 
4 8 0 1 . 1 0 
4 8 0 1 . 8 1 
8 3 
4 8 0 7 . 6 1 
4 8 0 1 . 5 1 
5 3 
4 8 0 1 . 3 0 










4 8 0 2 . 0 0 
4 8 0 3 . 1 0 
3 0 
9 0 




4 8 0 5 . 1 0 
9 1 
9 9 
4 8 0 6 . 0 0 










4 8 0 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
15 
2 0 




6 4 2 . 1 2 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 0 4 8 1 4 . 1 0 
3 0 
9 0 





£ 4 2 . 9 1 4 8 1 0 . 1 0 
9 0 
6 4 2 . 9 2 4 8 1 3 . 1 0 
9 0 







Í 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
9 0 








6 5 1 . 1 1 5 C 0 4 . 0 0 
6 5 1 . 1 2 5 0 C 5 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 1 4 5 0 0 7 . 1 0 
2 0 
3 0 
6 5 1 . 1 5 5 0 0 8 . 0 0 








6 5 1 . 2 3 5 3 0 8 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 C 9 . 1 0 
2 0 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 5 1 . 3 0 5 5 0 5 . 1 1 
1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
3 5 
6 5 1 . 4 2 5 5 0 6 . 0 0 






6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
9 0 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
1 9 
2 0 















6 5 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 1 
1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 





6 5 1 . 6 5 5 6 0 6 . 1 1 
1 5 
CST 
6 5 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 2 
6 5 1 . 7 3 
6 5 1 . 7 4 
6 5 1 . 7 5 
6 5 1 . 8 0 
6 5 1 . 9 1 
6 5 1 . 9 2 
6 5 1 . 9 3 
6 5 1 . 9 4 
6 5 2 . 0 0 
6 5 2 . 1 1 
6 5 2 . 1 2 
6 5 2 . 1 3 
6 5 2 . 2 1 
6 5 2 . 2 2 
6 5 2 . 2 3 
6 5 2 . 2 9 
6 5 3 . 0 0 
6 5 3 . 1 1 
6 5 3 . 1 2 
6 5 3 . 1 3 
6 5 3 . 2 1 
6 5 3 . 2 2 
6 5 3 . 3 1 
6 5 3 . 3 2 
6 5 3 . 4 0 
6 5 3 . 5 1 
NIMEXE 









5 1 0 2 . 2 1 
2 9 
5 1 0 3 . 2 0 





5 6 0 6 . 2 0 
7 0 2 0 . 2 3 
5 2 0 1 . 0 0 
5 7 C 6 . 1 0 
3 0 
5 7 0 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
5 7 0 8 . 0 0 
5 5 9 7 . 0 0 
5 5 0 7 . 1 1 
9 1 
5 5 0 6 . 1 0 
5 5 0 9 . 1 3 
2 1 
9 1 
5 5 0 7 . 1 9 
9 9 
5 5 0 8 . 3 0 
9 0 
5 8 0 4 . 5 5 










5 0 9 7 - 0 0 
5 1 9 7 . 0 0 
5 3 9 7 . 0 0 
5 4 9 7 . 0 0 
5 6 9 7 . 0 0 










5 0 1 0 . 0 0 
5 8 0 4 . 9 1 












5 8 0 4 . 9 3 




5 7 0 9 . 0 0 
5 7 1 0 . 1 0 
9 0 















1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 












6 5 3 . 5 3 5 8 C 4 . 1 0 

























¿ 5 3 . 6 3 5 8 0 4 . 9 7 






6 5 3 . 8 C 7 C 2 0 - 2 5 
6 5 3 . 9 1 5 2 0 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 2 5 3 1 2 - 0 0 
6 5 3 . 9 3 5313 .CO 
6 5 3 . 9 4 5 7 1 1 . 0 0 
6 5 3 . 9 5 5 7 1 2 . 0 0 
6 5 3 . 9 6 5 8 C 4 . 9 9 
6 5 4 . 0 0 5 8 9 7 . 0 0 








6 5 4 . 0 2 58C6 .0C 
























6 5 5 . 0 0 6 5 9 7 . 0 2 







¿ 5 5 . 4 1 5 9 0 3 . l l 
19 
30 
6 5 5 . 4 2 5 9 0 7 . 1 0 
90 
6 5 5 . 4 3 5 9 0 8 . 1 0 
51 
55 
6 5 5 . 4 4 5 9 C 9 . 1 0 
2 0 





6 5 5 . 4 6 5 9 1 2 . 1 0 
3 0 
9 0 






6 5 5 . 6 1 5 9 C 4 - 1 0 
2 0 
3 0 
5 9 9 8 . 0 0 
€ 5 5 . 6 2 5 9 C 4 . 9 0 




6 5 5 . 6 3 5 9 0 6 . 0 0 
6 5 5 . 7 1 6 5 C 1 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 7 2 6 5 0 2 . 1 0 
2 0 
9 C 




6 5 5 . 8 2 5 9 1 4 . 0 0 











6 5 5 . 9 1 5 9 1 5 . 1 0 
9 0 
6 5 5 . 9 2 5 9 1 6 . C O 






6 5 6 . 2 0 6 2 0 4 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 5 6 . 6 1 6 2 0 1 . 9 1 
6 5 6 . 6 2 6 2 0 1 . 9 7 










6 2 9 8 . 0 0 





6 5 7 . 4 1 4 8 1 2 . 0 0 
6 5 7 - 4 2 5 9 1 0 . 1 0 
3 1 
3 9 
6 5 7 . 5 1 5 8 0 1 . 1 1 
1 5 
6 5 7 . 5 2 5 8 0 1 - 2 0 
9 0 










6 5 7 - 7 C 5 8 0 3 . 0 0 






6 6 1 . 1 0 2 5 2 2 . 1 0 
30 
50 
6 6 1 . 2 0 2 5 2 3 . 1 0 
30 
90 
6 6 1 . 3 1 6 8 C 1 . C 0 
CST NIMEXE 













6 6 1 . 8 1 6 8 C 8 . 0 0 
6 6 1 . 8 2 6 8 0 9 . 0 0 





6 6 2 . 3 1 6 9 0 1 . 1 0 
9 0 
6 6 2 - 3 2 6 9 0 2 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 3 3 3 6 1 9 . 6 0 
6 6 2 . 4 1 6 9 0 4 . 1 1 
1 3 
, 90 
6 6 2 . 4 2 6 9 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 3 6 9 0 6 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 4 6 9 C 7 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 4 5 6 9 C 8 . 1 Q 
9 0 





6 6 3 . 1 2 6 8 C 5 . 1 0 
9 0 
6 6 3 . 2 0 6 8 C 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 6 3 . 4 0 6 8 1 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 3 . 5 0 6 8 C 7 . 1 0 
9 1 
9 3 
6 6 3 . 6 1 6B1C .1Û 
9 0 
6 6 3 - 6 2 6 8 1 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 6 3 6 8 1 6 - 1 0 
3 0 
9 0 
6 6 3 . 7 C 6 9 C 3 . 1 0 
2 0 
9 0 











6 6 3 . 8 2 6 8 1 4 . 0 0 




6 6 3 . 9 2 6 9 1 4 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 6 4 . 1 1 7 0 C 1 . 1 0 
2 0 
£ 6 4 . 1 2 70C2.O0 
6 6 4 . 1 3 7 0 0 3 . 1 0 
2 0 
6 6 4 - 2 0 7 C 1 8 . 1 0 
9 0 








6 6 4 . 5 0 7CC4.1C 
9 1 
95 99 
6 6 4 . 6 0 7 C 1 6 . 0 Û 
6 6 4 . 7 C 7 C C 8 . 1 0 
3 0 
6 6 4 . 8 C 7 C C 9 . 1 0 
3 0 
CST NIMEXE 
6 6 4 . 9 1 7CC7.10 
3 0 
9 0 
6 6 4 . 9 2 7 C 1 1 . 0 0 
6 6 4 . 9 3 7 C 1 5 . 0 0 












6 6 5 . 1 2 7 C 1 2 - 1 0 
2 0 
6 6 5 . 2 0 7 0 1 3 . 0 0 
6 6 5 . 8 1 7 C 1 7 - 1 1 
1 9 
2 0 










6 6 5 . 8 9 7 0 2 1 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 6 6 . 4 0 6 9 1 1 . 1 0 
9 0 










6 6 7 . 0 0 7 1 9 7 . 0 2 
6 6 7 . 1 0 7 1 0 1 . 1 0 
2 1 
2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
6 6 7 . 2 C 7 1 0 2 . 1 3 
9 7 




6 6 7 . 4 C 7 1 C 3 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 7 1 . I C 7 3 0 1 - 1 0 







6 7 1 . 3 1 73C4-1C 
9 0 
6 7 1 . 3 2 7 3 C 5 . 1 0 
6 7 1 . 3 3 7 3 0 5 - 2 0 
6 7 1 . 4 0 7 3 0 2 . 1 1 
1 9 












6 7 2 - 1 0 73C6.1C 
3 0 
6 7 2 . 3 1 7 3 C 6 . 2 0 
6 7 2 . 3 2 7 3 6 1 . 2 0 
6 7 2 . 3 3 7 3 7 1 - 3 0 






6 7 2 . 5 2 7 3 6 1 . 1 0 
50 
90 












6 7 2 . 7 2 7 3 6 2 . 1 0 
6 7 2 . 7 3 7 3 7 2 . 1 1 
2 0 
6 7 3 . 1 1 7 3 1 C . 1 1 
4 1 
6 7 3 . 1 2 7 3 6 3 . 2 1 
6 7 3 . 1 3 7 3 7 3 . 2 0 
































6 7 3 . 5 3 7 3 7 3 . 4 C 
6 7 4 - 1 1 7 3 1 3 . 2 2 
6 7 4 . 1 2 7 3 6 2 . 3 0 
7 3 6 5 . 2 1 
6 7 4 . 1 3 7 3 7 2 . 3 0 
7 3 7 5 . 2 0 
6 7 4 . 1 4 7 3 0 9 . 1 0 
2 0 
6 7 4 . 2 1 7 3 1 3 . 2 4 
4 1 
8 3 
6 7 4 . 2 2 7 3 6 5 . 2 3 
5 3 
6 7 4 . 2 3 7 3 7 5 . 3 C 
5 0 
























6 7 4 . 7 C 7 2 1 3 . 6 4 
6 5 
8 1 










6 7 4 . 8 2 7 3 6 5 . 7 0 
6 7 4 . 8 3 7 3 7 5 - 7 C 
CST NIMEXE 
























































6 7 7 . 0 3 7 3 7 6 . 1 0 
678 . 1 0 7 3 1 7 . 1 0 
3 0 
9 0 











6 7 8 . 4 C 7 3 1 9 . 0 0 




6 7 9 . 1 0 7 3 4 0 . 1 1 
6 7 9 . 2 0 7 3 4 C . 9 1 
6 7 9 . 3 0 7 3 4 0 . 9 5 





6 8 1 . 1 2 7 1 C 6 . 1 0 
2 0 







£8 1 . 22 7 1 1 0 . 0 0 
6 8 2 . 1 1 7 4 C 1 . 2 0 




6 8 2 . 13 7402-CC 







082,22 7 4 C 4 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 8 2 . 2 3 7 4 0 5 . 1 0 
9 0 
6 6 2 . 2 4 7 4 C 6 . 1 0 
2 0 




6 8 2 . 2 6 7 4 C 8 . 0 0 
6 8 3 . I C 7 5 0 1 . 2 1 
2 5 
6 8 3 . 2 1 7 5 C 2 . 1 0 
5 1 
5 5 
6 6 3 . 2 2 7 5 C 3 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 6 3 . 2 3 7 5 0 4 . 1 1 
1 5 
2 0 
6 8 3 . 2 4 7 5 C 5 . 1 0 
2 0 
9 0 
6 8 4 . I C 7 6 0 1 . 1 1 
1 5 











6 8 4 . 2 3 7 6 0 4 . 1 1 
1 9 
9 0 
6 6 4 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
6 6 4 . 2 5 7 6 C 6 - 1 0 
2 0 
3 0 
6 6 4 . 2 6 7 6 C 7 . 0 0 




6 8 5 . 2 1 7 8 C 2 . 0 0 
6 6 5 . 2 2 7 8 0 3 . 0 0 
6 6 5 - 2 3 7 8 0 4 . 1 1 
1 9 
2 0 
6 8 5 . 2 4 7 6 C 5 . 1 0 
2 0 
6 6 6 . IC 7 9 0 1 . 1 1 
1 5 
6 6 6 . 2 1 7 9 C 2 . 0 0 
6 6 6 . 2 2 7 9 0 3 . 1 1 
1 9 
2 5 
6 6 6 . 2 3 7 9 0 4 . 1 0 
2 0 
6 8 7 - 1 C 8 0 0 1 - 1 1 
1 5 
6 6 7 . 2 1 6 0 C 2 . 0 0 
6 8 7 . 2 2 8 0 C 3 . 0 0 
6 8 7 . 2 3 6 0 0 4 . 1 1 
19 
2 0 
6 Θ 7 . 2 4 8 0 0 5 . 1 0 
20 




6 8 9 . 3 1 7 7 C l . l l 
1 3 
6 8 9 . 3 2 7 7 X 2 - 1 0 
2 0 
3 0 
6 8 9 . 3 3 7 7 0 4 . 1 0 
2 1 
2 9 

















































6 9 1 . 2 C 7 6 C 8 - 1 0 
2 0 
9 0 
6 9 1 . 3 C 7 9 C 5 - 0 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 C 9 . 0 0 
6 9 2 - 1 3 7 6 0 9 . 0 0 










6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
2 1 
2 5 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 - 1 1 7 3 2 5 - 0 0 
7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 - 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
9 0 
6 9 3 . 2 0 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
2 1 
2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
3 0 
5 0 
6 9 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
£ 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
Í .S3 -42 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 i 7 6 1 4 . 0 0 






6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 













6 9 5 . 0 0 8 2 9 7 . 0 1 














1967 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
V I I I 
CST NIMEXE 

























6 9 5 . 2 6 8 2 C 7 ­ 0 U 
6 9 6 . 0 0 8 2 9 7 . 0 2 
6 9 6 . 0 1 6 2 0 9 . 1 1 
1 9 
5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 







6 9 6 . 0 4 8 2 1 2 . C U 




É^ , , 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 9 6 . 0 7 8 2 1 5 . O U 






6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
9 0 





6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
2 0 
6 5 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
1 9 
5 0 
■ 6 5 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 5 7 . 9 2 8 3 0 6 . 1 0 
9 1 
9 9 
6 5 7 . 9 3 6 3 1 2 . 0 0 
6 5 8 . 0 0 7 3 9 7 . 0 0 

















6 5 8 . 2 0 8 3 C 3 . 0 0 





6 9 8 . 4 0 7 3 3 0 . 0 0 
6 5 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
90 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 1 0 
2 0 
90 









£ 5 8 . 6 2 
6 5 8 . 8 1 
6 5 8 . 8 2 
6 9 8 . 8 3 
6 4 8 . 8 4 
6 5 8 . 8 5 
6 9 8 . 8 6 
6 5 8 . 8 7 
6 5 8 . 9 1 
6 5 8 . 9 2 
6 9 8 . 9 3 
6 5 Ë . 9 4 
6 9 8 . 9 5 
£ 5 ß . 9 6 
6 5 8 . 9 7 
6 5 0 . 9 6 
7 1 1 . 1 0 
7 1 1 . 2 C 
7 1 1 . 3 1 
7 1 1 . 3 2 
7 1 1 . 4 1 
7 1 1 . 4 2 
7 1 1 . 5 C 
7 1 1 . 6 C 
7 1 1 . 7 0 
7 1 1 . 8 1 
7 1 1 . 8 5 
7 1 2 . 1 0 
7 1 2 . 2 0 
7 1 2 . 3 1 
7 1 2 . 3 9 
7 1 2 . 5 C 
7 4 1 6 . 0 0 
7 4 1 3 . 0 0 
8 3 C 6 . 1 0 
9 0 
8 3 1 0 . 0 0 
8 3 1 1 . 0 0 




8 3 1 4 . 1 0 
9 0 
8 3 1 5 . 1 0 
5 U 
7 3 4 0 . 1 9 
9 9 
7 4 1 9 . 0 0 
7 5 C 6 . 1 1 
1 9 
9 Û 





7 7 C 3 . 0 0 
7 8 0 6 . 1 0 
9 0 
7 9 C 6 . 0 0 
8 C C 6 . 0 0 
8 4 C 1 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 0 2 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 C 4 . C 0 
8 4 0 5 . 1 0 
5 0 
9 0 
8 4 0 6 . 3 1 
3 5 
9 1 


























8 4 5 8 . 0 0 
8 4 C 8 . 3 9 




6 4 C 7 . 1 0 
3 0 
9 0 
8 4 0 8 . 5 0 
7 9 

















8 4 1 8 . 9 1 
8 4 2 6 . 1 0 
30 
90 








7 1 2 . 9 1 8 4 2 7 . 0 0 
7 1 2 . 9 9 8 4 2 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 1 4 . 2 1 8 4 5 2 . 1 1 








7 1 4 . 3 0 8 4 5 3 . 1 0 
3 1 
3 9 
7 1 4 . 9 6 8 4 5 4 . 9 1 
7 1 4 . 9 7 8 4 5 4 . 1 0 
9 3 
7 1 4 . 9 8 8 4 5 5 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 5 5 . 1 0 
9 1 
9 3 































7 1 5 . 2 3 8 4 5 0 . 1 0 
9 0 




























7 1 7 . 1 4 8 4 3 9 . 0 0 




7 1 7 . 2 0 8 4 4 2 . 1 0 
90 










7 1 8 . 1 2 8 4 3 3 . 0 0 
7 1 8 . 2 1 8 4 3 2 . 0 0 
CST NIMEXE 




















7 1 8 . 3 1 6 4 2 9 . 0 0 






7 1 8 . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
3 0 
9 0 












7 1 8 . 5 2 8 4 5 7 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 0 0 6 4 5 7 ­ 0 0 
7 1 9 . 1 1 8 4 0 3 . 0 0 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 1 0 
3 0 
5 0 













































7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 1 0 
3 0 
9 0 









7 1 5 . 4 1 8 2 C 8 . 1 0 
3 0 
9 0 
7 1 9 . 4 2 8 4 1 5 . 2 1 
7 1 9 . 4 3 8 4 1 7 . 9 3 
7 1 9 . 5 1 8 4 4 6 . 1 0 
9 0 

















7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
9 1 
9 9 















7 1 9 . 6 5 8458 .CO 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 1 0 
3 0 































7 1 5 . 9 4 8 4 6 4 . 1 0 
3 0 
7 1 9 . 9 9 8 4 6 5 . 1 0 
9 0 
































7 2 3 . 1 0 8 5 2 3 . 1 0 
9 0 










7 2 3 ­ 2 3 8527 .CO 
7 2 4 . 1 0 8 5 1 5 . 2 6 
2 7 
7 2 4 . 2 0 8 5 1 5 . 2 2 
2 3 
2 4 




















7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
1 5 











7 2 5 . 0 4 8 5 0 7 . 1 1 
1 9 
3 0 




















7 2 9 . 1 1 8 5 C 3 . 1 0 
9 0 


































7 2 9 . 5 1 9 C 2 6 . 5 0 















7 2 9 . 7 C 8 5 2 2 . 9 5 














7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
3 0 
5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
5 0 
9 0 
7 2 9 . 9 5 8 5 1 8 . 1 0 
5 0 
9 0 





7 2 9 . 9 8 8 5 2 8 . 0 0 





8 5 5 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 0 8 6 C 1 . 0 0 
7 3 1 . 2 0 8 6 0 2 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 3 C 8 6 C 3 . 1 0 
3 0 
7 3 1 . 4 0 8 6 C 4 . 1 0 
9 0 
7 3 1 . 5 0 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 C 6 . 0 0 
7 3 1 . 6 2 8 6 C 7 . 1 0 
9 1 
9 9 
7 3 1 . 6 3 8 6 0 8 . 1 0 
9 0 













7 3 2 . 2 0 8 7 0 2 . 1 3 
15 
51 




7 3 2 . 4 0 8 7 C 3 . 1 0 
30 
9 0 
7 3 2 . 5 0 8 7 0 1 . 9 6 
7 3 2 . 6 0 8 7 C 4 . 1 0 
7 3 2 . 7 0 8 7 C 4 ­ 9 0 
7 3 2 . 8 1 8 7 C 5 . 1 U 
9 0 
CST NIMEXE 













7 3 2 . 9 2 6 7 1 2 . 1 1 
1 5 
1 9 
7 3 3 . 1 1 8 7 1 0 . 0 0 






7 3 3 . 3 1 8 7 1 4 . 3 3 








7 3 3 . 4 0 8 7 1 1 . 0 0 







7 3 4 . 9 1 8 8 C 1 . 0 0 
7 3 4 . 9 2 8 8 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 1 0 8 9 0 1 . 1 0 












7 3 5 . 8 0 8 9 C 4 . 0 0 
7 3 5 . 9 1 8 9 C 2 . 0 0 
7 3 5 . 9 2 8 9 C 3 . 1 0 
9 0 
7 3 5 . 9 3 6 9 0 5 ­ 0 0 





8 1 2 . 2 0 6 9 1 C . 1 0 
9 0 
















8 1 2 . 4 3 8 5 1 0 ­ 1 0 
9 0 





8 2 1 . 0 2 9 4 C 2 . 1 0 
9 0 















1967 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE CST NIMEXE 
6 3 1 . 0 0 4 2 0 2 . 1 1 
19 












6 4 1 . 1 2 6 1 0 2 . 
























































































































































































































































































899. 13 95C3.1C 
899.14 95C4.10 
































8 5 5 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 5 9 . 6 1 
8 9 5 . 6 2 
9 6 1 3 . C O 
5 8 1 4 . 1 0 
50 
9 8 1 6 . 0 0 
5 8 9 7 - 0 0 
9 0 1 9 . 3 0 
9 0 1 9 . 1 1 
6 5 9 . 9 1 
6 5 9 . 9 2 
€ 5 5 . 9 3 6 7 0 2 . 1 1 
6 9 9 . 5 4 6 7 C 3 - 1 Û 
6 5 ^ . 9 5 & 7 C 4 - 1 0 
90 
8 9 9 . 9 6 
6 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
6 5 9 . 9 5 
9 1 1 . 0 0 
5 3 1 - 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 4 1 -OC 
5 5 1 . 0 1 
5 5 1 . 0 2 
5 5 1 . 0 3 
5 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
6 7 C 5 . C Û 
9 8 1 5 . 1 0 
7C 
Ö 8 C 4 . C 0 
b 8 C 5 . 1 0 
30 
9 9 5 7 . O u 
9 9 9 9 . 0 1 
2 4 9 9 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 2 
2 4 5 6 - 5 0 
9 9 5 8 . 0 0 
0 1 0 6 . 9 9 
8 7 0 6 . 1 0 
30 
9 3 0 3 - 0 0 
9 3 0 6 . 1 0 
9 3 0 1 - 0 0 
9 3 0 2 . l u 
90 
55 1 . 0 6 9 3 0 7 . 10 
31 
5 6 1 . 0 0 
9 9 0 . 
9 9 0 . 2 1 
9 9 0 - 2 2 
9 9 0 . 3 0 
5 9 0 . 4 0 
9 9 0 . 5 0 
591.CU 
9 9 9 . 0 0 
33 
72C1 . 5 0 
O 0 5 O . 0 0 
7 1 0 7 . 10 




7 1 0 8 . 0 0 
7 2 0 1 . 1 0 
7 1 1 1 . 1 0 
7 2 0 1 - 3 0 





N B : 
3 9 9 . 0 2 
2 5 1 . 9 0 
2 8 3 . 2 1 
3 3 1 . 0 2 
6 7 2 . 9 0 
6 7 3 . 4 2 
6 7 3 . 4 3 
6 7 3 . 5 2 
N E U E V E R Ö F F E N T L I C H U N G S R E I H E 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
A N A L Y T I S C H E Ü B E R S I C H T E N 
DES A U S S E N H A N D E L S DER EWG 
( N I M E X E ) 
zweisprachig : deutsch/französisch 
viertel jährl ich: Jan.­März, Jan.­Juni, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie folgt : 
N O U V E L L E SERIE DE P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
D U C O M M E R C E E X T E R I E U R DE LA CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: allemand/français 
édition t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imest re ; par volume données d'importation et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 



































Ware π benen η υ ug 
Landwirtschaft!. Erzeugn. 
Prodot t i agricoli 
Mineralische Scoffe 
Prodot t i minerali 
Chemische Erzeugn. 
Prodot t i chimici 
Kunststoff*:. Leder 
Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork . Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Marerie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso. ceram., 
vet ro, . . . 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 
A l t re metall i comuni 
Maschinen. Apparate,. . . 
Macchine, apparecchi,... 
Befördern ngsnii teel 
Maceriale da trasporto 
Feinmechanik, Opt ik , . . . 
Ind. di precisione, ott ica, .. 
Denominazione 
abbreviata 
dei prodot t i 
Vorzugspreis : Gesamtausgabe (12 Bä 
Prezzo speciale: edizione completa 












































Prezzo per fas 
Prijs per afle\ 
¡e 4 Heften) = 





































































































Prezzo: abbonamento annuo 
Prijs: jaarabonnement 
Ffr 450,­ ou Fb 4500 = Prix s| 
à 4 fascicules) 
Fb 4500 of Fl 326,50 = Specia 









Mat. plastiques, cuir, . . . 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout , kurk , papier,... 
Mat. text i les, chaussures,... 
Text ie l , schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre, . . . 
Steen, gtps, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Giet i jzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestel len,... 
Matériel de t ransport 
Vervoer materieel 
I nd.de précision, opt ique, . . . 




ïécial: édit ion complète (1 
Ie pri js: volledige uitgave 
Cha­



































N U O V A SERIE D I P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
T A V O L E A N A L I T I C H E 
DEL C O M M E R C I O C O N L'ESTERO D E L L A CEE 
( N I M E X E ) 
bilingue: tedesco/francese 
trimestrale: genn.-marzo, genn.-giugno, 
genn.-sett., genn.-die. 
12 volumi per trimestre, in ciascun volume i dati d'importazione 
e d'esportazione stabiliti secondo la NDB e delimitati secondo 
la lista che precede. 
N S E U W E P U B L I K A T I E R E E K S 
V A N H E T B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
A N A L Y T I S C H E T A B E L L E N 
O V E R DE B U I T E N L A N D S E H A N D E L V A N DE EEG 
( N I M E X E ) 
tweetalig: Duits/Frans 
driemaandelijks: jan.-maart, jan.-juni, 
jan.-sept., jan.-dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in- en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
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German/French 
Quarter ly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter ; each volume wi th import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as fo l lows: 
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Art i f icial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 

























Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Máquinas, aparatos,... 
Material de transporte 

























Special price: total series (12 volumes 4 booklets each) — Fb 4 500 Precio especial : serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u) 
Fb 4 500 
Orders from countries where there are no sales age'nts may 
be sent t o : 
Pedidos de países donde no hay agentes de venta pueden ser 
enviados a: 
O F F I C E C E N T R A L DE V E N T E DES P U B L I C A T I O N S DES C O M M U N A U T E S E U R O P E E N N E S 
9, rue Goe the — L u x e m b o u r g 
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P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
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Diese Veröffentlichung kann als Einzelheft oder im Jahresabonnement zu den Im Anhang (Seite XI) genann­
ten Preisen durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen werden: 
Cette publication est vendue par fascicule ou par abonnement annuel aux prix Indiqués en fin de volume 
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